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NUEVA Y O R K , 23. - La 
venerada «Sábana Santa de 
Turín», que según muchos 
creyentes es el auténtico su-
dario con él que Jesús fue 
amortajado, s e r á posible-
mente examinado con méto-
dos científicos que legitimen 
su autenticidad, según ha 
declarado hoy el presidente 
¿e la Asociación del Santo 
Sudario de Turín, con sede 
en Londres y Ginebra. 
E l padre Adam Gtterbeim, 
de Nueva York, ha declara-
do que su colega en esta 
Asociación Internacional con 
sede en Turín, proyecta con-
vocar una «Comisión Inter-
nacional», con objeto de que 
dirija esta investigación cien-
tífica. E l padre Otterbeim 
agrega que la Sábana Santa, 
objeto dé polémicas desde 
que fue descubierta en Fran-
cia en el año 1354, necesita 
un examen científico a fon-
do x una investigación his-
tórica que pruebe su auten-
ticidad. 
Mientras tanto, el vicepre-
sidente de esta Asociación, 
en Nueva York, reverendo 
Peter Rinaldi, informa que 
se ha llegado a un compro-
miso consistente en mostrar 
al público esta sacrosanta 
reliquia pascual, a n t e s de 
que se proceda a dicha in-
vestigación. — E F E . 
TUMULTOS E N LAS IGLE-
SIAS DE CHIPRE 
NICÒSIA, 23. — Ayer se 
produjeron tumultos en al-
gunas iglesias de Chipre, al 
intentar los sacerdotes dar 
íectura a una carta encíclica 
firmada por los tres obispos 
de la isla, en la que cpnfir-
I man su decisión de destituir 
I al arzobispo Makarios como 
> cabeza visible de, la Iglesia 
% ortodoxa chipriota. 
^ Los periódicos de Nicòsia 
informan hoy que en algunas 
iglesias los fieles arrancaron 
de las manos del sacerdote 
la carta que intentaba leer y 
que en otras, los feligreses 
partidarios de M a k a r i os 
abandonaron los, templos. 
Se añade en ios informes 
de la Prensa chipriota que 
Un sacerdote ha sido suspen-
dido de su ministerio por su 
superior, a raíz de haber da-
do lectura a la carta episco-
üal. Los obispos de Pafos, 
Kitium (Limassol) y Kirenia 
están tratando de que. el ar-
zobispo Makarios renuncie a 
su dignidad eclesiástica a 
causa de su negativa a dimi-
tir de su cargo político como 
presidente de la República 
I de Chipre. — EFE-REUTER. 
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U N N I Ñ O 
C I C A N T 1 
LISBOA, 23. — Armando Antonio 
Beuró Soares, natural de Lisboa y 
residente en Dafurido, donde vive 
con su madre, María de Lourdes 
Gonçal ves Beuro Soares,, mide,, a 
sus cuatro años un metro y veibti-
cinco centímetros y pesa aproxima-
damente unos 35 kilos. — E F E . 
l o s o b j e t i v o s d e l p r ó x i m o 
v i a j e d e N i x o n a l V i e j o C o n t i n e n t e 
N U E V A Y O R K , 23. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — Henry Kissinger 
ha definido'el significado del «Ano 
de Europa», tal y como lo concibe 
el presidente Nixon, en un discur-
so pronunciado hoy en Nueva York, 
de fundamental importancia. Para 
Estados Unidos, 1973 debería ser 
el año en que se forjen nuevas 
relaciones basadas en la premisa 
del mantenimiento y afianzamiento 
de la hegemonía norteamericana 
sobre el mundo, en estrecha co-
operación con los países industria 
lizados occidentales. «Estados Uni-
dos tiene intereses y responsabili-
dades globales; nuestros aliados eu-
ropeos tienen intereses regionales», 
• ha declarado el asesor presidencial, 
añadiendo que éstos «no se encuen-
tran necesariamente en conflicto.. , 
pero tampoco son automáticamente 
Jdéníicos». 
Henry K'ssinger ha instado a Eu-
ropa y al Japón a asociarse a los 
esfuerzos norteamericanos tenden-
tes a crear esta nueva era de re-
laciones que el «Año de Europa» 
debería simbolizar. Es interesante 
comprobar la importancia atribuida 
al Japón y lo que su incorporación 
al «Occidente» implica. Hasta la 
fecha, el «mundo occidental» repre-
sentó a todos los países de la Tie-
rra no incluidos en el bloque socia-
lista. Según la nueva deiinición de 
Kissinger, el «mundo occidental» es-
tá constituido por los países indus-
triales desarrollados no socialistas 
del planeta. De ahí que Kissinger 
insista ahora en que «para que la* 
soluciones atlánticas sean viables, 
han de incluir al Japón». 
En apoyo de esta tesis, el artífi-
ce de la política de apertura a Chi-
na y a Rusia, desarrollada con tan-
to éxito por el presidente Nixon, 
alude a nuevos problemas «impre-
vistos hace una generación —dice— 
dictando entre ellos el abasteci-
miento de energía para las nacio-
nes industrializadas del mundo, y 
cuya solución requería —asegura— 
«nuevos tipos de atción coopera-
tiva». 
N U E V A E R A PARA OCCIDENTE 
Henry Kissinger informó hoy que 
la Iniciativa «directa y personal» 
del presidente Nixon de querer en-
tablar el diálogo con los líderes de 
Europa occidental se debe a su de-
seo de crear esa nueva «relación 
atlántica», que incluirá al Japón en 
los términos más arriba mencionà-' 
dos, echando así las bases para una 
«nueva era de "creatividad" en e! 
Occidente». Nixon confía, al pare-
cer, en que esas nuevas relaciones 
con Europa, Canadá y el Japón per-
mitan resolver útilmente los , pro-
blemas planteaif is al mundo des-
arrollado occidental —incluidos los 
comerciales y monetarios y no só-
(Pasa a l a p á g i n a 2.) 
( S A L D R A N " B C A T L M 5 " : 
L o n d r e s . - Paui M c C a r t n e y , uno de l o s « B e a t l e s » ; s u es-
v V"113' Y s u s h i jos , S t e í l a , de un a ñ o ; M a r y , de t r es , 
* Heather, de d iez , e n e l ae ropuer to l ond inense , m o m e n t o s 
a , l í e s de part i r hac i a J a m a i c a , donde pasa ran unas cor tas 
v a c a c i o n e s . — ( F o t o C I F R A - U P I . ) - - ' , -
L A L U C H A E N C A M B O Y A 
P H N O M P E N H ( C a m b o y a ) . •— C o n un amu le to de B u d a , e s t e so ldado c a m b o y a n o m a r c h a a l 
f rente de l u c h a . Fuen te s m U í í a r e s gube rnamen ta l e s d i c e n que un c o n v o y de 193 v e h í c u l o s , 
c o n s u m i n i s t r o s pa ra l a cap i t a l s i t iada^ ¡ l e g ó a s u de s t i no por l a ca r r e t e r a n ú m e r o 3. 
. (Telefoto C I F R A - U P I . ) 
m m d a m m h á m s 
R e t i r a d o s 
p o s i c i o n e s e n 
d i v i s i o n e s d e s u s 
V i e t n a m d e l S u r 
SAIGOÑ, 23. — Dos divisiones nórvíetnaraitas, anteriormente destacadas, en la provincia de Quang Tri , 
se han retirado de sus posiciones en Vietnam del Sur y han regresado a Vietnam del Norte, cruzando la zona 
desmilitarizada que separa los dos países, informan círculos militares ^ 
A pesar de los movimientos de tropas, carros de combate y artillería hacia viétnam del ísar durante 
"los dos primeros meses de'soués de Ja tregua del 28 de enero, el número total-de norvietnamitas que se en-
cúentran actualmente en ei Sur es algo inferior a los 150.000 hombres.—EFE - UPI. 
COMBATES ESPORADICOS 
SAIGON 23¡' — Tropas comunistas atrincheradas en sus posiciones del Mekong, cerca de la frontera cam-
boyana han' realizado contraataques esporádicos contra las fuerzas gubernamentales, que trataban de abrirse 
paso hacia Phnom Penh, a io largo del río. E l Mando militar sudvietnamita informó que un soldado guber-
namental fue muerto, y otros catorce, heridos, en las luchas registradas 
" ayer a lo largo de las orillas del Mekong. Las fuerzas sudvietnamitas 
contraatacaron y dueron muerte a seis comunistas. 
La lucha fue caliñeada de esporádica y no existen indicios de una 
importante contraofensiva por par-
te de las tropas del Vietcong y nor-
vietnamitas para recuperar el terri-
torio perdido junto a las márgenes 
del Mekong.—EFE - REUTER. LAS FIESTAS 
DE T A U S T E 
Con este n ú m e r o publi-
camos un suplemento espe-
cial , de 28 páginas y con 
cubiertas en «hueco-offset», 
dedicado a las fiestas de 
Tauste. Este extraordina-
rio, junto al n ú m e r o nor-
mal , se vende a seis pesetas 
ejemplar. 
Madre de una niña de 21 meses 
BERNADETTE DEV11N 
SE CASO EN SECRETO 
Su esposo pertenece al L £ A 
LONDRES, 23. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA.) — Bernadette Devlin, diputado independiente por Mid-
ulster en el Parlamento de Inglaterra, contrajo matrimonio, en se-
creto, esta mañana, a las siete, con Michael Mac Alaskey, de veinti-
cuatro años y maestro de escuela de profesión, en una ceremonia 
privada celebrada en la iglesia del 
condado de Tyrone, cerca de Cooks-
town, su ciudad natal. 
Según ciertas referencias, el ma-
rido de la diputado irlandesa per-
tenece al ala oficial del I. R. A. Su 
hermano, John, de veinte años, fue 
el único miembro de la familia de 
Bernadette Devlin que estuvo pre-
sente en la ceremonia, actuando co-
mo padrino. Casó a la pareja el 
reverendo Peter Tracey, que cono-
ce a los Devlin desde hace muchos 
años. 
La boda, tan inesperada/ ha pro-
ducido la natural sorpresa, puesto 
que Bernadette, madre de una ni-
ña de veintiún meses, había repe-
tido en más de una ocasión que el 
matrimonio no entraba entre sus 
proyectos a corto o a largo plazo. 
Bernadette conoció a su esposo el 
verano pasado, cuando realizaba 
ana campaña en contra del ingre-
so de Gran Bretaña ert el Mer-
cado Común, en su distrito de Mid-
ulster. 
DIPUTADO A LOS VEINTIDOS 
AÑOS 
Bernadette Devlin llegó a ser nom-
brada parlamentaria en 1969, cuan-
do sólo contaba veintidós años, por 
lo que resultó ser el diputado más 
(Pasa a la p á g i n a 2.) Bernade t t e D e v l i n 
B O R G E S , E M A D R I D 
El escritor argentino se consiéera 
candidato al Premio 
M A D R I D , 23. — «Tengo miedo a la inmortal idad' del alma», ha 
declarado a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas el escritor 
argentino Jorge Luis Borges, quien se ha desplazado desde Buenos 
Aires a Madr id invitado por el Instituto de Cultura Hispánica . Des-
pués de subrayar que pertenece al Partido Conservador argentino 
y que sólo ha intervenido en polí t ica cuando ésta ha lindado con la 
ét ica, el ilustre escritor bonaerense dijo que le faltan tres cuentos 
para editar un nuevo libro. Jorge Luis Borges puso de manifiesto 
que es tá literalmente arrepentido de algunas obras que ha escrito, 
y que ahora trata de escribir con mayor .economia de palabras. 
Respecto a algunas figuras de la Literatura española , Borges dijo 
que en sü obra l i teraria es tá m á s cerca de fray Luis de León y de 
Cervantes que de Quevedo. 
Jorge Luis Borges d i c t a rá m a s conferencias en el Instituto ele 
-Cui tum Hispán ica los p r ó x i m o s d ías 24 y 25; asimismo, el dia 30 de 
este mes Televisión Españo la le d e d i c a r á un homenaje de dos ho-
ras de du rac ión titulado «Un j a r d í n de senderos que se bifurcan». 
Este espacio televisivo lm supuesto 240 horas de realización. 
Jorge Luis Borges nac ió en B u é n o s Aires en 1899. E n el año 1921 
fundó en su ciudad natal la revista «Prima», y dos años después , en 
1923, a p a r e c i ó su pr imer l ibro, 
«Fervor de Buenos Aires». 
Actualmente es director de la 
Biblioteca Nacional de Buenos A i -
res y ha sido profesor de Litera-
tura Inglesa Medieval en la Uni-
versidad bonaerense. Entre su ex-
tensa obra l i teraria figuran «El 
Aleph», «His tor ia universal de la 
infamia», «El t a m a ñ o de m i espe-
ranza» e «Inquisiciones». Tam-
bién ha firmado algunas obras 
con los s eudón imos de B . Sud-
rez Lynch y H . Bustos Domec. 
Antes de petrtir de Buenos A i -
res dijo que es siempre Candida-
to al Nobel de Literatura. —• P Y -
R E S A . 
PREMIO D E N O V E L A 
- «CIUDAD D E OVIEDO» 
OVIEDO, 23. — «El águila y el 
hombre solo», de Francisco de Pau-
la Rodríguez Martín, fue la nove-
la ganadora del premio «Ciudad de 
Oviedo», que se' falló esta noche. 
E l premio está dotado con doscieil 
tas mi l pesetas. 
Manuel iTitaarren, con su novela 
«Miedo al mañana», quedó finalis-
ta en el citado premio.—PYRESA. 
BOMBARDEOS E N CAMBOYA 
P H N O M P E N H , 23. — Fuerzas re-
beldes camboyanas han lanzado im-
portantes operaciones de bombar-
deo contra posiciones gubernamen-
tales, al Sur de Phnom Penh, v se 
apoderaron de otros cinco kilóme-
tros de la carretera número uno, 
situada al Sudeste de la capital, 
informa hoy el Alto Mando cam-
boyano. 
Un portavoz ' ha declarado que 
centenares de soldados camboya-
nos estaban tratando de limpiar de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
E S T R E M D E m O B R A 
T E A E R / i L B E P I C A S S O 
Se titula "Las cuatro niñas' 
COPENHAGUE, 23. — Se ha estrenado en esta ciudad, en el escenario 
pequeño del Teatro Real, la obra «Las cuatro niñas», del pintor español 
Pablo Pjcasso, recientemente fallecido. _ 
Di-ha obra teatral es dirigida por el joven director de eme y teatro 
Dameí Bohr, que vivió durante siete años en España trabajando como 
director pora el Ministerio de Información y Turismo (Cultura Popular 
V Espectáculos), para Televisión Española y para Radio Nacional de 
España según informa la oñeina de Prensa del Teatro Real de Copen-
haglc.—FFE. — : 
fí a i m i r a n t e A l e m á n 
•••• 
B U E N O S A I R E S . — Es t a foto , apa ren temen te f a c i l i t a d a por 
el « E j é r c i t o R e v o l u c i o n a r i o de l P u e b l o » y que p u b l i c a n v a r i o s 
p e r i ó d i c o s de la cap i t a l a rgen t ina , m u e s t r a a i v i c e a l m i r a n t e 
F r a n c i s c o A l e m á n , que fue s e c u e s t r a d o por l o s t e r r o r i s t a s 
hace a lgunas s e m a n a s y que , a l pa rece r , s e e n c u e n t r a e n 
e l cua r te l gene ra l de l E . R. P .—{Te le fo to C I F R A - UPI.) 
N I X O N NO 
CONOCIA LA 
O P E R A C I O N 
K A T E R G A T E " 
WASHINGTON, 23. — E l 
presidente . Nixon desmintió 
hoy categóricamente qué tu-
viera conocimiento previo de 
la operación de espionaje lle-
vada a cabo por su Comité 
electoral en el cuartel gene-
ral demócrata en el edificio 
«Watergate», durante la cam-
paña presidencial de 1972. 
E l secretario de Prensa de 
la Casa Blanca, Gerald Wa-
rren, al hacer oficialmente el 
anuncio no quiso, sin embar-
go, decir cuándo el presiden-
te Nixon tuvo conocimiento 
por primera vez de que va-
rias personas de su equipo 
gubernamental estaban «pro-
fundamente» i n v oiucradas» 
en el caso. 
E l «Washington Posí» re-
veló esta mañana que el pre-
sidente Nixon había sido ad 
vertido, en diciembre pasa-
do, de que varios de sus ase-
sores más inmediatos habían 
autorizado la operación de 
espionaje en el cuartel gene-
ral demócrata, y habían es-
tado «comprando el silencio» 
de los siete principales acu-
sados ante la Justicia de la 
operación ilegal. 
La Casa Blanca ha repeti-
do numerosas veces, desde 
que los cinco hombres del 
Comité de reelección de Ni -
xon fueron descubiertos co-
locando o retirando aparatos 
de espionaje en el edificio 
«Watergate», el 17 de junio 
de 1972, que nadie en ía ra-
ma ejecutiva «tenía previo co-
nocimiento» de dichas acti-
vidades ilegales.—EFE. 
HABRA DESTITUCIONES 
WASHINGTON, 23. — E l 
presidente Nixon forzará la 
dimisión, o cesará sin previo 
aviso, a algunos de sus más 
cercanos asesores, s e g ú n 
fuentes de la Casa Blanca, 
como resultado del escándalo 
del espionaje político cono-
cido por «caso Watergate». 
Mientras el presidente des-
cansa los días de Pascua en 
su resit'/meia de Cayo Vizcaí-
no (Florida), una «lucha bru-
tal» se desarrolla en los al-
tos centros de poder de Wás-
hsi"ton, dicen otras fuentes. 
F I E . 
l i i i I 
"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" 
M e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s 
d e m u l t a a M colegio 
Por cobrar más de lo autorizado 
'• M A D R I D , 23. — Por r e s o l u c i ó 
ties de la Dirección General de 
Comercio Interior insertas hoy 
«n el «Boletín Oficial del Es tado» , 
se hacen públ icas las siguientes 
sanciones de la Subdi recc ión Ge-
steral de l a Discipl ina del Mer-
cado: 
• Veinticinco m i l pesetas a 
^Envasadora Levantina, S. A.», 
con domicil io en Masasena (Va-
lencia), por irregularidades en el 
envasado de aceite. 
• Cincuenta m i l pesetas a don 
J e s ú s Fuentecilla Arriaga, domi-
ci l iado en Laredo (Santander), 
por aumento indebido de precios 
®n el transporte de viajeros en 
el trayecto Laredo-Treto. 
• Cincuenta m i l pesetas a «Di-
prosa, S. L.», con domicil io en 
Vigo (Pontevedra), por déficit en 
l a calidad del aceite virgen y pu-
ro de oliva, envasado bajo la 
marca «San Luis»* 
• Cincuenta m i l pesetas a 
« P r o d u c t o s Lácteos del Bierzo», 
c o n domicil io en Ponferrada 
<León), por def raudac ión en la 
cal idad de la leche esterilizada 
marca «Xeis» y volumen inferior 
é l declarado. 
• Quinientas m i l pesetas a 
¡don Laurentino Galán Cano, pro-
pietario del colegio «San to An-
gel», sito én avenida de Arroyo 
F o n t a r r ó n , s/n., de Moratalaz, 
por haber alterado los precios 
autorizados por la Delegación 
provincia l del Minister io de Edu-
cac ión y Ciencia por alumno y 
curso, correspondiente al 1971-72, 
en la cantidad de 1.800 pesetas. 
• Veinticinco m i l pesetas a 
don José Zur i ta Arrufat, con do-
mic i l io en Badalona (Barcelona), 
por vender en su establecimien-
to de detallista aceite a granel 
anunciado como de ol iva virgen 
fino y que resulta adulterado con 
aceite de algodón. 
R E G L A M E N T O D E F U N C I O N A -
R I O S D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E J U S T I C I A 
Por una orden Minis ter io 
de Justicia, publicada hoy en el 
«Boletín Oficial del Es tado» , se 
deroga el pá r r a fo 4, del a r t í cu lo 
4, del Reglamento de la Mutual i -
dad de Previs ión de Funcionarios 
de la Adminis t rac ión de Justicia, 
y se adiciona al a r t ícu lo 5 del mis-
mo Reglamento el siguiente pá-
rrafo: «Fines complementarios.— 
OTRAS DISPOSICIONES 
MADRID, 23. — E l «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará mañana, 
entre otras M s siguientes disposi-
ciones: 
MINISTERIO D E TRABAJO, — 
Orden por la que se dictan normas 
de aplicación y desarrollo del de-
creto 527-1973 de 29 de marzo, en 
materia de cotización al Rcgim«n 
General de la Seguridad Social. Re-
solución por la que se dicta nor-
mas de obligado cumplimiento para 
la empresa «Compañía Española de 
Gas, S. A.» v su personal. 
MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA. —- Resolución por la que se 
convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de auxiliares feme-
ninos de Asrencias Comarcales del 
Servicio de Extensión Agraria. 
MINISTERIO DE EDUCACION Y 
CIENCIA. — Orden por la que se 
crea el Museo de Málaga y se in -
tegra en el Patronato Nacional de 
Museos.—PYRESA. 
DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A NUESTRA REGION 
E l «Boletín Oficial del Estado» 
publica en su número de ayer, las 
siguientes disposiciones que afectan 
a nuestra, región: 
Una resolución de la Jefatura de 
Carreteras de Teruel, por la que se 
anuncia concurso oposición libre, 
de carácter nacional, para cubrir 
once vacantes de camineros del Es-
tado. " 
Otra de la Jefatura Prcmnciai de 
Carreteras dé Zaragoza, por la que 
se admiten a todos tos solicitantes 
al concurso-oposición para la pro-
visión de dos vacantes de eapata-
ces de cuadrilla, en la plantilla de 
là citada Jefatura. 
Tres resoluciones de la Delega-
ción de Hacienda de Teruel, por la 
que se anuncian subastas para lá 
enajenación de dos fincas urbanas 
en Calaceite, al precio de tasación 
de 1.866 y 16.134 pesetas, y Otra fin-
ca urbana, en Agwaviva, con tipo de 
tasación de 1.700 pesetas, 
" Y U G O S L A V I A , E L P A I S M A S 
A V A N Z A D O D E L M A R X I S M O " 
• DISCURSO DE TITO ANTE LA "ASAMBLEA 
GENERAL DE LA FEDERACION " EN BELGRADO 
B E L G R A D O , 23. — L a proclama-
ción de que el sistema yugoslavo 
es el más avanzado del marxismo, 
la Importancia dé la estabilización 
económica en Yugoslavia, la supe 
ración de la guerra fría y la conti-
nuidad de la política interior y ex-
terior yugoslava, son los- puntos 
fundamentales del discurso de más 
de 8.000 palabras que el presidente 
yugoslavo Tito ha dirigido esta ma-
ñ a n a a la "Asamblea general dé la 
Federación», nuevo órgano colegia-
do supremo que se reúne por pri-
mera vez en Yugoslavia tras los 
cambios constitucionales en curso. 
Los productores, todos los traba-
jadores, nunca estuvieron más cer-
ca en la historia de lograr la me-
ta del marxismo clásico respecto a 
la 'disposición del resultado de su 
trabajo, proclamó Tito, defendien-
do la prioridad del sistema de auto-
gestión yugoslava dentro del siste-
ma socialista. E l radicalismo de 
esta proclamación ha sorprendido a 
los observadores, que esperaban 
una postura más concillante de Ti-
to respecto a otros modelos de so-
cialismo como el soviético tras la 
notoria aproximación de Belgrado 
a Moscú en los últimos tiempos, sin 
olvidar la reconciliación con Pe-
kín. E l presidente yugoslavo ha 
insistido con la máxima energía en 
la continuidad del sistema, recha-
zando como calumnias el que Y u -
goslavia esté cambiando el curs© 
de su política exterior o interior y 
que abandone el no alineamiento: 
"Yugoslavia no tiene la menor in -
tención de cambia" si. pronio des-
arrollo socialista ni su política no 
alineada, que es la verdadera esen-
cia de nuestra sociedad», protestó 
Tito. 
L A A S A M B L E A 
E l presidente yugoslavo habló 
ante la prime-a reunión de la 
"Asamblea general de la Federa-
ción", compuesta oor los diputados 
de la Asamblea Federal Yugoslava, 
la Presidencia de la Liga Comunis 
ta, la presidencia Federal Colegia-
da, el Gobierno Federal, la pre-
sidencia de la Alianza socialista, 
que agrupa las organizaciones de 
masas, las presidencias de tales or-
( V i e n e de U 1* p á g i n a . ) 
lo los militares—, eliminándose, ase-
gura Kissinger, la fricción surgida 
entre Estados Unidos y Europa o el 
Japón, al convertirse éstos, de «re-
ceptores de ayuda americana», en 
«rivales en las relaciones moneta-
rias internacionales». Kissinger afir-
ma que Estados Unidos continuarais 
dando su apoyo a la unificación 
europea; que no tienen «da inten-
ción de destruir lo que con tanto 
esfuerro Contribuímos a construir»? 
que no abandonarán mlUtarmente 
a Europa sin acuerdos concretos 
con la Unión Soviética que manten-
gan el equilibrio; que no perjudi 
carán jamás «conscientemente» lc>« 
intereses de «nuestros amigos de 
Europa o Asía». 
Pero el problema parece estribar 
en si esta nueva era de relaciones 
podrá realmente crearse mientras 
Estados Unidos sigan reivindicando 
para sí «intereses globales», conca-
diendó tan sólo que sus aliados 
en Europa o el Japón puedan ta-
IAN0I D A M A R C H A A T R A S 
( V i e n e d e i a 1.a p á g i n a . ) 
elementos rebeldes la zona de Sei-
bo, a 19 kilómetros al Sudoeste de' 
Phnom Penh, donde seis periodis-
, tas resultaron levemente heridos 
aver, durante un bombardeo comu-
nista con morteros. 
También se lian efectuado ate-
S e t a s ó 
B e r n o d e t t e 
D e v l i n 
( V i e n e de i a 1.a p á g i n a . ) 
Joven que tuvo Westmlnster desde 
Wiüiam Pitt. E n su carrera poli-
tica ha habido fogonazos y eclip-
ses. Surgió como un «bluff» con 
la marcha de octubre de 1968, en 
Derry, donde se dio a conocer. Sus 
minifaldas, sus frases aguerridas y 
sü pequeña estatura la hicieron po-
pular en todo el mundo. Posterior-
mente, su fama había entrado en 
un período de oscurecimiento, sien-
do aventajada por otras voces más 
destacadas del Partido Republicano, 
como Gerry Fitt y otros diputados. 
Su nombre no sonaba ya con tan-
ta frecuencia. 
Nacida en el seno de una fami-
lia de la clase obrera, de arraigada 
tradición republicana, desde muy 
Joven, casi al poco de ingresar en 
ía «Queens University», de Belfast, 
sintió inclinaciones por la políti-
ca. Nunca perteneció al I. R. Á . pe-
se a haber manifestado muchas 
simpatías por el ala oficial de di-
cha organización. También ha he-
cho patentes en numerosas ocasio-
nes sus inclinaciones por el socia-
lismo; pero en las últimas fechas 
Se observaba en sus actuaciones en 
el Parlamento un cierto espíritu de 
moderación, y es que Bernadette 
se había hecho rnucho menos re-
«olucteBaria.—PfRRS*. 
ques comunistas contra las defen-
sas camboyanas situadas en torno 
a la capital provincial de Takeo, 
a 88 kilómetros a! Sur de Phnom 
Penh.—EFE-UPL 
MEORGANIZACIOM B O L I T I C l 
CAMBOYANA 
P H N O M P E N H , 23. — E l presi 
dente, Lon Nol . ha llegado hoy a 
un acuerdo con sus principales r i -
vales sobre la creación de un nuevo 
Consejo de Estado en coalición pa-
ra dirigir el esfuerzo bélico del país. 
En la capital, el jefe del Partido 
Democrático, en la oposición, ha 
anunciado que el acuerdo ha sido 
suscrito a base de que se cree un 
Consejo estatal de cuatro miem-
bros, elégidos entre los dirigentes 
de los partidos no eomunistas, de 
la oposición y del presidente. 
E l mariscal Lon Nol ha aceptado 
una solución de compromiso por 
la cual queda suspendida, de mo-
mento, la Asamblea Nacional, a fm 
de otorgar al Consejo los plenos 
poderes que necesita para hacer 
frente a la situación. 
Esta crisis política se ha resuel-
to al mismo tiempo que la crisis 
militar se ha agudizado, al poner 
sitio los comunistas de nuevo, du-
rante la pasada noche, a los subur-
bios de la capital camboyana. que 
ha sido bombardeada con artillería. 
Gnce personas de la población 
civil resultaron heridas al hacer ex-
plosión unos treinta proyectiles de 
cañón en la zona residencial de 
Tajmau. Esta ha sido la segunda 
roché consecutiva en que los comu-
nistas han bombardeado la parte 
Sur de la capital, à pesar de la ac-
ción, en oleadas, de los aviones 
líorteamericanos y camboyanos que 
atacaron a las fuerzas sitiadoras.— 
EFÉ-REUTER. 
EXPLOSION 
SAIGON, 23. — Un explosión re-
fristrada en el teatro de la aldea ca-
tólica de Fuoc Thien, en la costa 
central de Vietnam del Sur. originó 
anoche la muerte a doce personas 
V heridas a otras 81. Los Vecinos de 
la aldea asistían a una representa-
ción cuando se produio una fortísi-
ma explosión cuyo origen se desco-
noce, por el momento. — E F E . 
ner y defender «intereses regiona-
les». Es decir, en si el resto de! 
mundo, y especialmente el mundo 
industrializado, seguirá estando dis-
puesto a someterse al liderazgo nor-
teamericano.—PYRESA. 
E S T R U C T U R A DEFENSIVA 
N U E V A Y O R K , 23, — Estados 
Unidos ha prometido hoy con fir-
meza que no ret irará unilateral-
mente sus' tropas estacionadas en 
Europa, pero , exigió a cambio que 
¡os países de la O. T. A. N . "com-
partan el peso" de la defensa oc» 
cl cisr* ts. I 
Henry Kissinger, principal ase-
sor del presidente Nixon én cues-
tiones de política exterior y de se-
guridad, esbozó ante los empresa-
rios periodísticos norteamericanos 
los objetivos del próximo viaje de 
Nixon a Europa. Kissinger d e j ó 
bien claro que el presidente norte-
americano se proponía estudiar 
con los aliados europeos dos c«e«-
tiones fundamentales: defensa y 
comercio. 
E n el primer punto, Kissinger 
se quejó del «proteccionismo euro-
peo'' y dijo que el peligro de un 
"sistema comercial cerrado" en el 
continente «parece que pretende ser 
a expensas de Estados Unidos y 
ofaos países" excluidos del Merca-
do Común. K n cuanto al segundo 
objetivo, el asesor presidencial de-
claró: " E l propósito de Nixon es 
sentar las bases de una nueva era 
de creatividad en Occidente". 
Kissinger afirmó que el concep. 
te de defensa no era igual ahora 
que hace veinte años, y qtj» ta&t* 
Estados Unidos como los Gobiernos 
europeos debían adecuar sus pre-
supuestos al momento actual. L a 
meta de Nixon, especificó Kissin-
ger, es "conseguir que se compar-
tan equitativamente las cargas" de 
la defensa de Europa, y mantener 
"litó tropas necesarias en el con-
tinente» uha vez logrado ese pri-
mer objetivo. 
L a presencia de soldados norte-
americanos en Europa no debe en-
tenderse, añadió, como la de "rehe-
nes capaces de detonar nuestras 
armas nucleares, sino como una 
contribución esencial a una estme, 
tura defensiva bien ordenada". 
De esta manera, la alianza oc-
cidental podría embarcarse en con-
versaciones "inteligentes" con la 
Unión Soviética para acordar una 
reducción mutua y equilibrada de 
fuerzas. 
Kissinger admitió que la O T A N 
pasa por ipi periodo de problemas 
que son-"reales", y agregó: "No: 
ños desentenderemos de nuestro 
solemne compromiso cèn nuestroj^ 
aliados. Mantendremos nuestras' 
fuerzas y no las retiraremos uní-
la.teralmehte. A cambió, esperamos 
que cada aliado se haga cargo de 
fa parte que le corresponde en es-
ta defensa común". 
También, hoy, el canciller ale-
mán Willy ^.randt que llegará a 
Washington dentro de nueve días, 
dijo en una entrevista con el se-
manarlo " U . S. News and World 
Report" que "una presencia norte-
americana considerable, además de 
la disuasión nuclear, es vitalmente 
importante para Europa".—EFE. 
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ganizaciones, señaladamente de los 
sindicatos. Juventud Estudiantes, 
Organización Femenina y Vetera-
nos de Guerra, órganos de la auto-
gestación, científicos, funcionarios, 
representaciones profesionales y cul 
turales, etc. 
Respecto a las transformaciones 
constitucionales se declaró satisfe-
cho con la primera etapa, pero 
destacó que no se trata de mejorar 
o desarrollar la actual Constitución 
sino de implantar «cambios revo-
lucionarios» en la base misma de 
sociedad. 
Junto al «papel dominante» de 
la clase trabajadora en la produç-
ción, insistió, sin embargo, en el 
papel de la estabilización económi-
ca como la «más importante» ta-
rea actual. 
Respecto a la política internacio-
nal, Tito subrayó en primer lugar 
la superación de la guerra fría y 
los actuales procesos positivos ep 
las relaciones internacionales perp 
llamó la atención sobre las amena-
zas que persisten contra muchos 
pueblos y los focos ds crisis como 
el Oriente Medio. Destacó Ja nece-
sidad de a_ue los pueblos pequeños 
hagan frente a sus obligaciones y 
recordó que si los países no alinea-
dos carecen de potencia militar y 
hasta cierto punto económica, 
asociados, representan una fuerza 
política y moral de gran importan-
cia, y puso de relieve la gran ex-
pectación ante la cuarta cumbre 
de jefes de Estado y de Gobierno 
de los países no alineados que ten-
drá lugar el ^"óximo septiembre 
en Argelia.—EFE. 
H O M E N A J E S A C E R V A L 
En el 357 aniversario de su fallecimiento 
M A D R I D , 23.—La Sociedad Cer-
vantina de Madrid ha conmemora-
do con diversos actos él CCCLVII 
aniversario de la muerte de don 
Miguel de Cervantes Saavedra, au-
tor de «Don Quijote de la Mancha». 
Se ha celebrado una misa de r é -
quiem en ia iglesia de San Marcos, 
en sufragio dé las almas de Cer-
vantes y de su seposa, doña Cata-
lina de Salazar y Palacios. Sobre 
él cúmulo, al que daban guardia de 
honos Fuerzas de la Marina espa-
ñola, se habían colocado uua edi-
ción del Quijote y una espada, sím-
bolo de las Armas y las Letras. 
Seguidamente, en la plaza de 
España, ante el monumento a Cer-
vantes, se colocaron diversas coro-
nas de laurel.—PYRESA. 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
A L C A L A D E H E N A R E S (Madrid) 
28.—Hoy. C C C L V I I aniversario de 
la muerte dle ilustre alcalame, M i -
guel de Cervantes Saavedra. se ha 
celebrad© en l a iglesia de Santa 
María un funeral, a l que asistió el 
Ayimtamiénto en pleno, bajo ma^ 
gas. A l terminar l a misa y ante el 
monumento en la plaza, de Cervan-
tes, el alcalde dé la ciudad depo-
sitó una corona de laurel. 
Burante cuatro días y ergamisa-
d© por el Patronato Cultural de 
Juventudes Musicales y patrocina-
do por el Ayuntamiento, se celebra-
r á n las segundas Jornadas Muscia-
les Cervantinas.—CIFRA. 
. E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 23.—Las autorida-
des de Valladolid han rendido hoy 
un homenaje a Cervantes en el 
C C C L V I I aniversario de la muerte 
del insigne literato. 
^iguiend© una tracücióft que 
arranca del último tercio del siglo 
X I X . el Ayuntamiento de Vallado-
lid visitó, en corporación, la: « sa 
de Cervantes, en la que vivió e in-
mortal escritor en los años 1603 a 
1606. en su segunda estancia en es-
ta ciudad, inmueble que se conser-




LA U. R.S.S. 
En los in tercambios 
de tipo comercial 
M O S C U , 23.— E l senador de los 
Estados Unidos Robert Qriífin ha 
declarado esta tarde, tras la au-
diencia del supremo dirigente so-
viético Leónidas Breznef a siete 
senadoies miembros de la Co-
misión de Comercio del Senado 
de los E E . UU. , que espera qué el 
Senado apruebe la propuesta del 
presidente Nixon de conceder a la 
Ü.R.S.S. la cláusula de "nación 
más favorecida" en los intercam-
bios comerciales. 
Le» senadores norteamericasaos 
insistieron ante Leónidas Brez-
nef en el problema que se pian» 
tea en el Senado para la con-
cesión de la clausula, reflejado en 
la enmienda Jackson que preten-
de prohibir çon carácter general 
la concesión a todos los , países que 
impidan l a emigración de sus ciu-
dadanos. Breznef reiteró en esta 
ocasión que «el discutido impuesto 
que se exige a los emigrantes so-
viétwos de origen judío funda-
mentalmente como reintegro de los 
costos de su educación, ha sido 
Buspendido. L a inesperada audien-
cia de Breznef al grupo de sena-
dores, que se encuentra desde el 
pasado Jueves en la U.R.S.S., du-
ró casi cuatro horas, lo que re-
salta el interés soviético en las 
relaciones económicas y comercia-
les con los Estados Unidos.— E F E . 
C O S A S r 
m ú m 
E L E C C I O N A C O N C E J A L 
A L A C A R I A M A S A L I A 
M I L L I N G T O N ( E E . UU.). — E d w a r d N . Pepí inski sacó un 
ocho dé có razones y obtuvo la v ic tor ia : el puesto de concejal 
en el Ayuntamiento. S u contrincante, George B . Brown, tuvo 
ú n i c a m e n t e un cuatro dé t réboles . 
Pepí inski y Brown, en las elecciones municipales, quedaron 
empatados a 53 votos, y reunidas las autoridades de la villa 
decidieron que m á s sencillo que celebrar una nueva elección 
era fiar el desempate a las cartas de la baraja. — E F E - U P I . 
B U S C A P R O F E S O R P A R A L O R O S Y G U A C A M A Y O S 
M A K E N E Y (Inglaterra). — Derek Neale, dueño de una pa-
ja re r í a , ha puesto un anuncio én el que ofrece un premio de 
veinticinco libras, unas 3.600 pesetas, a quien sea capaz de 
enseña r á> sus loros y guacamayos a decir palabrotas, con 
acento del condado de Derbyshire. 
Los pá j a ros mal hablados, dice Derek, se cotizan mucho 
m á s que los que demuestran una educación esmerada. — E F E -
U P I . 
A L A B U S C A D E L A T L E T A D E S C O N O C I D O 
L O N D R E S . — Los cobradores y conductores de autobuses 
de la cochera de Aldershot es tán tratando de localizar a un 
pasajero que p ro tagon izó una carrera digna de los Juegos 
Olímpicos. E l hombre buscado se encontraba esperando el 
a u t o b ú s en una parada, pero no logró subirse a él, ya que no 
p a r ó al viajar completo. Y luego a la siguiente..., y a la si-
guiente. Hasta que ocho paradas y m á s de tres ki lómetros 
m á s tarde, pudo montarse. 
Los conductores de la cochera de Aldershot dijeron que el, 
pasajero hizo el recorrido con sombrero y abrigo en nueve 
minutos y medio siguiendo a l au tobús . 
Ray Appleyard, que iba a l volante del au tobús , dijo: «Vi 
a ese tipo junto a cada una de las paradas y me pareció, un 
sueño a l principio. N o pod ía dejarle montar porque, el au tobús 
iba lleno. E n todas las paradas, allí estaba él. Cuándo, por fin, 
subió, dijo que tenía prisa por llegar a casa y no podio espe-
rar al siguiente a u t o b ú s , que t a r d a r í a quince minutos m á s » 
E F E . 
N O P O D R A M O L E S T A R A S U E X E S P O S A 
L O N D R E S . — E l escritor James O'Connor no p o d r á volver 
a molestar de ninguna forma a su ex esposa, Nemone Lethbrid-
ge, de acuerdo con là sentencia de un tr ibunal de la capital 
b r i t án ica . 
E l abogado de la esposa de O'Connor d e m o s t r ó que éste 
solía l lamar por teléfono a su defendida a cualquier hora del 
día o de l a noche. — P Y R E S A . 
P E R R O D E C O N T R A B A N D O 
. L O N D R E S . — Un matr imonio b r i t án ico ha sido condenado 
por un tr ibunal de Folkestone a l pago de una multa superior 
a 50.000 pesetas por haber introducido en el pa í s de forma 
ilegal un terrier blanco de raza maltesa. 
E l perro, según reveló un of ic ia l de Aduanas, iba mi iadosa-
mente escondido en él maletero del au tomóvi l que ocupaba 
el matrimonio* — P Y R E S A . 
1 
VAN A RESTAURAR "EL CACHORRO' 
la venerada imagen sufrió graves daños, 
en un incendio, en su capilla sevillana 
S E V I L L A , 23. r - M a ñ a n a c o m e n t a r á n las tareas de res taurac ión 
del S a n t í s i m o Cris to de la Expi rac ión , vulgarmente conocido por 
«El Caehorr©», que el pasado mes de febrero sufrió daños en el in-
cendio ocurrido en la capil la del Pa í roe ih io , de esta ciudad. L a ar-
t ís t ica ta l la ; (obra c u m b í e dél i m a g m é r o Ruiz de Gijón) sera WiStaiK-
r á d a por técnicos de la Dirección General d® Bellas Artes, qu« bss 
m ò n t a d o el taller dé r epa raè iònes en ia capilla, detnde n e r m a l m e h í e 
recibe culto la véneírada imagen. L a tarea se e fec tua rá en presencia, 
siempre, de he rñ japós d<s l a cofradía que tiene al «Cachorro» poar 
imagen t i tular y que: han organijíado un t umo de vela mientras du- • 
rah las tareas de r epa rac ión . — P Y R E S A . 
C E N T R O M E D I C O Q U I R U R G I C O 
M A T E R N O - l N F A N T I L S . A » 
Z A R A G O Z A 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A D E S E R V I C I O S C O M P L E T O S 
• L a máxl-ma á e ^ c a c ! 6 « 
a la M E D I C I N A P R E V E N T I V A D f R I G Í D A 
• M E D I C I N A I N T E R N A 
(controlada po r revisiones pe r iód icas ) 
• S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S 
• Todas las E S P E C I A L I D A D E S ^ 
• S U P E R - E S P E C I A L I D A D E S 
• A L T A C I R U G Í A 
• C I R U G I A G E N E R A t 
• C I R U G I A I N F A N T I L 
• O N C O L O G I A (Cánce r l 
• P A R T O S (siempre dirigidos) 
• Controles D E A D U L T O S E I N F A N T I L E S 
M E D I C I N A D O M I C I L Í A R Í A D E D I A , N O C H E Y F E S T I V O S 
S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S Y D E U R G E N C I A 
E o C L I 5 Í I C A P A R T 1 C U L A R , , c o n h a b i t a s i é n I n d i v i d u a l y c a m a p ^ r a e l a c o m p a ñ a n t e . 
Moras de Of ic ina e i n f o r m a c i ó n en la Di recc ión Genera?; de 9 a 2 2 h . I r t ï n t emj f r i p ídamen te . 
A v d a . d é M a d r i d , 8 9 , 8 ° C (Frente a A v d a . d é N á v a r r a l - T a l é f s . 3 3 7 4 1 1 - 3 4 0 4 0 1 . 3 3 2 1 1 6 * 
Nota: Entidad c^ada de-acuerdo Gon la Legislación que rige estos servicios a partir 1 de Enero de 1,970; Aprobad, 
por 0 , M . del Ministerio de Hacienda de 9 de Jim o de 1.972 ÍB O dal P «a i í s u i . , " . 
de la Dirección General de Sanidad con el n? 910O 
(Texto aprobado por la Dirección General de Sanidad con fecha 23 de Febrero dé 1.973). 
A A 
E l AARIDOIFHESS 
S E R V I C I O S E S P E C I A L E S D E «P / R E S A » 
Según fuentes pqlicL.'.cs de Stuttgart, un gru-
po, formado por diez individuos, entre los que 
figuraba una mujer, ha estado planeando el se-
cuestro de un avión br i t án ico de la B . E : A en 
vuelo d e s d é Stuttgart a Ber l ín occidental 'con 
el fin de lograr la l ibertad del ú l t imo p resó que 
• permanece en lá p r i s ión de Spandau: Ruaolf 
Hess, condenado a cadena perpetua, en el pro-
ceso de N u r e m b é r g , por «conspiración y cr íme-
nes contra la paz». 1 • 
Este grupo de l iberación de Hess planeaba 
llevar el aparato secuestrado hasta el aeropuer-
to de Moscú, donde, amenazando con votarle, 
se cre ían capaces de lograr de las autoridades 
soviéticas la l iberación de Rudolf Hess. Como 
se sabe, durante los ú l t imos años se ha intenta-
do en diversas ocasiones la libertad de este úl-
timo ae tén ido ; : a ú n en poder de los «cuatro 
grandes», pé ro la Unión Soviét ica se ha venido 
negando a concedérse la . 
T R E I N T A Y DOS AÑOS E N C A R C E L A D O 
Rudolf Hess nació el 26 de abr i l de 1894, por 
lo que el p r ó x i m o jueves cumpl i r á setenta y nue-
v e . a ñ o s . . E l 10 de mayo se cumpl i r án treinta 
y dos años de su vuelo Inglaterra, en un 
«Messerschmitt- l lO», y s u encierro en una pri-
sión Inglesa, desde donde pasó a N u r e m b é r g . 
E l qué había, de convertirse en lugarteniente 
d é Adpifa Hi t le t , n a c i ó en las colonias africanas 
de Alemania, hijo de un comerciante de Bavie-
j à , y :'üna . árabe: ' M u y jovén aún, se enrolaba en 
la Wíac ión impéf ia l y como piloto de caza t o m ó 
parte en la pr imera guerra mundial. 
E/L:. 1920,.. Rudolf. Hess: ingresa en él Par t ido 
Obrero 'Naciohál-Socidl isfá , fundado p o f Hi t ler , 
de quien fue secretario particular, colaborando 
coñ él en la . redacc ión cié «Mi Lucha». Después 
de ser encarcelado por la Repúbl ica de Weimar, 
la subida de I l i t l e r al poder le devuelve la liber-
tad y es nombrado, en 1933, ministro sin car-
téra . ' ,' 
E l F ü h r e r le nombra m á s tarde su lugarte-
niente y, al estallar la segunda • gue r r á mun-
dial, en el h is tór ico discurso pronunciado el 1 de 
septiembre -dé 1939, s ü sucesor. 
' E L y U E L p Q U E T E R M I N O E N E S C O C I A 
E l 10 de mayo de 1941, Rudolf Hess sube a un 
bimotor de caza,, tipo «Messerschmití-UO», y,-
'después de un vuela, en el que agota los depósi-
tos de combustible, logra poner pie en suelo es-
coces. A l ser detenido, pide de inmediato entre-
vistarse con el duque de Hamil ton, entonces pi-
loto de la R.A.F. , a quien hab ía conocido en Ber-
lín durante los Juegos Olímpicos de 1936. Hess 
insiste, desde el pr imer momento, en que su mi-
sión no es conocida por Hi t le r y que tiene por 
objeto intentar lograr la paz mundial. Los ingle-
ses no le toman en serio y lo encarcelan, hasta 
que termina la segunda guerra mundial, y el 30 
de, septiembre de 1946 es condenado, en el pro-
ceso de N u r e m b é r g , a cadena perpetua, que a ú n 
cumple en la p r i s ión mil i tar de Spandau, guar-
dada por tropas de las cuatro potencias (Ingla-
terra, Francia, Unión Soviét ica y los Estados 
Unidos). 
Rudolf Hess es ahora el único inquilino de la 
fortaleza de Spandau, enclavada en el sector oc-
cidental de Berl ín, que consta de 60 celdas y 
fue utilizada por el Reich para el internamiento 
de presos pol í t icos. 
De los hombres condenados a diversas penas 
de pr is ión , en e l proceso de N u r e m b é r g , Doenitz 
recuperó la libertad en 1956 y Albert Speer y 
Valdur V o n Schirach salieron igualmente de 
Spandau en 1966. Desde entonces, la sola presen-
cia de Hess movil iza a un p e q u e ñ o ejérci to de 
las cuatro potenç ias , que se turnan en su vigi-
lancia. Los gastos que esta s i tuac ión origina se 
elevaron en 1971 a casi diez millones de pesetas, 
y durante 1972 subieron a ú n m á s , hasta los 11 
millones. 
Es t a es la actual s i tuación de Rudolf Hess en 
la p r i s ión de Spandau. L a famil ia (su mujer, II-
se; s u hijo, Wolf, y en ocasiones una hermana) 
tiene permiso de las autoridades de las cuatro 
potencias para verle una vez a l mes, durante 
media hora. L a entrevista, a d e m á s , es tá siempre 
«presidida» por l o s cuatro comandantes de 
Spandau. 
A • raíz de la l iberación de Albert Speer, que 
dejó a Hess en solitario en la pr is ión, se p id ió 
desde diversos pa í ses la l iberación del «úl t imo 
de Nurembérg» , un hombre que doblada ya el 
cabo de los setenta años , ha purgado con largue-
za todos los «cr ímenes contra la paz» que se le 
pudieran imputar en su día. L a Unión Soviéti-
ca, f ren té : a una postura m á s flexible de Francia, 
Inglaterra y los Estados Unidos, se negó en un 
principio a concederle la libertad. E l motivo, en-
tonces, em que la presencia de tropas sovié t icas , 
en el Ber l ín opcidental se justificaba ún icamen-
te por la existencia de Spandau, y que s i l a pr i -
s ión era cerrada los rusos d e b e r í a n abandonar 
el territorio occidental. 
LONDRES E L l . R . A . D E S A F I A 
E J E R C I T O B R I T A N I C O 
B hombre más buscado Je Irlanda se presentat, 
mn guardaespaldas, en an acto conmemorativo 
A 
' 'ÉGÑdMéS. • <Del "corresponsal 
•^'é'vAMANECER''y ^Pyresa;- por 
ANTONIO PÁBRA")-. — David 
r ©'ConnélJ;;»• vioeprçskiente de l . 
vSimK^ei», y u;n,a .Üe :las más al-
tas jerarquías de la I.R.A.,. com-
pareció en el, cementerio católi-
co de Milltown, én ,el! área de ' 
Falls Road, de Belfast, para d i -
rigir ' la ' palabra en memoria de 
los caídos durante el levanta-
miento de pascua de 1&16. En 
Dublín» "en-' • Londres, - y- -diversás • 
c iudaàél británicas, también se 
ceíápff áron actos similares^ L a 
cés^monia fue vigilada «a ins-
.iaíñeia» por fuerzas del Ejército, 
fique no se atrevió a entrar én el 
• camposanto," a detener' al 'hom"-
bres más buscado de Irlanda 
{ del Norte, ante, el riesgo de pro-
j f ocar una masacre. 
' Daba custodia al jefe -del 
1 l iR.A. , una . partida de guarda-
f espaldas, armados con revólve-
! res, vestidos de negro y con ga-
í fas oscuras. 
i. i . Buena nota deben de haber 
i tomado en.Londres de lo que d i -
- ío el cabecilla de los provisiona-
•. Ies a lo largo de su discurso, 
; pronunciado on -honor de, , los 
i; Que dieron sus vidas por la i n -
i- dependencia de Irlanda. Su 
; Wensajé: fue :que, los republica-
I;nos no .claudicarán, y seguirán 
; luchando por la reunificación 
,"; de las dos Irlandas. Asimismo, 
lanzó- un duro ataque a WiUiam 
Whitelaw, de quien afirmó que 
su mandato había sido-mutíhór 
peor que el de Faulkner,.y-ape-; 
ló a . las. dos comunidades del 
Ulstcr. para que intensifiquen 
su oposición al Ubro Blañco y 
sabotéen las próximas elecciones 
para la creación de una Asam-
blea constitucidn en el Ulster; 
Dijo, por otra parte, que er pue-
blo se sentía horrorizado por 
las brutalidades cometidas por, 
los paracaidistas en el barrio de 
Ardoyne, añadiendo que l a re-
tirada de las tropas será un he-
cho irremediable, , ya que, .los 
deseos, de unificar de las dos 
Irlandas nunca fueron tan 
grandes," tanto al Sur como al 
Norte de l a raya divisoria. A l 
final de su intervención fue 
• vivamente aplaudido y vitorea-
do por l á multitud. 
L a súbita comparecencia de 
O'Connell en el cementerio de 
Falls Road prueba, una vez más, 
la habilidad del I.R.A., para su-
bírsele a las barbas al Ejército 
británico y lo fácil que resulta, 
para esta organización parami-
litar. burlar sus sistemas de se-
guridad. E l presidente en fun-
ciones del Ejército republicano 
irlandés una vez próhunciado su 
discurso, se metió en ún auto-
móvil, con el que desapareció 
sin dejar rastro. Su búsqueda 
continuará estos días por , todo 
' el Ulster. A juzgar por1 sus pa-
labras -^-y eso que. no fue el 
que entre todos los oradores del 
cementerio Milltown habló con 
más calor— la moral de los pro-
visionales no ha disminuido un 
ápice, y la lucha armada prose-
guirá. Poco hay de nuevo o que. 
no se haya dicho u oído al res-
pecto. Los republicanos están a 
lá brecha y los ingleses se resis-
ten por su parte a retirar las 
tropas, aunque se cree que, más 
pronto o más tarde, habrán de 
ceder. 
Los incesantes rumores sobre 
el cese de Will iam Whitelaw, 
como secretario de Estado para 
el Ulster, pueden tomarse como 
una síntoma del agotamiento de 
las ideas en Westminster para 
dar una solucción positiva al 
conflicto irlandés. Whitelaw, del 
que se dice que el ejercicio del 
cargo y l a secuela de preocupa-
ción que este implica está mi-
nando su salud, debe de sentirse 
a estas horas algo descorazona-
do y asaltado de temores sobre 
la inutilidad de sus gestiones. 
Para Heath será, desde luego, 
una buena papeleta el buscar-
le un sustituto, cuando llegue 
la hora del relevo puesto que na 
die quiere el cargo. 
v m ^ m m ^ m . m m , m t t m '/m m m m % m m , i 
NO HABRA DISCRIMINACION 
LOS EXTRANJEROS EN 
W A S H I N G T O N , 23. — Miles de extranjeros, especialmente de ha-
bla hispana, recibieron hoy una buena noticia: el Tribunal Supre-
mo norteamerieano vela por sus derechos. 
E n una decisión u n á n i m e , los nueve jueces del Tribunal decla-
raron que es tud ia r ían a fondo una denuncia por «discr iminación» en 
el empleo, presentada por una mejicano-americana. 
Cecilia Espinosa, residente en San Antonio, estaejo, de Tejas, se 
quejó de que una empresa de esa ciudad le hab ía negado un puesto 
de trabajo por ser extranjera. 
Según la apelación de la señora Espinosa, casada con un ciuda-
dano norteamericano, la negativa constituye una d iscr iminac ión por 
origen nacional y violó la Ley de Derechos Civiles, promulgada 
en 1964, . , , 1 ' 
Anteriormente, una primera demanda de la señora Espinosa fue 
aceptada por un juez federal, aunque la compañ ía r ecur r ió a un Tr i -
bunal superior y un Tribunal de Apelaciones casó la sentencia. 
E l Tr ibunal Supremo ha dicho que t o m a r í a una decisión en fir-
me, inapelable, durante su p r ó x i m a sesión. — E F E . 
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E l 
REVUELTO 
MADRID. 23. - - Durante las últi-
mas veinticuatro horas la nubosi-
dad ha sido abundante en toda Es-
paña, registrándose chubascos en el 
nordeste del Duero y comarcas 
montañosas de la mitad septentrio-
nal de la Península. En el resto de 
la Península, o en la mayür parte 
al menos, se registraron chubascos 
de lluvia y fenómenos tormentosos. 
Las temperaturas han sido más 
bajas. La máxima absoluta de las 
capitales dte España la registró Se-
villa, con 23 grados. Ha helado en 
el interior de Galicia y comarcas 
del Duero, registrando tres grados 
bajo cero de temperatura mínima 
Lugo y León, tíos bajo cero Orense 
y cero erados Santiago, Valladolid, 
Salamanca y Avila. 
PRONOSTICO 
Los mapas deL tiempo previstos 
para mañana por el Servicio Me-
teorológico Nacional dan una bo-
rrasca en el Cantábrico, otra en el 
norte de Azores y una tercera sor 
bre el sur de Italia. En la Penín? 
sula Ibérica los vientos soplarán 
flojos, de dirección variable/ y la 
atmósfera se mantendrá inestable. 
Con esta -situación debe -continuar 
el mal tiempo casi general, prácti-
camente en toda España, más acen-
tuado en la- mitad septentrional, 
donde abundarán los fenómenos tor-
mentosos. Las regiones que aCáso 
tengan mejor tiempo serán -E¿tr&¿ 
madura meridional v Andalucía oc-
cidental. En el resto de la Penín-
sula y provincias insulares, la nu-
bosidad será variable., con chubas*' 
eos' y tormentas de distribución e 
intensidad muy irregulares. 
Las temperaturas continuarán-ba-
jas, aunque sin heladas. 
TEMPERATURAS E X T R E M A S 
EUROPEAS 
Oslo,- 1 y 13; Londres, 3 v 10; 
Amsterdam, 5 y 12; Berna, 3 y 13; 
Bruselas, 4, y 10; Copenhague, 5 y 
11; París, 4 y 11; Berlín, 2 y 13; 
Hamburgo. 5 y 13, y Bonn. 3 y 14. 
PRESA. 
E N ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológico 
de la cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional de la Ter-
cera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo nuboso en 
todo el y alie del Ebro y sistemas 
montañosos. Los vientos fueron de 
dirección variable, y flojos. Hubo 
precipitaciones en toda la comarca 
aragonesa y valle del Ebro v las 
temperaturas aumentaron débilmen-
te, y fueron: Daroca. 2 y 13; Lérida, 
6 y 11; Logroño, 6 v 13; Monflorite, 
5 y 9; Pamplona, 4 y 14; Soria, 2 y 
10. y Tortosa, 7 y 18. 
E N LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas-
mínima de 6'8 grados a las siete 
de la mañana, y máxima de 147 
grados a las tres y media de la 
tarde; viento dominante, del Sur-
j Sudoeste, v máximo^del mismo con 
22 kilómetros, a las seis y media 
de la tarde; presión atmosférica 
media, 756'6 milímetros; insolación 
cuatro horas, y humedad relativa 
media, 69 por ciento. 
A N E C D O T A S E M A N A L , POR G E N T I L E Z A DE 
O P T I C A J E N A 
A L F O N S O I. 18 
T e l é f o n o 230246 
P A S A J E P A L A F O X , 12 
T e l é f o n o 235494 
A V D A . DE M A D R I D , 161 
T e l é f o n o 331014 O P T I C A 
\ ROCKEFELLER ' 
COMÍA OJ UN 
ELEGANTE R E S -
TAURANTE. 
CUANDO TERMIj-
NO, LLAMO AL 
^CAMARERO -
ERMfTAME QUE LE 
SI YO T U V I E S E SUS 
ARÍA MEJORES PROPI 
r LLONES LA CUENTA 
POR F A V O R . , 
SI YO NO HUBIESE AHORíÑADO EN 
P R O P I N A S . . . Y MUCHAS COSAS MÁS 
POSIBLEMENTE NO SERÍA M I L L O N A -





MADRID, 23. — E l Domin-
go de Pascua, a las 18,09 ho-
ras, tomó tierra en el aerot-' 
puerto dé Barajas el avión 
que desde Málaga condtijo at-
Jefe del Estado v a su es-
pesa, así como a Sus Alte-
zas Reales los duques de Cá-
diz, los ministros del Aire y 
de la Gobernación, el jefe de 
la Casa Militar y el presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de «Iberia», señor 
Romeo Corría. 
Tras despedirse de las per-
sonalidades acompañantes, el 
Generalísimo Franco y su esi-
posa se trasladaron en .auto-
móvil a su' residencia ; en el 
palacio de E l Pardo.—CIFRA. 
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« C A I M L A V O m 
L A V I O L E N C I A » 
Mensaje del Papa al mundo 
en la Pascua de Resurreeción 
CIUDAD D E L VATICANO, 23. — Una vez más, en el mensaje 
del día de Pascua, Pablo VI ha dirigido su llamamiento y sus 
fervientes votos de paz «a los pueblos extendidos por toda la 
Tierra» y particularmente «allí donde la paz no existe todavía 
y donde es más incierta y está más amenazada». Tras recordar 
que el mensaje de la Resurrección de Cristo constituye ;,a fuerza 
de su felicitación pascual, el Papa dirigió sus votos «a Indochina, 
objeto durante tan largo tiempo de la atención y de las -ansias 
del mundo», manifestando que las esperanzas, sólo recientemente 
encendidas, de que termine el prolongado conflicto «están expues-
tas aún a los vientos contrarios de una incierta situación que la 
hacen frágil y vacilante». \ 
Otros votos ha formulado el Papa para «la tierra donde nació, 
enseñó, sufrió, murió y resucitó Nuestro Señor Jesucristo» y donde 
«desgraciadamente no reina todavía la paz». 
«Igualmente deseamos la paz —prosiguió Pablo VI— a las que-
ridas poblacionés de Irlanda del Norte. E l intolerable y doloroso 
estado de cosas que lamentablemente se prolonga allí, contra las 
aspiraciones y la voluntad de aquellas gentes, suena a ofensa, no 
sólo a la Humanidad, sino al nombre cristiano. Calle la voz de 
la violencia —dijo el Pontífice— y hable, en cambio. Ta de la sa-
biduría y la buena voluntad; las recientes conocidas y autorizadas 
propuestas puedan ofrecer una fase favorable para un esfuerzo 
conjunto, que abra el camino a una verdadera reconciliación en 
la justicia y en la caridad.» 
Tras extender su voto augural a «tantos otros centros de dis-
cordia y situaciones de injusticia que provocan reacciones y re-
beliones», el Papa continuó diciendo: «Y deseamos repetir a cuan? 
tos están impacientes por ver realizado en el mundo lo que a ellos 
parece justo y benéfico: no es con la violencia con lo que se logra 
el bien (éxcl.)., y menos aún puede establecerse un orden humano 
justo a través de los caminos de la Injusticia (excl.). Sólo el amor 
fuerte, generoso, tenaz y a la vez paciente y respetuoso de las 
leyes de la justicia y de los derechos de los demás, puede ase-
gurar a los pueblos, y a la Humanidad un porvenir mejor.» 
Después de recordar que la paz pascual no se reduce a estos 
puntos dolorosos, sino que está llena de esperanza y de gozo, 
Pablo VI ha destacado que la paz encuentra «tentativas ya múy 
adelantadas para responder a la necesidad que, gracias a Dios, el 
mundo necesita cada vez más de un orden universal, en el que 
cada pueblo encuentre la auténtica expresión de su. vivir en -el 
concierto unitario del mutuo respeto, más aún, en la colaboración 
fraterna que dé siempre a la Humanidad la posibilidad de esperar 
y de amar», así como encuentra «el océano inmenso de la juven-
tud que crece y se _ alza, y que busca el camino, busca la verdad 
y busca la vida hacia donde dirigir sus pasos inciertos e inquietos, 
pero llenos de viveza». 
Pablo V I concluyó su mensaje dirigiendo el saludo de la paz 
pascual a todos los que sufren, a «los que están solos y buscan 
consuelo», a los que «esconden en ei corazón la silenciosa pero 
cruel desesperación de la indiferencia, del escepticismo». 
Antes de impartir la solemne bendición «Urbi et Orbi», el Pana 
saludó a los fieles en doce idiomas, diciendo en español: <Paz, fe-
licidad y alegría: en Cristo resucitado (excl.)», y análogas expre-
siones en italiano, francés, inglés, alemán, portugués, griego, po-
laco, chino, vietnamita y latín.—EFE. 
E N C U A T R O P A L A B R A S 
• : ÉU padre- Arrupe l*a desig- ? 
nado nuevo provincial de 4a MÓra^i 
panía de .Jesús para Andálucia y f 
Canarias al. pa&e, Marcos- p i a z'; 
Bertraña, hasta ahora rector del 
Colegio de "Porta •Coeli", sustitu-
yenao como provincial ál p a d r e 
Alejandro Muñoz Priego, 
. U n ' g r u p o dé profesores y-
alumnos de los seminarios de em-
presas .comunitarias de las Univer-
sidades .Laborales han' realizado ,un 
viaje de estudios dé trece dias para 
conocer las Cooperativas Obreras 
de Producción de Francia. E n el 
curso de este viaje, el grupo, com-
puesto por 25 personas, ha visita-
do empresas cooperativas en An-
gers, zona dé Paris y Albi . 
• Hizo escala en el puerto de 
Motri l el buque de pasaje soviéti-
co "Adjaria", de 4.803 toneladas 
de desplazamiento bruto, matricu-
lado en Odesa, que realiza un-cru-
cero de recreo por el Mediterráneo 
con 214 pasajeros de Alemania oc-
cidental. 
• Las primeras autoridades c i -
viles y militares sevillanas Kan pre-
sidido la ceremonia de inaugura-
ción del nuevo parque "Principes. 
de-España", localizado en la zona 
do Los Remedios. , 
• Durante el pasado mes de 
marzo, el déficit del comercio ex-
terior español fue de 18.261'7; mi-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvr; 
POBRE RICO 
Deja medio millón 
de libras 
L O N D R E S , 23. — E l an-
ciano Harry Taylor, que vi-
vía cqn su esposa. Esther, 
de ochenta y cinco años, en 
un modesto piso de Dentón, 
cerca de Manchester. murió 
el pasado mes de enero sin 
dar a sus familiares la mé- . 
ñor pista sobre ,1a gran sor-
presa que acaban de reci-
bir ahora, al ser abierto su 
testamento. 
En efecto, el bueno de 
Taylor, que dedicó, su vida 
a trabajar como soldador, 
: sin haber ganado nunca 
más de 1.700 pesetas, sema-
nales, ha dejado a su esposa 
y a su hijo Harry, de cin-
cuenta y nueve años, nada 
menos què medio millón de 
libras esterlinas, es decár, 
más de 74 millones de pe-
setas.; 
N i Esther ni Harry júnior 
se explican cómo Taylor pu-
> do amasar esa fortuna, y 
> sólo recuerdan que alguna 
£ vez habló de comprar ac-
i clones. A juzgar por los re-
i sultados. Taylor debió con-
> vertirse en un consumado 
i financiero— P Y R E S A . 
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iiones 'de pesetas, como résültado 
de unáis i tapórtáciones por valor 
de 4-2.803'5: millones • de : pesetas y 
: tinas rexpqrtaciomes.-por: 2-4:541'8 íni . 
HOnes, según datos de l a Dirección 
General de Aduanas. 
• Más de quince millones de 
liésetas empleará la-Dirección Ge-
neral de la Seguridad Social en 
lá construcción de un -Centro de 
Seguridad e Higiene en ei Trabajo 
que próximamente se levantará en 
Jaén. Los terrenos han sido cedi-
dos por la Diputación. 
• E l próximo dia 30 se pondrá 
en circulación una nueva emisión 
de sellos de Correos bajo lá deno-
minación de- "Europa 1973"; Cons-
ta de dos sellos estampados en 
, huecograbado policolor. 
# Con asistencia del director 
general de la Guardia Civi l , te-
niente general Iniesta Cano, se 
procedió a la entrega de la bande-
ra al acuartelamiento de l a Guar-
dia Civil- sito en el valle de Es-
combreras de Cartagena. 
# La Medalla de Oro de la Pro-
vincia de Barcelona le ha sido im-
puesta esta- mañana al ministro de 
la Vivienda, , don Vicente Mortes 
Alfonso. 
• La Medalla de Oro de la Pro-
vincia de Barcelona le ha sido con-
, cedida al ministro de Obras Públi-
cas, don Gonzalo Fernández de la 
Mora, por la Diputación Provin-
cial. 
• A bòrdo de un «DC-9» de «Ibe-
ria», y en vuelo procedente de Má-
lasa, llegó a Barajas el ministro de 
Información y Turismo, señor ' Sán-
chez Bella. 
« .', U n convenio, entre el Minis-
terio de la Vivienda y la Diputación 
Provincial de Barcelona, para la 
constitución de una junta gestora 
del: parque natura: de Sañt Lloréns 
de Munt, ha sido suscrito. 
M a r r u e c o s 
Y E s p a ñ a 
Hoy llega un ministro 
de Raba t 
M A D R I D , 23. — L a Oficina de 
In fo rmac ión Diplomát ica hace 
públ ica la siguiente nOtá: 
«Con e l fin de proseguir las 
conversaciones celebradas en Ra-i 
bat relativas a temas de interés1 
común; el minis t ro de Negocios!; 
Extranjeros del Reino de^Marrue^ 
eos-, señor Ahmed Taibi .Benhima J 
v i s i ta rá Madr id los días 24 y 25 
de abri l , invitado ppr su colega 
español , don Gregorio López Bra -
vo, con quien ce lebrará , reunio-
nes de t rabajo .» — C I F R A . 
H O Y L L E G A E L MINISTRO 
H U N G A R O D E A G R I C U L T U R A 
M A D R I D , 23,—Mañana es espe-
rado en Madrid-el ministro de Agri- ' 
cultura de Hungría, señor I m r é 
Dimeny, quien, permanecerá du-
rante cuatro dias en España en v i -
sita oficial, invitado por su coleg; 
español, señor Allende. 
E l viaje del señor Dimeny se con-
sidera como una devolución de la 
visita que el señor Allende realizó 
a Hungría én el año 1971, con mo-
tivo de la Feria Internacional di 
la Caza.—PYRESA. 
L O S F A M I L I A R E S D E 
Don Fernando Casamayor Casales 
F A L L E C I D O EL P A S A D O D I A 11 D E A B R I L D E 1973, 
ante la i m p o s i b i l i d a d de pode r c o r r e s p o n d e r p e r s o 
na imen te a todos ios t e s t i m o n i o s d e p é s a m e rec i -
b idos , se c o m p l a c e n en hace r lo a t r a v é s de las pre-
s e n t e s l í n e a s , s i gn i f i cando a t odos s u m á s profundo 
a g r a d e c i m i e n t o . 
Por s u e te rno d e s c a n s o se c e l e b r a r á n m i s a s los 
d í a s 25, 26 y 27 d e l ac tua l , a las 8'30 de la ta rde , 
en . la i g l e s i a par roquia l de San ta M é n i c a (ca l l e 
A s í n y P a l a c i o s , n ú m . 24, p o l í g o n o La R o m a r e d a ) . 
POMPAS F U N E B R E S ZARAGOZA — San Miguel 12 • 
Teléfonos 221790 y 223101 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR P A L A B R A ; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasto las nueve de la noche del día anterior a su publkmlón se reciben ammimg 
pata esta sección, en la Administración de este diario» Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 4 0 
ACADEMIA de conducto í e s ' 
«Aragón», San Miguel. 48 
independencia, 14 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costai 3. 
Central de Corte f Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos , 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2) 
Teléfono 22-22-3é 
; I jCAZADORES! ¡Pescad o r e s ! 
M Escopetas y cartuchos de 
I Jas marcas más acredita-
| | das, nacionales y e^tranje-
! ras. Cañas y cebos espe 
lí cíales para todos los csli-
íf los, de pesca. «Globel», Ma-
j, yot, 14 y 16. Teléf. 293648. 
i i Zaragoza. , • -
ARRIENDOS 
IA UNIVERSITARIOS aíquí-
; lo piso estrenar^ amuebla^ 
i do, calèfacción, agua calien-
te écntral. Verlo': Avenida 
de las Torres, 19. 
FRECISO p i s o amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
234806, 
PARTICULAR piso amuebla-
I do, sector Portillo, b u e n 
precio, .259743. 
¡LOCAL espacioso, cualquie-r 
negocio. Pedro Luna, 42, 
Teléfono 298278. 
A P A R T A M E N T O S n u e v o s, 
amueblados, confort. Are-
j nida Madrid, 160. 
PISO 5 habitaciones, calefac 
i ciórí, terraza, teléfono. Ra 
j zón: 370130. 
jtOCAL 150 metros rrriendo, 
semiesquina avenida Valen 
cia - Goya. Tel. 255597. 
iHOY tierra a medias para 
melones, con .vivienda, en 
I Zaragoza. Apartado 240. 
V E N D O ' 850 extraordinaxio, 
buen precio, daría ' facilida-
des. Tenor Fleta, 46. Ga-
• raje. '- '•. . - :';' , 
600-D, barato, impecable, a 
prueba. General Sueiro, 33. 
principal derecha. 
OCASION: R-8 cuadro made-
ra, radio, bocinas, cinturo-
nes, etc., barato. TeléíoïiO 
221563. 
VENDO. '600 con aparato ra-
dio, buep estado, 4.F tur 
goneta barato,. Seat 800, 4 
puertas, 19.000 pesetas. Du-
quesa Vi l la h e r m o sa; 4 
Abierto domingos mañana 
VENDO m - D p a r í i e u l a x 
buen estado. Antonio Mo-
. reno. Venta del Olivar, 222. 
U N estupendo deportivo cam-
biaré por .inferior. Avenida 
. San José, ,42. • 
PARTICULAR, 600 ¿ o . ' r . m a l , 
12.000 pesetas, toda prue-
ba, facilidades. Calle Sala-
manca, número 15, princi 
pal izquierda. 
OCASION: Vendo Min i 1.273 
çon radio casette y muchos 
extras, seminuevo, facilida-
des. Mosén Domingo Agu 
da, 19, principal B (Arra-
bal), 
V E N D O camión Ebro Z-85537 
de 1.500 kilogramos, semi-
nuevo. Interesados llamar 
•. teléfono 881423 de Calata-
yud. 
C A Í M M 
- i * ra le 
RESTAURANTE ECONOMICO 
c o m e r n o c h e y d í a , C A S A G A L A N 
o f rece m a y o r e c o n o m í a 
•CASTA- A L V A R E Z , 90 TELEFONO 22-76-44 
: rARRIENDO dos p i s o s muy 
,; céntricos, siete y cinco ha-
i bitaciones, uno calefacción 
|:| Teléf. 235397. 
I!, ARRIENDO, vendo iocaí acó-. 
i . gido, 118 metros. Remo, 32 
i:l Química. ., 5 . • . 
Optka Jarque 
: (Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas, 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




'ÏJNA o dos habitaciones al-
I i quilo propias, oficina. Calle 
San Miguel. Teléf. 293939. 
I ARRIENDO piso p e q u e ñ o 
i bajo, intèrior. Tel. 226489. 
«GARCIA Sánchez, 4. habita-
I ciones, soleado, sin gastas 
Razón: 3.78457, . 
I ARRIENDO piso siete liabt 
j taciones. Madre Stcramen 
¡I to, 33, portería. 
^ISO Femando Católico, $ie 
te habitaciones, calefacción 
i central, indicado profesio-
% nales.-232641. 
POS habitaciones para ofíci 
nas o taller, sector Porti 
I l io. Teléf. 370036. 
' ARRIENDO local 90 metros. 
: • .interior. Plaza San Pablo, 
H 57 Teléf. 370074, 
¡''ARRIENDO' local 'chaflán .de 
|f 109 metros. Delicias,. 6.000 
I pesetas. Teléf. 333000. 
¡ 3LOCAL nuevo sin; traspaso, 
I sector M e r c a d o Central. 
I San Blas; 18. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040, San Mi-
guel, 40. 
COLOCACIONES 
G R A N "porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-




tente para asociarnos. Lla-
mar teléfono 256406. 
G A N E hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
propio domicilio durante 
• sus horas libres, sin títu-. 
los ni conocimientos espe-
ciales, con las últimas ac-
t i v i d a d e s, modernas, las 
más sencillas originales y 
l u c r a t i v a s del momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información, i n c l u y e n d o 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo a Labor Alba. Refe-
rencia 15. Calle Enamora 
dos, 23. Barcelona-13. 
G A N E 200.000 pesetas anua • 
les sin moverse- de casa. 
Un espacio reducido, habi-
tación, terraza, balcón, le 
propor c l o n a r á un rendi-
miento fabuloso con una 
extraordinaria selección da 
trabajos a domicilio. Apto 
para todos. Oferta limita-
da. Solicite información, in-
cluyendo cuatro pesetas eq 
sellos de Correo a Conti-, 
nental Planriing. Reí. 1.007. 
Calle Calvet, 5. Barcelona 
(6). 
ALQUILO OFICINA EN 
PASCO INDEPENDENCIA 
Razón:- PLUS. ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
I NECESITO: Amueblado, tres 
h a b i taciones, confortable. 
221922. 
¡SE ALQUILA piso en aveni-
da Cataluña, 38. Razóu: 
San Miguel. 12, segundo B. 
¡NECESITO: Piso hasta 2.600. 
i Facilitamos informes. Te-
I léfono 221922,. 
DINERO. Hasta 1.000 oese-
tas diarias p u e d e ganai 
cultivando champiñones en 
su propia casa. Compra 
mos producción a alto pre-
cio. Información: Produc 
tos Montblac. Refer. 111. 
Calle Calvet. 5. Barcelona 
(6). 
%'ENDO Seat 600. buen esta-
i do. Llamar al teléf. 257889. 
Y E N D O Opel Rèkord 1900-L, 
¡J particular, muv buen esta-
1 do. Teléf. 255229. 
P / R T I C U L A R vende Renault 
i 4-L Super v Simca 1.000, 
I con facilidades. Tel. 252240, 
SK V E N D E Pegaso 1.100/L 
2-86000. basculante, Teléfo-
up 373233. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I 12 
T E L E F O N O 2247S8 
COCINERO o cocinera ñeco 
sitamos. B i e n retribuido 
Dirigirse a Hotel Mugai-
re en Oyereaui (Navarra) 
Teléfono 592050. Oficina Co 
locación Zaragoza. Referen-
cia 17.883. ., 
AVON busca mujeres con de-
seos de ganar dinero en ne-
gocio propio. Si usted ¿s 
una de ellas y reside en 
Zaragoza y en toda la pro-
vincia, escriba al apartado 
14.875. Madrid. 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran labrar 
,. se porvenir, interesan. Pre 
sentarse en «Sigraá». Zuri 
ta. 5. De 9 a 12. 
NECESITAMOS corresponsa 
Ies. relacionados con' agri 
cultores, ganaderos, indus 
tríales agropecuarios, avi 
cultores, p a r a suscribirse 
revista «Ferias, Mercados y 
M a t a d e r o s » . Escriban: 
Apartado 125. Salamanca. 
HAGASE relojero. Profesión 
•'..;, «hóbby» apasionante. Folla 
. to gratis. Apartado 1.125 
Bilbao. 
IMPORTANTE empresa con 
fección necesita opera r i a s 
m a q u i nistas, no importa 
que no sepan llevar la má 
quina. Tenemos profesores 
que enseñan con métodos 
nuevos en un tiempo re-
c o r d . Garantizamos ense 
fianza gratuita y puestos 
de trabajo con excelentes 
primas. Teléf. 373125. Ofi-
cina Coloc. Ref. 18.239. 
HAGASE peluquera, garanp 
tizamos colocación. Aca-
demia R.S.O.L. Alfonso, 18 
COMPRAS 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latassa 
25, cuarto F. Tel. 356212. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos antiguos 
Paquita Echeverría. Tienda. 
Contamina, 2. Tel. 227136. 
ANTIGÜEDADES, arte, deco-
ración. Compra-venta, Bog-
gieró, 12. Tel. 212259. 
TODAS clases monedas^ bi-
lletes, medallas ant i g u a s 
para colección numismáti-
ca. Callé Santa Isabel, 10. 
223252, 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas», Fernando Cá 
tólico, 30. 
ACADEMIA «Avance». Direc-
tor: G e r a r d o García. 28 
a ñ o s experiencia = 5 250 
alumnos. Paz, 11 duplica-
do. Teléfonos 226232, 227088. 
233138 
GRADUADO Escolar, Buena 
.: preparación. Cuatro turnos. 
«Avance». Paz, 11 duplicado. 
FISICA 6.°. Siete-ocho tarde. 
Preparación - repaso. Acade-
mia «Avance». Teléf. 227088. 
MATEMATICAS e>.0-: Acada 
mia «Avance». Seis-s i e t s 
tarde y nueve-diez noche. 
MATEMATICAS 6.«. Clase al-
terna siete-ocho tarde. Gru 
po r e d u c i d o . «Avance». 
233138. 
QUIMICA 5.9. Grupos redu-




V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa, constructora. 
Benavente, 15, 
VENDO piso cinco habitació-
n e s, calefacción central, 
Vírgenes, 2. Razón: teléfo-
nos 230310 y 219363. 
V E N D O piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
PISO libre vendo, bien de t o 
do, cuatro habitaciones y 
servicios, mucha luz y so] 
todo el día, barato y de mí-
nimos gastos. Avenida del 
Puente del Pilar, 2 (Tene-
rías): Informarán: Teléfono 
271444., .. ; 
VENDO 4.000. más 8.000 me-
tros de terreno. Bar Pablo 
Cantarranas. Garrápinillos. 
V E N D O piso en calle Bolo-
nia, c u a t r o habitaciones, 
acogido, poco gasto. Telé-
fono 222440. 
VENDO, f i n e a. rústica 70 
hectáreas, próximo regadío 
del Cinca; otra nuevo r a 
gadío de 25 hectáreas, am-
bas en Sariñena. Llamar 
de 2'30 a 3 tarde. Teléfono 
: 214048. Zaragoza. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, . 100 m2, en Madre 
Vedruna, 44, c u a r t o exte-
rior, calefacción cen t r a 
precio 800.000 pesetas. Te-
léfono 416706. 
VENDO piso acogido, cómo-
do, calor negro- 417932. 
V E N D E M O S piso lujo 120 
metros, acogido, céntrico, 
moderno, llaves mano, cin-
co habitaciones, dos baños 
. completos, garaje y í r a s t a 
ro. Teléf. 227982, 
VENDO piso estrenar, cale-
facción central, portero au-
tomático. Verlo.1 incluso do-
mingos, Utrillas. 3, terca 
ro B . 
V E N D O dos p i s o s usados, 
buen 'estado, tres habita-' 
ciones, 130.000 Desetas ca-
da uno, en total, 40.000 en-
trada y 1.800 mes. Teléfo-
no 410309, horas oficina, 
V E N D O directamente piso 
. céntrico, nuevo, calefacción 
central. Teléfono 375841. 
PISO estrenar, cinco habita-
ciones, 112 metros, más 27 
terraza, calefacción y agua 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información: 
Portería. ; ' 
ESTUPENDO local acogido, 
200 metros,- dos puertas an-
chas. B u e n precio, sector 
Torrero. Teléf. 214332. 
VALDEFIERRO, solar, agua 
y ' vertido.' Genéral Franco 
81, pral. izqda. 
PARTICULAR vendo piso ba-
rato, con facilidades. Calla 
Doctor Palomar, 28, cuarto 
(Coso Bajo). 
S E V E N D E piso Zurnalacá. 
rregui, 11, principal, 114 m, 
ideal profesionales. Teléfo-
no 228520.• 
PARTICULAR vendo piso 4 
habita c i o n e s y servicios 
céntrico. Ramón y Cajal, 49. 
Teléf. 274599. 
A R R A B A L , dos pisitos, prin» 
c i p a 1 izquierda, derecha 
190.000 pesetas total, libres 
pueden rentar 12 %. Gene 
ral Franco, 81, p r i n c i p a ' 
izquierda. 
FINCA rústica vendo en Zúa 
ra, tres hectáreas regadío, 
próxima a la carretera y al 
río, con árboles frutales y 
de recreo, contriuría chalet 
si le interesa, facilidades. 
José Aller Murrilio. Teláf* 
no 62. Zuera. 
TELEFONOS DE ÜRGENCIA 
BOMBEROS : 22-22-22 v 23-77 00 
" CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39 15 
Clínica Facultad de Medicina . . . i . . . . 2249-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias .. . . . . . . 33-10-77 
Cruz Roja 22-48 84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia .....,.....„,„..,. 29-20 80 
Servicio de Tráfico 29-21 51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81 23 
GRUAS GARCIA : 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR .,' .;. 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL . 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 095 
Jefatura Superior 22-67-21 
. Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21 78-86 
Comisaría Delicias S3-28-Í7 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo . . . . . . . j . . . . . . . . . . 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29 33 
Policía Armada 23-33-00 
p r a c t i c a n t e s d e u r g e n c i a 22-67 7? 
c i u d a d S a n i t a r i a « j ó s e A n t o n i o » , 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
• a g e n c i a s d e v i a j e s « w a g o n s • 
1 LITS» , 2241-41 y 22-69-16 
T A ' X Ï' S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ............ 22-93-71 
TÈLEX (Cabina pública: 58077) 22-69-32 
RESTAURANTES 
LA MARAVILLA 
Punto obliga d o 
a la h o r a de) 
a p e r itivo «La 
Maravilla». 
p v m , s . L 
No lo dude. E n caes-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 




D E Zaragoza a B a r c e l o n a : 
Ciurana. Teléfono 230874 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
TENGO piso 'raneo habitació-' 
nes> nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño no im-
portaría fuese usado. Igual 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
. Tardes. 
V E N D O . solar directamènte, 
1.650 m2 inmejorable situa-
ción, thalet con facilidades, 
zona Cuarte. Teléf. 297959. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. T a 
léfono 223G9G. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
DORMIR, completà, Agustina 
de Aragón, 35. T e l é f o n o 
232895. 
UNA o dos habitaciones al-
quilo propias oficina. Calle 
San Miguel. Teléf. 293929. 
ARRIENDO local comercial 
y traspaso tienda. 232352. 
NECESITO,, piso, calefacción, 
directivo empresa. 221922. 
INGENIERO precisa piso ca-
lefacción. 224831. 
UNIVERSITARIAS necesitan 
compañera compartir niso 
Teléfono 233132. Tardes. 
A UNIVERSITARIOS alquilo 
piso estrenar, amueblado 
calefacción, a g u a calienta 
central. Verlo: Avenida de 
las Torres, 19. , 
ARRIENDO piso plaza San 
Gregorio, núm. 7. Razón: 
Avenida Cataluña, i48, cuar. 
to B . 
LOCAL nuevo sin traspaso, 
s e c t o r Mercado Central 
San Blas, 18. 
PISO Fernando Católico,^ 7 
habitaciones, calef a c c i ó n 
central, indicado profesio-
nales. 232641. 
SOLICITO alquiler piso sin 
muebles. Escribir: Cuatro 
Agosto, ochó, segundo iz 
quierda. Chaguareda. 
ARRIENDO piso siete habí-
taciones. Madre Sacramen 
to, 33, portería. 
PISO cinco habitaciones, ca-
lefacción, terraza, teléfono 
Razón: 370130. 
ARRIENDO local 90;meíroSi: 
interior. Plaza San Pablo 
- ,51. Teléf. 370074. • 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. Com p r a n d o 
nuestros pageles ^os coloca-
mos g r a t i s . Todos los 
muestrarios. 216638. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase dé trabajo. 
Muchos, modelos de plaque-
ta, económicos, r a p i d e z . 
Cotano. 339992-375834. 
REFORMAS cocinas, baños, 
tabiques, con t o d o s los 
gremios, grandes facilida. 
des. 230286. Horas, 9 a 12, 
ESPECIALIDAD en oroyec-
ios cocinas, baños, grandes 
facilidades, 230286. Horas, 9 
a 12, 
[N TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.5: t a 
léfono 298819. 
DERRIBOS c a l l e Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40, Teléfo-
no 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S ; vendo apar 
' tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a 
310.000 pesetas a convenir 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
V E N D O local comercial, de 
208 m2 con 6 m. de esca-
parate y salidas a Agustina 
de Aragón,-en Gral. Fraa 
co, 81. 
V E N D O dalladora Zazurca, 
descarga central .enganche. 
Tractor Ebro. Santiago Vi-
íluendas. Cartuja Baja. 
S E P R E C i S A 
C A J t S T A O F i t i A L 3 . -
I N T E R I N O , P O R C I N C O M E S E S , E N J O R N A D A N O C T U R N A 
R E T R I B U C I O N , V A G A C I O N E S , e t c . I N T E R E S A N T E 
P R E S E N T A R S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E E S T E D I A R I O 
PARTICULAR, t r e s dormir, 
chicos o chicas, matrimo-
nio, cocina, en avenida de 
Madrid. Informes: Mercado 
Caspe, puesto 18 (Delicias) 
HABITACION, convenir. T a 
ñor Fleta, número 60, pri 
mero izquierda. 
T R E S huéspedes, trato fami-
liar. Calle Cervantes, núme-
ros 25 y 27, piso principal 
derecha A. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izquierda 
228886. 
H A B I T A C I O N E S céntricas 
confortables, independí e n-
tes. 217694. 
DORMIR, económico, indivi 
dual,, cerca plaza Aragón 
Doctor Casas, 16, segundo 
izquierda. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934 
céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
COMPLETA o dormir, cala 
facción central. Tel. 259776 
PENSION completa hombres 
Andrés Vicente, 25 segundo 
C, primero A. Teléf. 335683 
H U E S P E D E S , , completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 3 
(esquina Alfonso). 
DORMIR, habitación indivi-
dual y doble. Teléf. 376978. 
ARRIENDO local chaflán de 
109 metros. Delicias, 6.000 
pesetas. Teléf . 333000, 
S E A R R I E N D A N dos p i s o s 
de 7 y 5 habitaciones, jun. 
to plaza José Antonio, 4.000 
y 3.000. Balmes, 1. Porta 
ría. Teléfono 215693. 
iSCOPITAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
VARIOS 
VANECBt Zaraftoza, martes 24 de abril de 1973 Póg. é 
M U E B L E S Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar 7. 
REVOQUES de fachadas, em-
presa con responsabilidad, 
pida presupuesto, sin com-
promiso. Teléf. 379201. 
T E L E V I S I O N . Reparaciones 
demicilio. Teléf. 216463. 
CONSTRUCTORES: Compra 
sores aiqu-'er. Averrda Va-
len a, 4 Taller. 
COLCHONERO, arregla, va-
rer, confecHona toda cla-
se colrTiones Teléf. 2I«70 
V E N D O 120 corderos, gordos 
de cuadra. Mariano Monta-
ñés. Luesia (Zaragoza). 
VENDO 30 ovejas con cor-
deros grandes, Gabino Gi-
meno. Barrachina (Teruel). 
V E N D O 90 ovejas royas, jó-
venes, parir en mayo. Fer-
nando Sánchez. La Almú-
nia. , 
S E V E N D E N 165 ovejas, 90 
de ellas con cordero. Ga-
llocanta. Juan Antonio Par-
dos. 
V E N D O 80 corderos cebones 
a base de bueno. Mauri-
cio Royo. Torrijo de la Ca-
ñada. 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío. Camino oe ¡a Es-
tación. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Casa 
tas). 
COMPRESOR 1 HP. Camino 
La Cochera (Montañana). 
CONEJOS reproductores, se-
leccionados, toda clase ra-
zas: machos, 3, 4, 5 meses, 
hembras gestación, jranja 
Cunícola Chinter. Norte, 7. 
Barrio Santa Isabel. 295213. 
VENDO ovejas carne, gordas. 
Florencio Gillén. Mu r e r o 
(Zaragoza). 
S E V E N D E N cerdos desbezo. 
Montañana. Torre Ranche-
ros. Román Mur. 
T.P*T..Ar»oiRA Aiuíia iTO ^f-s 
dora Derin. junto o sena 
v a d o . Victoriano Martín. 
Teléfono 20, Villarreal de' 
Pf"«rva {Zaraa-oZfO. 
J u l i á n T e í x e i r a Palomar 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consul ta des t íe las 11 v previa pet icidn de hora 
S del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono23512S 
CIRl/GU ESTETICA 
doctor B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - T E L E F O N O 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
íéfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42, 
DR. MARRON' GASCA. — Can-, 
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. T a 
léfonos 23-10-33 y 23-1840. 
REUMATISMO 
M , F E R R E R , — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1,- planta 2.-, 
letra C, Consultas: de 3'30 a 
6-30. Teléfono 23-52-41. 
A L G E L B U E N O GARCÍA, — Di 
plomado en Reumatologia. San 
Vicente de Paúl, 1, principa! B 
Teléfono 23-31-30, . .. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma, ciática Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES. FISURAS 
Sin operación, L . MARTI CÒR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGÍA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C — 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y de 3 a 7. Teléfono" 23-6S-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-0649. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. . 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno Ç. S-
Valdecilla. Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - PIEL, ANALISIS 
DR. 'BUSTAMANTE.. — ' Urina-..: 
rías, fimosis., Consulta: de, 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69Í 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUÏL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANÉS 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, eh duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
« C I A S DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y N O C H E 
Avenida de Cataluña, 118; Cortes de Aragón, 19; Coso, 43-45; Don 
Pedro de Luna, 26; General Sueiro, 1; Miguel Servet, 69; Ruiz Ta-
piador, 22-24, y Santa Teresa, 49, 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS N U E V E D E LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE D E LA N O C H E 
Avenida de Cataluña, 118 — Salanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780. 
Cortes de Aragón, 19 — Llevda — Teléfono 220395. 
Coso, 43-45 — Ríos — Teléfono 222003. 
Don Pedro de Luna 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680. 
General Sueiro, 1 — Castañer — Teléfono 222389. 
Manifestación 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet. 69 — Blasco — Teléfono 413781. 
Ntra. Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero — Tel. 5S1423. 
Paseo de General Mola. 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín, 81 — Arqued — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47-49 - Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. 
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653. 
Valle de Broto, 1S — Larras ~ Teléfono 291059. 
NOTA. — Los servicios de oxígenoterapia pueden solicitarse eo 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
ISA UNIVERSITARIA UE IRABAIO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720161. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720162. 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref 720486. 
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 720487. 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref 720488. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref 721636. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso Ref, 721637. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref 721638. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
- . s. 
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721485. 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso Ref. 721486. 
Estudiante de Ciencias de tercer curso Ret, 721487. 
SECCION DE CUIDADO OE MSfOS 
Estudiante de Ciencias de selectivo Ref 7̂ 1315 
Estudiante de Filosofía v Letras de primer curso Ref 7?ni6 
Estudiante de Medicina de tercer curso Ref 7?ni8 
• NO''A^ - S«? Pone en conocimiento de rodas las lamillas v univer^ta-
nas interesadas en el cuidado de niños en el periodo estival que se na 
aoieito el Plazo de solicitud e inscripción •sscrctivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régitum £* urgencia) 
Teléfonos 29.Í(H)2 293̂ 43 v I V ^ Q . 
•ñ J í i í f i 1 ' 8 ! 3 ,Centro G«ía de> Patronato de Obr?s r»~~~-^ 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, martes 24 de abril de 1973 
^ S R A Ñ O L E S 
T R A B A J A R d 
y B trabajar seguro debe de constituir una 
[de las resueltas aspiraciones de quien a diario 
tiene que ganar el pan para los suyos. E n esto 
• habr ía que eliminar definitivamente toda ne-
gligencia. Todavía no hemos tomado en consi-
\ deración plena lo que representa la enorme san-
gría de tos accidentes que a diario se produ-
: cen y que en a lgún año han llegado a suponer 
una cifra igual a l cuarenta por ciento del prc-
supuesto general del Estado. A ellos hab r í a que 
; sumar cantidades derivadas del absentismo la-
boral, otro problema preocupante, que en es-
¡ tos momentos atrae la a tención del Gobierno, 
i y para el que se espera pronto medidas impor-
; tantes, ahora en estudio por una comis ión ínter. 
1 ministerial. 
E l P ían Nacional de Seguridad e Higiene en 
d Trabajo viene cumpliendo su cometido sa-
tisfactoriamente. H a creado gabinetes y ofici-
I nas en todas las provincias, as í como comisio-
'• nes que prestan su ayuda a empresarios y tra-
i bajadores, los orienta y les facili ta medios pa-
• ra llevar a cabo esta labor. Desde su creación 
\ ha disminuido relativamente el n ú m e r o de ac-
'•• cidentes. Y decimos relativamente por la sen-
cil la razón de que cada día surgen nuevas in-
i dusjrias y hay m á s puestos de trabajo, como 
¡ ío d e m u e s t r a ñ tas ú l t imas es tad ís t icas sobre el 
' descenso del desempleo.. Y as í sucede que estos 
sucesos laborales siguen afectando al á m b i t o 
empresarial y al familiar. Por eso conviene con-
vencerse de una vez para siempre, que —como 
ha señalado, el ministro de Trabajo— no basta 
con aplicar las disposiciones legales. Es necesa-
rio fomentar la fo rmac ión profesional a todos 
los niveles. 
U n á ' d e sus clavés es la de ta a tención a los 
.qccidentçs, .muchos de los cuales p o d r í a n evi-
tarse a nada que se depositara el m í n i m o inte-
rés en ello. No es suficiente que el Minister io 
ipófiga :sm\ recursos a disposición de todos, s i 
^desdeñamos lo que se nos ofrece. E n algunas 
ocasiones él obrero to hace por suficiencia o por 
temeridad, y el empresario, por a p a t í a o por 
u 
carecer del preciso sentido responsable. Des-
pués vienen las lamentaciones y los daños , que 
llegan t ambién a v íc t imas inocentes. L a valo-
ración de la capacidad y de las aptitudes del 
trabajador es muy necesaria, m á s ahora, en el 
tiempo de la reconvers ión de empresas y de la 
movil idad en- el empleo, así como de la asimi-
lación de nuevas técnicas. ' 
Sólo mediante un afinado estudio de las con-
diciones ambientales, sociales y tecnológicas, se 
podra crear la s i tuación idónea para un traba-
jo seguro y eficaz y cubrir cuantos riesgos se 
puedan producir. AV clausurar no hace mucho 
las Jornadas de Seguridad en la Const rucc ión 
—una de las ramas que soporta el problema 
con mayor intensidad-^ decía Licinío de la 
tuente: «Un hombre que trabaja en un anda-
mio^ visto desde la calle, es una figura esque-
mát ica , que realiza movimientos consabidos. 
Y , sin embargo, esa imagen habitual es un con-
junto armonioso de sentidos y yalores huma-, 
nos, un del icadís imo laberinto de sentimientos, 
inteligencia y voluntad, que d e b é ser protegido 
mediante cuantas medidas sean posibles: con 
la horma, la solidaridad, el ambiente propicio 
y, t ambién , por su propia decisión.» 
_ Y a el director general de la Seguridad So-
cial hab ía destacado cómo las acciones de esta 
p reocupac ión tienen por eje al hombre, puesto 
que se trata de contribuir a su real ización per-
sonal y de preservar su salud, que es un bien 
social. Sobre la base del derecho que le asiste 
a que se vele por ella, recalcaba Enrique de la 
Mata cómo hay que luchar abiertamente con-
tra la inseguridad, dado que muchas veces las 
cosas se originan por imprevisión,, por descono-
cimiento o por apa t ía . Y eso es lo 'peor de to-
do. N o se puede vaciar de sentido bajo n ingún 
concepto él hecho laboral. E l trabajo, valor 
fundamental de. la vida del hombre, es el obje-
tivo del Plan de Seguridad, con g a r a n t í a s y po-
sibilidades encaminadas a la creación de esa 
conciencia colectiva del problema. 
IA REALIDAD DEL 
ULTRAMAR POREliaiES 
• "Paso a paso, ^ ln prisa y sin 
i pausas, tal como lo exige la rea-
ldad de cada ten i torio y sus gen-
tes, el mundo portugués de ul-
tramar se va transformando sin 
; ccioateiismo y, sobre todo, sin 
pugrias raciales'*. 
La demagogia internacional, la 
rnás grave enfermedad de nuestro 
tiempo, que pudo lograr que en 
muchos casos la descolonización 
fu|rá seguida del caos, se estrelló 
ante Portugal, frente a, la magnífi-
ca! resistència., portuguesa, especial-
mçnie. y al margen de. Ta lucha ar-
mada, por la sencilla razón de que 
el i inundo ; portugués ha superado 
desde hace mucho tiempo el colo-
nialismo, a la manera que lo prac-
ticaron Inglaterra,;,Francia, Holan-
da:,: Bélgica, etcétera. Portugal, al 
igu^í que España^ y desde hace si-
glos; supo fundirse con los pueblos 
que tuvo que colonizar, de tal ma-
nept que un negro o un indio, al 
igual que un blanco, pueden sen-
tirle y llamarse portugueses sin que 
ellib extrañe a nadie. La mezcla de 
sangre en -caníidades masivas, más 
ja'Cpinunidad de lengua, religión y 
cultura, han producido, por ejem-
P'óyese maravilloso mosaico que es 
el.;Brasil, hoy. una gran potencia, 
conde la convivencia es verdadera-
mente admirable. Puede haber, a la 
•larga o a la corta, nacionalismos 
P|rtlculares que, en la mayoría de 
edad, pidan su independencia, pero 
«asta ésta, cuando llega, tendrá 
continuidad dentro de una realidad 
Positiva que Portugal supo crear. 
La. ausencia de racismo dentro del 
mundo portugués de ultramar hace 
Claramente que la problemática de 
r \Ííllciaa 0 la separación, como 
problemas históricos, no tenga nada 
que .ver con los que precedieron ó 
siguieron al colonialismo do otros 
Paigesi europeos a lo largo y ancho 
«e los oíros continentes. Atención, 
? ^ S ' Y sin'demagogia, a esa reali-
oaa que se pretende desconocer. 
Se puede estar bien seguro de que 
es la geografía y la distancia lo 
la 0-5ue sePara y pone en riesgo 
trUUnr- ad Portuguesa entre la me-
iropoh y el ultramar; todo lo de-
tip ^pese a las diferencias raciales, 
lenüe a una unidad sin límites en 
" nf.mPo. La lucha militar actual, 
a A í16 por escenarios principales 
Tm, g a y Mozambique, no es sino "na consecuencia lógica de ]a de. 
"r-gogia universal, de la descoloni-
dcion apresurada y, claro está, de 
forrn ™lnorías, generalmente de 
las S10n extraña, que creen que 
jj, ^dependencias son siempre la 
cñ-V;5 solución, pese a que luego, 
s.,:ndo la realidad llega con todas 
es ^rucl?zas, se vea que la cosa no 
es tan simple.-
Para imUu irnPortante, sobre todo 
geitp buena información de las 
de' tiit que el ministro portugués 
p,.pnitlamar. en reciente rueda de 
de ! aya •analizado el resultado 
estarin recieíltes elecciones en los 
eieccin y P ^ m e i a s : ultramarinas; 
Eal v .es Que son consecuencia !e-
cionaiV!7a ,de Ia Revisión Constitu-
r .uevi n 1971 Que materializó los 
trativ^ Estatutos Políticos-Adminis-
mas Pi y Ley Orgánica de Ultra-
-Que n(flecciones, por otra parte 
ti-Portum?!1' Como la demogagia an-
eara pueda afirmar, más-
dente h ° i todo es0- muestra evi-
v If-s trt t " l ^u rez que las .tierras 
Van alfwÜf-- . ültrafnár portugués 
P o r 
Carlos R I M S 
y alegre en la vida real de los pue-
blos, pero, pese a ello, y con fa-
buloso esfuerzo, Portugal va lo-
grando coronar una empresa que 
beneficiará a todos los portugueses, 
a los de la metrópoli y a los de las 
provincias Ultramarinas, ne la es-̂  
pera que el futuro diga cuál va a 
ser el destino de esas comunidades , 
humanas que Lisboa administra y 
defiende, contra viento y'marea, de 
las demoledoras , modas; y. la,s .estri-. 
dencias de la demagogia. 
Por lo píonto, y dé eso podemos 
estar bien séguros, cuando alguna 
de esas provincias gane su. indepen-
dencia, que eso puede llegar, en 
ella seguirá viviendo Portugal. 
Beneficios de la 
cura d e p u r a t i v a 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
V i t a m i n a d o P P 
Hay en esta fórmula extrac-
tos de plantas depurativas 
que ayudan al organismo 
a eliminar sus desechos, el 
yodo necesario a la salud, 
y sales de magnesio cuya 
acción revitalizante es sufi-
cientemente conocida. La 
cura se traduce por una 
mejoría ampliamente apre^ 
ciada en el estado general. 
Comience desde hoysu cura. 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
V i t a m i n a d o P P . 
CP.S. 5.087 Consulte a su médico 88 
i l i l i i 
Asalto., con asesinatos, de los terroristas del « S e p t i e m b r e Negro» a la Embajada de Arabia Saudi en Jar 
tum (Sudán).—(Foto P Y R E S A . ) 
Además de las relampagueantes 
operaciones militares en territorio 
árabe, que mantienen la necesaria 
tensión para impedir excesivas con-
centración j de fuerzas enemigas 
y prevenir los asaltos de les feda-
yin, otra guerra secreta, segura-
mente de mayor trascendencia, se 
desarrotUa entre l o s servicios de 
espionaje israeJíes y los agentes 
árabes. Pe esta guerra en las t i-
nieblas sólo sabemos lo que esos 
breves fogonazos de violencia nos 
permiten ver: lo suficiente p a r a 
darnos cuenta del alcance mun-
dial de esta lucha a muerte. 
Esta lucha ha entrado en una 
nueva fase. Como un volcán que 
vuelve a la actividad, se multipli-
can los golpes de mano, los aten-
tados y las represalias. Parece có-
mo si, al haber bajado el tono del 
enfrentamiento en los f r e n t e s 
prieníales y quedar prácticamente 
dominada la subversión en los te-
rritorios ocupados por Israel desde 
la Guerra de jos Seis Días, el pro-
blema se plantease dé fronteras 
afuera con mayor dramatismo aún 
por involucrar a terceras nacio-
nes. 
E l punto de partida, la hora ce-
ro de esta nueva fase fueron los 
trágicos acontecimientos q u e en-
sangrentaron los juegos Olímpicos 
de Munich. E l asalto del comando 
palestino a la sede del equipo olím-
pico israelí, con la delirante se-
c u e n c i a del helicóptero de la 
"Grenzenpolizei", incendiado cuan-
do aterrizaba cargado de raptores 
y raptados, puso de pie no sólo, a 
la opinión, sino al Gobierno dé 
Tel Aviv. Para los orgullosos ju-
díos era algo más que una trage-
dia, era una bofetada. 
UNA D E C L A R A C I O N 
D E G U E R R A 
Diez días después de lo de Munich, 
la terrible Golda Meir atronaba 
el aula del Knesseth, el Parlamen-
to israelí, el 1/! de septiembre: "No 
tenemos alternativa; debemos ata-
car a las organizaciones terroris-
tas allí donde las encontremos; les 
atacaremos en todas las latitudes 
del planeta". 
Era una verdadera declaración 
de guerra a escala mundial y las 
primeras batallas no se hicieron 
esperar. Justamente un mes des-
pués, toda Eoma hierve de coches 
do la Policía judicial y Carabinie-
ri . y motoristas de ambos Cuerpos, 
más los del Ejárcito, que cuadricu-
lan la cimlad por antonomasia ha-
ciendo sonar las sirenas y mirando 
inquisitivamen e a derecha e 'n-
quierda. A l anochecer del 16, en la 
suburbial plaza del Annibaliano se 
ha producido un crimen político. 
Cuando Adel Wael Zuayter, pa-
lestino jordano, intérprete en la 
Embajada' libia r representante en 
Eoma de la Organiza-ción de L i -
beración Palestina y de Al-Fatah, 
vuelve a su casa, cuatro pistoleros 
surgen del p rtal y le acribillan à 
tiros en el p^tio ric entrada. Los: 
asesinos' desaparecen sin dejar ras-
tro filtrándose entre las redes, qui-
zá no muy tensas, de l a , Policía 
italiana. . 
¿Quiénes son los asesinos, de 
Zuayter? La respuesta más fácil 
seria decir que les agentes isfae-
líes, pero es probable que éstos ha-
yan obrado indirectamente, utili-
zando agentes del servicio' secreto 
jordano. Como es bien sabido, Jor-
dania e Israel tienen aJgunos in-
tereses comunes, entre oíros el de 
la lucha contra la subversión pa-
lestina. Su jefe, el coronel Salem 
Abbum, se habría entrevistado en 
Londres con el jefe del Agaf Mo-
dyna ( serv' io de información mi-
litar israelí), general Alihau Zira. 
Sin embargo, parece que el au-
téntico jefe de los servicios secre-
tos jordanos s'-a el primer secreta-
rio de la Embajada norteameri-
cana en Amman, un especialista 
en Oriente M e d i f llamado John 
O'Connell, una especie de "coronel 
Lawrence" de huestroá días. Esté 
dato añade una nueva dimensión 
ai tema y resalta la importancia 
internacional de est;- guerra de los 
espías. 
A T E N T A D 3 POR TELEFONO 
E l golpe de Roma recibió pron-
to la respuesta. E l 13 de noviem-
bre, tres hombres llaman a la puer-
ta de un apartamento en la pa-
risina calle Copérnico, donde vive 
Kodr Kanú. Kanú es un periodis-
ta árabe muy bien relacionado e 
informado. Tanto que, en vez de 
publicar sus informaciones, decide 
venderlas, en principio, a los ára-
bes, pero luego, al mejor postor. V 
el mejor postor es el servicio de 
información israelí. Kanú miente 
y exagera con frecuencia, pero de 
vez en cuando surge la noticia au-
téntica e interesante, que sirve, y 
los judíos pagan con gusto porque 
saben separar el diamante del ba-
rro. 
Los tres visitantes sorprenden a 
Kodr Kanú. Sigue una lucha fu-
riosa en el y i s o. Los palestinos 
quieren raptar a Kanú, per» en la 
confusión cíe la pelea alguien dis-
para; el agente'doble cae muerto 
y lós tres asaltantes huyen. , ; / 
Los golpes se suceden con ma-
yor rapidez. Si de Munich al ase-
sinato áe Zuayter ha ! pasado. ün 
mes, éste ya no se cumple entre 
los sucesos de Roma y de París . 
L u e g o se suceden aua serie de 
átentados quv claramente tienden 
a destruir la red de representan-
tes de la O. L. P. (Organización 
de Liberación Palestina). El 8 de 
diciembre, Mahmud Hamshari. de-
legado de la Organización en Pa-
rís, entra en su despacho por la 
mañana . A l poco rato suena el te-
léfono; al descolgarlo, una bomba 
rpiniatura escondida en el micró-
fono estalla. Se cree que. los. tele- , 
asesines hicieron la mortífera l la- i 
mada • desde -Orly, pocos minútos ; 
antes de que su avión ̂  despegará, j 
DE PARIS A M A D R I D , 
PASANDO POR CHIPRE 
Pocos días después le toca el 
turno al delegado en Chipre. A ul 
Jair, d o n d e "algo" se tri maOa.. 
Cuatro agentes palestines habían ¡ 
subido en tíari a bordo de un bar-
co italiano de pasajeros, el "Mes- : 
srpia", de la línea "Adriática" Era 
un crucero turístico c o n escalas 
previstas en Atenas, Famagust» i 
(Chipre), Haifa (Israel) y de nUe- \ 
Vo Atenas. Los cuatro agentes, « ue 
quieren hacerse pasar por afga-
nos, llaman la atención por su ex-
t raña conducta. No hablan con na-
die, no quieren desembarcar en 
Atenas y, en cambio, insisten e« 
quedarse más tiempo del previsto 
en Famagusta. La Policía intervie-
ne y les registra sin resultado, pe- , 
r » los cuatro abandonan el barco 
y bajo vigilancia toman el avión; 
para Beirut desde Nicòsia. 
¿Se ha frustrado un plan de pi-
ratería naval? Quizá nunca' se se-
pa, pero es probable que los cua- \ 
tro "afganos" esperasen embarca í 
armas en Famagusta suministra-
das por Abul Jair. 
La respuesta de los fedayin es 
casi inmediata. E l 26 de enero, en 
p l e n a Gran Vía madrileña y a, 
mediodía, el ruido de los coches 
amortigua el de seis disparos de 
pistola del C'35 hechos a bocajarro. 
Un hombre cae, otro salta a un 
coche que se pierde en el río cau-
daloso del tráfico. E . moribundo, es 
Uri Moulu, uno de los principales 
agentes secretos israelíes; ha re-
conocido al asesino y dirá su nom-
bre antes de morir: Samar Ma-
sed Ahmed, del O. L. P. Uri Moulu 
había organizado los atentados; de 
Roma y de París. , 
Luego vendrán el asalto al cam-
pamento fedayin en el Líbano y 
eï avión libio derribado. Después, 
el rapto y consiguiente asesinato 
d' los diplomáticos occidentaies 
en Jartum. Después, el atentado 
chipriota, el desembarco de los co-
mandos judíos en el Líbano y la 
voladura de un depósito petrolífero; 
"'en- el •misino 'desgraciad»' país.•'La-" '• 
guerra de ios servicios secretos .en-, 
tre árabes y ¿udíos va a durar bas-
tante más, dé seis días. En realidad 
no ha hecho más que, empezar. 
f r a n c i s c o i g n a c i o 




se sabe què no todo es fácil 
H I S V E l 
E l español medio, lector asiduo de escritores extranjeros —lo 
mismo anglosajones que galos o escandinavos o rusos—> ape-
nas conocía l a l i teratura hispanoamericana. E l escritor de al lá 
no «ent raba» en E s p a ñ a m á s que a t ravés del resquicio abierto 
por la curiosidad de algunas mino r í a s . Quizá por ser, en apa-
riencia, menos universal y estar preocupado por el indigenismo, 
forjador de temas Jocales, cerrados, oscuros y de una e x t r a ñ a 
humanidad. Temas que parecen de otro mundo, inadaptables al 
nuestro, a pesar de los lazos que nos unen. E n ellos p r é d o m i n a n 
el marco ambiental y los personajes, sus pasiones, el clamor, in-
menso de unos cuerpos que se juntan y separan a 'golpes de 
violencia, como si flotasen en una gran s a r t é n zarandeados por 
el baile- maldito del hervor . 'Y el cl ima, la vegetación, la c iénaga, 
la isla dulce o la pradera dura, las gentes...,, todo. 
. ... E l arraigado y especial costumbrismo no es exclusivo de los 
autores hispanoamericanos, aunque, sí ca rac te r í s t ico , ya que se 
ve en Faulkner, por ejemplo, y en los rusos y en nuestro Blasco 
Ibáñez , que fue valenciano en sus mejores novelas, como Ba l -
zac fue f rancés y Dickens inglés, es un decir. 
Se ve en los clásicos. . . Todos los autores suelen reflejar am-
bientes que.conocen y la sociedad en que viven. Son testigos 
de una época y, en cierto modo, la definen. Los escritores cita-
dos, y muchos m á s , se refirieron a veces a su entorno actual 
o pasado, pero supieron proyectar y ser universales. Aun con 
todo, la trama y los personajes pod ían imaginarse situados en 
cualquier otro sitio que reuniera las mismas o parecidas cir-
cunstancias. Leyendo a los hispanoamericanos es difícil el tras: 
plante imaginativo. Autores y personajes es tán agarrotados por 
el sol y las piedras del lugar en que viven. No pueden salir 
E l^h ispán ico del otro lado del Atlánt ico tiene el m é r i t o y el 
defecto de «aislar» sus novelas. E n esa especie de servidum-
bre radica como positiva una personalidad. Sin embargo, cual-
quier lector de otras latitudes capta en seguida el aroma espe-
cial que se desprende de esa literatura. Es un olor fuerte, mez-
cla de animal y hombre, pero de hombre blanco-indio-negro, pri-
mit ivo irracional casi. Gabriel García Márquez , con sus «Cien 
años de soledad», hizo una gran novela de s ímbolos , de fantasía 
v realismo, de animales humanos, de una familia y de un pue-
blo que pueden representar todo, hasta la historia de la mis-
ma Humanidad vista con los p r i smá t i cos al revés. Novela del 
instinto V la supers t ic ión, de la fatalidad y del sueño, de ma-
rionetas predestinadas que el autor maneja no sin tristeza. No-
vela srandiosa, que no se sabe si gusta o no porque carece de 
lósica v las criaturas no se mueven libremente, sino que son 
empujadas. Más que novela-río es novela-torrente _ , . , 
PerO no debe incluirse a Garc ía Márquez en el ejemplo de lo 
nue supone un retorno a la literatura cuidada, recreada. Otros 
^ f o r p Z _ " A W o Cárnent iér , entre e l l o s - se , en-en en divos del 
buen decir d d regodeo en el lenguaje. Nos referimos a los que 
buen aecu, directores de cine, que juegan lentamente 
en general, son como 
M E R I C A N A 
Por Luis SAEZ DE GOVANTES 
con l a c á m a r a y hacen literatura a conciencia, espesa de fondo 
y de forma. Quizá en esto de hacer l i teratura un poco al estilo 
de antes se esconda el secreto, de una moda, de un resurgir, 
de un r edéscubr imien to . Los escritores hispanoamericanos, con 
diferentes estilos, narran como obsesionados por enriquecer ideas 
o fueran a examinarse de preceptiva li teraria. Son puristas, áti-
cos, culteranos. Y en el lado de acá se h a b í a llegado ya a una 
sa tu rac ión del estilo directo y conciso. Hoy se lleva la novela 
reportaje, t ipo «A sangre fría», de Truman Capote, o «Papillon», 
o tantos y tantos que p o d r í a decirse escriben pensando en el 
posible y rentable guión c inematográf ico . Desde que en E s p a ñ a 
P ío Baroja acabó con el florilegio, l a frondosidad y al barro-
quismo literario, y desde que el lector sólo tiene tiempo para 
leer esquemas, la literatura —el estilo— h a b í a > cambiado. Fuera 
de nuestra Patr ia sucede, poco m á s o menos, lo mismo. Y , de 
repente, se descubre que en la Amér ica hispana, en nuestro idio-
ma, hay escritores como los buenos antiguos de épocas recien-
tes. De ahí el éxito, el llamado «boom» de la novela hispano-
americana. Con el defecto, antes dicho, de encerrarse en las fron-
teras angostas del indigenismo, de lo nacional y ve rnácu lo y del 
pasado h is tór ico . 
N o opinamos si son mejores o peores —nos faltan muchos 
elementos de juicio—, sólo que leyéndolos descubre uno la ca-
l idad olvidada. Con la l i teratura al uso —salvo numerosas excep-
ciones— e s t á b a m o s algo desentrenados. Y , de pronto, aparecen 
autores que escriben «l i te rar iamente». Esto no significa que to-
dos los escritores hispanoamericanos lo hagan, o que aqu í se 
escriba por las buenas, N i una cosa n i otra. Nos referimos sólo 
al fenómeno del «descubr imiento». Podr í an citarse nombres cuyo 
estilo y fondo resulta desconcertante. Otro peligro. Porque al 
proyectarse, al lanzarse y «salir», pierden pureza y se difumi-
nan en el mundil lo de los «ismos», muchos de ellos ya supera-
dos. L a verdad es que, como èn todas partes, los hay buenos 
y menos buenos. Los primeros han i r rumpido con cierto estu-
por de las gentes. Es lo que se ha llamado la invasión hispano-
americana de una novelíst ica, el fenómeno, la novedad. Y no 
hay tal fenómeno y, menos, novedad. Se trata, sencillamente, de 
una literatura de raigambre, masoquista espiritualmente, que tie-
ne sus servidumbres como llagas del alma. E l día que se libere 
de ellas y se cure, será a costa de su misma alma y pe rde rá 
esencia, pe rde rá personalidad. Porque entonces se fundirá con 
la otra literatura de consumo, m á s sensacionalista que honda, 
llena de perplejidades. Será algo así como cambiar el oxígeno 
por la contaminac ión , la Naturaleza virgen por el cemento, el 
calor por el frío. Y de ja rá de ser literatura hispanoamericana. ; 
Será, simplemente, literatura sin objetivo, sin casta, sin sanare... 
(PYRESA.) 
7 l C E N T E N A 
E A Z O R I N 
4 CMÍÍÚSÚS ' mis os: en su 
biblioteca de Mmómt 
Por José AlFOmSO 
Visité muchas veces con Azo-
rin. y sus hermanos la bibliote-
ca que en Monóvar había Jor-
maao poco a poco, en su juven-
tvÁ, Martínez Ruiz. Pasaba ya 
de los tres mil volúmenes. Cuan-
do el maestio marchó a vivir en 
Madrid, si necesitaba algún l i -
bro para consultas, lo pedia a 
sus hermanos don Amando, do-
ña Amparo o don Ramón, indi-
cándoles el estante donde se ha-
llaba. Siempre tuvo Azorin una 
excelente memoria. Èn Madrid 
ya, famoso el escritor— remitía 
a su biblioteca monovera volú-
menes ya leídos, en muchos : de 
lós cuales venían dedicato^i-s 
autógrafas. Reproduciré unas 
cuantas. . . . 
Del libro de poesías «Garba»,, 
de J . Moreno V i l l a : «Al maes-
tro d". toda una generación, 
Azorin, con la expresión más cor-
dial de mi afecto.» De «Tierra 
argentina», de José María Sala-
verria: «Para Azorin,. de su ami-
go, con un recuerdo.» De «Ma-
ry», de Alberto Insua: «Al maes-
tro Azorin.» De «Casta de h i -
dalgos», de Ricardo León: «A 
don José Martines Ruiz ("Azo-
rin"), discreto y peregrino señor, 
sutil filósofo, castizo y elegante 
literato, su admirador y ami-
go.» Etcétera. 
En los últimos anaqueles de 
la biblioteca, siempre polvorien-
tos, yo vi una carpeta con tavas 
de pergamino, llene de caricatu-
ras politicas. Ev una de ellas, 
un niño de la mano, aue era 
don Antonio Maura condvia .a 
Azorin, tocado coi. una boina. 
En otras av&recfa la enhem de 
Azorin en el ñuño de un wT^a-
puas del citado, hombre r>vhh-
ro. En d;"Ua cnvnp+n ""tnh'' el 
.famoso dJhwi'y mi" le h^n «Len-
gón. La m w ^ r í a d" r*fn.<t. oarl-
catvra." v fl'huíeis, p i i K ^ c ^ ^ en 
«E^ncña ^ w v a » «se metían» 
con Az.oHn. No • oh^nvte. 'én+e, 
con rtacien^n benerf^^'n/i. ?oí 
Tinfiía re^nniño. Lo wj^w^ aue 
en dos cometas —uní. nosittnn v 
otra nena+iva— nuardah^ Im ini-
cios emif.iri.os sobre su? nhrmt'. Me 
Mzo - riracia una crítica We^nria 
de Frlinf Trin-, pn ln ati" tf-Wi 
nematográfica». E l rojo para-
guas de Azorin —dú un rojo, car-
denalicio—, interpretado p o r 
otro dibujante propicio al maes-
tro, parecía librar al autor de 
«Los pueblos» de un chubasco de 
«malauvas». 
E l famoso paraguas se con-
servaba en un rincón, magnífi-
camente enfundado en una tela 
gris. Era de seda, con cabos de 
marfil. E l paraguas rojo, el mo-
nóculo y la tabaquera de plata. 
Deliciosos y literarios chirimbo-
los azorinescos con que Martu 
nez Ruiz, en un gesto nietzs-
cheano. parodiaba el águila y la \\ 
serpiente de Zaratustra. 
Habla también en la bibliote-
ca unas cartas muy interesan-
: tes de, prestigiosos escritores, es-
pecialmente ds Baroja. Y eñ los 
cajones de una mesita francis-
cana —donde solía escribir el 
maestro— existían fotos de ' su 
época anarquista. En unas posa-
ba con blusa, como un persona-
je de Zola. En otros, con mele-
na y capa -^su media melena— 
y un bigote a lo chino, tan de 
moda hoy. Esta primitiva biblio-
teca monovera del escritor, ha 
pasado a ser la pieza fundamen-
tal del actual Museo de Azo-
rin. e, Monóvar. 
En la puerta de entrada de 
aquella biblioteca formada por 
Martínez Ruiz —una parte de la 
que tenia el escritor en M a d r i d -
había pegado un cartoncito en 
el que se lemn estos avisos cu-
riosos : 
«Tened cuidado dt no prestar 
libros voraue "eneralmento no 
se devuelven. Pero es más sen-
síft'e e irre^ornblf. la riór^'ña d" 
obras aue hay nnn, muchas da i 
Ins cvnips es ímvosihle adquirir 
de nuevo.» 
cA cnnseciiencin ríe haber wfl<> 
trtrln diversns nh^as hp no-v?-^ 
ol^Tnas. t P V n O áp^^rhnlnda': 
n+ras ii sil"?-"? la rr>"iir)r v"rfp 
Por esfa rny^ri if rinrai'o forino 
rr-m nrfns Th~no n i^c U^Jpr, fli> 
COVtinvo ho rpfifl+ry vn nrps. 
torios ya sea ani.p.n miipra la 
persona aue m : los pida.» 
¡Mnnnifinas nvsns de Azorin 
alio debvrirm hnliirçp rp.wodu. 
Citin* pn fodiF ^-MíotcOBS 
P A S A T I E M P O S 
El JUEGO BE LOS OCHO ERRORES 
MOmCADO 
í 
Entre uno y otro dibujo hay odio motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
m 
A R I E S 
0e l 21 de marzo 
a í 20 de abril 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Conceda 
más importancia a su 
c o r r e s p o n dencia. 
A M O R : No se muestre 
tan susceptible. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
S A L U D : Trate de 
d o r m i r más horas. 
T R A B A J O : No piense 
que ya cuenta con to-
das las bazas en su 
mano; no se descuide, 
o a ú n perderá la par-
tida. A M O R : No se de-
je dominar por l a 
persona amada. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 26 de ism® 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Acepte las 
contrariedades que sur-
jan hoy en su vida 
profesional y no se 
sienta furioso por ello. 
A M O R : Felicidad ple-
n a . 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio 
S A L U D : Muy bue-
na. T R A B A J O : No 
pierda la fe en sí mis-
mo y continúe traba-
jando en ese proyecto 
sin desfallecer. A M O R : 
Cambie de postura. 
L E O 
Del 23 de futió 
al 22 de agosto 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Complica-
clones p a s a j e r a s . 
A M O R : Riesgo de se-
paración, . 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : Sea cons-
tante y no cambie con-
tinuamente de idea. 
A M O R : L a incompren-
sión de la persona 
amada le pondrá de 
mal humor. 
l i 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
S A L U D : Cuidado 
con l o s accidentes. 
T R A B A J O : No solici-
te favores de nadie; 
no se rebaje hasta ese 
extremo. A M O R : Ten-
ga más fe en el futu-
ro. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre ) 
a l 21 de noviembre 
S A L U D : Pasable. 
T R A B A J O : Disfruta-
r á realizándolo más 
que de c o s t u m b r e . 
A M O R : Normal. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de novietttbvç 
- al 21 de dietombró 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Coopere 
más con sus compañe-
ros en lugar de poner-
l e s l a zancadilla. 
A M O R : Sorpresa agra-
dable. 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Sus obli-
gaciones actuales le 
impedirán encargarse 
de un asunto franca-
mente a p e t i t o s o . 
A M O R : Discusión vio-
lenta que aclarará de 
una vez para siempre 
un malentendido. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Insomnio. 
T R A B A J O : Jornada 
confusa en el aspecto 
laboral. A M O R : Noti-
cias excelentes. 
P I S C I S 
Del 20 de febrera 
ai 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Situación 
financiera d e l i c a d a ; 
trate de ahorra, al m á -
ximo y no cometa im-
prudencias. A M O R : 
Carta importante. 
¿OS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán individualistas y muy independientes. Tendrán grandes do-
tes creadoras y les gustará mezcla rse con l a gente. Dotados de un gus-
to excelente, serán amantes de su hogar y sabrán hacer de él un l u -
gar agradable y acogedor. 
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BUEN HUMOR AJENO 
5 ü P 0 * 6 0 
• P O L Í T I C O S 
(Galindo, en «Ya».) 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Nom-
bre de varón.— 
2: Existir. — 3: 
Acción de diri-
gir el ganado a 
una parte. — 4: 
Nota musical. -
Pronombre. — 5: 
Pelea. - Valora. 
6: H u m e d ece 
una c o s a con 
agua u otro lí-
quido. - Voz del 
toro o de la va-
ca. - Metal. — 7: 
Dueña. - Frusle-
rías, naderías.— 
8: Millares. — 9: 
Vocal en plural. 
11: Trozo de te-
rreno o de sue-
lo limitado de 
alguna manera. 
V E R T I C A L E S . 
I: Símbolo quí-
mico. — 2: Ca-
pital europea.— 
3: Paleta Sarga 
y estrecha. — 4: 
a alguien alguna 
y combustible. -
naipes, en plural 
Mar de Rusia. -
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 
Tallo de las plantas gramíneas. — S: Utiliza. • Confía 
cosa. — 6: Sustancia sólida amarillenta fácilmente fusible 
Mula de poca edad o cerril. — 7: Labre. - Juego de 
— 8: Constelación. - Existe .— 9; Demostrativo. — 10: 
11: Pronombre. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m i t h 
N E G R A S 
I ma. 
B L A N C A S 
1. DxP+ R2R 
2. A5A mate. 
JEROGLIFICO 
5 q 
T E L A 
¿QUE V E N D I S T E E N E L 
PUEBLO? 
SI HO ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
E L AMA D E CASA Y LA T E L E 
Doña Sinforiana, en función de 
ama de casa, llamó a un operario 
para que le reparase el receptor de 
televisión. E l productor dispuso sus 
herramientas y preguntó: 
•—¿Qué falta encuentra en la emi-
sión? 
—Pues vera usted —manifestó do-
ña Sinfvoriana— En primer lugar, 
los programas no valen un pimien-
to. 
E N L A SOCIEDAD 
La esposa dte don Casiano ha fa-
llecido. Y en la sociedad, días más 
tarde, el viudo sigue mostrándose 
desconsolado. 
—¡La luz de mi vida se ha extin-
guido —se le oía repetir, 
. Pero un año más tarde don Ca-
siano anunció a sus consocios su 
próximo matrimonio. 
—Yo creía que «la luz do tu vida» 
se había extinguido —le recordó 
uno de los amigos. 
—¡Qué quieres tú! ¡He encontra-
do ora lámpara! 
IMPUESTOS 
Theodore Roosevelt, presidente 
de los Estados Unidos, era con fre-
cuencia huésped d'e Vicente Astor, 
en su yate «Nourmahal». Una vez 
fue invitado a hacer un crucero en 
invierno y... 
—¿De manera —preguntó el per-
sonaje político— que el yate está 
dispuesto para hacerse a la mar 
todo el año? V a a ser necesario 
—agregó— que aumentemos fuer-
temente los impuestos de los acau-
dalados. 
E N E L HOGAR 
En el cuarto de estar, el marido 
tiene el periódico entre las manos. 
La mujer tricota Que es un primor. 
Hablan. 
El la . — No escuchas cuando te 
hablo. 
E l . —• Parecerá que no, pero te 
escucho. 
El la . — Me sorprendería mucho 
que me estés atendiendo. 
E l . — ¿Por qué? 
Ella. — Porque te he preguntado 
si podía comprarme un abrigo de 
piel y me has contestado, ¡sí! 
NO TENIA SENTIDO 
E l director de un asilo señala a 
los visitantes que han acudido a su 
establecimiento, a un residente. 
—Este es un incurable —les di-
ce—, no deja por nada su regadera 
y la tiene siempre al revés. ¡No 
tiene sentido! 
Intrigado uno de los visitantes 
se aproxima al referido y le pre-
gunta por qué tiene siempre su re-
gadera al revés. 
—Bueno —contesta e l interroga-
do guiñando un ojo—, cuando la 
tengo de la otra forma el director 
me hace regar todo el tiempo las 
flores. 
A L F R E D 
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"Estudio 1" de la prim?ra ca 
dena, ofrece en emisión del 
viernes, 27 de abril: "Diálogo 
de Carmelitas", la última obra 
de George Bsrnanos, "Diálo-
gos de CarimUtas", fue escri-
ta por el autor católico francés 
en 1947, y tiene como base ar-
gumenta! el tema de la novela 
de Gertrud von le Fort, " L a 
última en él patíbulo", basada 
a su vez, en un acontecimiento 
real, la ejecución de un grupo 
de monjas carmelitas durante 
los días de la Revolución fran-
cesa. 
SUPERACION RELIGIOSA 
DEL T E M O R A L A M U E R T E 
Con el personaje central de 
la obra, la joven aristócrata 
Blanca de la Forcé —sor Blan-
ca de la Agonia de Cristo den-
tro del Convento— resuelve 
Bernanos el sentido cristiano 
del sufrimiento y del miedo a 
la muerte. Para este autor no 
existe otra superación posible 
de la angustia y del miedo a 
la muerte que la religiosa. 
E l sentido último y de la pie-
za dramática es la evolución 
espiritual de la joven Blanca, 
desde la neurosis de angustia 
hasta la sublimación de esta 
angustia ofrecida a Dios como 
sacrificio. 
G U I O N C I N E M A T O G R A F I C O 
Bernanos escribió esta obra 
como guión cinematográfico. 
L a película de R. L . Bruckber-
ger y Philippe Agostino, reali-
zada en 1959, no recreó cine-
matográficamente la idea de 
Bernanos, sino que se limitó a 
Una escena de la versión televisiva de ta popular obra dra-
mát i ca de George Bernanos «Diálogo de Carmeli tas» 
ilustrarla oon la ayuda de un 
excelente equipó de actores, en-
tre los que destacaba la pre-
sencia de Jeànne Moureay y 
Alida Val l i . 
R E A L I Z A C I O N I N T l M l S T A 
• En esta versión que ofrece 
ahora "Estudio 1", el realiza-
dor Pedro Amalio López trata-
rá de destacar el problema in-
dividual de la protagonista so-
bre las circunstancias históri-
cas que rodean a los hechos. 
Una realización intimista que 
se apoyará especialmente en la 
interpretación de los actores. 
Los decorados son de Jaime 
Queralt. 
I N T E R P R E T E S 
E l personaje de Blanca lo i n -
PROGRAMAS PARA HOY DE US EMISORAS LOCALES 
R A D Í O n a c i o n a l 
A las 5'55,_ Apertura. 5'58. Ora-
ción de madrugada. 6'05. Albo-
rada. 7'05, Buenos días. 8, Espa-
ña, a las ocho, 8'40. Aragón en 
la Historia. 8'45, Así canta mi 
tierra. 9, «La mujer». Incluye no-
velas famosas: «Juanita la Lar-
ga», de Valera. 10'05. Aprenda 
jtantando. 10'20, Protagonistas: 
nosotros. 12 Regina Coeli. Ora-
ción del siglo X X . 12'10( Con-
cierto del mediodía. 13'05, Pági-
nas de una vida: «Nicanor V i -
llalta». IS'SO. Aragón al día. Dia-
rio hablado local. 14, España y 
lAragón. 14'30, Segundo diario 
hablado. 15, Alta fidelidad. 
16'05, La zarzuela: «Preludios e 
intermedios». 16'30, Radionovela: 
«Don Quijote de la Mancha». 
17'08, Concierto de la tarde. 
18'05 Para vosotros, jóvenes. 
ig'SO,' Vuestra tertulia. 20'05. Mú-
sica sin pausa. 2030, Cámara. 
21'10, Pulso de la ciudad. 21'15. 
Antorcha deportiva. 2r30, Ra-
diogaceta de los deportes. 2r45, 
La palabra del Papa. 22, Tercer 
diario hablado. 22'25. Suplemen-
to de «Clarín». 22'30. Concierto 
por la Orquesta Sinfónica de la 
R.TV.E. 24 E l médico informa. 
0'30, «24 horas». 0'57, Medita-
ción religiosa. 1. Nocturno es-
pañol. Incluye: «Buenas noches, 
Europa». 3, Boletín informati-
vo y cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7, Apertura. 7*03, Albo-
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32( A l aire de 
la Jota. 7'45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con voces y orques-
tas 901 Alegramos su trabajo. 
lO'Cil Cosas. 1030, Vuelo musical 
a Méjico. 11'01, Voces de mujer. 
11'15, De viaje. 1130, Mana mu-
sical de España. i r45. E l can-
tante y su noticia. 12'01, Regina-
Coeli. 12'03, Zaragoza y sus ca-
minos. 12'15. Antena indiscreta. 
1230 Hora punta de la música. 
13'0L Micrófono inform a t i v o. 
13'06, Aperitivo musical. 13'50, 
Graderío. 14'01, Los conciertos 
de la semana. 14'15, Zaragoza: 
informaciones. 1430. Radio Na-
cional de España. 15'01, Comen-
tario de actualidad. 15'15. Radio 
Club (dedicados'). ló'Ol, Confi-
dencias 1630 «Simplemente Ma-
ría». Capítulo 346. 1730, Suner 
rl·lng dons. 18'01, Musical. 1830, 
Tiempo de trancmilidad. 19'01, 
Disco «•boom». 1930, Música bá-
sica. 20'01. E l rosario en fami-
lia. 21'0t. La jornada deportiva. 
T i 5 , Melodías de cada noche. 
7130. La voz de la ciudad. 22, 
Radio Nacional de E s p a ñ a . 
2230, N o c t u r n o de estrellas. 
2V01, La ó»era: «OtHio». de Ver-
di Corirnpra narte). O'Ol, Disco ex-
prés. 0'45, Notas de despedida. 
1, Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7. Apertura: «Buenos 
días». 7'58, Matinal Cadena SER. 
830, «Fémina 20», por Enrique 
Calvo. 10, «Radio Alegría», por 
Paco Ortiz. 12, Mediodía Cadena 
SER. 1230, «Espejo músical», 
por Paco Ortiz. 1330. Estudio 
siete. 1430. Radio Nacional de 
España. 15, «El deporte al día. 
15'05, «Compás», por Paco Or-
tiz. 1530, «Aldaba», por Lisardo 
de Felipe. 16, Cuarto de estar. 
1930, Tiempo de tranquilidad. 
19'45. Felicidades. 20. «De paseo 
por las ondas». 20'55. E l tiempo 
en Zaragoza, 21. «Panorama tea-
tral», por Gustavo Adolfo. .2130, 
«Edición 2130» ( « I n q u i e t u d e s 
zaragozanas». Comentario). 22, 
Radio Nacional de España. 2230, 
Radio-Deporte. 23, «Gente im-
portante». 2330. «Iberia», alas a 
tus sueños. 24, «Hora 25». 230, 
Media hora con Carlos Alejan-
dre. 3, Cierre de la estación. 
R À D I O P O P U L A R 
" A las 7: Presentación. 7'05: 
¡Feliz día, buen Dios! 710: E l 
día es joven: ¡Música! 8: Ca-
leidoscopio. 8'30: Popular en 
directo, 10'30: Turista en su 
tierra. 10'50: At r i l selecto. 11: 
Presentación de "Edición me-
diodía". l l ' O l : Te habla u n a 
m u j e r . 11'30: Sinfonola. 12: 
Angelus. 12'05: Meridiano Za-
ragoza. 1210: C a d a día, un 
nombre. 12'25: Fra^e célebre. 
12'30,: L a cocina y sus secre-
tos. 12 '40: H i s p a n o américa. 
12'50: E l mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. 13'30: 
Ibérica exprés. 14: Onda de-
portiva. 1410: Sobremesa mu-
sical. 14'30: Conexión con Rar 
dio Nacional. 15: E l mundo de 
; la música. 15'55: Cartelera. 16: 
Alrededor del reloj. 17: Docu-
mento. 17'01: Tertulia. 18: L a 
eterna palabra. lé'Ol: Tiempo 
de tranquilidad. 18'20: Buzón 
de pérdidas. 18'30: Embajada 
de la alegría. 19; L a hora Pran-
cis. 20: Santo Rosario. 20*20: 
Actualidad d e portiva. 2110: 
Zaragoza, hoy. Servicio infor-
mativo. 22: Conexión con Ra-
dio Nacional. 22'30: ¡Buenas 
noche! Ahora... estamos más 
con usted. 23: Un paso hacia 
la paz. 23'55: Palabras para el 
silencio. 24; Cierre. 
terpretará en "Estudio 1", la 
actriz Amparo Baró.- Es la pri-
mera vez que Amparo inter-
preta una obra de Bernanos y . 
también la primera vez que in - -
terpretará un papel de monja 
de7 clausura. Dice que es un 
personaje muy bonito y que en 
su interpretación t ra ta rá de re-
flejar el miedo y la inseguridadr 
de la monja frente a las ideas 
de los que la rodean y frente 
a la vida misma. >. 
Amparo Baró interpreta ac-
tualmente en el Teatro Lara 
de Madrid, la obra de Anto-
nio Gala "Los buenos días per-
didos". 
Con Amparo Baró intervie-
nen en los principales papeles 
de la obra: Mary Carrilo, M a -
ría Asquerino y Tina Sainz, 
que incorporan a la nueve Prio 
ra, a la madre María y a sor 
Constanza, 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
14'30 Primera edición. 
IS'OO Noticias. 
14'0l Almanaque. 
15'35 Juego de letras. Presen-
tación: Joaquín Soler Serra-
no. Realización: Eugenio Pe-
na. 
16'0Ò Arnie. " Visita de inspec-
ción". 
18'01 Avence informativo. 
18'05 L a casa del reloj. Nú-
mero 239. "Vehículos" (ID. 
18*25 Con vosotros. 
19'40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo 11.) 
" L a feria de las vanidades", 
de Wil l iam M . Thackeray. 
ai'OO Telediario. 
21'35 E l cine. Ciclo Marión 
Brando. " L a casa de té de la 
luna de agosto" ("The tea-
house of the August Moh) 
(1956). Adaptación de una 
obra teatral de John Patrick, 
Dirección: Daniel Mann. In-
térpretes: Marión Brando. 
Gleen Ford, Machiko Kyo. 
Eddie Albert, Paul Ford. 
23*50 Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*30 Polideportim 
21*30 Telediario 2. Informació» 
nacional e internacional. 
22'00 Biografía. "Gregorio M a 
rañón" . 
22*50 Llamada. 
23*00 Encuentro con la música. 
"Cantos y danzas de Ameri-
ca Lat ina" . Programa graba-
do en el Palacio de la Musi-
ca de Barcelona, en el q"6 
se interpretán cantos y dan-
zas de América Latina, y se 
ofrece el estreno en España 
de " M i s a por un Continen-
te", de Rubén Barreiro y 
Francisco Marín. Intérpretes: 
"Los Guaran í s " y la Coral 
Higini Angles. 
24*00 Utlima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
A l V I G l O 
18 m e s e s p l azo 
R A D I O M O R A N C H O 
m m m 
C i N E D O R A D O 
(TITULO ORIGINAL: "5WEET BIRD OF YOUTH") 
Norteamericana. P r o ducción. 
Metro Goldwyn Mayer, 1961. Dis-
tribución: Metro. Basada en ia 
„ b r a de Tennessee Williams. 
Guión y dirección: Richard tíro-
oks Fotografía (Me t r o color): 
Milton Krasner. Música: Herold 
Gelroan. Decorados: George W. 
Davis y Urie McCleary. Montaje: 
Henry Berman. Intérpretes: Paul 
Newman (Chance), Geraldine Pa-
„e (Alexandra del Lago), Shirlev 
> Knight (Heavenly), Ed Begley 
(Jefe Finley), Rip Torn, Mildred 
Dunnock, Madelaine Sherwood, 
Philip Abbot, Corey Alien, Barrv 
Cahill, Dub Taylor, James Dou-
glas, Barry Atwater y Charles 
.Arnt. 
Richard .Broolcs vuelve al teatro 
¿e Tennessee Williams después de 
su gran éxito en "La gata sobre el 
20MDUCT0»€S 
< r * ~ IntkpcfH/tncra. /4 
TEATRO A R G E N S O L A 
UN EIÍMÑO EN 
Italiana. Dis t r ibución: His-
pamex Fi lms. Guión: A l Albert 
y Serge Bergon. Director: Ser-
ií ge Bergon. I n t é r p r e t e s : Mic -
! key Hargitay, B á r b a r a Frey, 
; Steve Saint-Claire, Johnny Jor-
; dan* Lucky Benett, James H i l l , 
•' Fio Silver, Gabriel la Giorgel l i . 
•| Un «spaghel l i -western» dirigido 
por Serge Bergon. L a in t r iga en 
torno al asesinato de unos con-
ductores de ganado y el robo de 
tas reses, plantea un caso con r i-
betes policiales. L o violento en-
tre los secuaces de un cacique, 
escudado en una honorabilidad 
falsa y el deseo de M i k e J o r d á n 
4e vengar a su padre y Hermanos 
asesinados, dan mo t ivó a una es-
tampa vigorosa, donde no fal tan 
las peleas y las galopadas. Dentro 
de su elementalidad, destaca la 
labor interpretativa de Mickey 
Hargitay y algunos planos de 
gran belleza. M u y ameno' el le-
ma, será det gusto de los a m a n t e é 
pel «western». 
F I L M E F I L O 
tejado de une". Y vuelve con una 
de las mejores obras de este autor 
que mejor ha sabido expresar el do-
l o r humano a través del amor. 
Conscientes del gran éxito teatral de 
_üulce pajaro de Juventud", estre-
nada en Broadway por Paul New-
man y Geraldine Pagé, se apresura-
ron a comprar los derechos para su 
adaptaron escénica. Contratar a los 
mismos actores del "cast" escénico, 
no fue tarea muy difícil. Hay en 
Kichard Brooks un singular taleinto 
para dibujar los caracteres, p o r 
otra parte bien definidos en la pie-
za teatral, pero el acierto de su 
versión cinematográfica estriba pre-
cisamente en situar'os eai el marco 
preciso y hacer alguna modificación 
mas de acuerdo con el lenguaje ci-
nematográfico. E l Sur, con sus pre-
juicios raciales, que aborda con de-
cisión en el libreto teatral, perd! que 
na sido suavizada en la película, 
errga en cambio en la temperatura 
electoral y en el carácter de "Jefe" 
Fmley, un reflejo modélico de una 
de esps bestias reaccionarias, que 
se sirven de la falsa moralidad co-
mo, vn fin para medrar a costa de 
cicrt~s corcesiones que nunca lle-
gan s i ró en módicas raciones. La 
errgà dA cïe -uncia del film, contras-
ta cen ¡a desesperada soledad de 
dos seres frustrrdos, Chance Wayne 
y Alexandra del Lago, que se han 
cruzado en un momento de. penuria 
de sus vidas. EOa es una famosa 
estrella de Hollywood, que ha huido 
de fa meca del cine tras el fracaso 
de su última película; un film con 
abundantes primeros p l a n o s que 
muestran con descaro los estragos 
que la edad ha hecho en su bello 
rostro; ha encontrado a C h a n c e 
Wayne, ua guapo chico, ya en el de-
clive de su belleza, que le sirve de 
chófer y Uena de amor esas horas 
Vacías de la noche. Alexandra bebe 
copiosamente vodka; Chance abri-
ga la esperanza de qué !a faihosa 
luminaria será su protectora y faci-
litará su acceso al cine. 
Huyendo de los periódicos, de los 
agentes publicitarios y, sobre todo, 
del fracaso, paran en St. Cloud, un 
pueblo del golfo de Méjico^. Es el 
pueblo natal de Chance, donde dejó 
hace anos a su novia, a Heavenly 
tmley, hija del cacique Finley, lla-
mado el Jefe, cabecilla político del 
estado, que se dispone a presentar-
se de nuevo para la reelección. Es 
una especie de demonio con pala-
bras de ángel. E l separó a Chance, 
cíe su hija, inculcándole la teoría de 
que el mundo es sólo para los me-
jores, y los mejores son los prime-
ros. Le insinuó que Hollywood se le 
abriría, gracias a su juventud y a 
su apostura. Pero la ciudad del cine 
es igual a una muralla que no se 
&ore aunque en el intento se le róm-
pan las uñas. Pero e'. recién llegado 
puede cambiar el curso de las elec-
ciones. Se murmura algo sobre la 
pureza de la hija del cacique, de 
que fue intervenida en una clínica 
a instancias de sü padre. Cierto ma-
licioso pregunta: "¿Es que solamen-
te le sacaron el apéndice?". 
_ Chance cuida a A'exandra. le faci-
lita bebiba y drogas, le proporciona 
sus caricias, pero un día se entera 
de que su película ha sido un éxito, 
que está batiendo todos los records 
de taquilla y la crítica la ha procla-
mado como una de las mejores ac-
trices del momento. Todo el mundo 
derrotista del que huía, se fortalece 
y desprecia a su gigo'ó. En este 
desesperado cuadró pasional, Chan 
ce recibirá una desçomunàí paliza 
de los sabuesos del gran cacique, 
mientras éste desenmascarado ya, 
se ha quitado la máscara de falsa 
bondad y descarga su odio sobre 
cusntcs han contribuido a su caída. 
Richard Brooks mantiene en ten-
sión este drama que se incuba des-
de los primeros fotogramas, y per-
fila la idiosincrasia de e s t o s dos 
desesperados en unas vigorosas pin-
celadas, que íes definen como ju-
guetes del destino o deï azar. Cier-
to crítico norteamericano dijo que, 
"Dulce pájaro de juventud", es un 
retrato en y de corrupción, finamen-
te ejecutado por un artista maestro 
en el género". Richard Brooks, re-
hjarca ésta condición que convierte 
en cualidad. Maravillosos los intér-
pretes, por este orden: Geraldine 
Page, E d Begley. P a u l Newman. 
Muy recomendable. 
F ILMEFILO 
T E A T R O F L E T A 
Italiana. Distribución: Exclusi-
vas Sánchez Ramada. Director: 
Luigi Bazzoni. Fotografía (Color-
Scope): Vittorió Storaío. Músi-
ca: Eñnio Morricone. Intérprè-
tes: Franco Nero, Pamela Tiffin, 
• , Ira Fürstenberg, Silvia Monti, 
! Edmünd Purd'on, Mauricio Bd-
i nugliá, • v 
Un hábil drama policíaco, que 
Luigi Bazzoni ha realizado con su-
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Irene 
G u t i é r r e z Caba. '/'15 y 11. 
ADIOS, SEJSORITA R U T H , de 
Emlyn Williams. Adaptación 
y dirección: José Luis Alonsoi. 
(Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5. 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) E X T R A N J E R O E N 
. SACRAMENTO. Mickev Hargi-
tay, Bárbara Frey. 
AVENIDA, — 5,7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CONTROLESE E X -
CURSIONISTA. Sidney James, 
Kenneth Williams. 
COLISEO. - 5, 7, 915 y 1115 
(Mayores 18.) D E O R I E N T E A 
OCCIDENTE PARA MATAR. 
Geraldine Chaplin, Stanley B a 
ker, Sue Lloyd. 
COSO. _ 4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) S e g u n d a semana, 
101 DALMATAS. Dibujos er. 
color dé Walt Disney., Comple-
ta el programa el cortometraje 
en color E L PERRO PASTOR 
DE ARIZONA. 
DORADO. — 4'45, 7, 915 y 1115. 
(Mayores 18.) D U L C E PAJARO 
D E JUVENTUD. Metrocolor. 
Paul Newman, Geraldine Page. 
FLETA. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L DIA N E G R O. 
lodd-Ao-Color y sonido esíe-
reofónico. Franco Nero, Pa-
. mela Tiffin, Ira Furstemberg, 
fcumund Purdom. 
GOYA. — 5, 715 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) T e r c e r a semana. . . .Y 
DESPUES L E L L A M A R O N E L 
MAGNIFICO. Terence H i l l . 
MOLA 5 y 7. (Todos públi 
eos.) P IEL D E ASNO. East-
mancolor. Catherine Deneuve, 
Jean Marais. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) PSICOSIS. Anthony 
tt*Teí&lns' Vera Miles. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
Públicos.) V U E L V E TARZAN 
LOS MONOS. Metrocolor. 
i»^aP5y Miller, Joanna Barnes. 
pALAFOX. _ 4'45, 715 y 10'45. 
(todos públicos.) Segunda se-
mana. DON QUIJOTE CABAL-
GA DE N U E V O . Cinemascope, 
ijastmaneolor. Mario Moreno 
«Umtmflas». Fernando Fernán 
^omez. M a r í a Fernanda de 
JJ Con. 
i r 5' 7, 9 y 11. (Mayores 
l»-) CASATE CON UNA SUE-
; «-A Y VERAS. . . Panavisiòn 70. 
mm. Eastmancolor y sonido 
estexeofónico. Lando BUzzáa-
VICTORIA. - 5, 7, 9 y 11. (To-
m ^ J ^ W i c o s . ) H O M B R E O 
: " E M O N I O . Technicolor. An-
mony Q u i n ^ Sofía L&ren. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
C u a l i d a d e s . — 5, 7, 9 y 11. 
UOdos públkQíS) Segunda se-
mana. SHOW E L V I S PRES-
L E Y ; ASI ES COMO ES. Me 
trocolor (versión original). , 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
voíes 18.) E L D I A R I O D E 
UNA ESíQULZ-OrFBENÍCA. 
EastmancòTòr. Un" filrfí de He-
lo Risi con Ghislaine Dersay, 
Margarita Lozano., : 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap 
ta m e n ó r e s acomnañados.) 
LOS EXTREMEÑOS SE TO 
. C A N . Cinemascope. Eastman-
color. Antonio Garisa, Andrés 
Pajares. 
DELICIAS. — 5,-7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SUPER-
JUERGA. Eastmancolor. Rita 
Pavone, Francis Blanche. 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) POR QUE PECAMOS A 
LOS 40. Eastmancolor. Fernan-
do Fernán Gómez, José Lí Ló-
pez Vázquez, Esperanza Roy. ; 
G R A N VIA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) JUANA D E AR 
CO. Technicolor. Ingrid Berg 
man, José Ferrer. 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (xMayo 
res 18.) Cuarta semana. SOLA 
F R E N T E A LA VIOLENCIA. 
Ornella Mútti, Alessio Grano 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LAS A V E N -
TURAS DE J E R E M I A H 
JOHNSON. Cinemascope. Tp.-h., 
nicolor. Robert Redford, W-ill 
Geer. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (To 
dos públicos.) L A BRUJA NO-
VATA. T e c h n i c o lor. Angel 
Lansbury, David Tomlinson. 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) ¡QUE DIA TENGO! Je-
rry Lewis. Therry Thoiuas. .-•: 
PARIS. — 4'45, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CABARET ' B E R L I N 
1931). Technicolor. Liza Mm-
nelli, Michael York. 
P A X . — 4. Continua. (Todos 
públicos.) LAS SANDALIAS 
D E L PESCADOR. Technicolor. 
Anthony Quinn, Oscar Wer-
ncr. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) AMOR E N R E B E L -
DIA. Annie Girardo-t, Jean Ro-
chefort. / , .„ , 
«r tXY — 5 7 9 y 11. (Todos 
públicos.) 'LÓS, HERMANOS 
M A R X E N E L OESTE. 
SALAMANCA. . - ; 5, 7, 9 y 11-
(Todos públicos.) - UNA NO-
C H E E N LA OPERA. Por los 
hermanos Marx. . . . 
TORRERO. - 5, 7, .9 y 11. (Ma-
yores 18.) DOLARES. Teclin: 
color. Warren Beatty, Goldie 
Hawn. 
P E L O T A 
FRONTON JAÍ ALAI. - 5 30 j | 
PARTIDOS DE PELOTA A b 
CESTA PUNTA. QUINIELAS I 
C I N E R E X 
ína destreza.' E l tema vamos a re-
sumirlo en pocas líneas: E l comi-
sario de una ciudad de provincia 
dirige una invesíigaeión sobre el 
atentado de; ásesmáító del profesor 
Lubbock. Andrea, un periodista de 
«La Gazzete», se encarda del caso 
en su periódico. í'ocò fienipo des-
pués. Sofía Bini , esposa del doctor 
Bini , profesor del hospital, es ase-
sinada. Las sospechas recaen sobre 
Andrea Bi ld , redactor dé los diver-
sos hechos, que no consigue, probar 
su inocencia... 
Este planteo, iniciaào en una sala 
de fiestas durante el fin de año, va 
desarrollando una intriga en la que 
aparecen como sospechosos y víc-
timas cuantos asistieron a la re-
unión aquella. Los asesinatos se van 
sucediendo, y contando el frustrado 
del profesor Lubbock; son cuatro. 
Cosa curiosa: el criminal deja siem-
pre un guante sobre la víctima, al 
que ha cortado los dedos, en una 
resta de víctimas. Por ello deduce 
ei periodista que el criminal va a 
eliminar a su quinta seleccionada 
víciima. E l doctor dice en cierta 
ocasión: «Transformar un ser que 
sufre en materia inanimada en un 
instante, puede ser un arte.» Lo es 
en efecto aquí. E l asesino registra 
sus impresiones en una cinta mag-
netofónica que pasa a menor velo-
cidad cuando emite su voz para no 
ser reconocido y avisa el lugar y la 
situación. Hay un gusto especial en 
Ja elección de los escenarios, en la 
música que designa cada momento 
de tensión. Ennio Morricone ha lo-
grado una expresiva carga de sus-
pense mediante ima melodía que nos 
alerta en el momento preciso, y to-
da una serie de sonidos ambientales 
que subrayan estados de ánimo. 
Igual cuidado en lá dosificación de 
las sombras, o en esas inquietantes 
claridades del bosquecillo, o en el 
vuelo de la cámara que a veces con-
cluye su recorridó en un picado co-
mo si se subjetivizase para caer so-
bre la víctima. 
«El día negro» es un interesante 
ejercicio cinematográfico, sobre un 
tema clásico que a nadie puede en-
gañar, salvo en su final, sustentado 
sobre'una teoría amorosa de tipo 
homosexual, que tiende a justificar 
un proceso de paranoia en er asesi-
no. La interpretación es muy ajus-
tada "or parte de Franco Nero. Pa-
mela Tiffin, Ira Fürstenberg, Silvia 
Monti y Mauricio Bonüglia. Será del 




en el "MediM" 
Esta tarde, a las ocho menos 
cuarto, se celebrará en el Círculo 
Cultural «Medina» (Coso, 86) un 
concierto de canto a cargo de Joa-
quín Domingo Laboreo, ç-'e será 
acompáñado al piano por Ivianohta 
Gimeno Lisón. 
, Interpretarán obras de Scarlatti, 
G. Cáccini y Carissimi, en,, ia pri: 
mera parte, así como composicio-
nes de Schumann, v en la segu ,". 
obras d'e J. Rodrigo, Tcldra y l u -
A'jmbos concertistas son sufiden-
tcmérJte conocidos y admirados por 
él púbbvo sai'agozano. 
ATE 
S E C A Y VERAS. 
, Italiana. Tí tu lo original: «II 
• vichingo venuto dal Sud». Dis-
t r ibuc ión : Diasa. Guión: Giü-
lio Scarnicci, Steno, Raimondo 
Vianello. Director: Steno. Fo-
í tograf ía (Eastmancolor): An-
' gelo F i l ipp in i . Música: Arman-
do Trovai l i . Decorados: Pier 
Luggi. Montaje: Ruggero Mas-
. troiani. I n t é r p r e t e s : Lando 
Ruzzanca, Pamela Tiffin, Ren-
: 350 Marignano, Gigi Bal l is ta , 
R i t a Fonzano, Steffen Zacha-
rias, Dominique Bosquero, 
Alessandro Figurel l i , Vi t tor ia 
Zinny, Donatella Della Nora , 
Ada Prometti , Ferdy Mayne. 
Estamos ante el consabido saí-
nete,italiano con fuertes dosis de 
erotismd y de humor sexual. L a 
disparidad del temperamento la-
t íno 'y el nórdico parece ser la ba-
za suprema en la cons t rucc ión de 
esta comedia que ha dirigido el 
mediocre Steno. Se habla mucho 
en nuestras latitudes de la civi-
lización sexual de los daneses. 
También este ga lán milanès , al 
llegar a Dinamarca, cree que to-
do el monte se rá orégano, pero La 
cosa no es tan fácil. Primero, por 
su tendencia a la precipi tac ión, 
después porque la muchacha ele-
gida se enamora de él y el amor 
siempre es un obs tácu lo porque 
hace sufrir. E l muchacho t end rá 
que casarse con ella. Y a casado, 
descubre con horror que ha tra-
bajado en una pelicula pornográ-
fica y esto le crea un trauma. Ste-
no saca partido de muchas situa-
ciones, pero él fi lm, salvo estos 
escarceos del amor, Ips Celos y 
otras- diversioms erót icas , deja 
un margen muy estrecho a lá ca-
lidad. Diver t ida la in t e rp re tac ión 
de Lando Ruzzanca, en un diver-
tido «animal» latino, y de Pamela 
Tiffin, Renzo Margnano y Gig i 
Bal l is ta . Diver t i rá a los especta-
dores no muy exigentes. 
F I L M E F I L O 
A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDÈNCIA, 44-2* PLANTA 
TEL. 21-70-86 ZARAGOZA 
SEGUNDA SEMANA 
DEC! 
Se está celebrando 
en Málaga 
M A L A G A , 23. — En los salones 
del Conservatorio Superior de Mú-
sica ha comenzado a desarrollarse 
esta tarde la' II Semana de Cine' 
Educativo, organizada por la Dipu-
tación Provincial y en. la que se 
proyectarán treinta películas. 
Veintidós de ellas corresponde-
rán a la Semana propiamente di-
cha, y las ocho restantes serán pa-
sadas en sesiones complementa-
rias; 
Participan en esta Semana Ale-
m a n l a, Australia, Canadá, Dina-
marca, Estados Unidos, España, 
Francia, Holanda, Inglaterra e Ita-
lia, figurando en el Comité de 
Honor del. certamen, los ministros 
de Educación y Ciencia y de In-
formación y. Turismo. 
E n la sesión de hoy se han pro-
yectado las siguientes películas: 
"Rembrandt, pintor del hombre", 
de Holanda; "La luz polarizada", 
de Francia; " E l mundo a tus pies", 
de Canadá, y "Los prematuros", de. 
Francia.—CIFRA. 
F I E S T A 




ORERO Y UN TORO 
NUESTRO RUEDO 
Dos ®re¡m para * II V i t í j p a l m a s a "El Alba" y Aranda 
«EL Viti», en el cuarto de la tarde, al que cortó las dos orejas 
(Foto MONGE.) 
E l pasado domingo se celebró en 
nuestra plaza la tradicional corrida 
de Pascua, ese tan esperado festejo 
por los aficionados, pues los toros 
de dont Lisardo Sánchez habían des-
pertado expectación y la tema to-
rera compuesta por " E l Viíi", Jesús 
Gómez {"El Alba") y Raúl Aranda 
había caído muy bien entre la afi-
ción y así , quedó demostrado con la 
gran fentrada que registró el coso, 
pues casi rozaba al lleaio. Faltó a la 
cita el sol, aunque en ocasiones co-
rrió parte de sus celosías, para aso-
mar modestamente entre las nubes. 
También faltó al festejo aquel colo-
rido de nuestros primeros años de 
aficionado, cuando barreras, delan-
teras de grada y palco estaban ocu-
pados por la mujer que, en aque-
llas fechas, lucía con garbo manto-
nes de Manila, mantillas y madro-
ños, siendo el clavel reventón el 
mejor adorno. 
E l festejo tuvo un triunfador ab-
siluto, Santiago Martín ("El Vi t i" ) , 
premiado con las dos orejas del 
cuarto de la tarde. Sus compañeros 
de tema, " E l Alba" y Aranda, oye-
ron palmas en varios momentos de 
sus actuaciones. 
MAS PRESENCIA QUE POTENCIA 
Superipimente presentados: estu-
vieron los seis toros de don Lisardo 
Sánchez, todos ellos con bonitas es-
tampas y bien presentados de cabe-
za, pero de distintos estilos y fuer-
zas, pues aíguno aceptó con poderío 
las tres varas reglamentarias, pero 
la mayoría pasó al segundo tercio 
con una y un picotazo, y alguno, 
como sucedió en el cuarto, con un 
leve picotaio. E l : primero, que su-
frió una lesión muscular al recor-
tarlo un peón, cayó- posteriormen-
te a la arena más de una vez, sien-
do pròtéstada su escasa potencia. 
E l cuarto y quinto fueron aplaudi-
dos en el arrastre. Así, pues, ami-
gos, lo más destacable que hemos 
visto a estos toros marcados con el 
número 9 en sus brazuelos, no ha 
sido precisamente un aumento én 
su poderío, pero sí un aumento de,, 
picardías, pues algunos de los to-
ros acusaron sentido, ese sentido 
que da la edad y que lo veremos au-
mentado en la feria del Pilar, don-
de se lidiarán toros con los cinco 
años o aproximados. 
Por orden de salida y en vivo 
arrojaron los siguientes pesos:. 490, 
528, S20, 554, 497 y 505 kilos. 
E L A R T E S E UNIO A L DOMINIO 
Reaparecía en los ruedos españo-
les Santiago Martín ("El Viti") tras 
sus vacaciones durante toda la pa-
sada temporada. ¡ Señores, cómo ha 
reaparecido! Enjunto. juncal, c o n 
buenas maneras y un dominio ar-
tístico corregido y aumentado con. 
relación a anteriores ediciones. Un 
" V i t i " que demostró su categoría 
durante toda la lidia, dirigiéndola 
con maestría y estando en todo mo-
mento pendiente de lo que ocurría 
en el ruedo. 
Su primer toro salió normal de 
chiqueros y se lesionó al dar una 
violenta vuelta. E l animal quedó 
mermado en sus miembros delante-
ros y cayó á la arena varias veces. 
Santiago realizó con él una faena 
apropiada, suave y templada, llevan-
do el engaño a media altura para 
ayudar al inválido, pero el trasteo 
no llegó a las gradas por la flojedad 
del astado, despachándolo de una 
excelente estocada, oyendo palmas 
el diestro. 
Pero, señores, llegó el cuarto de 
la tarde y con él las ovaciones cla-
morosas, pues en la arena se junta-
ron dos salmantinos, " E l V i t i " y su 
coláborador "Nevadillo", un negro 
"brágao" con el número 26 en sus 
lomos. E l torero puso toda su cien-
cia y clase torera y "Nevadillo" una 
, ejemplar y suave bravura. Ya de sa-
lida conoció Santiago las excelentes 
condiciones de su enemigo al lan-
cearlo de capa con su peculiar esti-
lo. E l animal, tras recibir un leve 
picotazo, dio una limpia voltereta, 
que significó para el bovino como 
una recia vara. Cambió el tercio la 
presidencia a petición del espada, y 
aquí vino lo buena, lo superior; una 
lección torera que dio comienzo 
con unas suaves dobladas, para for-
mar seguidamente " E l V i t i " su mag-
na faena: redondos suaves y largos, 
naturales en los qué el toro giró en 
torno al torero a l compás de su po-
derosa muleta. Música y ovaciones 
' ponían fondo a la extraordinaria 
faena. Párrafo aparte merecen esos 
pases forzados de pecho, estupenda 
evocación de aquellos que prodigó 
en los ruedos Juan Belmonte. Puso 
punto final con una estofeádá supe-
rior, que tuvo que refrendar con un 
golpe de verduguillo'. Le concedieron 
dos orejas1 y aún querían más :trp-
feos los entusiasmados espectadores. 
" E l Viti"-dio la vuelta al ruedo en- ; 
tre cálidas ovaciones y de paso sa-
boreando los caldos de la tierra. 
Un torero ha reaparecido. ¡Bien 
venido! 
CON L A V E R D A D D E SU VALOR 
Vino Jesús Gómez ("Ei Alba") con 
la verdad de su valor, con sus ga-
nas de triunfo que le obligan a in-
tentar todo para lograrlo. No obtu-
vo ese éxito que esperaba, pero de-
jó constancia de sus arrestos, de 
que no se "arruga" ante los toros. 
" E l Alba" intentó quedarse quieto 
con su primero, un toro de corta 
: embestida al que banderilleó con 
soltura. E n la faena de muleta hu-
bo algunos pases bien rematados, 
pero sih poder ligarlos, pues el toro 
aceptaba él primer muletazo, para 
buscar- con descaro en el siguiente. 
Dejó tres pinchazos, media y tres 
: descabéllos y Jesús, tan seguro otras 
veces con: la espada, oyó uai aviso 
presidencial. 
Muy bien lanceó de capa a su se-
gundo enemigo y lo banderilleó con 
pleno acierto, especialmente un por 
de poder a poder que no recibió to-
das las paimas que merecía. Jesús 
aguantó y expuso ante su antagonis-
ta y saco algunos pases al natural 
de muy aceptable corte. Entrando 
con agallas, dejó una estocada Que 
no fue suficiente y tres descabellos. 
" E l Alba" oyó abundantes pálmas. 
PINCELADAS TORERAS 
Raúl Aranda trazó en la arena va-
rias pinceladas toreras, pero no pu-
do cuajar ese cuadro triunfal que 
esperan no sólo sus muchos segui-
dores, sino también gran parte de 
la afición. No encontró materia pri-
ma para hacer su toreo quieto y ar-
tístico, pues su primer enemigo, un 
"castaño" de escasas fuerzas, llegó 
a la muleta con la cabeza descom-
puesta y punteando. E n la labor 
muleteril campeó la voluntad y de-
seos de justificar su paso por el 
ruedo, viéndose algunos detalles ai 
torear por redondos y naturales, 
donde hubo a'gunos de calidad. Ma-
tó de dos pinchazos y media estoca-
da, oyendo palmas el espada.. 
E l sexto llegó al tercio fina! con 
sosas embestidas y la faena de mu-
leta de Raúl tuvo algunos momen-
tos artísticos, pués logró varios mu-
letazos con" una y otra mano de bue-
na clase. Oyó música durante el 
trasteo y cuando dio fin a su labor 
de estocada corta y dos descabellos, 
Raúl fue aplaudido. 
NOTAS FINALES 
A pie. destacaron Chaves Flores, 
los "Blanquitos", " E l Califa" y Pepe 
Gracia, y a caballo, tres picadores 
de la tierra: José Luis Gi l ("More-
no"), "Cani" y José Lausín (hijo) 
A l final de la corrida fueron exhibi-
dos en el ruedo los seis magníficos 
novillos de Bohórquez, que el pro-! 
rimo domingo lidiarán Paco Alcal-
de, "Currillo" y Antonio Garaeii 
Otra buena combinación. "j 
SALVADOR ASENSIO 
«EL VITI» TRIUNFO 
E N MALLORCA 
PALMA D E MALLORCA. 23. -4 
Seis toros de Los Campillones, di-
fíciles y de juego desigual.-
Luis Miguel Dominguin, en su; 
primero, ovación v saludos; eíi su 
segundo, silencio. • •  
Santiago Martín «El Viti», ovan 
ción, una oreja y vuelta al ruedoj; 
en su segundo, ovación, una oreja y. 
vuelta al ruedo. 
Raúl Aranda, en su primero, si-
lencio; en el que cerró plaza, ova-, 
ción y vuelta al ruedo. — CIFRA. 
OTRAS CORRIDAS D E ÁYÉít ; 
• E n Barcelona, seis toros dé-
don José Matías Bèrnardos, dç Sa-
lamanca. A l cuarto se le dio ' lai 
vuelta al ruedo. 
Dámaso González, en su primero, 
dos orejas y vuelta. En el cuarto* 
una oreja v vuelta. 
E l «Niño de la Capea», dos ore» 
jas y vuelta. Én su segundó, peti» 
eión y vuelta. ' - : 
" Julio Robles, una, orejà y vuelta» 
En el que cerró plaza, aplausos. 
« En Sevilla se lidiaron .un to-
ro de Martín , Berrocal, para, rejo-
nes, y seis toros del; márqués de 
Domecq. 
Antonio Ignacio Vargas, petición 
de oreja v vuelta al ruedo. 
Julio Vega «Marismeño», petición 
de oreja y vuelta; en su segundo, 
ovación y saludos. 
José Luis Parada, petición de ore-
ja, vuelta y saludos;. en su segundó, 
ovación y saludos-
Rafael Torres, silencio En el que 
cerró plaza, algunas palmas. 
TOROS E N MEJICO 
• E n Aguascalientes. toros de 
Mariano Ramí(rèz, David Cavazos 
«Vito», que tomaba la alternativa, 
ovación y saludos y silencio;- Eloy 
Cavazos, ovación y vuelta y ovación 
y saludos; Curro Rivera, una oreja 
y vuelta:y. una vuelta. / | 
• En Ciudad Juárez, resés da 
San Manuel. Manolo Martínez, pi-
, tos y silencio; Francisco Ruiz M i -
guel, ovación v vuelta, una oreja v 
dos vueltas; Mariano Ramos, silei¿ 
ció. una oreja y vuelta. 
UGUÜACION DE LA BOITE "COTO" 
Sran éxito de Carmen Morell y Manolito Royo 
L a boite-discoteca «Coto», sita 
en la calle de Concepción Arenal , 
n ú m e r o 19, i nauguró el pasado 
domingo sus magníf icas instala-
ciones con una enorme afluencia 
, de públ ico y un ambiente selecto. 
Dotado el local con luces sicodé-
licas, presenta^ una decorac ión 
muy original y ambiental, a la 
par que confortable, por lo que 
no dudamos sea és ta una de las 
salas preferidas por el públ ico 
zaragozano. No seña lamos si pú-
blico juvenil o menos joven, pues-
to que el acierto de su propieta-
r io, don Mariano Usé, ha sido 
crear esta discoteca, en la que 
pueden coordinar, ambas genera-
ciones. 
Cuenta la discoteca con un 
«disc-jokey» muy preparado para 
estos menesteres, y con un reper-
torio muy seleccionado, sin pre-
dominar la mús ica es t r identè , lo 
que seguramente a g r a d a r á a mu-
chos de los clientes de la misma; 
E l anuncio de la ac tuac ión de 
de la siempre famosa y admira-
da artista de la canción Carmen 
More l l y del humorista Manoli-
to Royo, que en su juventud una 
su gran s impa t í a y su innata ca-
l idad ar t í s t ica , hizo que la sala 
se viera totalmente llena de pú-
blico, qué aplaudió sus actuacio-
res en tus iá s t i camente . 
Tenemos noticias de que la nue-
va boiíe-discoteca- p re sen ta rá , rn-
te el públ ico zaragozano las me-
jores atracciones nacionales e in-
ternacionales durante l a presen-
te temporada. . 
CINECLUBS 
«SARACOSTA» 
Hoy, a las ocho de la tarde y 
once de ia noche, en el salón del 
C. M . U . La Salle (entrada por la 
calle de Supervía) tendrá lugar la 
proyección de la película de nacio-
nalidad húngara «En verano es sen-
cillo», de Peter Bacsó. 
m m 
S i t i e n e u s t e d uno o v a r i o s c a m i o n e s , preferente-
m e n t e de g ran tone la je , n o s o t r o s le o f r e c e m o s lo s4-
gu l en te : 
a) C a r g a s c o m p l e t a s p a r a t o d a l a P e n í n s u l a . 
b ) C a r g a d i r e c t a s i n i n t e r m e d i o de a g e n c i a n i co -
m i s i o n i s t a s . 
c ) P r e c i o s s i n d e s c u e n t o s de c o m i s i o n e s . 
d) Trabajo ga ran t i zado duran te todo e l a ñ o , s i n lí-
m i t e e n t i e m p o n i c a n t i d a d . 
e) P o s i b i l i d a d de s e r c o n s i d e r a d o c o m o t r anspor t e 
p r o p i o d e l a C a s a , c o n e l t r a to c o r r e s p o n d i e n t e 
c o m o a t a l , e n t o d o s l o s a s p e c t o s de p r e f e r enc i a s 
t u rnos de c a r g a . 
In te resados , d i r i g i r s e po r e s c r i t o : S r . Loa r t e , C / B o -
l o n i a , 29, 4.° d e r e c h a . R e f e r e n c i a : « T R A N S P O R T E » . Z a -
ragoza . 
R o g a m o s e s c r i b i r u r g e n t e m e n t e los i n t e r e sados , po r 
s e r p lazas l im i t adas las que fa l tan por c u b r i r y las c u a l e s 
s e i r án a s i g n a n d o por r i g u r o s o o rden de l l egada de co-
r r e s p o n d e n c i a . 
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L A I N I V D A D O 
ï i i t r e g a de los premias "San Jor^e" 
E n u n a so lemne s e s i ó n m a d é m k a , 
í e í e b r u d a anothe e n l a D i p u i a c i ó n 
\\ tos premios «Sari Jorge 1973», fotografiados anoche en la Diputación. De izquierda a derecha, don Ramiro 
i Solans Pallás, don Félix l íarry Zamboray, don José Lorente Sanz y don José Lapayese Bruna. E l quinto de 
los galardonados, el tenor don Bernabé Martí, no pudo asistir al acto de la entrega de este importante galar-
dón anual, que se otorga a las personalidades que más destacan en su labor profesional. — (Foto MONGE.) 
f L a Institución "Femando él 
gatfelico" de la Diputación Pro-
Hncial, celebró ayer la festividad 
del Día «3*1 Señor San Jorge, Pa -
trono de la misma, con una misa 
ten la capilla de dicha advocación 
en la iglesia de Santa Isabel, a 
ia que asistieron la Corporación 
Provincial en pleno, miembros de 
Mía .Institución "Fernando el C a -
¡ tólico" y numeroso público. 
! Á las' siete y media de la tarde, 
' en el salón de actos de la Dipu-
!: tación Provincial, tuvo lugai la 
i ' sesión académica para haper en-
!, traga de los premios y distincio-
! • nes a los distintos galaríionados 
i en el concurso "San Jorge. 1973". 
I i La, sala se hallaba repleta de pú-
; i blico así como las dependencias 
¡ i adyacentes, testimonio de la po-
. \ pularidad y raigambre de este cer» 
I tamen. 
Ocupó la presidencia el titular 
1; de la Diputación Provincial, don 
; Pedro Baringo, quien tenía a su 
derecha al general de Estado M a -
' yor del Ejército del Aire, señor 
Kefcuerto Martín, en Representa-
ción del teniente general jefe de 
l'a I I I Región Aérea; al presidente 
à e la Audiencia Territorial, don 
Behedicto Sánchez Fuentes y al 
itíelegado provincial de Informa-
i icióh y Turismo, señor González 
Albaladejo. A la izquierda se s i -
iuá ron el secretario general del 
fGpbiemo Civi l , don José María 
•Hcazo, en representación de núes-
i r a primera autoridad civil; el a l -
! calde de la capital, doctor don 
i .Máriano Horno Li r i a ; el jefe su-
I lierior de Policía, don Luis N a -
varro Mergimolle, y el doctor don 
! Riòardo Horno Li r ia , presidente de 
1 l a Academia de Medicina y miem-
! foro de la Institución "Fernando 
i e l Católico ^ 
i ' ^to estrados tomaron asiento los 
i .©onsejeros de dicha Institución, d i -
putakios provinciales, homenajea-
dos y otras personalidades. 
Tras la lectura del acta de con-
feesidn de premios por el secretario 
accidental de la Institución, se 
iprocedió a la entrega de los pre-
I míos de pintura, que como ya 
i f,ñuneiamo5. se otorgaron a don 
! Antonio Alonso Fombuena, la me-
; dal la de oro y 50.000 pesetas, por 
J su obra "Concepto A - A " ; meda-
S l l a de plata, a don Vicente Dola-
tier Becerra, por su obra "Pers-
i pectiva en díptico"; medalla de 
i bronce, a don Mart ín Ruizangla-
da, por su obra "Bodegón"; d i -
[ plomas de honor a don José Ig-
i pació Boqueé Calvo, dòn Prancis-
co García Torca!, don Eduardo 
;ÍLaborda G i l y don Manuel Usón 
i D'són. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Lucas. — 
1 1 h Ser. — 3: Careo. — 4: Fa. - Se. 
i I: Riña. - Tasa. — 6: Moja. - Mu. 
i Oro. — 7: Ama. - Futesas. — 8: M i -
f les. — 9: Aes. — 11: Tramo. 
VERTICALES. — 1: Ma. — 2: 
Roma. — 3: Fija. — 4: Caña. — 5: 
' Usa. - Fía. — 6: Cera. - Muleta. — 
I 7,: Are. - Tutes. — 8: Osa. - Es. — 
.; 9: Esos. — 10: Aral. — 11: Os. 
J E R O G L I F I C O 
] Una casa y el molino. 
A J E D R E Z 
[Ka s'H i : . , 
¡ Juegcn blancas y dan mate en dos. 
¡ ¿Cómo?. . . , 
O C H O E R R O R E S 
1 I, boca del torero; 2, tragaluz de 
( ¡> casa; 3, zapatilla del torero; 4, 
1 cola del pájaro; S. tronco del árbol; 
• 6» nube; 7, montaña; 8, rabo del 
A continuación, se hizo entrega 
del premio de Poesía, dotado con 
,20.000 pesetas y medalla de oro, a 
don Angel Guinda Casales, por su 
obra " L a senda", y un accésit de 
10.000 pesetas a don Eduardo Ja-
vier Bru Celma, p^r Su obra " A n -
dén Oeste", así como los de fo-
tografía. 
I N T E R V E N C I O N D E D O N LITIS 
HORNO L I R I A 
Correspondió a l miembro de la 
Insti tución "Fernando el Cató-
lico", don Luis Homo Lir ia , ha-
cer la glosa de l a obra poética de 
don Angel Guinda, maestro nacio-
nal de Luesia, que a través de su 
vocación profesional ha desarro-
llado una línea poética y filosó-
fica admirables. Recitó algunas de 
sus poesías, y afirmó que este poe-
ta, a través de la materia, llega 
al infinito de Dios. 
B E R N A B E M A R T I NO P U D O 
ASISTIR A L A C T O 
E l gran tenor-aragonés, Berna-
bé Martí , no pydo recoger perso-
nalmente el premio "San Jorge", 
que se le había otorgado, puesto 
que se hallaba actuando en otra 
capital española. E n su nombre lo 
hizo su buen amigo don Calixto 
Martínez. 
Don Ramón Sanz Ozcamberro 
relató los merecimientos del tenor 
Mart í para la obtención de este 
galardón. Desde el coro parroquial 
de Villarroya de la Sierra, gracias 
a su Constancia y cualidades ar-
tísticas, ha llegado a ser eminente 
figura en el arte lírico interna-
cional, junto con su esposa Mont-
serrat Caballé, y en todo momento 
. ha dado muestras de su amor a 
la patria chica, honrándola con la 
fama de su arte. 
P R E M I O A U N A L A B O R D E 
M A G I S T E R I O 
Don Ramiro Solans Pallás, pasó 
hasta la presidencia para recibir 
la distinción del premio "San Jor-
ge", por su entera dedicación a la 
enseñanza. Don Antonio Higueras 
hizo un magnífico resumen de l a 
vida ejemplar de este maestro, en 
sus últimos años de vida profe-
sional y como inspector de E n -
señanza Primaria, que defió a lo 
largo de su actividad docente hon 
da huella en la educación y for-
mación de varias generaciones, 
tanto en el medio rural como en 
la capital. Destacó especialmente 
su labor en Zaragoza como pro-
motor de la escolarización de los 
suburbios, en una época difícil, 
en la que no se contaban con me-
dios materiales para la creación 
de nuevos centros escolares. 
C A M O N A Z N A R E L O G I A A 
L A P A Y E S S E 
EÍ pintor José Lapayesse fue 
distinguido con otro de los pre-
mios "San Jorge", a la dedica-
ción y aragonesismo. Don José C a -
món Aznar, hizo la loa de este 
artista aragonés de quien, dijo que 
se hallaba en la plenitud de su 
dedicación, ya que el arte no agota 
jamás las formas de expresión. E l 
talento de Lapayesse se derrama 
en materias y estilos muy distin-
tos. Con él, afirmó, desaparecen 
las fronteras entre la artesanía y 
el arte, tanto por el tratamiento 
de toda clase de materias corpó-
reas como la ejecución de sus 
obras. 
H O M E N A J E D E U N M E D I C O 
Don Félix Ylarry Zamboray, 
médico, también fue galardonado 
en reconocimiento a una asidua 
y meritoria labor profesional. Tra 
zó su biografía el doctor don R i -
cardo Malumbres Logroño, vice-
presidente de la Diputación, quien 
entrañablemente habló de la vida 
del doctor Ylarry. en el medio ru-
ral, en Vera del Moncayo y otros 
pueblos, hasta que llegó a Tara-
zona, donde ejerció durante die-
ciséis años donde se jubiló, siendo 
admirado, querido y respetado por 
todos los turiasonenses. A él se 
debe la fundación del "Hogar-
Dolz", obra predilecta de la D i -
putación Provincial y testimonio 
de las principales virtudes de este 
ejemplar médico, por su vocación, 
profesional, su generosidad, su ca-
ridad y sobre todo, su humildad* 
G A L A R D O N A D O N JOSE 
L O R E N T E SANZ 
Por último, fue entregado el pre-
mio "San Jorge", a don José Lo-
rente Sanz. Hizo la loa de sus mé 
ritos el propio presidente de la 
Diputación, quien recordó varias 
anécdotas vividas en tomo al que 
fue su maestro y que le sirvieron 
aleccionadoramente para su for-
mación profesional y humana. 
Tras felicitar a todos los galar-
donados con los premios de "San 
Jorge", y agradecer a los no pre-
miados su concurrencia a los mis 
mos, trazó la biografía del home-
najeado, destacando su vocación 
humaníst ica y jurídica, a la que 
ha servido con el deseo siempre 
del buen hacer. Investigador y pu-
blicista en materia jurídica, ha 
aportado Interesantes trabajos so-
bre el Derecho Aragonés, y ha 
formado parte de la Comisión ooo 
piladora de nuestro Derecho F o -
ral . Con fidelidad a un espíritu 
de servicio, no aceptó nunca car-
gos n i distinciones; solamente en 
el año 1938. en circunstancias cr í -
ticas para España, se le requirió 
para la Subsecretaría del Min is -
terio del Interior, donde dejó gra-
to recuerdo de su paso por este 
cargo político. Con este premio de 
"San Jorge" —dijo el señor B a -
ringo— pretendemos reconocer su 
espíritu de trabajo y sobre todo, 
su amor a Zaragoza, a l a que se 
ha entregado totalmente a lo lar-
go de su vida. 
Terminó el presidente de la D i -
putación, felicitando a todos los 
galardonados en este acto, que ü e 
ne por objeto distinguir a los que 
han demostrado en sus distintas 
actividades profesionales un amor 
y una dedicación entera a nues-
tra provincia. 
Terminado el acto se procedió 
a la inauguración de la exposición 
de pintura instalada en otras de-
pendencias del Palacio Provincial. 
NUNCIOS O F I C I A L E S 
A Y U N T A M I E N T O D E L A I N M O R T A L 
C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
Por el presente se pone en conocimiento de los aspirantes ad-
mitidos a la adjudicación de licencias de auto-taxi, clase «A», por 
los turnos de asalariados y patronos, que el próximo día 24 de 
los corrientes, a las doce horas, en el salón de subastas de la 
Casa Consistorial, tendrá lugar el oportuno sorteo. 
Inmortal Ciudad de Zaragoza, 17 de abnrde 1973 — Por A. de 
E., E L SECRETARIO G E N E R A L , X A V I E R D E PEDRO Y SAN 
— E L ALCALDE-PRESIDENTE, MARIANO HORNO LIRIA. 
S 
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Ordenanzas municipales de 
urbanización y e d i f i c a c i ó n 
Mañana, Pleno del Ayuntamiento 
Mañana, miércoles, celebrará se-
sión extraordinaria el Ayuntamien-
to Pleno, para estudiar y aprobar, 
si lo estima procedente, los siguien-
tes dictámenes: 
O F I C I A L : Propuesta del alcalde 
concediendo subvención con desti-
no a los actos a celebrar con mo-
tivo del Primer Día Nacional del 
Pensionista Ferroviario. '•, 
U R B A N I S M O : Resolver la peti-
ción de don Luis Palacio Otal, so-
bre ordenación de manzana, en ca-
lles de Aben-Aire, Predicadores y 
avenida Imperial. 
Resolver petición de reparcela-
ción de la zona delimitada por ca-
lles de Arquitecto Yarza, General 
Sueiro, San Ignacio de L o y o ^ y 
paseo de las Damas y avenida de 
Marina Moreno, a petición de «In-
mobiliaria Central Española», S. A . 
Aprobar provisionalmente las or-
denanzas municipales de Urbanis-
mo y edificación, use industrial y 
contaminación atmosférica y , re-
fundación de normas del Plan Ge-
neral. 
Aprobar croquis- de actuación 
aislada, en terrenos sitos en la 
avenida de Cataluña, polífono 55, 
a petición de «Calpisa», S. A. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto , de servicios de urbaniza-
ción, en terrenos ubicados en ave-
nida de Cataluña, a petición de 
«Inmobiliaria Cogullada», S. A. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de mejora de alumbrado 
público, en la carretera de Caste-
VIDA CIILTURAL 
Problemas de las 
grandes ciudades 
E l próximo jueves, día 26, a las 
ocho de la tarde, en el salón de 
sesiones d e l Palacio Municipal, 
tendrá lugar la conferencia que 
sobre "Problemas dé las grandes 
ciudades" pronunciará el ilustrisi-
mo señor don Diego Sevilla An-
drés, profesor de Derecho Político 
de la Universidad de Valencia. 
L a personalidad del conferen-
ciante goza de merecido prestigio 
por su profundo conocimiento so-
bre el tema a desarrollar, y es de 
esperar que esta disertación sea 
acogida con el mayor interés por 
parte del público. L a entrada será 
libre. 
Dicha conferencia ha sido orga-
nizada por el Excmo. Áyuntamienr 
%o de Zaragoza a iniciativa de su 
Comisión de Cultura. 
S E M A N A D E L A J U V E N T U D 
Orgianizado por el club «Virgen 
dei Carmen» y otros clubs zarago-
zanos, comenzó ayer la Semana de 
la Juventud, con un gran festival 
«folk» en di que actuaran relevan-
tes figuras y grupos, tales como Jo-
sé A n t o n i o Labordeta, «Nuestro 
Tiempo», «La Bullonera», Sergio, 
Miguel del Río v el conjunto «Nos-
otros», Enrique. Renaisser y «Cres-
cenoio». 
Los actos continuarán celebrán-
dose hasta el sábado inclusive, en 
los salones del Colegio «Virgen del 
Carmen», con un interesante pro-
grama en el que se abordarán te-
mas de palpitante actualidad, tales 
como «La juventud y la sociedad», 
«La juventud y la Réligión», «La j u -
vnmd y las ¿frogas» y «Ei conflic-
to generacional». 
llón (frente a la Facultad de Ve-
terinaria) con un presupuesto de 
100.126 pesetas. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de urbanización de la ca-
lle de Andrés Gúrpide, con un pre-
supuesto de 1.636.425'82 pesetas. 
Dar cuenta en la forma que se 
indica en el dictamen sobre expe-
dientes de actuaciones aisladas de 
acuerdo con el régimen transitorio 
de las normas del Plan General. 
Dar cuenta de la resolución del 
Ministerio de la Vivienda, sobre de-
limitación de nuevas zonas de ser-
vicios de alimentación, almacena-
miento y transporte, en terrenos 
comprendidos entre U, autopista de 
Alfajarín y la carretera de Huesca. 
Aprobar con carácter provisional 
el poyecto de servicios de urbani-
zación en terrenos Ubicados en ca-
mino d» acceso a Cogullada, á pe-
tición de «Corlasa». 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de remodeipción de la 
avenida de Isabel la Católica. 
Dar cuenta de la aorobación de-
finitiva por la Comisión provincial 
de Urbanismo del proyecto de ins-
talación de alumbrado complemen-
tario en callé del Coso, General 
Saniurio y otras.; 
PROPÏEDADFS: Dando cuerita 
de escrito remitido ñor el Ministe-
rio de la Gobernación autorizando 
la municinalización por monoooMo 
del servicio de abastecimiento de 
los mercados centrales de la ciu-
dad. 
Comparecer ante el Tribunal Su-
premo para la interposición de 
apelación contra la sentencia en la 
que se fijaba la indemnización co-
rrespondiente al inquilino Manuel 
Barrera de Peromarta. 
« S O C O R R I S M O E N 
CARRETERA» 
Ayer, día 23, continuaron las in-
teresantes sesiones de este cursillo, 
corriendo la rresentación del tema 
''Balizaje y señalización" a cargo 
del V Sector de Tráfico de la 
Guardia Civi l . 
S i interesante fue todo lo ex-
puesto, en vistas a la mejor seña-
lización y balizaje en . caso de ac-
cidente en la carretera, a fin de 
p o d e r atender correctamente a 
los accidentados y preservar a los 
socorristas actuantes y evitar la 
reproducción del accidente median-
te la debida cobertura, m u c h o 
más importante fue la mostrada 
colaboración entre la Guardia C i -
vil y la .Cruz ,Roja Española, euxi-
liar de las Juerzas públicas en to-
dos los actos en que ésta la soli-
cite, como bien se ha puesto de 
manifiesto en los últimos días en 
las' carreteras españolas, en que 
han colaborado en íntima conjun-
ción personal de ambos Cuerpos 
para preservar y salvaguardar vi-
das humanas. 
E l tema fue expuesto por el ca-
pitán jefe del Suosector de Tráfi-
co de la Guardia Civi l ; don Fran-
cisco Esteban Gtto, quien s e n t ó 
c o m o conclusiones la necesaria 
continuidad de .esta colaboración 
y la obligada observancia de las 
disposiciones del C ó d i g o de la 
Circulación y la obediencia a las 
órdenes emanadas de las fuerzas 
públicas en la carretera. 
Hoy día 24, el tema "Utilización 
de un mapa geográfico y de una 
guía de carreteras" correrá a cargo 
d i la Subsecretaría Provincial de 
Protección Civil . 
« L O S I G U A L E S » ' 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuenta 
pesetas, el 466 (cuatrocientos se-
senta y seis), y con ciento veiriti-
cinco pesetas, todos los terminades 
en 66 (sesenta y seis). 
P A R A T O D O S 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA 
C a s e t a s p r e p a r a s u s f i e s t a s 
E l p r ó x i m o d í a 3 0 , 
pnclamación de la reina 
E l barr io de Casetas e s t á pre-
parando sus fiestas mayores en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de la 
Rosa, Patrona del mismo. Apar-
te de las solemnidades religiosas 
que se ce l eb ra rán como siempre, 
con el mismo fervor, la Comis ión 
de Festejos se halla ult imando 
los detalles para que las fiestas 
profanas resulten t a m b i é n con la 
brillantez y cordialidad a que 
nos tiene acostumbrados es té po-
puloso barrio. 
E l p r ó x i m o día 30, a las once 
de la noche, en el «Grawer Club», 
t end rá lugar la p resen tac ión de 
la reina de las fiestas y de su 
corte de honor, as í como la pro-
c lamación de l a misma. 
A cont inuación se ofrecerá una 
exhibición de modelos y, segui-
damentí- , t end rá lugar una cena 
fría, tras la cual h a b r á un gran 
fin de fiesta, a cargo de famosos 
conjuntos musicales. 
L a Comisión de Festejos tiene 
ya contratados en firme para ac-
tuar durante los días 5 al 13 de 
mayo los siguientes conjuntos: 
«Gama 2000», «Bar rabás» , «Los 
Tatos», «Odin Grup», «Orques ta 
Marabú» , «Orques t a Internacio-
nal de Maravel la», «Orques ta Me-
delnor t» . Ac tua rán t amb ién los 
cantantes Luis Aguilé, Antonio 
Mach ín y Roc ío Jurado. 
Durante estos d ías se celebra-
r á n diversos festejos populares, 
entre los que destacan la corri-
da de vaquillas, ferial de atrae* 
clones, verbenas populares y es-
pec tácu los folklóricos. 
Como siempre, se espera una 
gran afluencia de públ ico, dada 
la s impa t í a de estas fiestas,, su • 
buena p rog ramac ión y la hospi-
talidad que todo forastero recibe 
durante su estancia en Casetas. 
V i d a c a t ó l i c a 
(IHIHHHIHimiHHIH iiiiimih m niiillllHH I •••••IIIIIW I IIB 
Pontifical de Pascua en la Seo 
• Ofició el arzobispo y asistió 
la Corporación Municipal 
La Pascua de Resurrección fue ce-
lebrada el pasado domingo con gran 
solemnidad en nuestra ciudad. En 
la catedral de la Seo, a las once 
menos cuarto de la mañana, fue 
cantada la Tercia solemne del maes-
tro Arcineaga, a cuatro voces, y a 
continuación se celebró el claustro 
magno, acompañado por las chir i-
mías. L a procesión llegó hasta el . 
monumento, participando en la ce. 
remonia litúrgica ambas Residen-
cias.- En la parte musical intervi-
nieron las canillas de la Seo y del 
Pilar, balo la diiécción del maes-
tro don Joaquín Broto y al órgano 
el maestro don Jesú;; Vived. 
E l Ayuntamien'o en corroración, 
presidido por el a^caMe ejerciente, 
señor Betegón, llegó al templo pre-
cedido; por una sección dé la Po-
licía Muñicinal montada con Uni-
forme de ga^a, ulleres, maceres y 
timba1 eros. fus recibidos por una 
comisión capitular ocupando los 
bancos de la vía sacra. 
E l arzobisoo, doctor, don Pedro 
Cantero Cuadrado, concelebró la 
misa con ]o« miembros del Cabil-
do, actuando como diáconos de ho-
nor don Antonio G i l Ulecia y don 
Antonio García Cerrada; de presbí-
tero asistente,, el vicario general, 
don Luis Borraz; dp diácoros de mi-
sa, don Francisco del Val le y don 
Juan Francisco Abella, y de minis-
tros de mitra y báculo, don Alfon-
so Ascaso y don Ramón Fsoín. Fue, 
maestro de ceremonias don Juan 
Antonio Gracia. 
A l ofertorio, el alcalde ejercien-
te y los concejales hicieron la 
ofrenda tradicional. La homl1ia co-
rrió a cargo del señor arzobisoo, 
quien expuso el triunfo de Cristo 
y de su Iglesia, en la Resurrección. 
Terminado el pontifical, el señor 
arzobispo impartió la bendición pa-
pal. 
ASOCIACION D E D A M A S D E 
SANTIAGO 
Mañana, miércoles, día 25, a las 
siete de la tarde, se celebrará en 
la iglesia de Santa Isabel (sita en 
plaza del Justicia), la misa de di-
cha Asociación. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: F i d e l de SÍginaringa, 
presbítero y márt i r ; María Eufra-
sia Pelletier, virgen y fundadora; 
Sabas, Alejandro, Eusebio, Neón, 
Leoncio y Loginos, mártires; Me-
lito, Gregorio y Honorio, obispos; 
Egberto. presbítero; Boya y Doda, 
vírgenes. 
Misa de la octava de Pascua. 
C U L T O S Y N O T I G I A S 
B A S I L I C A D E L PILAR. — A las 
seis, misa de''Infantes con salve 
al final. Desde las sets y media, 
misa cada media hora hasta ^ 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana , 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
• Por la tarde, misa « lás seis, 
siete y ocho y media, en la Santa 
Capilla. 
A las siete "y media, rosario de 
Infantes. 
E l rosario de devotos, al finali-
zar la últ ima misa. 
E l templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
C U A R E N T A H O E A S 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde 
las ocho y media de la m a ñ a n a 
hasta las seis y media de la tarde. 
L a iglesia está cerrada de una y 
media a cuatro de l a tarde. 
P A R R O Q U I A D E SANTA MONÏCA 
(Asín y Palacios, 24, Romareda) 
L a Parroquia de Santa Mónica, 
que en la calle de Asm y Palacios, 
número 24, del Polígono de L a Ro-
mareda rigen los RR. PP. Agusti-
nos Recoletos, tiene el siguiente 
horario de misas: 
Días laborables: Por la mañana, 
a las diez y a las doce-, por la 
tarde, a las ocho. 
Domingos y días festivos: Por la 
mañana, a las nueve, once, ckre 
y una; por la tarde, a las ocho. 
La misa vespertina del sábado 
s:-- celebra también a las ocho. 
M T f U "SEMAM 
DE LA MADRE Y 
DE LA FAMILIA 99 
Como preparación a la «Semana 
de la Madre y. de la Familia», que 
se celebrará los primeros días de 
mayo, serán pronunciádas, a partir 
de mañana, miércoles^ unas confe-
rencias en ' distintas zonas ' de la 
ciudad. 
Mañana, día 25, el tema será «La 
madre, base de la familia»; el jue-
ves, 26. «Historia de ]a. semana: ob-
jetivos»; el viernes, 28, «La unidad 
matrimonial en la familia del futu-
ro» (conferencia para m a t r i m o -
nios); el sábado, 28, «Los hijos, ¿qué, 
misión tienen?», y" el dbmingó, 29, 
tema: «Arzobispo». ' 
La «Semana dé la Madre y dé la 
Familia» se celebrará los días 2 al 
5 de mayo' próximo y su organiza-
ción y desarrollo lo realizarán, de 
manera conjunta, las • Mujeres de 
Acción Católica, el Movimiento1 Cris-
tiano Familiar, el Instituto de Teo-
logía para Seglares, los Movimien-
tos Juveniles de Acción Católica, > 
- Delegación Diocesana de Eseultis" 
mo, Parroquia, Universitaria; >v ia%,i 
Asociaciones Kurtibaya y. Anade. ,-' 
A NU N C IOS 
FINANCIEROS 
• • m. m 
G o i r a l I n d u s t r i a s D é c t r i c a s , 
S i t l . E . S . A . " 
JUNTAS G E N E R A L E S 
Se convoca a Junta general ordi-, 
naria de accionistas, para el día 13 
de mayo próximo, á las doce de la 
mañana, en priméra convocatoria, 
y en segunda, de ser necesario, el 
día 14, a la misma hora, en las fá<-
bricas de la calle de San Joaquín, 
para deliberar y resolver sobre lo 
siguiente: 
l.9 — Examen y aprobación, si así i 
procede, de- la . gestión, Memoria, ; 
Balance del ejercicio de 1972 y pror, 
puesta de distribución de benefi-
cios. ., , , J I í; ; v ,„,,;,;' I 
2.9 — Ratificación ¡ del nombramien-. 
to de un consejero. 
3.9 — Nombramiento de censores 
de cuentas para 1973. 
Los señores : àcçionistas, podrán •. 
retirar las tarjetas de. asistencia; 
en, las oficinas —San Andrés, 17—, í 
hasta el día anterior a la Junta, 
donde pueden examinar desde quinf 
ce días antes los documentos prfv 
venidos por la Léy dé Sociedades 
Anónimas y artículo 35' de nuestros 
Estatutos. ; : r 
JUNTA G E N E R A L 
EXTRAORDINARIA 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas, que ten; 
drá lugar a continuación de la o r 
dinaria anunciada más arriba, para 
deliberar y tomar acuerdo sobre lo 
siguiente: 
1.« —Ampliación del capital so-
ciál. 
2.9 —Reforma del artículo 5 de 
los Estatutos sociales. 
Zaragoza, 16 de abril de 1973. •— 
E L CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION. 
E J . HIDROELECTRICA DEI 
RIRAGORZANA, S. A. 
a v i s o 
N o s c o m p l a c e c o m u n i c a r a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de es ta E m p r e s a , a s í c o m o a cuan tas pe r sonas y enti-
dades e s t é n in te resadas en la m a r c h a y d e s a r r o l l o de 
E N H E R , que h e m o s p u b l i c a d o un R E S U M E N I N F O R M A -
TIVO s o b r e la E m p r e s a , s u s f i l i a l e s y pa r t i c ipadas 
Q u i e n e s d e s e e n r e c i b i r la p u b l i c a c i ó n de re fe renc ia . 
P [ J ^ l 2 I e n v i a r s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a E. N . HIDPO-
E L E C T R I C A D E L R I B A G O R Z A N A . S. Á. , Depar t amen to 
de R E L A C I O N E S P U B L I C A S , P.0 ¿ e G r a c i a . 132, Barce lo-
na-8, ind icando su c o n d i c i ó n de a c c i o n i s t a o pe r sona in 
t e resada . 
Un sistema elástico de 
fíuidei en las travesías 
permitió la 
del casco arbam 
no i r . «Operación Retorno» 
rluvó en nuestra ciudad en [a 
c0"uP del domingo, sino que se 
«innaa hasta el mediodía de 
martes. La explicación es 
V en Cataluña se considera 
festivo también el lunes de Pa*-
f l v Zaragoza, ciudad de pa-
tiene que mantener sus ser-
Svios de control, de precaución 
^ auxilio en carretera hasta el 
Mediodía de hoy. Cuando en 
Madrid, por ejemplo, la Guar-
dia C i v i l de Tráfico tendría 
;,1t- un merecido respiro tras 
^fr llegar a la Vil la v Corte a 
la casi totalidad de vehículos 
íme salieron el Jueves Sanio, 
? s de Zaragoza mantienen su 
guardia hasta el día de hoy, m-
Wem o s preguntado al jefe 
nrovinciál de Tráfico, señor An-
cón sobre cómo se ha desarro-
llado toda esta operación ds Se-
mana Santa en la carretera, que 
«ara él y sus colaboradores ha-
hrá sido un verdadero calvario. 
—Bastante bien. Las medidas 
habían sido adoptadas y se ha 
desarrollado el tráfico con ca-
racterísticas similares al pasado 
año. Nosotros —nos dijo— no 
terncAmmos la operación hasta 
mañana a las doce del mediodía, 
mtesto que en la nacional núme-
ro 2, es el lunes cuando se regis-
tra mayor intensidad de circu-
lación. 
E l problema se agrava, puesto 
que a la gran concurrencia de 
turismos en esta carretera, se 
une la de camiones, que duran-
te estos días de Semana Santa 
ha sido mucho menor por la va-
cación laboral. 
—¿Cuál es su impresión gene-
ral? . 
No dispondremos de datos 
hasta mañana a mediodía —nos 
dice— en que se cerrará la «Ope-
ración Retorno» en nuestra pro-
vincia, pero según los datos par-
ciales que v a m o s recibiendo, 
creo que tendrá similares carac-
terísticas a las del pasado año. 
—¿Cuáles fueron estas carac-
terísticas? 
—Más de cien accidentes, con 
tres muertos. 
E l lunes, desde última hora de 
la tarde hasta las primeras ho-
ras de la madrugada de hoy, 
martesír es para nuestra provin-
cia la clave de la «Operación Re-
torno* hacia Cataluña. Miles .de 
vehículos afluirán a la Ciudad 
Condad, qUe sabe tomarse un 
día más de vacaciones.: 
—Hoy es el día más peligro-
so y que requiere mayor aten-
ción —^os dijo a mediodía de 
ayer el Jefe provincial de Trá-
fico-
LA «OPERACION RETORNO» 
E N E L CASCO URBANO 
En el çascg urbano de Zara; 
goza la «Operación Retoirho» sé 
está llevando muy bien. En la 
tarde y noche del domingo re-
gresaron los zaragozanos que ha-
bían gozado de sus vacaciones, 
con bastante normalidad y no 
se produjeron atascos de imoor-
táncia gracias a las medidas 
adoptadas por la Policía Muni-
cipal de Tráfico. • 
Ayer, lunes, día que en el «ar-
got» de la Policía Municipal se 
denomina «día de los catalanes», 
por, el regreso de ellos desde 
Castilla o las Vascongadas a sus 
residencias, todo marchó muy 
bien, a pesar de las obras que 
PROMOCION DE LA MUJER, POR LA CAJA 
AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA 
Sost iene veinticuatro O b r a s sociales, de fas q u e 
sus pr inc ipa les benef ic iarios s o n f emeninos 
se están realizando en la avenida 
de Echegaray y Caballero. Nos 
consta que el tráfico ha sido 
fluido, gracias a un sistema de 
ágil control que permitió en ca.-
da momento desviarlo en el sen-
tido más propicio por distintas 
vías, siguiendo una táctica elás-
tica, gracias a la cual se evita-
ron mayores embotellamientos. 
Se establecieron desviaciones 
a la altura del Portillo y jtras 
en la avenida de Navarra En 
determinados momentos, el trá-
fico de la avenida de Madrid 
se trasvasó a la de Isabel la Ca-
tólica y se procuró que el paso 
dé camiones siguiera la de Eche-
garay y Caballero, dando mavor 
facilidad a los turismos p a r a 
una travesía rápida de la ciu-
dad. A través de su servicio de 
comunicaciones -por radio, la 
Policía Municipal ha: cooperado 
-extraordinariamente p a r a que 
este retorno dé los catalanes sea 
para ellos fácil a través de Za-
ragoza. En cada instante,_ por 
la coordinación de los servicios, 
puede localizarse la mayor hiten-, 
sidad de tráfico por una de las 
entradas a la ciudad y su des-
viación correspond i é n t e para 
evitar el atasco. 
Así, el «lunes de los catalanes^ 
se desarrolló muy bien en las 
travesías del cascó urbano. 
Tampoco a lo largo de la se-
mana y dentro de ^s límites 
j u r i s diccionales de la Policía 
Municipal, hubo que lamentar 
accidentes de tráfico de impor-
tancia. 
De todas formas, hay que es-
perar al término del «día de 
los catalanes» ~ hasta mediodía 
de hoy. — LOPEZ CORDOBES. 
! ^ La mujer merece en nuestra 
época la máxima atención y de-
dicación de la sociedad, en la 
que hasta no hace mucho tiem-
po ha estado marginada. La mu-
jer se concebía como madre, 
como reina del hogar, psro re-
cluida a ese claustro familiar, 
con toda su maçnificencia, pero 
sin proyección fuera del clan de 
't familia. Hoy la mujer se pro-
yecta también hacia la sociedad; 
estudia, trabaja, contribuye al 
bienestar de la comunidad, y no 
sólo dentro de los estrechos mu-
ros del hogar familiar. 
la reciente edición de la 
Feria Internacional de la Maqui-
naria Agrícola, la Caja d ; Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y Rio-
'a, rindió homenaje a las muja-
res que con título prcfesional 
desarrollan su ací vidad en los 
medios ruraks. Allí se puso de 
manifiesto el hoaisnaje a mu-
chas mujeres ejemplares en su 
tarea diaria en pro da sus con-
vecinos. Pero la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja no 
quiere realizar tareas esporádi-
c en favor de la mujer, sino 
abrir surcos permanentas. Por 
ello mantiene instituciones de 
promoción femenina en sus as-
pectos humanos y profesionales, 
" en la Sala «Gambrinus», el an-
tiguo y popular café zaragozano, 
abrió una agencia dedicada, re-
gida y atendida por mujeres y 
para la mujer. 
LAS EXPOSICIONES D E 
«GAMBRINUS» 
En «Gambrinus» se celebran mu-
chas exposiciones de las figuras des- , 
tacadas del arte pictórico, aparte 
otras manifestaciones artísticas o 
artesarias que en la sala han tenido 
asimismo lugar. Lugar céntrico, c<3-
mo decimos, es propicio para sér 
visitado sin el esfuerzo del largo 
desplazamiento; podríamos d e c i r 
que siempre está al paso, donde-
quiera que se vaya, porque siempre 
también es normal el paso por este 
lufar de la ciudad, por esta encru-
El temible acceso por 
la carretera de 
Circular por ta carretera de Caste l lón tiene sus ventajas 
y sus - inconvenientes. Ventajas, por la relativamente escasa 
circulación que en ellas suele haber, lo que permite a los 
conductores un tanto por ciento mayor de tranquilidad y de 
desprecoupación en orden a los escasos cruces, inexistencia 
de adelantamientos, e tcé tera . 
B n cuanto a inconvenientes, h a b r í a que seña la r (aunque es-
to es cosa temporal), tas obras de ensanchamiento de la cal-
zada, que obliga a una serie de escalones laterales m ü y pelt-
grosQs y mal señal izados a horas nocturnas. Pero a és tos ha-
bría que añad i r de manera especial esa gran cantidad de grie-
tas que en el k i lóme t ro m á s cercano a la capital, abocado ya 
a.la calle de Miguel Servet, hace que tos coches den saltos, 
chirríen, sufran en todas sus ensambladuras etcétera, , ponien-
do, en peligro ta integridad de los viajeros. 
La imagen de una carretera después de haber sufrido un 
seísmo es lo m á s parecido al citado trayecto de acceso a la 
capital, y hay que haberlo pasado una sola vez para saber 
nasta qué extremos puede llegar la despreocupac ión en ma-
tenc>- de acondicionamiento de carreteras y accesos. 
Sabemos que existe el proyecto de arreglar este acceso, 
cuya precaria s i tuación viene de antiguo. Y se nos ocurre 
Pensar si hubiera resultado tan difícil, costoso, e tcé te ra el 
wber efectuado un riego asfál t ico de manera que hiciera des-
aparecer estos terribles surcos que, colocados en zig-zag, üe 
ponera que no hay modo de librarse de ellos, atrapen siem: 
f e , vaya como vaya, al desventurado vehículo que por allí 
^ n s i t e . Y, si el asfalto resulta gravoso para el presupuesto 
municipal, échese tierra o arena en buena hora, pero de ma-
« ^ a que, rellenados los increíbles surcos y grietas citados, 
pueda circularse por allí s in tan tremendos sustos. 
£o que pedimos en nombre p rop iò y en el de' numerosos 
LfJores de dicha zona urbana que en este sentido se han di-
lSiao a nosotros.—A. 
P A S E O 
D E L A 
I N D E p B V D 
INTERLUDIO DE NADA " 
(Autor, Carlos Cezm, - Zaragoza) 
Con ligera p resen tac ión , como 
leve pluma desprendida de esa: 
ex t r aña ave cantora y avisadora 
que es el poeta, llega a mis ma-. 
nos este «In te r lud io de nada» , 
entrega l ír ica de Carlos Cezón, 
que con t inúa las ofrecidas con 
los t í tu los de «Poema del ciego» 
(1968), «Cuaderno secreto» (1971) 
y «Réquiem por los caminos an-
dados» (1972). Como se ve, en los 
ú l t imos años este poeta zaragoza-
no, que desarrolla una meritoria 
y digna de gratitud labor de di-
vulgación poét ica desde los mi -
crófonos d,e «Radio Juven tud» , 
ha regularizado su v p roducc ión , 
coincidente por desarrollo dé la 
edad ! con u n à madurez supera-
dora de tanteos y aprendizajes. 
De este Carlos Cezón promete-
dor di jo José López Mar t ínez , 
contemplando «Réqu iem p o r los 
caminos ya andados» , ú n i c a 
muestra que d e l ' autor conocía : 
«Desde luego, diremos inmediata-
mente que nos ha interesado; su 
poes ía . E n su manera5 de entén-
der el f enómeno de l a c reac ión 
l i teraria queda reflejado un es-
tado de inquietud ' y entrega ad-
mirable .» 
E n « In te r lud io de nada» , en 
m i concepto, persiste el ahogo 
existencial, demorado en l a car-
ne joven que da a lo sexual una 
d imens ión profunda, una ansia 
de perdurabilidad en la, entrega. 
E l verso, con muy pocos sig.-
nos de pun tuac ión a veces, bor-
boteante como el impulso conti-
nuo de la sangre, adquiere enca-
balgamientos, comprime reunio-
nes de palabras, se estructura 
en largas o cortas l íneas y en 
compactos bloques- de forma muy 
plás t ica , cosa que no es material-
mente caprichosa y que supone-
mos le d o t a r á de una gran ener-
gía para el recitado. 
E l radical pesimismo de Cezón, 
o m á s que pesimismo su descon-
fianza social, sus l impios ideales 
defraudados: 
«me b u r l a r é del a r c ó i r is apenas 
conozca el exacto valor de sus 
injusticias», 
nos hace temer que lo lleve a cul-
t ivarlo un poco en laboratorio, 
despeñándose hacia él en exceso. 
Pero en esta tentativa los logros 
de nuestro.paisano son grandes, 
los aciertos expresivos dentro de 
su actitud continuos, el dominio 
verbal enorme. ' . 
Carlos Cezón es un poeta inte-
r e s a n t í s i m o de nuestro hoy ara-
gonés , del que no da referencias 
folklóricas , coloristas n i monu-
mentales, pero sí toques de su 
vivir , inspirados por unas mu-
sas actualizadas y urbanas quç 
pertenecen al juego i rónico —la 
i ron ía es uno de los bri l los me-
jores de Cezón— que con los mi -
tos, . como otros poetas de su 
edad y c o m p a ñ í a , con los juegos 
infantiles, realiza nuestro escépti-
"có Carlos con verdadera gracia 
y expresividad. • v 
Pero ser ía l á s t ima que una voz 
tan au t én t i c a pagase excesivo 
tributo a una manera generaliza-
da, natural por otra parte, pues 
nadie somos atemporales. A l gran 
Góngora (y a otros grandes) ha 
ibabido- .jgüef desmontarle gran 
parte de su! imponente fachada 
super-renacentista para gustarlo 
en su verdadero sabor y fruición 
permanente. — P E D R O M O N T O N 
P U E R T O . 
« S E N T I D O C R I S T I A N O D E L 






A V A N C E 
MATEMATICAS 5.° 
QUIMICA 5.° 
Comenzamos nuevo turno de pre-
paración y répáso: 2 de mayo. Gru-
ñes reducidos; Seis tarde y nueve 
noche. Profesor: Ledo. Gerardo Gar-
cía. Está ya abierta la matricula. 
Matemát icas 6.° I 7 a g 
i rrsK"n 6." ' 
Cr-NíRO DE ESTUDIOS 
A V A N C E (R) 
Faz, 11 dupdo. - Te'^ono. 22 ^ 2 
Aunque las fechas-de gestación 
de este libro que hoy presentamos 
ya quedan un tanto alejadas en los 
recodos del pasado, sin embargo, 
tiene unos valores sustanciales que 
no decaen ni se erosionan. Hay que 
convencerse que nos hacemos vie-
jos por nuestros desmoronamientos 
interiores cada vez que esos pecá-
dos capitales desbordan las már-
genes de nuestros actos honrados 
y de nuestra- conciencia plenamente 
responsable en la edificación de un 
mundo más justo. . 
E l libro de Mouroux habla de va-
lores temporales, valores corpora-
les y valores espirituales. No hay 
una dicotomía entre el alma y el 
cuerpo de cada persona como si 
fueran dos partes independientes y 
no una integración entitativa y per-
sonal que no hay manera de pere-
grinar en este mundo sin uno de 
los dos miembros del binomio. 
Por esto agrada leer en "Sentido 
cristiano del hombre": Cuanto más 
se profundiza en el hombre, tanto 
más se nos revela como un ser pa-
radójico, misterioso y, para decirlo 
todo, sagrado; ya que sus parado-
jas y misterios ulteriores se apoyan 
siempre sobre una nueva relación 
con Dios, que lo sumerge más pro-
fundamente en el misterio dé lo sa-
grado". 
Muy bonita es la frase que lee-
mos en la página 48, al tocar los 
valores del hombre desde el ángulo 
corporal: " E l cuerpo es necesario 
aún para los actos más espiritua-
les". Persona, libertad, mentido cris-
tiano d i prno' • caridad cristiana 
envuelven u n o s conceptos plena-
mente asequibles y de una actuali-
dad vitak Es un libro recomenda-
ole a t o c i o s c r i s t ; ' — " s . — M ^ E R . 
Vista parcial del salón de «Gambrinus», donde se exhiben fotografías de 
(Foto SÁNCHÓ.) 
las obras sociales de la Caja d e A b o n i s de Zaragoza, Aragón y Rio i a, 
de las que resulta principal beneficiaria ia tílujer. 
tijada de viejos caminos urbanos, 
por üóíide iuüj ¿«xagozano transita 
tan a menucio que ujcíuso se oivida 
de ello. 
Pero la exposición que ahora se 
cuelga en las pareues de ia Sala 
«Gambrinus» es bien singuiar, cus-
tinta a las anteriores, compuesta 
únicamente de , fotografías, • en, ella 
se muestran ejemplos de. las veinti-
cuatro Obras sociales que ia Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, tiene dedicadas a la mujer, 
tiene en funcionamiento pensando 
en la mujer, en sus problemas, en 
sus necesidades. Necesidades que, 
en el mundo de hoy, son crecien-
tes y cada vez más complejas al 
compás de la complejidad dei mun-
do en el, que ha de moverse. Del 
total de obras sociales propiedad 
de la Caja o patrocinadas por ella, 
que superan el número de treinta 
nada menos que veinticuatro miran 
de cerca a la mujer. De todas ellas 
hay muestras aquí, en estos bajos 
de la agencia; agencia que, por otra 
Darte, es la única servida sólo por 
personal, femenino. Vale la pena des-
cender las escaleras. No tanto por 
el interés que en sí misma encierra 
la exposición y las fotos que en 
ella se exhiben como por el valor 
digamos educativo que tiene. Edu-
cativo en el sentido de que. contem-
plándola, se llega a conocer cuál es 
el destino que la Caja da al dinero 
que en ella depositan los imposito-
res. Cómo es de fecundo este fondo 
que se forma con el ahorro de to-
dos. 
RECORRIDO DE LA SALA 
«UAMtíRLVUS» 
Es decir, por las varias salitas 
contiguas que forman el conjunto. 
Vemos que, en ellas, aparece una se-
lección acertada, concebida para dar 
mejor idea de las características de 
cada una de esas veinticuatro obras 
sociales a lás que acabamos de alu-
dir. Siguiendo el hilo del catálogo, 
que sigue a su vez fielmente el hilo 
de la propia exposición, detengámo-
nos, en primer lUgar, a contemplar 
las referentes a guarderías infanti-
les y colonias escolares. 
La Caja tiene guarderías en el ba-
rrio Oliver, de Zaragoza, que es la 
llamada «Guardería San José», con 
un anejo. en el que las criaturas 
reciben asistencia médica; en Te-
ruel, la de «Nuestra Señora de la 
Piedad»; én Logroño, la Casa Cuna 
del Niño Jesús. Además de otras, 
en proyecto o que se están cons-
truyendo en diversas ciudades. En 
relación con las colonias escolares 
vemos fotos de las dos que mantie-
ne la Caja. Por una parte, la de 
«Santa María del Mar», en Comarru 
ga (Tarragona), en plena playa, don-
de todos los años pasan vacaciones 
juntó al mar unos mil setecientos 
niños y niñas; hay en ella, extensas 
zonas verdes, playa privada, pisci-
na, jardín de juego, campos de de 
porte. Un puente particular, cons-
truido por la Caja, une el edificio 
con la playa, salvando asi el peligro 
de la carretera. La otra colonia se 
encuentra en Nalda, a pocos kiló-
metros de Logroño; se trata de 
«Nuestra Señora de Valvanera», que 
recibe anualmente a unos quinien-
tos niños y ñipas, en turnos de 
quince días, comprendidos, como 
en Comarruga, entre los ocho y ios 
diez años. 
LUCHA CONTRA L A 
E N F E R M E D A D 
La obra social más antigua de la 
Caja es el dispensario de enfermeda-
des del tórax, que fue inaugurado 
en 1935, donde se atiende, desde 
1951, a los enfermos de pulmón y 
corazón. Situado en la céntrica es-
quina entre la calle de Costa y la 
plaza de José Antonio, está dota-
do del más moderno instrumental 
para realizar diagnósticos profun-
dos: electrocardiogramas, bronco-
grafías, cateterismos cardíacos, etc. 
Hay asimismo pequeños dispensa-
rios anejos a las guarderías de Za-
ragoza y Logroño. 
Fundamental también, en el apar-
tado correspondiente a la salud es el 
sanatorio de Agramonte, una de las 
primeras obras sociales de la Caja 
de Ahorros dedicada a la mujer, 
emolazado espléndidamente en las 
faldas del Moncayo. Agramonte es 
una obra de treinta años de existen-
L a c e n t r á l i l l a d e 
A M A N E C E R 
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cia y ha servido para la curación 
de cientos de mujeres. Asiste de 
man rra permanente a un centenar 
de enferma». 
Otra obra que también ha sido 
concebida para la mujer, aunque no 
se- excluya de eiiá el hombre, pues-
to_ -ue^ también tienen cabida ma- . 
itrimpnios, es -la residencia para ju-
bilados de Teruel, conocida por • 
el nombre de «Padre Piquer», en la 
que puede habar perirohas, de uno 
V otro sexo, de edad superior a los 
sesenta y cinco años, además, como 
decimos, de matrimonios, a condi-
ción de que la' esposa tenga más 
de sesenta años. 
ESCUELAS FAMILIARES 
En este capítulo,' ampliamente re-
presentado en la exposición, de la 
enseñanza, las Escuelas Familiares 
Agrarias, concebidas para mucha-
chos y para muchachas, suponer, 
una de las obras sociales sobre las 
que la Caja ha puesto más énfasis, 
más cariño e interés, y una de las 
que mejores frutos está dando en 
los ambientes rurales. En ellas se 
atiende a la enseñanza y a la eleva-
ción del nivel cultural y profesio-
nal de los jóvenes que viven en los 
medios rurales. De las siete Escue-
las oue ahora existen, tres son fe-
meninas y están en proyecto algu-
nas, más. Además de las materias 
que estudian los alumnos se agregan 
Corte. Cocina, Decoración y otras, 
en sustitución de las prácticas agrí-
colas y de los conocimientos de ma-
quinariá, que se imparten en las es-
cuelas masculinas. Las escuelas fe-
meninas creadas por la Caja son 
las siguientes: «La Planilla», en Ca-
lahorra (Logroño); «El Llano», en 
Humanes (Guadalajara), y «La No-
ria», en Pinseque (Zaragoza). La 
mejor defensa de estas Escuelas la 
constituyen las palabras que se leen 
en el catálogo de. esta exposición: 
«En una época en que priva la idea 
de mejorar el nivel de desarrollo, 
es nreciso tener en cuenta el medio 
de lograrlo: dedicar atención prefe-
rente a la formación profesional (no 
exclusivamente técnica, de adiestra-
miento), es necesaria una prepara-
ción para la vida, para que la per-
sona no se encuentre indefensa an-
te tantas cuestiones y problemas.» 
Vemos también imágenes del cen-
tro cultural «Arriaca», que patroci-
na la Caja en Guadalajara. Se ofre-
cen aquí: enseñanza de idiomas, am-
pliación cultural básica, taquigra-
fía, corte y confección y mecanogra-
fía. E l Centro dispone de otras 
secciones, ademá.s de las clases, co-
mo son el, salón de actos, una saia 
ae exposiciones, oüemas, guarna- . 
rrc y servicios, aire acondicio-
nado y calefacción, biolioteca-sala 
üi-' estudio, etc. 
la.uoien hay fotografías del gru-
po tíocoxar «rrancisco Kanoy». que 
ia caja patrocina .ea ei zaragozano 
baiiiü ae iviiraílores y que es la 
Uiii^a escueia para nmos y niñas 
que exuce en el sector, siendo éste 
XiiuviVo sUiiCiente para que sea obv.o 
Su 'dan inuerus. Asimismo nos en-
contramos con im. genes de ia pri-
mera tscuela ae Aòislentes socia-
les, paiiüciiiaaa por la Caja, que 
se haua en Logrono; en la cual, pro-
' grama propio ae su enseñanza apar-
te, se organizan conreí encías, sesio- "• 
nes de cine y otros eiiucteniraicn-
tos. con ios que viene a completarse , 
diciia enseaanza. Otra _ obra que se 
- mckdieiie en Lcgroiio es el Instituto 
. de Idiomas «Gonzalo qe B¿rceo». sU ' 
tuado junto al Hogar del Jubilado. 
En él se imparten, de momento, los 
idiomas francés e inglés. 
Hay que tener en cuenta —porque . 
la exposición lo hace— ei gran nu-
mero de otras obras, tales como , 
publicaciones v a r i a s ; actividades 
culturales de varia índole —conté- .' 
rendas, conciertos, exposiciones, en ' 
las localidades más importantes de ' 
las cinco provincias donde se haila • 
presente la Caja—; fiestas de la poe- • 
sía en Huesca, Teruel y Logroño; ̂  
concursos de dibujos y pintura, etc. 
Más Jas jornadas deportivas que, • 
todos los años, en conmemoración 
del "1 de octubre. «Día Universal del . 
Ahorro», se celebran y en las que, 
en especiahdades diversas, partici-
pan muchos equipos femeninos da 
distintos centros y colegios. 
L A AGENCIA «GAMBRINUS» 
También la propia agencia «Gam-
brinus», sede de la exposición de la 
que estamos tratando, figura en las 
fotografías. Muchas de éstas refle-
jan instalaciones de la agencia, ade-
más de los diversos actos desarrolla-
tíos en un salón que la agencia tie-
ne destinado a menesteres cultura-
les. Naturalmente, en la agencia 
propiamente dicha, se. realizan to-
das las operaciones características 
de la Caja de Ahorros; es decir, ope-
raciones de ahorro en general, cuen-
tas corrientes, libretas ordinarias, l i -
bretas infantiles, imposiciones a 
plazo, intercambios, transferencias, 
depósitos de valores, compra y ven-
ta de efectos mobiliarios, concesión 
de créditos y préstamos, etc. 
Aun cuando fue creada para aten-
der con preferencia a la clientela 
femenina, es conocido que también 
ofrece sus servicios a comerciantes ,-
centros de servicios y oficinas que 
se encuentran en el área de su ac-
tuación. 
Como ya queda apuntado, en la 
agencia hay un salón de actos, re-
cogido, capaz para un corto audito-
rio, acaso por ello más escogido, ea 
el que sé desarrollan lecturas y con-
ferencias y tertulias de índole lite-
raria, jurídica, médica, en las que 
suelen tocarse extremos de cada 
una de las especialidades que se re-
lacionan de un modo u otro con la 
mujer. 
No hemos tratador, con estas tf-
neas, de dar una idea que agote 
todo lo que es posible contemplar 
en la exposición. No es sino un es-
tímulo para que el lector común, so-
bre todo aquel en el que concurra 
la circunstancia de ser a la vez 
cliente común de la Caja de Aho-
rros, pase y se complazca compro-
bando cómo su dinero no sólo se 
encuentra a buen recaudo, sino que 
se i-rierte en obras que devuelven 
en cierto modo a la sociedad lo que 
la Caja recibe de ella. 
Cambio de circulación 
en la calle de Escosura 
á m m m m n m os 2a«a<»o2a 
GASfiSiETE rsCNSCO 
i - - . 
m m \ 
Con motivo de las obras de urbanización de la plaza de Roma, se 
hace necesario simplificar dicha intersección mediante el cambio' de 
sentido de la calle de Escosura, por la que se circulará en sentido con-
trario al actual, es decir, desde la plaza de Roma hacia la avenida de 
Valencia. 
Simultáneamente, y a fin de mejorar la accesibilidad local la calle 
del Obispo Tajón quedará en sentido único desde la calle de Franco 
y López a la de Escosura, invirtiéndose el tramo entre la calle de García 
Sánchez y la de Escosura. 
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REGIONALES 
Por Antonio JARAUTE BA YARTE 
L a v i l l a que por decreto del Gobierno dado en 
isd Coruña el 3 de octubre de 1964 agregó a su 
escudo el honroso^ t í tu lo de M u y Benéfica, tiene 
grandes posibilidades naturales que considero de-
ben explotarse al máx imo , si tenemos en cuenta 
su extenso t é rmino municipal de 45.000 hec tá reas , 
y que en la actualidad son explotadas por com-
pleto, para lo que se dispone de un completo par-
que de maquinaria agr ícola de la mejor calidad. 
Sus elevados costes y el desequilibrio entre la pro-
ducc ión y el mercado hacen que las familias que 
*ón las que m á s se dedican a la agricultura pa-
iten sus dificultades y estrecheces, este año m á s 
acusadas que n ingún otro por la p é r d i d a de la 
cebolla sufrida (muy cónsiderable) y la casi nu-
la rentabilidad en el cultivo de la remolacha, ya 
que fueron muchos los • agricultores que no sa-
caron de esta cosecha n i los costos invertidos; sin 
dejar de considerar los acusados altibajos en los 
mercados, e tcé tera . 
Por todo ello, en su día, dimos cuenta de la 
'incipiente sociedad «Tauste Ganadera, S. A.», que 
consideramos puede ser una gran solución para 
enjugar este desiquilibrio tan acusado en la vi l la 
agr íco la por excelencia, y que con tanta impacíe-
c ia esperamos dar la noticia del comienzo de es-
tas esperadas instalaciones, que bien pudieran ser 
l a solución o al menos en parte para que no vuel-
va a producirse una crisis económico-agrar ia có-
mo la que actualmente padecemos. 
Tauste, que fue pionero en los regadíos , pues 
nos cabe el orgullo que fuese el Canal de Tauste 
e l primero que en Europa se construyese, lo que 
quiere decirse que mis paisanos saben bien su ofi-
c io de cultivadores de regadío, y por ello, en cuan-
to conocen de la m í n i m a posibil idad de conver-
s ión del secano en regadío , s in esperar la ayuda 
del Estado, acometan estas costosas obras para 
explotar sus tierras, con ese espíritu, de trabajo 
y dedicación que tanto les caracteriza. Así, mu-
cho antes de llegar el agua ansiada de Bardenas, 
muchas parcelas esporád icas ya se encontraban 
en plena producc ión , merced, como digo antes, 
a l entusiasmo heredado de sus antepasados. 
Tauste, pues, ha llegado en la explotación de 
sus tierras hasta donde pod ía llegar, y ahora de-
be considerar su abundante agua, electricidad, 
buenas comunicaciones, la condición de trabajo 
de sus hombres (esto es muy importante) y la na 
menos d is tànc ia de la capital —cuarenta" y un- k i -
lómetros—, lo que hace nos consideremos un ba-
rrio en distancia de la ciudad, y se trabaje con 
tesón y entusiasmo para promocionar sin di lación 
ese proyecto de pol ígono industrial, el primero de 
los concedidos en la provincia, para que puedan 
ubicarse industrias que transfoxmen í n t e g r a m e n t e 
nuestros productos y otros fabricados que pro-
porcionen una estacionada permanente masa tra-
bajadora y cualificada, que con tanta ansia espe-
ra, nuestro comercio e industria locales, que tan 
lánguida vida llevan de sacrificios bien soportados, 
pues la proximidad de la capital hace que . para 
adquirir un pañue lo nos desplaceinos a la misma. 
Esperamos con impaciencia que l a clasificación 
de subcomarcas económicas , como . ahora se les 
llama, nos. proporcione la tan deseáda expans ión 
industrial y, con ello, el aumento de población, que 
haga que esta riqueza se transforme y llegue en 
su mayor parte a la economía local, para paliar 
estas anoma l í a s agrarias que, de cuando en cuan-
do, se producen y pueda considerarse de nuevo 
la v i l la que a n t a ñ o fue de las m á s pujantes y p rós -
peras de la región. 
Todos debemos eliminar asperezas, darnos cuen-
ta que con el individualismo tan acusado en esta 
bendita tierra de «gigantes», tanto nos perjudica, 
y pensar en que sí la v i l l a que nos dio la vida 
no aumenta y se desarrolla al r i tmo del pa ís , ello 
quiere decir que descendemos y, por lo tanto, no 
estamos en linea con el desarrollo de la nación, 
n i mucho menos merecemos considerarnos suce-
sores de la generac ión de Antonio Germán , n i de 
los que fueron capaces de hacer el pr imer ca-
nal de Europa, y a los que no recordamos como 
se merecen. 
Adelante para conseguir hacer de la v i l l a lo 
que por derecho le corresponde, y que el Gobier-
no supo en su día reconocer a los desvelos de 
una poblac ión que en masa p rac t i có la ayuda 
a quienes lo hab ían de menester con la elegancia 
y amor único proverbiales de todos los taustanos. 
E T O R 
E A G O 
La Tierra Baja turolense ha celebrado una vez más, con fervor y singularidad, la Semana Santa con sus redo-
bles de tambor y bombo atronando en la noche del Viernes Santo, en el simbolismo de aquellas tinieblas 
que rodearon el Calvario al expirar Jesús en la Cruz. La «Ruta del Tambor», que se inicia en Híjar y sigue 
a través de Urrea de Gaén, Albalate del Arzobispo, Samper de Calanda, Andorra, La Puebla de Hijar, Alcamz 
y Calanda, cada año se ve más concurrida por miles de personas desplazadas de todas las regiones españolas 
y de países extranjeros. E l ritmo del tambor no es tan sólo una manifestación folklórica, sino una impre-
sionante manifestación de esairitualidad. Las manos sangran sobre el parche de tambores y bombos'a lo largo 
de procesiones y de velas nocturnas atronando espacios que anuncian la muerte de Jesús y a la vez proclaman 
sü resurrección, como en una Eucaristía ancestral. E l Bajo Aragón ha estado estos días lleno de ese sonar, 
diverso y hasta sinfónico, que tanto tiene en sus notas de tétrico y de esperanzador. E n la foto superior, 
los tamborileros de Híjar escoltan la «Bajada de las imágenes» desde la ermita del Calvario a la iglesia pa-
rroquial, y en la inferior, los sofrades de La Puebla de Híjar, con sus grandes bombos, recorren las calles de 
la villa con su estr.íendo durante la procesión del Viernes Santo.—(Fotos CANTIN.) 
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rosas e m a n a 
rar al San t í s imo, instalado en 
los monumentos de la iglesia pa-
rroquial y Clarisas. 
E l día 20, viernes, a mediodía , 
salió la proces ión denominada 
del Pregón. Por la tarde, los ofi-
cios, y a las ocho, la solemne pro-
cesión del Santo Entierro, en la 
que participan cerca de cuaren-
ta «pasos»; de , gran valor, y con 
•asistencia de los hermanos de 
l a Ordén de San Francisco, qus 
los portan, y buen n ú m e r o de 
penitentes, que arrastran descal-
zos cadenas y grandes cruces de 
madera. E l «paso» de Jesús en 
el Sepulcro fue escoltado por la 
Benemér i t a , con traje de gala, y 
asistieron las autoridades ¡y la 
reina de las fiestas, con traje de 
«manóla» y manti l la negra espa-
ñola . : , , ' , 
E l día 21, por la noche, se ce-
lebraron con gran asistencia de 
fieles los oficios y misa de Re-
surrección, a s i s t i e n d o numero-
sas f a m ü h a s y jóvenes cmP ", • 
maban a su vez las calles ^ ?1" 
de celebrar el día grande dé t J,'11 
te, el 21 de abril, , feta ^ 
Virgen de Sancho-Abarca p < 
año se han retrasado las ^ 
por coincidir con la Semana c-m 
ta, pero que, como debimos w 
to los ausentes como los p r e s ^ 
tes, todos de una manera u otr 
honraban a la Virgen de n u e s W ' 
comunes amores que Iqs tausin 
nos llevamos. l£l* 
Precisamente este día se ren? 
bió un telegrama desde Cuba H« 
nuestra estimada paisana a „ ! 
cada día quiere m á s a Tauste 
cuyo texto dice así : «Muchas f / 
licidades en nuestra querida Pa 
trona, la Virgen de Sancho-Abar 
ca, y da un beso de mi parte* 
igual al pueblo de Tauste í me. 
Iborte .» Así se expresan n ü e i t r o í 
paisanos ausentes en su fiesta 
mayor. Muchas gracias...y cutn 
plido el e n c a r g o . — B E R é o Y . 
E n la procesión del Santo Entierro, a su paso por las calles de la villa, 
un soldado romano evoca la lanzada al costado de Jesús 
(Foto LAIGLESIA.) 
Penitentes taustanos, arrastrando pesadas cadenas, participaron en !¿ 
procesión del Santo Entierro.—(Foto LAIGLESIA.) 
E l día 15, Domingo de Ramos, 
se inició la Semana Santa taus-
tana con la tradicional proces ión 
de las palmas, tras haber sido 
bendecidas en la parroquia, asis-
tiendo gran n ú m e r o de pequeños 
con preciosas palmas, que escol-
taban el «paso» de Jesús en la 
Ent rada de Je rusa l én . 
E l martes d ía 17 salió la pro-
cesión del Vía-Crucis, que reco-
r r i ó el i t inerario de costumbre, 
y que es el m á s largo de cuantas 
procesiones se celebran, rezándo-
se con gran devoción las estacio-
nes en los lugares tradicionales, 
y concurriendo buen n ú m e r o de 
hermanos de la Tercera Orden da 
Nuestro . Seráfico San Francisco. 
E n la iparroquia p r o n u n c i ó l a 
p lá t ica el reverendo don Deside-
rio Celma, encargado de la mis-
ma; en la iglesia de las Clarisas, 
el reverendo don Francisco Gu-
t iérrez , y en la plaza del Gene-, 
ra l í s imo, en los balcones de la 
Casa Consistorial , e l reverendo 
don Lucio Arauz. Todos predica-
ron con gran elocuencia. 
E l jueves día 19, los Santos 
Oficios de la tarde estuvieron 
muy concurridos, y, asimismo, 
la p roces ión de la noche, conti-
nuando ininterrumpidamente esa 
noche y la madrugada del vier-
nes la asistencia de fieles a ado-
L I B R O S 
P A R A T O D O . 
CAJA DE AHORROS DE 
F L E E X - B V I L i L T l E L A S T r C 
D E S C A N S O . . . 
I V i u 
f mi e x p e r i e n c i a 
lo g a r a n t i z a 
M e d e d i c ó " a l i r a n s p ò n é de^ r n e r c a n e í a s \ 
p o r c a r r e t e r a y p o c o s s a b e n l o q u e e s 
t e n e r l o s m ú s c u l o s e n t e n s i ó n d e s p u é s ' 
d e d o c e h o r a s c o n s e c u t i v a s a l v o l a n t e / 
d e u n c a m i ó n . 
E l s u e ñ o p o r c a n s a n c i o e s n u e s t r o p e o r e n e m i g o y c o n t r a é l , 
h a y q u e p o n e r r e m e d i o s e f i c a c e s . L o m e j o r e s u n c o l c h ó n q u e n o 
s e a d e m a s i a d o b l a n d o , q u e e l c u e r p o n o n o t e l o s m u e l l e s , q u e 
e s t o s n o s u e n e n / q u e n o s e h u n d a n c a p r i c h o s a m e n t e . , . o a r á m í , 
q u e t e n g o m u c h a e><periencia , l o m e y o r e s u n 
P a r a q u é c o n t a r l e s ; y o t a m b i é n t e h g o e n c a s a u n c o l c h ó n " 
F L E X - M U L T i E L A S T l C C O N P O L Y C Q T O N y p u e d o d e c i r q u e e S 
D E L O B U ^ I S I O , L O M E J O R 
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Zàmgozà hizo su 
¿ggí»;: 
C A S T E L L O N . — El por t e ro z a r a g o c i s t a , N i e v e s , apa rece e n un apurado 
La s i t u a c i ó n no tuvo c o n s e c u e n c i a s . — (Foto C I F R A . ) 
Je de p u ñ o s . C A S T E L L O N . E l equ ipo l o c a l t u v o e l d o m i n i o t e r r i t o r i a l , pe ro s u s de l an te ros s i e m p r e 
fueron b i en f renados por e l r i v a l . — (Foto C I F R A ) 
FICHA TÈCNIC 
; 'Jtastellórti 1 (Clarés); Zara-
goza, 1 (Galdós). 
A L I N E A C I O N E S 
Castellón: Cor ra l ; F iguer iáo , 
Cela, Babi lon i ; Ferrer, Cajue-
la; Tonín, Del Bosque, Clarés, 
'PíáneUes y Félix. A los veinti-
cuatro minutos del segundo 
tiempo O r t u ñ o sus t i tuyó a 
Del Bosque. 
Zaragoza: Nieves; Rico, Gon-
zález Royo; Ruiz Igartua, Vio-
:letá; Lacruz, Molinos, Ócam-
. pos, Duñabei t ia y Leirós . Nue-
vé, minutos antes del final, 
/Galdós en t ró por Duñabei t ia . 
G O L E S 
, 0-1.—Ochenta y nueve minu-
tos: Centra de Leirós y espec-
tacular cabezazo de Galdós, 
lanzándose en plancha. 
1-1.—Noventa minutos: Ba-
rullo en é l á r e a zaragocista, 
dispara Planelles, pasa el ba-
lón entre un m o n t ó n de pier-
nas de jugadores y pega en la 
cepa del p o s t e , recogiendo 
Clarés e l rechace. 
A R B I T R O 
No convenció a los aficiona-
dos levantinos la ac tuac ión del 
colegiado andaluz señor Me-
dina Díaz', que <sacó tarjeta 
blanca a Cela. Su labor, que 
tuvo de todo, puede calificar-
se como regular, pero sin de-
jarse influenciar por el am-
biente. Estuvo muy bien ayu-
dado en las bandas. 
I N C I D E N C I A S 
Buena entrada en el estadio 
«Castalia», con algunos grupos 
de seguid o r e s zaragpcistas. 
Tarde desapácible y con vien-
to. Terreno de juego algo blan-
do, especialmente en las á reas . 
• Aplausos con algunos pitos 
cuando sa l tó el Zaragoza al 
terreno de juego, y fuerte ova-
ción, con disparo de tracas y 
cohetes, al hacerlo el Caste-
llón. Los dos equipos vistie-
ron sus uniformes habituales, 
actuando como capitanes Ce-
la y Violeta. 
Públ ico excesivamente apa-
sionado, lanzando almohadi-
llas a l campo en el segundo 
í iempa, con ocasión de seña-
larse una falta al equipo local. 
E l Castel lón lanzó ocho sa-
ques de esquina, cuatro en ca-
da tiempo, por uno el Zarago-
za en la segunda mitad. Fue-
ron seña ladas ve in t i t rés faltas, 
de ellas un fuera de juego, al 
equipo levantino, por dieci-
nueve, dos fueras de juego, al 
a ragonés . 
P resenc ió el partido don Jo-
sé Luis Pérez Paya, presiden-
te de la Real Federac ión Espa-
ñola de Fútbol . 
TRACTORÍS EN 
m e m a 
Teléfono 27-58-89 
JUAN X X I I , 18 y 20 
(Paseo del- Canal) 
(Junto Ciudad Deportiva «Martín 
Celiméndiz», del Arenas) 
VENTAS: 3'30 a 9'30 
David Bromw 950, Nuffield 460, 
Deuz 42, Steyr 36, Renault Lour^ 
de, Zetor 42, Zetor 50, Zeíor 60, 
Zetor 3.011, Zetor 3.511, Land 28, 
Land 38, Massey-Ferguson 65 
Por segunda vez consecutiva, 
un gol encajado en el último mi-
nuto ha privado al Zaragoza de 
conseguir la victoria, dos pun-
tos que se fueron y que de ha-
berse conseguido supondría que 
estuviésemos pensando de nue-
vo en el quinto lugar de la cla-
sificación. Y si en esta ocasión, 
el resultado del empate puede 
considerarse como justo, lo cier-
to es que la igualada a uno nos 
dejó bastante más descontentos 
de haber sido las tablas sin go-
les. ¡Y es que se estuvo tan cerca 
del triunfo! 
La verdad es que resulta difí-
cil de antemano predecir cuán-
do el Zaragoza va a dar «la de 
cal y la de arena». Nos hubie-
ra gustado que los aficionados 
que ocho días antes en «La Ro-
mareda» presenciaron la deshil-
vanada, lenta e inoperante ac-
t u a c i ó n zaragocista frente al 
Celta, hubiesen estado en «Cas-
talia» para ver un equipo segu-
ro y conjuntado, batallador in-
cansable los noventa minutes, 
sin dar nunca un balón por per-
dido y buscando la pelota en 
todos los terrenos. Un equipo 
que, esta vez, tuvo la gran vir-
tud de una gran moral unida a 
un d e r r o c h e de facultades 
—¿quién dijo que el Zaragoza 
estaba «quemado»?— que le per-
mitió defender con orden y con-
cierto, a la par que contraata-
car con peligro cuando t u v o 
ocasión. 
Un Zaragoza que hizo su par-
tido: el de no dejar jugar al 
Castellón, única manera de po-
der conseguir algo positivo. 
U N A T A C T I C A A C E R T A D A 
La verdad es que antes del 
partido pocos creían que el re-
sultado iba a ser el que señaló 
el marcador al terminar la con-
tienda. Se temía a la facilidad 
rematadora de los deían t e r o s 
castellonenses, que lo habían de-
m o s t r a d o sobradamente ante 
equipos de campanillas como «I 
Barcelona y Español. 
Por eso Carriega, a la vista 
de los hombres con que podía 
disponer —no se olviden las au-
sencias de García Castany y Pla-
nas— montó un dispositivo dtí-
fensivo con un mareaje de hom-
bre a hombre, llevado a cabo 
cón disciplina y acierto. E l dis-
positivo de pares fue: Ruiz Igar-
tua - Planelles, González - Clares, 
Royo-Tonín, Lacruz-Cayuela, Mo-
linos - Félix, Duñabeitia-Del Bos-
que, en tanto que Leirós queda-
ba encargado, aparte de jugar al 
ataque, de evitar las infiltracio-
nes de Figueirido, actuando Ri-
co como defensa flotante, lan-
zándose al ataque en cuanto te-
nía ocasión para ello. 
Es natural que oon esta tác-
tica el Castellón dominase terri-
torialmente por cuanto el Zara-
goza le cedió el centro del te-
rreno, pero en ningún momento 
se practicó supercerrojo ni nada 
parecido. Que una cosa es amon-
tonar hombres en el área y otra 
marcar con orden y concierto, 
no dejando Jugar al contrario 
Sinceramente, creemos que Ca-
rriega le ganó la partida a Mu-
ller en el aspecto táctico. 
A L G O D E L P A R T I D O 
Salió atacando el Castellón, 
movido el equipo por Cayuela, 
a quien Lacruz tardó un p o o en 
cogerle «el aire», aunque luego 
le anuló por completo, sobrán-
dole facultades para irse al ata-
que. Como jugadas más destaca-
das en la primera mitad, anota-
mos las siguientes: 
Minuto 4. — Golpe franco lan-
zado por Cayuela y bloca Nie-
ves. 
7. —Córner sacado por Félix 
y por poco no llega Tonín al 
remate. 
9. —-Tiro de Cayuela, alto. 
10. — Cabezazo de Oeampos a 
las manos de Corral. 
15. — Tiro de Leirós, fuera. 
16. — Disparo de Cayuela que 
para Nieves lanzándose al suelo; 
19. — Jugada de Oeampos so-
bre Duñabeitia, quien lanzó a 
Lacruz y corta oportuno Babilo-
ni. E l pase era mortal. 
24. — Tiro de Planelles con la 
izquierda sobre la marcha, que 
sale alto. Precioso remate. 
31. —Golpe franco que s a c a 
Clares y remata Del Bosque al-
to, por poco. 
32. — Arrancada de Leirós y se 
le va el balón a la hora del dis-
paro. 
34. — Valiente salida de Nieves 
a los pies de Clares. 
41. — Disparo de Clares sobre 
la marcha, alto. 
42. — Colada de Rico, que es 
objeto de falta en el área, que 
no se señala. Tiene que ser aten-
dido en la banda. 
De salida, en la segunda mi-
tad, tuvo, el Zaragoza ima oca-
sión clarísima de marcar, al cru-
zar largo Duñabeitia un balón y 
ganarle la acción Oeampos a Co-
rral, pero el remate del «aria-
te» zaragocista salió ligeramente 
alto. Fue un aviso de que no se 
renunciaba a marcar. Otras ju-
gadas de interés fueron; 
9 irioutos. — Falta a • -Nieves» 
que es atendido. 
13 Tiro de Planelles y para 
Nieves. 
14. —Valiente salida del guar-
dameta zaragocista a los pies de 
Del Bosque. 
17. — Tira Leirós, fuera. 
25. — Dos s a l i d a s seguidas, 
muy buenas de Nieves. 
30. — Falta que saca Rico y re-
mate de Lacruz sobre la marcha, 
alto ¡Un poco más abajo...! 
3 7 — F a l t a del Castellón e » 
acoso a Nieves. Almohadillas. 
41. — Tiro alto de Planelles. 
44. — Gol del Zarágoza. Alegría. 
45. — Gol del Castellón. Desilu-
sión. 
L O S E Q U I P O S 
Después del partido, decían los 
seguidores castellonenses que su 
equipo había hecho el neor par-
tido de la temporada. Es posible 
mas debe tenerse en cuenta que 
fue el Zaragoza quien no le de-
jó jugar y que, acostumbrados 
a marcar g o l e s fácilmente, se 
pusieron n e r v i o sos conforme 
f u e r o n pasando los minutos. 
Abusó el Castellón de jugar en 
exceso por el centro, con ba-
lones bombeados, viéndose obli-
gados a disparar d e s d e íejos. 
Tuvo suerte en el gol, como no 
la tuvo en o t r o s remates. De 
destacar individualmente a a l -
guien, habría que hacerlo con 
«el libero» Cela y los primeros 
quince minutos de Cayuela. A l -
gunos de sus jugadores, como 
Clares y Babiloni, se mostraron 
bastante duros. 
Por lo que respecta al Zara-
goza, dicho queda ^su gran labor 
como conjunto y la entrega total 
de sus jugadores. A lo largo de 
los noventa minutos, sus hom-
bres supieron estar en el cam-
po con orden v concierto. Juga-
ron a la defensiva pero no re-
nunciaron al contragolpe. Pudié-
ramos decir que el Domingo de 
Pascua nos ha traído la resu-
rección del Zaragoza. 
R E S U M E N 
Partido emocionante, con ma-
yor dominio territorial del Cas-
tellón y buena táctica de con-
tención zaragocista —insistimos 
que de cerrojo, nada—, sin de-
jar jugar a los contrarios. Se 
pudó ganar, pero bien está el 
empate. 
Ahora, a pensar en el encuen-
tro del próximo domingo con el 
Gijón, en el que habrá de ju -
garse al ataque, lo cual dice que 
el esquema de juego tendrá que 
ser distinto. S i García Castany e 
incluso Javier Planas están en 
condiciones, bueno será contar 
con ellos. 
CARLOS OTERINO 
E Q U I P O S 
1 A t . M a d r i d . . 
2 E s p a ñ o l . . . . 
3 B a r c e l o n a . . . 
4 Rea l M a d r i d . . 
5 C a s t e l l ó n 
6 M á l a g a . . . . 
7 Rea l S o c i e d a d 
8 Z A R A G O Z A . . 
9 O v i e d o . . . . . 
10 V a l e n c i a . . . . 
11 A t . de B i l b a o . 
12 Las P a l m a s . . 
13 G r a n a d a . . . . 
14 Gi jón . . 
15 C e l t a . . . . . 
16 B e t i s . . . . . 
17 C o r u ñ a . . . . 
18 B u r g o s . . . . 
E N C A S A 
J . ¿TT. P . 
F U E R A 
J . G . E . 
G O L E S 









































































































































42 + 12 
4 1 + 9 
40 + 12 
39 + 9 
31 + 1 
3 1 + 1 
2 9 - - 1 
2 9 — 1 
2 8 — 2 
2 8 — 2 
2 8 — 2 
2 7 — 3 
2 7 — 3 
2 6 — 4 
2 5 — 5 
2 4 — 6 
2 4 — 6 
2 1 — 9 
ti 
B A R R E S T A U R A N T E 
t í p i c o ambiente n o r t e ñ o 
i 1 
P0R15y25pt8: 
recuerde que ya estan 
ja venta en numerosos y 
íestablecimientos de la ciudad 
ilos cupones para reserva 
f facilidad en la adquisi-
i de los abonos « 
jara este... ^ v v 
cion 
de Oterifta 
1. ¡Qué lástima!: Por tan só-
lo un minuto, no se consiguió 
la hombrada de ganar en «Cas-
talia». 
Pero se empató y encima se 
marcó un gol. 
2. Resultado que, según he-
mos leído, esperaba ya de an-
temano nuestro , querido amigo 
y compañero «Fermor». 
A quien le pediremos esta se-
mana que nos rellene una qui-
niela ,á ver si sacamos los ca-
torce. 
- • • " : 
3. Cuando la expedición zara-
gocista iba en autobús camino 
de «Castalia», todas las perso-
nas que presenciábala su paso 
levantaban la mano abierta en 
señal de cinco. 
Luego, la tuvieron que cerrar. 
4. Saludamos en ' Casfellón a 
Duarte, aquel buen iugador que 
tuvo el Arenas, y que estaba ner-
vioso por lo que iba a, tener que 
aguantar si había goieada. 
Nos imaginamos habrá dormi-
do tranqúilo. 
5. Tracas y cohétes, pancar-
tas y banderas en cantidad an-
tes de empezar el partido. 
Después, nada de nada. M s i -
quiera al lograr el gol del em-
pate. , ,, . , , 
6. Sería bueno que los segui-
dores zaragocistas que en segui-
da g r i t a n al Zaragoza en «La' 
Romareda», se diesen una vuel-
ta por Castellón para ver cómo 
se anima a un equipo. 
Tal vez entonces, obrasen de 
otra manera. 
7. Para tós que d i c e n que | 
aquí el fútbol es caro: en «Cas- S 
talla», una general de pié, 150 | 
pesetas, y una tribuna cubierta, - £ 
580. I 
¡Y eso que el Zaragoza llevaba | 
dos negativos! £ 
8. José Angel Zalba estuvo el | 
domingo por la mañana en V a - 5 
lencia, presenciando el encuen- i 
tro Mestalla-Mallorca. D i c e n | 
que para ver a un interior ma-
llorquín. 
¿Verdad? ¿Rumor? E l tiempo 
lo dirá. , 
9. Leemos en un periódico 
deportivo nacional: «Castellón y 
Zaragoza, defraudaron.» 
Claro, ¡como el Zaragoza no 
se dejó meter cuatro goles...! 
10. A nuestros queridos cole-
gas d» Castellón, que opinan sa-
có un punto el Zaragoza practi-
cando el antifútbol, quisiéramos 
recordarles cómo sacó- aquí los 
dos el Castellón. 
¡Que es muy fácil ver «la paja 
en el ojo ajeno...». 
11. Nos hubiera gustado ctue 
todos aquellos que en «La Ro-
ma-reda» critican a Duñabeitia, 
calificándolo de lento y frío, lo 
hubiesen visto jugar en «Casta-
Ua». 
Seguro que hubieran cambia-
do de opinión. 
12. Nuestro agradecimiento a« 
la Dirección del hotfy1 «Afoha» 
por las facilidades que nos die-
ron para nuestra labor infor-
mativa. 
¡Así da gusto! , 
13. Ahora, fo único aue hace 
falta es g a n a r al GÜóin, para 
quedar fuera de inquietudes. 
Si hace falta, Carriesra ofre-
cerá prima de su bolsillo. 
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V I G O , 22. — (Del corresponsal 
deportivo de "Pyresa*', M A R T I -
N E Z SALGADO).— Celta, 1 (San-
román) ; Coruña. 0, 
C E L T A : Alarcía ' (2) ; Dotníng^iez; 
[(2), Rivas (2), Navarro (1); M a -
nolo (2 ) /Ç^ro ; : ; (3 ) ;-;lJezcanó;,(0M,r: 
Juan (1), Sánromán (1), Amado 
1(3), Giménez (1). A los 24 minu-
tos fíe Ja segunda parte. Vil lar , 
(2), sustituyó a Castro, y a los 
S9, Rodilla lo hizo por Sánromán. 
D E P O R T I V O D E L A CORUÑA: 
Seoane (2); Richard (2) ,5. Zugasfa-
ga (1), Cholo (1); Lilis (2), Bor-
do (11); Cortés (1), Loureda (1), 
Beci (1) , Rubiñán (1), Rabadeira 
K2). En la ssegunda parte. Prieto 
rí2), sustituyó a Rabiñán, y a los 
19, Juanito salió en lugar de Z u -
gazaga. 
A R B I T R O : E l colegiado catalán 
Vicente Fores; excesivamente me-
ticuloso, señaló muchas faltas y 
amonestó a Amado por juego pe-
ligroso. 
G O L : (1-0. 9 minutos. Castro 
pasa el balón adelantado, falla el 
central coruñés, y Sanromán apro 
vecha la ocasión para' enviar el 
balón a la red. 
I N C I D E N C I A S : Lleno en " B a -
laídos", en partido de la máxi-
ma rivalidad. Juego duro pero no-
ble, con dos lesionados en el ban-
do céltico, Castro y Sanromán, que 








Ja Wos de 
Real frent 
Q t í i M B m 
JUICIO CRITICO: Partido de 
flofsi calidad, con dominio insis-
tente del Celta frente a un De-
portivo que ha dado la impresión 
de ser uno de los conjuntos más 
flojos que desfilaron este año por 
"Balaídos, ' , sin capacidad ofensi-
va alguna, como lo prueba el he-
cho de que" en l a primera parte 
¿el guardameta céltico no ha reci-
4bido n i un solo balón. Por su par-
te, el equipo local sin hàcer nada 
extraordinario, supo llevar la i n i -
ciativa y pudo incluso, en los pr i -
meros cuarenta y cinco minutos, 
aumentar el uno a cero, s i Lezca-
no no hubiera fallado una gran 
ocasión solo ante el portero, o tam-
bién aquel magnífico disparo de 
Juan, que desvió Seoane a córner. 
En la segunda parte se inició con 
un fallo de Navarro, que salvó 
Alarcia en gran parada. E l Celta 
actuó en esta fase con menos fuer 
za y el Coruña se mostró en oca-
siones más resolutivo, pero el jue-
go resultó de mala calidad, i n -
crementado por el-concierto de s i l - • 
bato del colegiado catalán, y so-
lamente la incertidumbre del re-
sultado mantuvo el interés del pú-
blico, unido a algún otro contra-
ataque dé los locales que pudie-
ron servir parà el que el Celta 
auméntase las distancias, pero que 
nuevamente Lezcano se encargaría 
de desaprovechar. 
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G l J O N , 23 (Del corresponsal d«-
pertivo de Pyresa, "ARANGO".) — 
Sporting dé Gijón, 2 (Churruca y 
Quiñi) ; Granada, 0.. 
G I J O N : Castro (1) ; Paredes (1), 
Pañchulo (1), Pascual (1); José 
Manuel (2); Megido (1); Quiñi (1), 
Fanjul (1), Váldés (2) y Churruca 
(2). En l a segunda parte, Ciríaco 
sustituyó a Megido, y Paquito, a 
Churruca. 
G R A N A D A : Izccfa (1) • Toni (1), 
Santos (1), Aguirre Suárez (1); 
Falito (2) ; Fernández (1); Chirn 
'{2), Castellanos ( i ) . P o r t a ( í ) , 
Dueñas (2) y Quiles (1) . A l ini-
ciarse el: segundo tiempo. Oliveros. 
(1) reempla,zó a Toni,, y , más . tàr-
de, Santi, a Castellanos. 
A R B I T R O , — Dirigió el encuen-
tro d colegiado señor Bueno, «Jue 
amonestó a Paredes y A g'u i r r é 
Suárez, Siguió el juego de lejos y 
cometió abundante? errores. 
GOLE S. — Í-0,T diecisiéte minu-
tos:- Dispara Megido defectuosa-
mente. La pelota va a Churruca, 
que avanza unos : metros y "cruza 
al fondo de -la meta de Izcoa. 
2-0, setenta minutos: Avance de 
Fanjul por la derecha, con centro 
sobrç Quint para que .éste, dé tiro 
cruzado, establezca el resultado de-
finitivo. ... , • 
^ C I D E N C Í A S . „ Buen» entra-,, 
da. i. Terreno en magníficas condi-
ciones. 'Lanzamiento dé almohàdi-
llas en él segundo tiempo y cuan-
do el colegiado no quiso ver un de-
rribo a un jugador gijonés en el 
áreá granadina. . 
JUICIO CRITICO. — Uno de los 
peores partidos presenciados en la 
actual temporada en el estadio gi-
jonés. En el Sportíng había hom-
bres que parecían estar ágarrota-
dos por los nervios. La defensa era 
la, única línea éntonadá, mientras 
qué en la delantera fallaban hom-
bres clave, como Quiñi y Megido, 
siendo Chúrruca el úrtico que He-
Gi 'Q a 
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vabá peligro a la meta ,del Gra-
nada. 
Por su pa,rte, los visitantes ape-
nas ensayaban el tiro a puerta y 
se vieron cuarenta y cinco minu-
tos de un fútbol soporífero y sin 
calidad alguna.' 
En el segundo tiempo, el Spor-
tíng entró en juego cuando s u s 
centrocampistas se afianzaron más. 
El equipo de Los Cármenes no 
inquietó al meta gijonés, y el re-
culta dor; puede estimarse justó, si 
bien ' los visitantes protestaron en 
los dos goles encajados, por esti 
mar que habían sido marcados en 
fuera, 4e juego. 
L A S P A L M A S DE G R A N C A -
NARIA, 22.—(Crónica del corres-
ponsal deportivo de "Pyresa", A N -
TONIO A Y A L A ) . — Las Palmas, 2 
(León y Germán de penalty); Bar-
celona, 1 (Juanito)* 
L A S P A L M A S : Cervantes (S); 
Martín (2), Hernández (2), Este-
vez (2); Páez (3), Castellano (3); 
Pepe Juan (1), Fernández (1), 
Germán (3), y León (2). 
En el minuto 76 Soto (—), sus-
tituyó a León. 
B A R C E L O N A : Reina (1); R i -
fé (2), Torres (1), De la Cruz (1); 
Juan Carlos (2), Zabalza (2); Mar 
cial (2), Mart í Filosía (1), Barrios 
(1), Asensi (1), y Juanito (2). En 
el minuot 76, Pérez (—), sustituyó 
a Marcial. 
A R B I T R O : E l colegiado señor 
Segrelles, del Colegio Valellciano, 
que mostró tarjeta blanca a Jua-
nito y a Juan Carlos, del Barce-
lona, y a Trona, de Las Palmas. 
Estuvo mal auxiliado en las ban-
das, pero su actuación no influyó 
en el resultado. 
G O L E S : 1-0 7 minutos. Germán 
por la derecha recibe un servicio 
de Pepe Juan, que' avanza leve-
mentei, ifcnza en profundidad ya 
León, que tira con dureza, bate 
a Reina. 
2-0. A los 18 minutos de juego, 
ía jugada sé ' produce en una' pro-
fundización de Páez, que inten-
taron cortar Torres y Juan Car-
los, zancadilleando al jugador ama 
rillo», E l castigo es lanzado por 
Germán, haciendo "paradina" a 
lo Pelé, y marca. 
2-1. Minuto 30 del segundo tiení 
po. Después de un forcejeo fren-
te a la puerta de Cervantes, en 
un rechace de Juanito, tira raso 
y bate a .Cervantes, que estaba 
tapado por Martín, E l balón pasó 
entre las piernas del jugador ama-
rillo, f 
INCIDENCIAS: Lleno en el es-
tadio insular. Oía del Club y pi-
tada para el Barcelona al salir 
al campo. En el palco presidencial 
«e encontraba el delegado fede-
rativo señor Vara del Rey. 
Poco antes de terminar el par-' 
tido, abandonó su asiento en la 
tribuna dé Prensa él redactor de-
portivo dé " L a Vanguardia", Icha 
so, y poco despiiés era llevado a 
la enfermería por los camilleros 
de la Cruz Roja, sufrió Una lipo-
timia. 
JUICIO C R I T I C O : L a victoria 
canaria ha sido justa y merecida, 
porque si es verdad que su juego 
decayó en la segunda parte, en la 
primera hizo méritos suficientes 
para haber ampliado el tanteo. 
Con este resultado, la Unión De-
portiva Las Palmas parece alejar 
el fantasma que l é amenazaba. 
Por su parte, el Barcelona no sólo 
aquí se ha dejado muchas posibi-
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SAO P A U L O , 23. — E l c a m p e ó n 
mundial de los plumas, el espa-
ñol José L e g r á , ' q u e llegó ayer, 
procedente de Madr id , permane-
ce rá en esta ciudad hasta el pró-
ximo domingo, fecha en que mar-
c h a r á a Bras i l ia . 
Legrá comenza rá hov los entre-
namientos de adap tac ión . 
E l púgil español no se m o s t r ó 
a su llegada muy hablador aun-
que volvió a repetir que «lo sien-
to por Eder, pero no creo que me 
aguante los quince asal tos». -7-
A L F I L . 
B I L B A O , 22. (Crónica del corres-
ponsal deportivo dé Pyresa). Athlé-
tíco de Bilbao, (Rojo I ) ; Betis. 1 
< (Roselló). 
A T . B I L B A O : Ir íbar (2); Aran-
gureri ( í ) , Larraurl (2), Zubiaga 
(1); Guisasola (1), Rojo II (0); 
Lasa (2), Vil lar (0) Carlos (0), 
Igár tua (1) y Rojo I (0). 
B E T I S : Pesudo (2) ; Bizcocho (2). 
Frigols (2), Cobo (2); Áramberri 
(1) , Jenaro (0); Grife (1), González 
(2) , López (2), Rogelio (21) y Be-
nítez (1). En la segunda parte Ro-
selló (3), sustituyó a Rogelio. 
A R B I T R O : Franco Martínez (0). 
Se mostró muy casero y tuvo dos 
graves errores. Primero, en él gol 
del Athlétlc que fue claro fuera de 
juego de Carlos y el segundo en la 
jugada que antecedió al penalty. , 
G O L E S : 1-0. Minuto 50. Ro.io I 
se hace con e1 balón, dispara a me-
dia altura y . Pesudo no puede ha-
cerse con el esférico. 
1-1. Minuto 62. González pasa a 
Roselló y éste chuta fuerte desde 
fuera del áreá batiendo a Iríbar. 
INCIDENCIAS: Media entrada 
en San Mamés. Terreno en buen'.s 
condiciones. Reaparecíp, en el At. de 
»vvvvwvvwwvvwvvw\*v> 
Bilbao, después de su enfermedad, 
el meta Iríbar. Llovió al comienzo 
del encuentro, aunque después ce-
só la Uüvia. Hubo un penalty que 
señaló e l ' señor Franco Rodríguez 
contra el Betis; lanzado por Rojo I, 
, Pesudo envió el balón a córner a 
los 73 minutos de juego. 
JUICIO CRx ' f lCO: E l Athlétic 
que jugó frente al Betis no supo n i 
siquiera darse cuenta de sus defi-
ciencias y ante el conjunto blanqui-
verde mostró una serie de incapa-
cidades qué hicieron que el oúblico 
perdiese la paciencia al fin del 
encuentro y abuchease a los juga-
dores y al entrenador. Táctica y 
técnicamente él Athlétic de Bilbao 
jueó sin orden ni concierto. Lo-
grando así uno de los peores par-
tidos frente a un equipo, el Betis, 
que no es Drecisamente de los des-
tacados. E l tiemno transcurrió en-
t-e muestras de desasrado y boste-
zos. Por , parte del Betis puede de-
cirse que ha logrado merecidamen-
te este eran» te y quizás si se hu-
' biese emniesdo más a fondo inclu-
so le hubiese sonreído la victoria. 
Un Athlétic dt verdad desconocido 
y caricatura del Athlétic de los 
buenos tiempos. 
Ildades de alcanzar el titulo, sino 
que también ha exhibido una for-
ma y un jjteego que no son preci-
samente los más propios de un 
campeón. Es verdad que algunas 
oportunidades que tuvieron los ca? 
tálanos para mejorar el resulta-, 
do fueron extraordinaxiamente 
abortadas por el portero Cervan-
tes, que está congraciado con su 
parroquia por sus intervenciones 
de gran categoría. 
Pero hay que decir que estas 
oportunidades que daba el Barce-
lona fueron más bien producto de 
fallos canarios, que de su propio 
buen juego. 
Desde que comenzó el partido 
se vio que el Barcelona iba a que-
dar prácticamente atado de pies 
y manos por la mayor brillantez 
y buen juego de los jugadores ca-
narios, que tuvieron en Germán 
una vez más el cerebro organiza-
dor. Los dos goles. canarios apla-
naron totalmente a los barcelonis-
tas, que en la primera parte es-
tuvieron totalmente dominados; 
pero el juego decayó en la conti-
nuación, y durante veinte minutos 
se estuvo esperando la vuelta del 
resultado, pero cuando Germán y 
Páez volvieron a la buena línea 
del réndimiento, el juego se ani-
m ó más y se produjeron las situa-
ciones en una y otra portería, pa-
ra llegarse a un final de verda-
dero suspense. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
SAN SEBASTIAN, 22. (Del corres-
ponsal deportivo de Pyresa, J. .M. 
Sáez.) — Real Sociedad, 1 (Ansola); 
Oviedo, 2 ; (Marianín). ' , . • • 
OVIEDO: l.ombardía (2); Carrete 
(2),.Tensi (3), Juan'Manuel (2); V i -
cente (2), Chuso ! ) ; Javier (2), 
Iriarte (1), Galán (2), Marianín 
(3,) y Uría (1). 
, A los ochenta y un minutos de 
juego, Enrique salió en sustitución 
de Chuso. 
R E A L SOCIEDAD: Esnaola (2); 
Gorriti (2), Martínez (2), Cortaba-
rr ía (2); Murillo (3), Urresti; Cor-
cuera (1), Oyarzábal (1), Araquis-
tain (1), Ansola (1) y Boronat (2). 
En el segundo tiempo,- salió Gaz-
íelu 1,(1) por Corcuera, lesionado, y 
a los setenta y siete minutos,-Mu-
ruzábal reemplazó a Boronat. 
ARBITRO. — Dirigió el encuen-
t r o : el colegiado vizcaíno señor 
Urestarazu, que cumplió en su co-
metido. Por otra parte, el partido 
se jugó con una gran deportividad, 
sin que fuese necesario la más mí-
nima amonestación a jugador algu-
no, lo que en; parte facilitó la labor 
del colegiado. 
GOLES. — 0-1. Veinte minutos. 
Balón bombeado sobre el área do-¡ 
nostiarra. Saltan Martínez y Maria-^ 
nín, sin qpe ninguno toque la pe-
lota, pero el ariete ovetense', "con 
una gran visión de la jugada, sin 
dejar- llegar el balón al suelo'rema-
tó de forma imparable a la media 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ 
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M A D R I D , 22.—(Crónica dè ' í P y - ^ 
resa", por ANTONIO G. RIMA-
DA).— E l colista burgalés empezó 
la noche futbolística de hoy amar 
fcándole l a vida al Atlémoo de 
Madrid, con un gol impecable de 
Réquejo, pero terminó á farola-
zos, con casi goleada de cuatro 
por dos, que no refleja lo que uno 
y otro hicieron sobre el campo, 
que fue poco por no decir nada. 
AT. M A D R I D : Pacheco (—), 
Capón (1), Ovejero (1), Iglesias 
(1) ; Alberto (2), Adelardo (1); 
Luis (1), Irureta (1), Ufarte (1), 
Gára te (2), y Becerra (2). 
B U R G O S : García Cuervo (1); 
Osorio (1), Escalza (1), Ederra (1:>; 
Gómez (2), Alcorta I I (2) ; Ola l -
de (2), Pocholo (2), Requejo (1), 
Angelín (0)" y Burguete (D . 
SUSTITUCIONES: A los 25 m i -
nutos de la segunda parte. Leal 
(2) , salió en el puesto de Gárate , 
y a los 34 de este mismo período 
Eusebio (—), relevó a Angelín, 
mientras que Marcos sustituía en 
la puerta a García Cuervo, por le-
sión de éste, a los 34 minutos, 
también después del descanso. 
A R B I T R O : Señor Molina, del 
Colegio Catalán (2). Aunque fue 
abroncado por el público, realizó 
una büena direcicón, técnicamen-
te bien al interpretar perfecta-
mente la ley de la ventaja y no 
detener el juego más que cuándo 
erá imprescindible. 
G O L E S . 0-1. 5 minutos, Palta 
fuera del área rojiblanca que sa-
ca Olalde al poste contrario, para 
que Requejo remate de cabeza, 
batiendo a Pacheco. 
1- 1. 26 minutos. Sucesión de pa-
ses atléticos en el frontal del área 
burgalesa,- que resuelve Becerra de 
tiro muy cruzado y a la media 
vuetla, que entra junto al poste 
derecho de García Cuervo. 
2- 1. 20 minutos de la segunda 
parte. Ufarte inicia un ataque por 
su banda. Se apoya en Gárate y 
éste manda al centro a media 
: altura, para qué Irureta peine 
el balón descolocando a García,: 
Cuervo. : '"' 
3- 1. 24 minutos. Iglesias ataca 
por la izquierda, mandando sobre 
Irureta. Este hace la pared con 
Luis y el propio Irureta manda, 
a la red con facilidad. 
4- 1. 31 minutos. Luis llega has-
ta la línea de gol y desde allí cen-
tra muy cerrado para que Adelar-
do, a bocajarro, empalme a ta 
red. 
4^2. A 5 minutos del final, falta 
cerca del área grande atlètica. La 
saca Esteve directamente sobre 
Burguete. Este gana la acción a 
Iglesias y bate á Pacheco de dis-
paro suave. 
i . JCIDENCIAS: Floja entrada y 
partido televisado en directo. Po-
cos, pero animosos seguidores del 
Burgo; en las gradas. 
• í , vvvvvvvvvvvvv*vv« 
J U I C l b v . C R I T I C O ^ Ñ o lo esta-
ba haciendo mal el Burgos; no 
estaba defendiéndose mal y hasta 
en alguna que otra ráfaga se hizo 
con el centro del campo,. cpp .e l , 
preventino retraso de sus dos 3 . 
tremos Angelín y Requejo: l |o lo 
hacía mal f mantenía primeEp m, 
victoria y después su empate. Pe-
ro n i al Atlético de Madrid n i a 
ningún equipo que sea superior 
se le pueden dar tantas facilida-
des sin correr el riesgo de perder 
todo lo que la fortuna y el bien 
hacer le había venido dando y 
manteniendo al Burgos. Porqué el 
equipo visitante cedió demasiado;, 
terreno. y dé repente Luis, Ade-
lardo e Irureta, que antes no ha-
bían encontrado su sitió, empe-
zaron a .tener huecos por donde 
entrar, ¡y entraroa. Hasta bien 
entrada la segunda piarte el Atlé-
tico no fue de verdad mejor y 
más profundo, aunque siempre do-
minase. Pero en él fútbol "de hoy 
imponer el dominio no significa 
necesariamente imponerse en el 
marcador, especialmente cuando 
ese dominio no se ejerce en el á rea 
•contraria, que es l o que hoy le ha 
pasado al Atlético de Madrid du-
rante casi todo el encuentro. Su 
triunfo es justo, pero no ihenós 
justo es señalar que no se produ-
jo la victoria sobre un camino de 
rosas, porque el Burgos fue una 
acorazada muralla que se defendió 
•. bien mientras-pudo. -
E n C A S E T A S 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
• , ' e , K - * , 
Quiosco N I E V E S B E R N A L 
PAPELERIA HERGAR 
Calle Ramón y Cajal, 7 | 
" • •••••• ' . • ; • •• • ' / • ' ' '' 
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E s p a ñ o l - Rea l M a d r i d . 
A t . B i l b a o - B e t i s . . . . 
Rea l S o v i e d a d - O v i e d o 
M á l a g a - V a l e n c i a . . . 
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vuelta; un gol de-bella factura aco-
gido con una gran ovación. * 
0- 2, Treinta minutos. Balón largo 
lanzado por Tensi, lo recoge a la 
altura-de ..su área Coriabarria, y en 
lugar .de .'despejar.se entretiene con... 
la pelota, para en úl t ima instancia, 
decidirse por, pasar retrasado sobre ; 
su portero Esnaola. E l balón queda 
corto y Marianín atento a la juga-
da, se interpone entfe el rdefensa y,, 
portero para rematar por bajo de 
forma imparable. 
1- 2. Ochenta y cinco; minutos. Ba-
lón bombeado sobre el segundo pa-
. Jo por el defensa Gorriti, Muruzá-
bal toca de cabeza sobre Ansola al 
que pasa de forma matemática, para 
que éste no tenga más que empujar 
el balón al fondo del marco. 
JUICIO CRITICO: — La Real So-
ciedad que había comenzado jugan-
do bien al fútbol y. dominando con -
facilidad al Oviedo, cometió dos pi-
fias garrafales que cambiaron por 
completo la fisonomía del partido. 
:, La primera de . .ellas el. no .. poder • 
despejar Martínez, y más, tarde per 
mitir. qué , Máriamn. rematase de 
•forma impresionante-el. primer gol, 
y la,.segunda tras el .fallo.de Corta-
barría, por. eL que.'lq¿ ovetenses se 
: anotaban;su segundo tanto. Dos go-
les de ventaja suponían mucho pa-
ra un Oviedo-quien se creció en su 
juego, lo contrario que la Real So-
ciedad, desmoralizada por comple-
to, sin que sus delanteros acerta-
sen en el remate a puerta. Se do-
minó con verdadera insistencia, so-
bre todo en el segundo tiempo/ pe-
ro los delanteros según transcurrían 
los minutos incurrían si no en ; ma-
yores errores, sí. se mostraban muy 
remisos a la hora del remate a puer-
ta, y cuando se decidían al tiro, sur-
g ía 'o bien el méta Lombardía o la 
defensa para despejar las situacio-
nes apuradas. 
••„• jRor Csrf pa¿té Oviedo, con .'sus 
""rapidísimos y peligrosísimos contra-
ataques, en particular por parte de 
Galán y Marianín, ponían un sello 
de peligrosidad ante el marco de 
Esnaola, lo que obligó a la defensa 
donostiarra a tener que emplearse 
a fondo. 
"'r'ai; *̂>sT' t'-î Cx 
- o l ^ ^ i r t ^ t o i ^'nále^fcon el 2-1: en 
marcador, Çü^ro^à $e fuerte pre-
'Siáh ;ddno&aírrf?tcdn*todo el equi-
po volcado sobre el área ovetense 
para poder establecer cuando píe-
nos el gol del empate, que si no 
lle^ó. cúlpese más. que a otra cosa ,-
':,sa los 'defá^éftÉf Sje'ábs delanteros 
^lanquiaifilps}. ' • | 
Jh i j ¿ - I I • «l 
-'•!' Por el %víeaO,-'sU^;-mejores hom-
bres fueron Marianín y Galán, con 
una defensa muy segura en la que 
Lombardía realizó paradas de gran 
mérito. Mientras que en la Real; ¡So-
ciedad y pese a su derrota y regíalo 
de los dos tantos, lo mejor fue su 
defensa' y ' portero. ' l-¡. • , 
C a s t e l l ó n - Za ragoza 
Gi jón - G r a n a d a . . . 
A t . M a d r i d - B u r g o s 
M u r c i a - H é r c u l e s . 
S a b a d e l l - Tener i fe . . 
L o g r o ñ é s - L e o n e s a . 
M e s t a l l a • M a l l o r c a . 
V a l l a d o l i d - Ba raca ldo 
S e v i l l a - S a n A n d r é s . 
» • K 












S E T E N T A Y U N PLENOS 
M A D R I D , 23.—Setenta y un ácer-
tantes de catorce resut lados se' han 
registrado en el escritunio de las 
Apuestas Mutuas Benéficas, Depor-
tivas, correspondiente a l a jornada 
del domingo. 
Cada uno de ellos cobrará pese-
tas 783.671. Con trece aciertos ha 
habido, 2.613, cón premio para'cada 
uno de 21.294 pesetaas. Los S8,163 
de doce tendrán un premio de 
1.458 pesetas. ' ' ,t;; 
L a recaudación ha.sido cíe pese-, 
tas 303.494.520. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
A V I S O 
E l Patronato de Apuestas Mutuas 
hace público que, habiéndose auto-
rizado por el organismo compéten-
te la celebración del partido REAL 
MADRID - ATHLETIC DE BILBAO, 
incluido en el boleto de la jorna-
da 34.?, con posterioridad a tas 24 
horas del día 29 de abril, fecha da 
la jornada, declara su no validez 
a efecto de escrutinio, cualesquie-
ra que püedan ser en definitiva la 
fecha y hora de su celebración. 
RECIENTE INAUGURACION DE 
IA CERVECERIA "SAN SIRO" 
Entre las personas de gran inicia-
tiva comercial con- las que cuenta 
Zaragoza- hemos de mencionar a los 
hermanos Angel y Ramón Bolado^ 
que han dado muestras de su in-
quietud emprendedora. 
Hace tiempo, y en la principalí-
sima calle de Costa, instalaron " ba-
jo ías expertas manos de una áfa-
mada firma decoradora, la cafete-
ría San Siró, donde los hermanos 
Bolado demostraron su perfecta 
: preparación profesional, corrobora-
da por la gran acogida del público 
que se hizo cliente habitual. 
E l pasado día 13 !de abril se anun-
cio la inauguración de otro estable-
cimiento denominado t a m b i é n 
SAN SIRO, ubicado en la calle da 
León XII I , número 17, en la espe-
cialidad de gran cervecería, con 
una decoración moderna y funcio-
nal- y una extensa- barra, donde se 
: hace • un verdadero^ alarde de expo-
sición de tapas frías y calientes, 
siuv.do servidas ,por un experimen 
tádo plantel de • conocidos «bar-
mens». 
I Hernos de felicitar •sinceramente 
a, los hermanos Bolado por dotar 




ENCUENTRA LA MUERTE 
EN PLENA iONTAÑA 
L E R I D A , 22. — E l atleta lerida-
no Juan Oromi Seuma, de veinti-
dós años , ha resultado muerto ai 
resbalar desde una' cornisa de un 
pico pirenaico, situado en el te-
mino municipal de Esterri U" 
Aneu, p rec ip i t ándose desde gn" 
altura. Oromi estaba practieanu 
la escalada con otros c o m p a n e ^ 
y posiblemente a consecuencia 
las piedras resbalo, fallecienao 
poco después a consecuencia 
las heridas recibidas. 
E l cadáver del infortunado !<> 
ven fue rescatado tres horas u 
pués de ocurrido el acclrd? ¡L 
su cuerpo trasladado a Ler 
Oromi era excursionista con !!_ 
cencia de la Agrupación D e p " ^ 
va «La Antorcha», de Leriaa, 
la especialidad de marcha, j 
hiendo sido en sp época . I p . ^ 
campeón y recordman P ^ " ? i c ¡ o -
logrando destacar en comPeu 
nes oficiales. 
Su fallecimiento ha sido 
sentido en los medios deprn 
de la capital y provine^ 
T E R C E R A D I V I S i d ï J T a m b i é n e n V i t o r i a 
Tude-
E J E A - s i S ¿ , Clemente; Abadía, 
H ^ o " ^ ^ roniás. Cortés y Sau-
,„ct AMO- Alonso; Chocho (Mi-
T Ü D ^ f jrusquieta; Faustino, 
r ^ J O ; H tialgo, Santos No-
t l t u^ « Nov«lla en el segundo 
jtiewPO' , m t bien ei cotegi&do na-
T i r a s , cuya .labor fue 
|8Crt v S l de los jugadores. 
P0 ¿Mtm muv malo por parte 
„ « S a n o S t e al collsta EJea. 
& ¿sté 9ue se ?a mostrado 
o g r ó p u n t u a r e l S a l a m a n c a 
n 
2?,^ Mitusiastà y ha evidenciado una 
*uy «¿rticá. Ha jugado a la de-gran entreg^ ú& el colista fy& 
K f ^ l t i d o que el Tudelano le 
» \ J ^ L por ei ma' juego del cmt-
•? . l itoral el resultado puede c<m -
- ALFIL . 
i B E J ^ , J;; A t . MAÜEÏLE&0, % 
f «EJAR. » • - Por 2:i 1 
«tlélko Madrileño, a domicilio, ai 
ttáiar Industrial. En el primer tiem-
mn k dominio fue del conjunto vi-
S+ánte que jugó abierto, pero ei 
Siaif ce movió muy bien a la de-
'fensiTO v neutralizó eí fútbol de 
fn« madrileños. . A l iniciar ae este. 
«eríodo se llegó con ventaja local, 
Sol conseguido en e] minuto 20 por 
Kiediación de Bautista, a .pase de 
peardoy. -
s gn ¡a 'segunda parte si partidb 
fjrescritó pareçidas características, 
efreciénáo una lase ' Embarullada 
eúandu í P¿ "¡-ido declinaba. Em-
pató €Í 4 ífcUi.t, • - • -
¡ - 2 5 : c de Muñoz. E l 
gol fue protestado' por 'el Béjar es-
timando que había sido logrado en 
fuera de juego, 
El tanto que daría la-victoria • a 
los forasteros llegó ,a la..media ho-
ra y también fue •protestado, por 
con&iae s .ocales que su autor, 
Òrdaz, lò habíá logrado en posición . 
«ntirreglamen taria. Eí partido, con 
este tnótivo, -se suspendió durante 
unos cinco minutos. 
r.uA,iíró Díá?- Af^isroi Que estuvo talto de autoridad. 
AT. MADRILEÑO; Menéndfez; Ra-
ya. Galán. Gi l ; Quiles, Gallego; Gor' 
dü lo . Del Cerrb,: Peter, Munóz (Za-
¿0)Í'T Asensio (Ordáí;). 
"EJAR; Mafiçiío; Váqueró, ÈlàZl· 
quez, Montes; Arámendi, Várela- S' 
has Jiménez, Tomás (Espinosa,, 
ArdOv y BàUtiSta, —- ALFIL-
OSASUNA P , J; MIRANDESf 6. 
Ï'AMPLONA, n i - Por un gol a 
cero, maroadó « los 22 minutos del 
segundo tiempo por Zardoya, a pa-
se de Bamnecheá , ha vencido Ósa-
suiia Promesas a| Mlrandé», e» par-
tido jugado é«tá twde m «El Ha, 
dar». , • -
Arbitró eí guipüüeOáno Éxtïiemo, 
á cuyas órdeneis tes equipo» forma-
roa así: • 
OSASUPÍA, i ^ O M E S A S : ï i^rrar 
Cosí, Towén*;'Edjeveriría, javi 
MIRÀNDES;. Ürquíaga; Mrmm, 
Am^abe... Ejuihsg; A«au*8*, Kaito 
•Egue»); Fáret . , Mà^areí,.' Ruípéres, 
Chomín, Sanx y U**», {Atangut*»). 
Justo triunfa d« lo«s locales, que 
f u w m « á e M*dpi6 q«e los del JMtt-
rarad^s. aLFILT;. ^ 
ALAVÉS, % • SALAMAí^GA. i . 
VITORIA, 22. - Con empate » 
cero ha terminado «1 encuentro ju-
gado esta tarde entré el Deportivo 
Alavés v el Salamanca, resultado in-
justo, pues los ¡ocales hicieron mé-
ritos sobrados para ganar. 
Arbitró él valenciano pandos Hér- ' 
nández, qüe fue ihuv protestado 
por ©1, publicó, .por estimar , su ac-
tuación «anticaseras?. A sus órdenes 
los equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones: • 
A L A V E S : Tobalma; Español Zu-
gadi, Telia; Bernal, MoatejO; Pana,' 
Opntana (Hernández^, Airambarri 
. (Ortega). Cisuíriz y Frechiíla.. 
• SALAMAÑCA: Agúínaga; Néstor^ 
Huerta, Garmelo; Pita, Robu (Cu-
m i ) ; CadarSo (Enrique), Lacása. 
Chaves, Muñoz .y Sánchez Baríios. ' 
Los salmantinos se. dedicaron a 
defenderse dUfànte iodo • el partido 
sm que los constantes ataques del 
Alavés sirvieran para deshacer la 
igualada inicial — ALFIL. 
CALVO SOTELO Í>E ANDORRA, 2; 
SAN SEBASTIAN, 1. 
ANDORRA (Teruel), 22. — Calvó 
sptelo, 2; San Sebastián, 1.. Alinea-
ciones; 
ANDORRA: Marco; Berdejo 11, 
Díaz, Melús; Vilella, Miguel; Moli-
nos» Casli, Carmelo, Mayoral v V i -
cente,, . , , 
SAN SEBASTIAN: Arconaba; 
AmuMarriz, Velasco, Olaizaola; Ayer-
«| . Maneiro; Barral, Salrústegui, 
laigoí?as. Irfarte y Aramberri. 
Arbitró él Señor Barbosa, bien. 
E l primer goi fus marcado a los 
W minutos del primer tiempo, por 
Dïàz, para los locales Hizo el se-
Sundó Carmelo, á los 15 minutos 
del segundo tiempo. 
_ E l único tanto del San Sebastián 
fu* marcado por Barràl, a los 22 
mtoutOs de esta segunda mitad. 
Farttfio muy disputado, con ma» 
me dowástó©., deí- Calvo^ Sotéio. •— 
ALFIL . 
J l ü E S C A . 3; TORREÍOM, í . 
HUESCA, 22. —, Huesca 2; To-
rrejón. ,1. Primer tiempo: '2-0. Ali-
neaciones: 
HUESCA: Altlal; Ausaberri, Ju-: 
íian, Eusebio; Salvatierra Í I , Sal-
vatierra I; Encentra (Borbón), Fe-
rrer, Mendiara. Ortega y Sabaleté. 
TORREJÓN: Martín; Navarro, 
Perdiguero, Salcedo (Moro); Ruiz, 
Puig; Emilio (CòstOlla), Domingo, 
Lelio. Cerdeño y Gómez. 
Arbitró el colegiado catalán se-
ñor Pérez Moreno, que tuvo una 
buena actuación. , • 
BI primer tanto lo consiguió el 
Huesca, en el minuto 17 de la pri-
mera- íSaríé, por mediación de Fe-
rrer. , • / • ./ 
; Mendiafa," a los 36, obtuvo el se-
gundo, también para el Huesca. 
• ; Y el tanto del Torrejón io logró 
Lelio en el minuto cuarto ¿e la se-
gunda mitad. 
• - Destacaron.,, por el Torrejón, so-
te* todos. Domingo, v por d Hues-
ca, Mendiara. —- . •ALPlL . 
PEGASO, 1; CALVO SOTELO P-, 0. 
MADRID, 22. — E l Pegaso ha ga-
nado hoy al Calvo Sotelo de Puer-
tollano, por el résaiitadO de un gol 
a cero, eñ el partido diápütádo eaj 
Mejorada del Campo, en Madrid, 
correspondiente al arupo segundo 
de la Tercera División. 
La primera parte finalizó con el 
marcadoiT, empatado sin goles. E l 
único gol del partido llegó en el 
minuto 18 de la segunda Bsitad, 
por Romero, tras el saque de una 
falta. 
A las órdenes del colegiado va-
lenciano, Pinto, los equipos presen-
taron las siguientes alineaciones; 
PEGASO: Regalado; Cocero, Chá-
fér, Ruiz; Ricardo, Orive; Romero, 
González, Cholo, Zambrano, Alon-
so II (Loza). 
CALVO SOTELO D E PUERTO-
LLANO; Alonso; Laborda. Padrito, 
Cruza; Rodiri, Mendoza (Vázquez); 
De la Rosa, Condes (Castañeda), 
Sarmiento, Moya y Chome. — AL-
FIL. 
MOSCARDO, tt EIBAII, ' 1. 
MADRID, 22. — Moscardó y Eibar 
disputaron esta mañana, én el es-
tadio Gabino Jiménez, de la po-
pular barriada madrileña de Usera. 
el encuentro correspondiente al 
Campeonato Nacional de Liga de 
Tercera División {grupo segundo) 
y que terminó con victoria del Mos-
ca nso se llegó con ventaja del equi-
po visitante por un gol a cero. 
Arbitró muy bien el colegiado del 
Centro, señor De Sosa, que alineó 
a los equipos de la siguiente ma-
nera; , 
MOSGARDO: Agustín; Valbue-
na II, Flores, Luna; Monchi, Nico; 
Grela (HernaZ), Ramón, Seminario, 
Villaverde (Clemente) y Mariano. 
i EIBAR; Muñoz; Múgica, Ríos, 
i Arguíñano; Diego, Esnaola; Lus-
;tres (Irureta), Alcorta, Azcáraíe, 
Eguren (Bárreiro) y Urbieta. 
• Se adelantó en el marcadbr el 
equipo guipuzcoano, a los dos mi-
; ñutos; de juego, al rematar Alcorta, 
i de cabeza, imparablemeníe, una fal-
; ta que había sacado Arguifiano. E l 
gol del empate lo logra el exterior 
izquierdo Mariano, en el minuto 22 
del segundo tiempo, al rematar por 
bajo un lío en la puerta d'a Muñoz. 
E i gol de la victoria local fue lo-
grado de penalty por el central Llo-
rez, en el minuto 30. -
Partido muy. disputado;, y entre-
tenido, con victoria merecida del 
cuadro madrileño ante un rival que 
luchó muy, deportivamente durante ~ 
, todo el, encuentro. — ALFIL. 
GETAFE, 3; ARECHAVALETA, 0. 
MADRID, 22. — En el campo de 
Las Margariías, de Getafe, el equi-
po locái ha vencido al Arethavalen-
ta por tres a cero. Él primer tiem-
po finalizó sin goles. 
Arbitró el colegiado castellano Gi l 
Pintado, bien. 
A R E C H A V A L E T A : Viteri; Zabaíá. 
Apellániz. Arrióla (Riaño); Pancho, 
EchEguivel; Uriarte, Sorondo.- Ar-
zamendi, Fachi è Itumcha (Gere-
ño). 
• G E T A F E ; ;; Arévalo; Sierra, ;;FasH, 
cual, Apfjricip; Santi, Alfonso; Ries-
go, Pioitado (Chiqui), Rufo, Dioni y 
Péréz (Güti). 
Riifo marcó el primer tanto dsl 
partido al minuto tíe juego de la 
segunda parte. Dós miautos después 
Otra vez Rufo barrió a Viteri. E l 
tercero y último gol del encuentro 
fue conseguido por Guti a los 28 
rateutos. 
Claro domíinio del Getafe duran-
te todo e l encuentro, más acentuad 
do én la segunda mitad. E l resul-
tado fue.; por tanto,, justo. E l Are-
chaváletá t ra tó de defeiSder el em-
pate a cero, pero la inspiraciáa de 
los c'slanteros .madrileños frustró-
su intento. — ALFIL, 
ADOR J 
CONFERENCIA 
M c i r l t i . 2 4 A b r i l l$7Zs c t l a s 2 0 h o r a s » 
OBIENTiCWN B à R l 
VNi VIDA MÜCIBLE 
ta p r o c l a m a m á s s e n s a c i o n a l J e 
• à l s f o r i a é • -
G ü f a p a r a u n a v i d a d i c h o s a * 
E l a r f e d e ! a v e r d a d e r a f e l i c i d a d » 
E N T R A D A 
L * I B H . E 
H A B I A t J O S E O S O R I O BUA 
V I A J E R O A L O S P A Í S E S B Í B L I C O S 
C O N ESTA CONFERENCIA, SE INICIA LA PROYECCION DE UNA SERIE 
P E PELICULAS EN COLOR SOBRE LA VIDA DE JESUCRISTO; QUE 
ABARCAN DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU RESURRECCION. LE IN-
VITAMOS A VERLAS, NUNCA OLVIDARA SU MENSAJE. 
mm ma* M U n i - r o m a mowic. 
I n f ó r m e s e l l a m a n d o a l c o n t e s t a d o r 
c m f w m á t k o n ú m * 2 2 9 9 1 9 Galle Jorge Coccí, s/ifc, 
ÉU. 22; 28, ¡uto i ! Pjrpt ln8) 
Z A R A G O Z A 
P R I M E R A DIVISIÓN 
Español, 1: R. Madrid, 0 (sába-
do). ' • '• ' ' 
Athlétlc, 1; Betis, 1. 
R. Sociedad, 1; Oviedo, 2. 
Málaga, l ; Valencia, 1 (sábado)^ 
Celta, 1; Coruña. • Oí 
Castellón, 1; Zaragoza, 1. , 
Spórting, 2; Oranadá, 0. 
Las Palmas, 2; Barcelona, t 
At. Madrid, 4; Burgos, 2. 
A V A N C E ^ 
A C A D E M I A D E -
• M A T E M A T I C A S ' 
PAZ, í l DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32. 22-70-88 y 23-31.3S 
28 años experiencia = 5.250 alumnos 
Director: Prof. Ldo. Gerard© Garda 
(Colegiado) • 
OTRAS' SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES, 
' S E G t I N P A DIVISION 
Murcia. 3; j ïèmiles , ; ®. : 
Sabadell, 1; Ténerifei Q¿ ' 
Le^xofiés, 1; Leonesa, %. . 
Rácing, 1; Tarragona, 1. 
Córdoba, :2MPont«vedra, L 
• eádis , 2; Rayo •Vallecáfeo, 3. 
MestaUa, 1; Maliorpà^, 3. : 
Valladolid, 4; Baracaldo.: & ' • 
Sevilla, 0; San Andrés, 0. 
Mt im, 1; Osasana.- 9., , . 
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,...,.••:• Qrapo primero 
Uodio. 1; Siero, 2; Palència/ 2; 
Compostela, 0. Avilés, 0; liemos8 
0. Quecho, 6; Caudal, 0. Oreme, 
2; Q. Peña, 0. Ferrol, 3: Laredo, 0. 
PonfeifradMaj,- 0; TOrrelavéga, 0. 
Langreo, 0; Bilbao At l . . 0. Zamo-
ra, 3; Sestao, L Basconia, 1; S n » 
sidesa, 2. 
Gmp® segunde, 
Béjar, • 1; At, Madrileño, ' 2. 
Osasuna P., 1; Mirandés, a 
Chantrea, 0; Castilla, 1 
Getafe, • 3; Arechavaleta^ 0, 
Tudelano, 0; Ejea, 0. . •'. " 
Ufa/ empezó 
Angel Meto 
L E C A S T E L L E T (Francia), 22. 
Nuevamente Angel Nieto inició 
la temporada de la peor manera 
que puede imaginarse en este de-
porte: cayéndose , aunque hoy, 
afortunadamente, sin consecuen-
cias físicas para el . 
E n l a s é p t i m a vuelta de la ca-
rrera, cuando Nieto h a b í a con-
seguido reducir trabajosamente 
la ventaja que le llevaban a seis 
segundos, hacienda gala de un 
arrojo que ú l t i m a m e n t e no. le ha-
b í a m o s visto. Nieto cae inevita'· 
blemente al sobrepasar los lími-
tes de la gravedad. Por fortuna, 
la curva en que sufr ió el percan-: 
ce no era muy r áp ida y no sufrió 
les ión alguna de importancia. ~ 
A L F I L . • 
Huesca, 2; Torrejón, 1. 
.C. S. Andorra, 2; S. Sebastián, 1 
Pegaso, 1; C, S. PüettellanOi, 0. 
Alavés, 0; Salamanca,, (t / 
Mo$cardó, 2; Eibar. 1, 
nense, 1; Jaén, 0. :Huélva, 2; Ba-
dajoz, 1. Algemesí, 0; Gartagèna, 0. 
Melilla, 5; OTtonnell, i . / : 
3. G, 1. P . F.:C. P . 



















































































47 33 + 
42 31^-
37 31— 










Masnou, 2; Olímpico, 2. Cluda-
dela. 2; Alcoyano. 1. Gerona, 1; 
Vlnaroz, 0. At . .Baleares, 0; V i -
Uarreal, 1. Poblense. 3; Júpiter, 0. 
Tortosa, 1; Ibiza, 1. Levante-Léri-
da '.'(hoy). Acem,' , 0;: Tarrasa, ,.4. 
onteniente, i ; Menofes,. 0. ,8«ro-.: 
| ;„ ;^ i ie l l | . , ;3 . , •-, , •; 
Hellín. 2;,, BUtaose, 1., Ketrenm-
Port&eaáey 2. LfeareB.í Sr^-Jeteas, 1.,̂  
Almería, 3; S. Femando, -
,.,dé-peñas, 3;, A t , Malagueño^,®. 14-
B "F0RTUN 
virtual vencedor 
, • PALMA' DÉ. MALLORCA, 23...— A 
falta de uns. pi 
V Trofeo «Princesa 'Sofia», que se 
disputarà 'hoy,, la importante prue-
ba tiene ,ya virtual vencedor. Gra-
cias a la brillante. regüláridad de! 
5S P -e de E s p i -
na 
ia regata 'de ayeiv-.ácmingo.,' vclvió 
á cruzar la línea de 
mera posición don Juan Carlos, ds 
Borbón, por lo que cok los tres 
triunfe , 
el quinto 1 - : ; 
regata de hoy, se sitúa en el primer 
'puesto . de la clasificación • geiieraí, 
OÍXÏ Vi :3íj,:i::e;s: £e - t ï ^ s ^ à z . •3r;:ir:S 
,su iníBediáto1 seguidor, el «Presumi-
do»; v en 34'4 sol s si tercero, e! 
«Perseguido», e - ,.: o-nes estas 
¿>s, asimismo, españolas. 
Mañana por la noche, en una ce" 
ai-'dÑ» gala'íiuc.ítendrá lugar en 'os 
salones, del: Real Club Náutico de 
Pahua, ' entidad , organizadora • de! 
trofeo, se procederá a l a eníregáí 
.de pro --a asistencia del de-
legado nacional de Educi 
m y D e p o r í e . s . don,, Juan Gich, 
quien-, •fe llegado' hav 'a-- Palma - de,' 
Mallorca—PYRESA. 
MADRID -
eliminatoria en el aire 
M A D R I D , ' 2 3 . ; , E l p r ó x i m o ' 
miérco les , d ía 25, a las ocho y 
media de la noche, se ce l eb ra rá 
en el estec"- , " lm» el 
:segundo enGuèntró de serálfinales 
de la Copa de Europa de clubs 
campeones, de Ligá .entre ei Real. 
Madr id y eí Ajax de Holanda. E l 
~r ' . . , ep 
Amsterdam el pasado 1 
nalizó con victoria holandesa de 
dos t á n t o s a Uno.,, 
•, Para que e l equipo, español : se 
c las iñqüe . tiene, .que vencer. N o 
.serviría un ^ triunfo o. empate • del 
c a m p e ó n ho landés , Pero, además* 
el .Real Madr id tiene q u è triunfar 
con. condiciones: 
' 1 .* " Una victorià" por 1-0 l e cía?. 
Sificaría a u t o m á t i c a m e n t e , : y a q u e . 
al empatar en l a diferencia de' 
goles en el c ó m p u t o de los dos 
partidos, se con tab i l i za r í a -como 
doble el tanto conseguido por Pi-
r r i en.el es tad io ;o l ímpico de Anís* 
terdam. 
2 * Clasificaría a l M a d r i d cual-,; 
quier r ' . en la que hubiese a 
su favor m á s de u n gol àe^difé · 
r e n d a (2-0, 3-1, 4-2, 'etcétera);. : ; 
3* Una victor ia por:2-1 (devo».. 
luc ión del resultad .oproducido e n 
el pr imer partido) obl igar ía a ju -
gar Una p r ó r r o g a de dos tiempos 
de 15 minutos cada u ñ ó ; E l equi-
po que marcase m á s goles se cla-
sificaría. S i existiese è m p a t e de 
goles marcados durante l a pro» 
rroga, los conseguidos por el 
equipo visitantes segui r ían con-
s ide rándose como dobles, por lo 
q ü e el M a d r i d q u e d a r í a elimina-
do. S i en la p r ó r r o g a n o hay go-
les, h a b r í a q ü e acudir a l a serie 
de penaltys, en la q ü e ya no c u e » 
tan los goles fuera de casa. 
4.a Gon un resultado de vic-
toria madridista por Un gol de 
diferencia, pero habiendo marca-
do el Ajax m á s de un tanto, se 
clasificaría este equipo por tan-
tos marcados füe ra de su terre-
no (3-2,' 4-3, 5-4, e t cé t e ra ) . 
L a e l iminator ia 1 se presenta 
m ü y difícil para ambos conjun-
tos, ya que el Madrid" se va à en-
frentar con un equipo cuya me-
jor vir tud es precisamente el sen-
tido de fútbol coléctivo'. Por ello 
no es tan gravé c ó m o ' parece la-; 
ausencia del extremo izquierdo; 
Keiser, aunque sí represente, én 
alguna jnedida, una baja en el 
rendimiento del equipo. E l gran-
arma del Ajax se rá su mural la de-; 
feasiya, a t íé t ica y dura, y stt ca-
pacidad de despliegue vertigino-
so apoyado; e n la velocidad y ca-
pacidad física de sus jugadores. 
E l Madr id p o n d r á su a l ineación 
vhabitual, y . .su «ot ra , cara euro-
pea», su experiencia y su volun» 
• tad de victoria, tantas veces de-
mostrada en este torneo. 
" L a planti l la del Ajax e s t á for-
mada por los siguientes, h o m b r e s í 
Stuy y Wever, porteros; Hulshoff, 
Kró l , . Schilcher, Blackemburg y 
Suurbier, defensas; Hann, Klè-
ton, Ger Muhren, A m o l d Mt íh rea 
.y Neeskens, 'centrocampistas, y 
Cruyff, Mulder , Rep y Seart, de-
lanteros, a d e m á s del sancionado 
Keizer . , 
E i Ajax ha sido 15 veces cam-
p e ó n de •Liga, 7 de Copa y 2,de, l a : 
'Copa de Europa . — P Y R E S A , : 
IXEGADA D E L A J A X 
MADRID, 2J. — E l equipo holán-
.-dés,'actualmente campeo» de la Co-
:pa de 'Europa y: campeón intercon-
tinental, cónsideradó gcaeraímente 
como el mejor equipo d© futbol- del 
mundo en estos momentos, ha lie» 
gado al aeropimerto dé Madrid - Ba-
rajas, a bor db de un «DC-^»,; en 
vuelo especial. , a primeras horas ds-
esta tarde. Componen la expeüicioia, 
diecisiete. •Jugadores,• además de-lo», 
directivos y los .técnicos, así como 
un gruí>o de periodistas e «hinohás». 
Total:' ciento diez personas. E l pre-
sidente del Ajax, ^eñor Van Prag, 
viene al frente de la expedición. 
Don Santiago Bernabéu,- presi-
. dente del Real Madrid1, recibió a la 
expedición deportiva holandesa, 
acompañado por el vicepresidenle 
señor Lusarreta, el gerente don An-
tonio Caldterón y otros directivos., 
«Confío en que contaré coñ to-
dos mis jugadores, excepto Kejzer 
y Muhren, totalmente descartados 
—aunque han venido coa nosotros, 
como premio, para que vean él par-
tido—- para el encuentro del miér-
coles, dijo el entrenador del equipo 
holandés;, Stefan Kovacs, si bien no, 
tengo alineación decidida. Hay al-
guáos" jugadores que-' sufren /golpes 
V esperaré-hasta el último , momen 
to para designar los que sal tarán 
al campo.» 
Kovacs dijo' que prefería no ha-
blar ^ del resultado, muy compro-
metido para ambos equipés, como 
es evidente. Reconoció " haber reci-
bido proposiciones de • varios equi-
pos españoles para dirigir su cua-
cro, en ia pròxims, •temperad? -oe-o 
Se-negó a dar . l&s - nombres de esos 
clubs. 
Los directivos, entrena dor 
gacíc del Ajax permanecerán en 
Eurovillas Hasta momentos antes 
del comienzo -del encuentro,, si bien 
mañana realizarán. un en trenamien- " 
ío en Madrid. — PYRESA 




Casetas, 3; Praga. 1 
Numancia, 5; Uteba, 0. 
L a Almúnia, 3; Bscatrón, 1. 
Tauste, 3; Lamusa. 1. 
Aragón, 2; Barbastro, 0. 
At . Monzón, 2; Binéfar, 0. 
Tamarite, 5; Oliver, 1. 
iSarlñena, 2; Calatayud, 1. 
Sabiñánigo, 1; Almazán, 0. 
Mequinenza, 6; Calatorao, 0; 









































9 2104 27 
10 6 53 22 
10 6 68 42 
7 10 58 42 
6 11 63 54 
8 11 59 41 
9 42 37 
12 49 52 
12 61 50 
12 51 47 
13 50 43 
13 46 59 
11 45 57 
14 11 55 54 
6 15 50 56 
7 16 36 58 
4 19 47 64 
6 20 47 78 
7 20 47 78 
7 22 35 101 
53 + 21 
44+10 


















ARAGON.. 2; BARBASTRO, 0 
f Una manama con tempera tura 
agradable y bastante público en las 
gredas de "La Romareda", para pre-
senciar el encuentro entre el Aragón 
y eí Barbastro, que comenzó con un 
«cuarto hora de retraso por no llegar 
« tiempo el "once" barbastrense. 
Ef cuadro que dirige Pedro Las-
iteras fue superior ál equipo oséen-
se en todos los terrenos. Los "arago-
resistas" pusieron una velocidad en-
diablada que dejaba perplejos a los 
veteranos jugadores del Barbastro, 
ganaindo siempre los locales por an-
ticipación, rasmia y empeño en la 
disputa de todos ios balones. Justo 
es también reconocer, que el primer 
gol del Aragón fue "madrugador" y 
que también virio como consecuen-
cia de una jugada desgraciada de 
cesión en corto del cemtral Torres a 
su portero y que se anticipó Lamar-
ca, batiendo irremisiblemente a Sal-
vat, en el minuto ocho de comenza-
do el partido. Esto fue, quizás, un 
"handicap" para los del Vero, que 
no les redime de culpa, ya que ocu-
pando la posición de líder en la ta-
bla, debió de espolearles a conse-
guir la igualada, pero el cuadro ro-
jiblanco estuvo conformista y desan-
gelado, limitándose sus hombres a 
que fueraai pasando los minutos del 
reloj, sin inquetar lo más mínimo el 
portal bien guardado de ïosé Luis. 
E l segundo tanto llegaría en el 
minuto seis del segundo período, en 
u n a falta sacada magistralmente 
per Blasco, de tiro directo, salvan-
do la barrera de jugadores barbas-
trenses, tras haber sido repetida en 
dos ocasiones por no ponerse a la 
distancia reglamentaria los defenso-
res de !a ciudad del Vero. Aquí se 
acabó ya de hundir el Barbastro. 
Algunas cosas buenas del extremo 
González, que junto con el volante 
Galindo, y el bien saber estar en el 
campo del interior Sánchez, fueron 
íos únicos que se salvaron del nau-
fragio rcjlbüanco, ya que Villacam-
pa dejó bien patente que los años 
no pasan en balde, pues en el cam-
po no es sólo mandar, sino correr 
y anticiparse al contrario. 
Estamos plenamente seguros qu? 
si al Aragón se le hubieran dado 
más encuentros en "La Romareda", 
el equipo jugaría mejor al fútbol de 
lo que lo hace en el desvencijado 
Torrero domingo. tras domingo y 
tendría ese calor y apoyo de los afi-
cionadas' que subieron a ver a los 
"aragonesistas" el pasado domingo. 
Todo el Aragón rayó a gran altu-
ra, pero hay que destacar, principal-
mente, a los extremos Lamarca y 
Mora, que fueron quienes con su 
velocidad "rempieron" la pesada de-
fensa del Barbastro. Junto c o n 
ellos, e' defensa India hizo el mejor 
encuentro que le hemos presenciado 
hasta la fecha. Parece que se vis-
lumbra en este muchacho un juga-
dor de gran porvenir. Hasta el mo-
mento, Camacho 'no acaba de en-
trar en juego, parece como si el chi-
co estuviera desambientado. Junto a 
algunos momentos buenos, pasa mu-
chos m i n u t o s desapercibido. No 
queremos que esto sea una nota de 
censura, ya que confiamos en que 
esto pasará y volverá a ser el gran 
jugador que todos creyeron ver en 
el muchacho. 
Un arbitraje completísimo del se-
ñor Val, que supo imponerse a cier-
tos jugadores veteranos del Barbas-
tro, enseñando tarjetas b!ancas a 
algunos de ellos. Siguió el juego de 
cerca y supo aplicar con mucho 
sentido la ley de la ventaja. 
BARBASTRO: Salvat; C a l derón, 
Torres, Royo; Villacampá, Galindo; 
González, Montagut, Medrano, Sári-
chez y Miguel Angel. 
ARAGON: José Luis; Morcillo, Lu-
cinio, India; Lahuertá, Fatás; La-
marca, Sampedro. Camacho, Blasco 
y Mora. — G A R B l . 
TAUSTE, 3; LAMUSA, 1 
TAUSTE. (De nuestro correspon-
sal, BERRCY.)—Se vio un buen par-
tido en "Santa Ana", en donde el 
equipo local se impuso al Lamusa 
por tres goles a uno. 
LAMUSA: Javier; Mallada, Miran-
da, Alayeto;. Atarás, Ferrar; Sarasa, 
José Luis; Quique (Grande), Laviña 
y Ota]. 
TAUSTE: Monterde; N a v a rro, 
Cortés II, Ismael; Moisés, Lorente; 
Martínez, López Sev.il, Saleta, Pa-' 
ílarés y Fabuel. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el colegiado señor Oro, ayudado' 
por Ramos v Pascual. 
INCIDENCIAS. — Buena tarde en 
"Santa Ana", con mucho' público. 
Hemos saludado al ex jugador del 
Tauste, Coscolluela, de la década 
de • los cuarenta, aüe militó , en. el 
Zaragoza y en. el Huesca, 
E l : Tauste 'lanzó tres saques de: 
esquina, por cuatro el equipo visi-
tante., 
GOLES. — 1-0. Tres minutos de la 
primera parte. Saleta consigue, de 
inigualable factura, el primer tanto 
en colaboración con Martínez, a uu 
^ase largo de Cortés II. 2-0. Veinti-
cinco minutos de la primera parte. 
Saleta, muy habilidoso, consigue el 
segundo tanto. 3-0. Diez minutos de 
la segunda mitad. Fabuel; a pase 
de López Sevil, marca. 3-1, Treinta 
minutos de esta segunda mitad. Sa-
ca una falta indirecta Laviña que 
pasa a Atarés y éste establece el de-
finitivo 3-1. 
JUICIO CRITICO. — Hemos pre-
senciado un buen encuentro en 
"Santa Ana", donde el Tauste ha 
brillado más que su oponente el 
Lamusa, aunque a fuer de sinceros 
hemos visto en el equipó visitante 
un buen conjunto que ha luchad» 
desde principio a fin del encuentró. 
Su, portero Javier ha sido, sin duda, 
el mejor del equipo, ya que con sus 
buenas intervenciones ha evitado 
una más abultada derrota. 
_ Por el Tauste hemos visto buenas 
jugadas y mucha compenetración 
en sus jugadores, que, sin duda al-
guna, van a más. Lástima que se 
termine la Liga. Destacaremos a 
imposicioms de$de 1.000 ptasé Apertura de nuevas cuentas desde 5.000 pts. 
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Saleta, autor de dos tantos; López 
Sevil, Martíner, Moisés y Navarro, 
aunque, a decir verdad, todos ra-
yaron por igual. 
TAMARITE, 5; OLIVER, 1 
TAMARITE. — Los visitantes han 
demostrado ser un buen equipo, pe-
ro no pudieron con el gran juego 
realizado por los locales. E l primer 
gol vino en el minuto veintitrés por 
obra de Satué, que abre el marca-
dor. En el veintiocho, Santolaria se 
apunta el segundo. En el treinta y 
uno, pablo se anota el tercero. Tras 
el descanso. Cabanillas, en el minu-
to cincuenta y dos, marca el único 
tanto visitante. En el sesenta y uno, 
Pablo de nüevp vue've a marcar. En 
e) sesenta y nueve, de nuevo este 
mismp, jugador establece el resulta-
do defiñitvo de 5 a 1. 
E l juego de los locales há sido 
muy efectivo, colocándose Carvill. 
Oliver y Otín en el centro y hacien-
do unos contraataques muy peligro-
sos. 
Dirigió el encuentro el señor Or-
na, que tuvo una buena actuación. 
TAMARITE: Paquito; Frago (Me- ' 
ler), Lamana. Carvill; Otín, Frago I; 
Chiqui, Satué, Ruiz, Pablo y Santo-
laria. 
OLIVER: Aranda (Bueno); Láza-
ro, S a n t i a g o , Rodríguez; Muñoz, 
M a r t i n i (Cabanillas); Suárez, Si-
món, Moreno, Pogolo y Gracia. 
Destacaron por el Oliver, Rodrí-
guez, Cabanillas y Moreno; y por el 
Tamarite, Carvill, Pablo y Ruiz. 
CASETAS, 3; FRAGA, 1 
CASETAS. — Tarde espléndida y 
mucho público para presenciar un 
gran encuentro, en el cual los visi-
tantes rindieron mucho menos de , 
lo qué se esperaba. Los locales, que 
estrenaban entrenador, el s e ñ o_r 
Diez, se alzaron con una victoria 
justa. Él primer gol llegó a los dos 
minutos de juego en. un pase de 
Rodríguez a Tornos que fue aprove-
chado por éste iniciando el marca-
dor. En el minuto treinta y cinco, 
Rodríguez se apunta el segundo 
gol. E l tanto del honor de los visi-
tantes fue conseguido por Sánchez 
Mellado en el minuto treinta y sie-
te. Tras el descanso y en el minuto 
sesenta y siete se produjo la mejor 
jugada de todo el encuentro, rema-
tando muy bien de cabeza Rodrí-
guez, dando lugar a que Bertolíu se 
luciera en una espléndida parada. 
Por fin Rodríguez en el minuto se-
tenta y cinco establece el 3 a 1, re-
sultado definitivo del encuentro^ 
Buen arbitraje a cargo del señor 
Ichaso. 
FRAGA: Bertolíu; Castelví, Ama-
yo, Felipe; Beltrán. Sánchez Mella-
do; Prado, Oliver, Vázquez, Roldán 
y Juli. 
CASETAS: Yepes; Corral, Palla-
res, Santos (Arteaga); Gargallo, Mo-
ros; Pérez, Alfonso, Rodríguez, Or-
cástegui y Tornos. 
E l mejor de los veintidós juga-
dores fue sin duda Rodríguez. 
NUMANCIA, 5; UTEBO, 0 
SORIA. — Superioridad r o t unda 
del Numancia frente al Utebo. como 
lo refleja el resultado final. E l pri-
mer gol se produjo en el minuto ca-
torce, por obra de Vitoria I. Eñ el 
veintiocho, en un fallo del portero 
Hernando, de nuevo Vitoria I, a 
puerta vacía, marca el segundo. 
Cuando faltaba un minuto para fi-
nalizar la primera mitad, Gerardo, 
de un gran cabezazo, pone el mar-
cador en 3 a 0. Tras el descanso, en 
la segunda mitad los locales conse-
guirían otros dos nuevos goles en 
los minutos siete y treinta y siete 
por medio de Romera. Deficiente el 
arbitraje del señor González Mayo-
ral. 
UTEBO: Hernando; M a r t í nez, 
Germán, Quintanilla; Penacho, Na-
varro; Taráncón, Simón, Zoco, Ar-' 
teaga y Gañarul. « 
NUMANCIA: Javl; Vitoria II (Az-
nar), OSva, Benjamín;, Gerardo, La-
torre; Corchón, Del Río, Vitoria V 
Carazo y Romera. 
MONZON, 3; B I N E F AR, 0 
MONZON. — Se han enfrentado 
ambos equipos ante la m a y o r 
afluencia de público en la historia 
deportiva de Monzón. Es destaca-
ble la gran corrección por ambos 
equipos, tanto dentro como fuera 
del terreno de juego. La victoria lo-
cal puede considerarse como justa, 
ya qUe el Monzón ha dominado en 
muchas ocasiones a los visitantes. 
En la primera mitad no hubo goles 
y jugaron muy bien ambos equipos. 
Tras el descanso y al minuto de 
iniciarse la segunda parte, Loscer-
tales se apunta el primer tanto pa-
ra los locales; en el minuto cinco 
se produce un penalty en el área 
del Binéfar y es Royo el encargado 
de la transformación, poniendo el 
marcador con el resultado definiti-
vo de 2 a 0 favorable a los locales. 
Excelente arbitraje el del señor 
Campillo Sevuago. 
BINEFAR: Bravo; Caja, Segura 
(Serrano), Manolín; Cecilia, PacO; 
Metaute, Alberto, Juan María, Agón 
(López) y Usieto. 
ATLETICO MONZON: Almenara; 
Benito, Varela, Cabrero; Loscerta-
les. Castro; Rogelio (García), Rué, 
Chirri , Royo y Sanfrancisco. 
Destacaron por parte de los visi-
tantes, Bravo, Royo y Alberto; por 
el Monzón, Benito, Loscertales, Ro-
yo y Castro. 
SABIÑANIGO, 1; ALMAZAN, 0 
SABIfiANIGO. — T e r r e n o de 
juego en muy buenas condiciones y 
entrada regular en el campo de "La 
Corona", donde los locales han teni-
do que luchar para alzarse con la 
mínima victoria. E l equipo local en 
líneas generales ha dominado pero 
no ha tenido suerte a la hora de 
marcar el gol. Gran deportividad y 
corrección por p a r t e de los dos 
equipos. E l primero y, único gol del 
encuentro se produjo en el minuto, 
veinticuatro^ en un formidable tiro 
desde fuera del área por obra de 
Alastuey. Buena actuación la reali-
zada por el colegiado señor Ciprés, 
muy bien ayudado en las bandas 
por Sanz y Herrero, 
SABIÑANIGO: Villanova; N a v a -
rro, Piedrafita, Lozano; Franch, Mu-
ro; Paradís II, Alastuey, Paradis H , 
Arilla y Santolaria (Franco). 
ALMAZAN: Bermejo; Marco, Do-
ro. Viago; Valta, Manfíu; Beltrán, 
Ncvarro, Sanz I, Jaime y Sanz IL 
Destacaron por parte del Alma-
zán, Marco, Valta y Sanz II; por 
él equipo local. Villanova, Navarro, 
Paradis I y, sobre todos, Alastuey. 
MEQUINENZA, 6; CALATORAO, 0 Guerrero. 
ble al La Almúnia, Buen arbit 
el rea lzado por el señor i , £aj? 
ayudado en las líneas por c S 1 ' 
y Lecrden. 
ESCATRON: C i d r a q u c - Kn, 
Franco. Uche; Esteban, Díaz- « * ' 
pedro, Tarancón, Latorre Pp^^" 
MEQUINENZA. — Los locales, sin 
realizar un buen partido, han ven-
cido al flojo conjunto del Calato-
rao que ha demostrado en todo 
momento mucha deportividad. E l 
primer gol vino a los quince minu-
tos de juego por obra de Godia; el 
segundo lo consiguió Aldabó III al 
transformar un penalty; poco des-
pués Algueró pondría el marcador 
en 3 a 0 resultado con el cual se 
llegaría al descanso. En la segunda 
mitad siguen dominando, los loca-
les, y en los minutos quince, trein-
ta y dos y cüarenta y dos/los ju-
gadores Diego, Algueró y Aldabó III 
marcarían otros tres tantos, po-
niendo el marcador con el resultado 
de 6 a 0. 
LA ALMÚNIA, 3; ESCATRON, 1 
LA ALMÚNIA. — Buen partido el 
que nos ofrecieron estos equipos, 
ya que han demostrado que están 
en la tabla clasificatoria donde de-
bían estar. Hubo en todo momento 
un gran dominio local. E l primer 
gol vino a líos veinticuatro minutos 
de juego por obra de Guerrero para 
el Escatrón; los locales consiguen 
el empate en el minuto cuarenta y 
dos en una bonita jugada por me-
diación de Paco. Tras el descanso el 
dominio l o c a l fue completo, des-
haciendo en el minuto ocho la igua-
lada los locales por medio de Ga-
basa. Por fin, el veintiocho, Calvo 
establece el definitivo 3 a 1 favora-
LA AUMUNIA: Agustín; Alons 
Calvo, Soria; Armand, Rovo- * 
pes, Esteban, Paco, Gabasa y MafS" 
Destacaron por el Escatrón r,.» 
rrero, Franco y Sampedro; por^ar 
te de los locales) Royoy Gabasa „ 
Soria. a y 
SARIÑENA, 2; CALATAYUD, i 
SARIÑENA. — Buen encuentro Pi 
realizado por los locales y ' buena 
entrada en este partido... E l primer 
gol llego a los veintidós minutn^ 
por obra dé Ferrar. En ,el veintiséis 
un claro penalty en el . área foraste* 
ra es pasado por alto por el colé' 
giado. Poco después, al transformai-
un penalty los visitantes.. obtienen 
el empate. Tras, el descanso los lo-
cales siguen dominando y. gracias » 
este dominio consiguen el segundo 
y definitivo tanto por obra, de" No-
gués. Los visitantes, en líneas gene, 
rales, han gustado bastante al pú. 
blico. MaL arbitrajé el'del señor T ¿ 
jedor. 
CALATAYUD: Sanclaudio; Salla-
rín. Ortín (González Vàl);::,,ViUàrnai 
yor; Ruiz, Blázquez; Juanifo, Gon-
zález. Cortés, Agustín y Marco 
SARIÑENA:. Comas; , -Pedro,':,Par. 
do,-. Sendra; Ricardo, Cadenas;, La-
marca, Jaime, . Nogués (Calvete) 
Expósito y Ferrer. .. ¿. ' 
Destacaron ñor . los ' . , visitaptes 
Sanclaúdio y' Blázquez; por los lol 
cales; todos merecen buepá califi-
cación, pero sobresalieron; Sendra 
Cadenas.-Ferrer ^ Calvete. ' ' 
P r i m e r a y S e g u n d a 
P R I M E R A R E G I O N A L 
Teruel, 2; Boscos, 0. 
Escolapios, 1; Jacetano, 1, 
Caspe, 3; Almudévar, 1. 
Torres. 0; Zaidín, 0. 
Zuera, 4; Alcañiz, 0. 
Norma, 2; Valdef ierro, 0. 
Tardienta, 4; Arenas, 1. 
At. Huesca, 1; Eureka, 0. 
Gallur, 0; Lecifiena, 0. 
Sta. Isabel, 4; Juv. Barbastro, 1, 
J . G . E . P. F . C P. 
S E G U N D A REGIONAL- ' , 
P R E F E R E N T E . 
Lalueza, 2; Alfajarín, 0. 
Rompeolas, 2;. Lackey, 0. 
Borja, 0; Illueca/O. 
Robres, 5; Alcorisa, 2. 
E l Gancho, 0; San Mateo, 3w 
Villamayor, 2; Calamocha, 1, 
Belchite, 1; Grañén, 0.- , 
Lu^eni, 6; Sánders,. 1. . 
Fuentes,. 0;. Maeila, ...0. ,.. 
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T E R U E L , á; BOSCOS, 0 ' 
T E R U E L . (De nuestro corres-
ponsal, T O M A S O R T I Z . ) — ' E l 
tiempo, con lluvia constante y te-
rreno embarrado, ha sido el pro-
tagonista de eSte encuentro, qué 
entre el Teruel y el Boscos ha f i -
nalizado con. la victoria loCál de 
dos a cero. 
Pese a éstas anormalidades. Kan 
asistido un buen número de afi-
cionados y que no han salido dé-
fraudados, ya que el Teruel ha si-
do superior al Boscos y que en su 
terreno normal hubiera i supuesto 
un mayor resultado. E l Boscos, pe-
se a nuestro comentario anterior, 
ha demostrado poseer un gran con-
junto y ha luchado continuamen-
te. E l primer tiempo ha finaliza-
do sin goles. En la segunda parte, 
en el minuto nueve, en pleno aco-
so del Teruel, Quitarte tira a -boca 
de gol y al intentar despejar un 
defensa, Félix, marca en su própia 
meta. 
Cuando se llevaba el m i n u t o 
veintiséis, un pase de Quitarte a 
Lahoz, y con gran serenidad este 
jugador dribla a un contrario y 
marca el que sería el segundo tan-
to. Un resultado q u e suponemos 
normal, ya que, pese a que el Bos-
cos ha sido un conjunto que ha 
luchado continuamente, no ha po-
dido con el Teruel y pese a todo 
esto, que supone un terreno emba^ 
rrado y con lluvia continua. 
BOSCOS: Puyadas; Plou, Juan 
Carlos, Teodoro; Félix, Coronas-
Aurelio (Barullán). Carvajal Gar-
cía I. Garcia II, Molina (Moreno) 
T E R U E L : Utrillas; Montero; 
Leonardo, Miguel Angel- Blasco 
Carmona; Corella (Edo), 'Quitarte, 
Lahoz, Bosqued y Font. 
Destacados, por el Teruel, 
tero, Leonardo, Quitarte y 
Por el Boscos, su meta y Juan 
Carlos y Carvajal. 
E l arbitro, s e ñ o r Vergara, no 
quiso saber nada en las áreas; sin 
embargo, podemos calificar su ac-
tuación como buena. 
Mon-
Pont. 
30 52 + 20 
38 48+14 
36 45+11 
49 42 + 12 
52.37+ 3 
42 36+ 2 
54 33- 1 
70 33+ 1 
59 3 1 - 3 
65 31+ 1 
51 3 1 - 3 
58 3 1 - 1 
47 30— 4 
63 30— 2 
95 29— 1 






D i ARA 
INDIVIDUALAS 
Resultados de la cuarta, ronda, 
primera categoría, de los campeu 
hatos de Aragón individuales; 
CalvoBrosa (aplazada); Jorque, 
1; Hernández, 0; Qoser. 0 5, uru, 
0'5; Sarto. 0'5; Palazón, 0 5; ^ 
jero-Moncada (aplazada). ? «. 
puntos; 2. Borque, 3; 3. Brosa. 2. 
Descansa: Alarcia. ..< , 
C L A S I F I C A C I O N : 1, Palazon, i o 
puntos; 2, Borgué, 3; 3, B f s a , j : 
4, Sar to/2; 5, Calvo, 1'5; 6. ^ 
nández, 1'5; 7, Tejero, ! . a '¿^ i -
cada, 1; 9, Alarcia, 1; 10, Ooser, 
11, Orti, 0'5. . 1 ^nda. 
' Resultados dê  la primera roño 
segunda categoría: * 
R. Herrero, 1; Moreno, 0; Wos- ' 
0'5; F . Herrero, 0'5; Conesa, u 
Beí-dón 0-5; Darán, 1; Sanjuán,^. 
Canana, 0'5 Miguel, 0 5, y 
co. 0'5; Serrano, 0'5. nrime-
Tercera catt&oria: Grupo tcrisS 
to primera ronda: Sastre, 0. 
t i¿nn, l ; Anglada, 1; Guer re ro^ 
Sanmiguel Ó; Hernández, *. Ba, 
celó. 1; Pirílíla, . o, y Orti, 
món. 1. 
Descansa: Átonso. según-
Tercera cate|pria: Gr"P° 0is, 0; 
do, primera jornada: v3-- rpgjn. 
Moreno, 1; G i l Hernando, ^ernán, 
prano, 1; De Diego, 0; J- ílández piano, i , ÍJK UK&v, vprn&n0'"' 
dez, 1; Miravete. l ; C. *e"éreZi U 
0; G i l , 0; Vilívjuarça, L y Beltrán, 0. 
V 
P A R A T O D O S 
CAMPE AHORROS DE IA INMACULADA 
immmm wrm* t i i^^ ¡ i í i í i í i í i m í i i i í i i n iiiinir 
wmmm ^ ^ g j ^ mmm mmm wmmmmmK i 
I 
*n el camp© de «La Komareda», 
• 5 Real Zaragoza ha vencido al 
, T I de Miranda por el tanteo da 
*• ' ' cero, en encuentro de vuelta 
l̂ o tmo rival en el IM de Miranda en el Campeonato de España juvenil 
Sírrespondiente á los dieciseisavos 
íte final del Campeonato nacional pa-
f S equipos juveniles. A l descanso se 
•negó con ventaja local de dos a 
lero Poí él tanteo total de nueve 
« uno se clasifica el equipo zarago-
cista para la siguiente ronda, que 
fe h* correspondido por segunda 
^ez eonsecutivá con el C. F. Bar-
eeibna. 
í T. I» Saladar; Salus, Aznar, 
«artínez-Pancorbo; Zoco, Montoya; 
Sáez Bastida, tovar. Cano I y Arce. 
ZARAGOZA: Minguillón; Giménez, 
Wadal, Blanco? Lamban, Cuartero; 
pascualín, Latorre. Sanz II Sanz I, 
Crespo íEsquillor). 
CAMBIOS. — En las filas burga-
lesas Urbina entrà por Aznar ea el 
minuto 51. En el Real Zaragoza, en 
el minuto 39, Esquillor sustituyó a 
Crespo. 
CAMPO. — «La Romareda». en 
perfecto estado, en mañana prima-
veral. 
AMBIENTE. — Mucho público en 
las gradas, dado el estupendo ali-
ciente futbolístico dé la mañana. 
ARBITRAJE. •— Corrió a cargo 
¿el colegiado aragonés señor Mar-
queta, auxiliado en las bandas por 
les señores Alcónchel y Ortín. Per-
fecta la labor del trío arbitral, sin 
apreciar un solo fallo de importan-
cia. 
GOLES. — 1-0. Treinta y un minu-
tos. Libre indirecto al borde del 
área. Pascuálín cede a Latorre, que 
de potente disparo por alto marca. 
2-0. Treinta y tres minutos. Jugada 
entre Sanz II y Cuartero, que permi-
íe a éste entrar en el área, quien 
en tiro a media altura bate a Sa-
lazar. 341. A los setenta y cinco mi-
nutos, un fallo defensivo es apro-
vechado por Sanz II, quien se ade-
lanta a los defensas y desde el bor-
de del área marca. 4-0. Minuto se-
tenta y ocho. Cuartero cede a La-
torre, para el taustano marcar de 
tiro potente y lejano. 5-0, En el úl-
timo minuto, Sanz II, al anticiparse 
pt una cesión dé un defensa a su 
jportei1©. 
EL PARTIDO. — La contundsncia 
del marcador expresa con claridad 
la manifiesta superioridad del Zara-
goza sobre su rival el Mirandés. 
Tardó más de media hora el con-
junto local en abrir él marcador, 
ya que ei I. T- L . a base de im es-
fuerzo continuo y mareajes férreos. 
«"e los zaragocistas mánl-
A ™ ? su gusto- En este espa-
cio de tiempo, los forasteros se 
acercaban con facilidad a las inme-
diaciones de Minguillón en pelicrto. 
sos contragolpes llevados casi siem-
pre ~or el exterior zurda. Arca Po-
co a poco, los centrocampistas za-
ragocistas, Cuartero, L a t o r r e y 
Sanz I, iban cogiendo la onda al 
juego y el mando era ds claro co-
lor local, A base de apoyos y balones 
rasos fueron imponiendo la ley, que 
mss tarde tendría rcfl jo en el mar-
cador. A partir de la primera media 
hora, la tónica del partido era si-
milar a lo largo del mismo y de 
un lado el deslonda i:nt > foraste-
ro era aprovechado para que el Za-
ragoza impusiera u d o n ó l o terri-
torial qu-i iría a n r h co forme el 
tiempo pasaba. En líneas ganerales, 
la segunda parte í z s s;¿Vlar a la 
pri - -n a y las ocada-es - d i aumen-
tar el marcador fvnr - mi-^ierosas, 
pero el acier o dsl m a Salazar, 
con varias intervencipnes da mérito, 
imr>' Heron una mayor goleada. 
EL, I. T. I. — Por las referencias 
tenidas, sabíamos que se trataba de 
un conjunta homogénea, cuya prin-
cipal virtud era la entrega én de-
fensa de sus colores. En este sen-
tido el club de Miranda no defrau-
dó, e incluso a ráfagas gustó la ma-
nera de moverse sobre un campo de 
dimensiones mayores. Sin grandes 
fisuras, todas las líneas cumplieron, 
y el nivel de su juego fus parejo a 
lo largo de los ochenta minutos. En 
el aspecto individual, brillaron el 
guardameta, bal zar; los medios 
voíí.T.Ï3s, Zoco y Montoya, y los de-
lantero? Tovar y Arce, canalizadores 
de los contragolpes sobre el área 
zaragocistas. 
E L ZARAGOZA. — Bien, franca-
mente bien, superando la actuación 
conforme el reloj corría. E a la pri-
mera parte, el director de Orquesta 
fue Latorre, quien s ; multiplicó en 
numerosas ocasiones, notándose su 
presencia en el ceñir > d . i campo. 
En la segunda parte, a soberbia ac-
tuación de Cuartero l lsvj a la nave 
zaragoclsta hacia les dominios del 
área contraria, en un acoso casi 
continuo. Por lo demás, todas las 
líneas respondieron muy bien. En 
la zaga hubo seguridad, con notable 
para Nadal y Giménez, muy bien 
apoyados por Lamban. E n el ataque, 
el sentido de profundidad y veloci-
dad d^ Pascuálín y el estar y fogo-
sidad de Sanz II fueron lo m á s 
destacado. En resumen, un buen 
partido, con estupenda actuación 
global para el conjunto, con los so-
bresalientes anteriormente mencio 
tsados. 
PUNTO FINAL. — Con claridad 
ha resuelto el campeón Su primer 
compromiso. Enhorabuena por la 
brillantez del mismo con eí deseo 
de que frente al Barcelona, en los 
octavos de final, vuelvan a realizar 
Ta proeza del año anterior. Con-
junto, técnica y entusiasmo hay pa-
ra hacer frente al campeón cixtalán. 
¡Qué la suerte esté de vuestro lado; 
£1 CALA SANZ FUI 
E L I M I N A D O EN 
BARCELONA / 5 - 0 1 
B A R C E L O N A . (Espeeial p a r a 
A M A N E C E R . ) — E n el campo dé 
Fabra y Coats, el Club de Fú tbo l 
Barcelona ha eliminado al Cala-
-sanz, de Zaragoza, en los dieci-
séisavos de final del Campeona-
to de E s p a ñ a para equipos juve-; 
nles. E n el partido de ida am-
bos equipos empataron a tres 
tantos. 
Calasanz: Domínguez; Berdu-
sán, AnChelergues,; Gonzalo; Luis , 
Peña; Soleras, E m i l i o , Luis , So-
peséns y Majan. 
Barcelona: Corral ; Goromin», 
López, García ; Durán , Corominas;' 
Rebollo, Moret, Carrasco, Sebas 
y Fortes. 
- Cambios: E n el Calasanz, So-
peséns es sustituido por Naran-
jo en el minuto treinta y seis, y 
en . el veint iséis de la segunda 
parte entra Cabre jas por Domín-
guez. Por parte del Barcelona, y 
en el minuto dieciséis. Corra l es 
sustituido por Valverde. 
Campo: E l de Fabra Coats: un 
terreno de juego muy apto para 
la p rác t i ca del fútbol . 
. Ambiente: Gran cantidad de es-
pectadores se congregaron en las 
gradas, y a decir verdad, se lo 
pasaron eií grande por el buen, 
juego que ofrecieron los dos. 
equipos. 
Arbi t ro : E l colegiado ca ta lán 
señor Caballero Fortuny, ayuda-
do en las bandas por l íneas del 
mismo Colegio. Realizó una labor 
bastante casera y, sobre todò , tu-
vo su mayor fallo al conceder el 
tercer gol del Barcelona, gol que 
fue conseguido en c la r í s imo fue-
ra de juego. 
GOLES 
1-0.—-Minuto siete: Moret lan-
za un fuerte disparo desde fue-
ra del á rea ; Domínguez no pue-
de blocar el ba lón y és te se in-
troduce lentamente en la puerta 
visitante. 
1-0.—Minut© diecinueve: Rebo-
llo corre la banda y lanza un cen-
tro pasado que López remata de 
cabeza en la misma l ínea de gol. 
3- 0.—-Minuto veintiocho: Carras-
co, en c l a r í s imo fuera de juego, 
bate a Domínguez cuando és te 
iniciaba la salida. 
4- 0.—Minuto cuarenta y nueve: 
, Balón largo para Fortes en dispu-
ta con Be rdusán ; és te intenta ce-
der a córner , pero c o n tan mala 
fortuna que introduce el .balón, 
en propia puerta. 
5-0.—Minuto •setenta y siete: Ex-
traordinaria jugada , de Moret, 
que burla, a cuantos jugadores le 
salen a su paso> y desde cerca 
fusila el quinto y ú l t i m o goí ca-
talán... ' 
E L PARTIDÓ 
Poca historia tuvo este encuem--
tro; a no , ser la superioridad, ma-
nifiesta del Barcelona, que con 
una gran m a e s t r í a llegaban una 
y otra .vez a la meta c o n í í a r i á . 
Salió el equipo ca ta lán a resol-
ver pronto la eliminatoria, obje-
tivo que consiguió, pues a los 
veinte minutos de la primera, par-
te ya contaba con un dos a cero 
a su favor. E l tener resuelta la 
eliminatoria les hizo jugar con 
una gran tranquilidad, y a part i r 
de este momento se vio el exce-
lente fútbol que llevan en sus bo-
tas. E l Calasanz se defendía co-
mo buenamente sabe, pero sin re-
nunciar al ataque, y con un poco 
de suerte aún hubiese podido con-
seguir, a lgún gol; especialmente 
en una jugada de Soteras, que 
Luis, en la misma boca de gol, 
r e m a t ó alto. 
E l Calasanz poco nud'i. Un'-*r, 
a no ser una total entrega en to-
dos sus jugadores y ; ue-
portividad. Ta l vez el mayor de-r 
fecto pod r í a ser el haber salido 
acomplejados al terreno de jue-
go, pero ,1a verdad es que el nom-
bre y la ca tegor ía del r ival pesan 
lo suyo. E n el aspecto individual, 
sus mejores hombres fueron An-
chelergues, Peña y Soteras. 
Poco puede decirse de este gran 
equipo que es el Barcelona, que 
no sólo luchan, sino que, a d e m á s , 
juegan. Poseen una excelente, pre-
pa rac ión física y una extraordi-
naria entrega en defensa de sus 
. colores. M u y difícil hacer distin-
ciones, ya que desde el primero 
hasta el ú l t i m o realizaron un gran 
, partido. S i profundizamos un po-
co m á s , Ies -diremos que, indivi-
dualmente, los mejores fueron 
Carrasco, Moret, Durán Coro-
minas. 
At. Bilbao, 4; Toluca, 0 :;C2-0).: 
Siero, 1; Coruña; 1: (0-0) 
Ra-cing, '»3; Veíiña, 0 (0-1) 
Celta; 3; Salmantino, 0 (1-3) 
Zaragoza, 5; Mirandés, 0 (4-1) 
Barcelona, 5; Calasanz, 0 (3-3) 
Osasuna, 2; Zaráuz, 0 (0-0) 
Herrara, 2; Baiesiaños, 1 (8-2) 
Esptóol / 'S ; Solédad;,. é (0-0) 
Leonesa, Ó; Chamai-tm, 0 (0-1) 
Elche, 2; lévarnte, 0, (1-1) 
Castellón, i ; Murcia, 0 (1-1) 
Madrid, Villanovense, 0 (5-2) 
Irmserio. 0; Sevilla, 2 (1-2) 
Betis, 3; Real A., 0 (1-1). 
Tenerife, 1; Las Palmas, 4 (0-4) 
Se clasifican pava octavos de fi-
nal At. Bilbao, Coruña, Radng, Cefe 
ta, Zaragoza, Barcelona, Osasuna» 
Herrera, Chamartín, Elche, Casta. 
Uon, Madrid, Sevilla, Betis, Las Pít-l* 
mas y Español. 
SEGUNDA 
M A D R I D , 22. (Especial para 
A M A N E C E R y «Pyresa», por' 
M A R T I N B E N I T O . ) — Todo es-
taba ya solucionado cara al as-
censo, pero si a ú n h a b í a quien 
pudiera hacer , cuentas, los resul-, 
tados de la jornada han termina-
do por dejarlo todo sentenciado, 
y eso que uno de los qUe van a 
ascender falló en su campo. Aho-
ra, el in te rés se centra en 'os 
lugares de descenso y p romoc ión . 
Ahí sí existe verdadera emoción, 
y si se excep túa el Mes tal la, todo, 
puede ocurrir . 
, . B l ' Murc ia , tras dos derrotas 
consecutivas, ha rectificado y 
venció' al Hércu les , con lo que 
p o d r á alcanzar el final de la 
compet ic ión en el pr imer puesto 
y alzarse así con el t í tu lo . Tam-
bién el Elche s u m ó los dos pun-
tos que disputaba al Osasuna, 
aunque por el m í n i m o tanteo, su-
ficiente para, que los ilicitanos se 
aseguren el segundo puesto, por-
qué el Santander, contra p ronós-
tico, de jó escapar, un punto del 
«Sardinero» ante el Tarragona, 
que pod r í a haber sido peligroso 
en otras, circunstancias; pero co-
mo l a ventaja es, grande y,vade* 
m á s , el Sevilla volvió a empatar, 
esta'vez ante e í 'San" Andrés , cu 
su, campo, la diferencia de cinco 
: puntos queda; igua l y y a con sólo 
isputai lo-
do es tá resuelto. 
Otro cantar es l a cola. E l -Mes- ; 
talla ñrniv -
censo; ante el Mal lorca ar perder 
' e n é l . «Luis Casanová» por. 3-1, 
con lo que los filiales valencia-
nistas quedan totalmente descdl' 
gados en el ú l t i m o puesto y só la 
a la espera de que finalice l a con> 
pet ic ión para perder la catego-
ría. Partido d r a m á t i c o el que ju* 
gabán el Logrones y l a C u l t u r a l ' 
Leonesa, con m á s peligro para los 
de la Rio ja que para los leoneses» 
E l triunfo fue para los prapletac 
rios del terreno, con lo qué" haa 
salvado un difícil escollo, ^un? 
que t e n d r á n que seguir luchánd© 
hasta el final. E l que parece^qu® 
definitivamente se l ib ra de l .des-
censo a u t o m á t i c o es el R a y o „ q u e 
e n esta jornada p ro tagon izó e l 
triunfo m á s espectacular'y r e s o 
nante al vencer al Cádiz en e l 
«Ramón de Carranza» por utt 
tanteo 'abundante en goles. É l 2-1 
favorable a los de Valíecas es gai» 
ran t ía de su excelente formq ac-
tual y posibilidades, que fes ^ co-
loca en s i tuación hasta de ewtar 
los riesgos de la p r o m o c i ó n . 
Y dentro de este cap í tu lo de ea? 
cuentros interesantes, el C ordobs 
salió airoso de su. conf ron tac ión 
con el Pontevedra, logrando a s í 
dos puntos vitales para , los anda» 
luces que pueden optar a un final 
esperanzado!'. • > . . ' 
• E n la misma l ínea encuentra 
H Sabadell, oue. teació.-al Tene= 
•rife. Los sabadellenses andan baa» 
tan te a p ü r á d o s dé puntos y l a 
i ietoria les' supone .mucho. Quizá.» 
< ÍC -i , íJTHu 
ba con in terés , ád.emás dél Sevi» 
. lía-San Andrés , era el Val ladol id-
Ekiracal ^ os. j m 
tos . tienen asegurada l a perma-
nencia y a nada ya , pueden as-
pirar . ". , . 
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ANTE UNOS MIL 
ENÍINOS 
arenta y nueve muertos, en un 
oque ferroviario en E 
I Pero m del todo I Tiroteo en Los Angeles: tres muertos y nueve heridos 
C 
i p t o 
T A N D I L (Argentina), 22. 
Un forastero, de veintisiete 
años , después de beberse 
un «whisky» y desnudarse, 
t r a s p a s ó sus manos con 
sendos clavos y se crucifi-
có ante m á s de m i l perso-
nas el Viernes Santo. 
Todos los diarios de esta 
ciudad, situada a trescien-
tos k i lómet ros al Sur de 
Buenos Aires, informan hoy 
del ex t raño episodio, cuyo 
protagonista es Ju l ián Ló-
pez, quien anunc ió su pro-
pós i to ante las c á m a r a s de 
un canal de televisión, se-
manas a t r á s . 
E l diario local «Nueva 
E ra» relata que López de-
pos i tó el jueves, por la no-
che, una corona de, espinas 
en una cafeter ía , a escasos 
metros colocó ayer su cruz 
y pa só por la cafetería, be-
b iéndose u n «whisky, ale-
gando que «iba a tener frío 
porque tenía que desnudar-
se», y r e t i ró la corona de 
espinas. Y a en el lugar es-
cogido para su autocruci-
fixión, solicitó a varias jo-
venes que le colocaran la 
corona, pero como ninguno 
accedió tuvo que hacerlo 
por sí mismo. Luego, se 
desnudó y acto seguido se 
introdujo un clavo de ocho 
a diez pulgadas en cada 
una de sus manos, entre 
el segundo y el tercer me-
tacarpiano. Adoptó en la 
cruz la misma posición que 
Cristo y pidió a un n iño 
que le a c o m p a ñ a b a que lo 
clavase en la madera. E l 
chico e jecutó « t ímidamen-
te la orden mientras las 
manos de López comenza-
ban a cubrirse de sangre. 
Dos mochileros elevaron 
después la cruz en la que 
López p e r m a n e c i ó aproxi-
madamente diez minutos, 
« a g r a d e c i e n d o a l pú-
blico su atención». Luego 
descendió , indicó al chi-
co que lo «espera ra en la 
estación» y se alejó del lu-
gar .—EFE. 
• Cuarenta j nueve personas 
resultaron heridas en un choque de 
trenes registrado cerca de Kams-
hous, a unos cuarenta kilómetros 
al Norte del Cairo. 
• En Los Angeles, un hombre 
de veinticuatro ^ños fue protago-
nista de un tiroteo en un. suburbio 
de Los Angeles del que resultaron 
tres personas muertas y otras, nue-
ve heridas graves antes de que el 
pistolero, identificado como Wi-
lliam Bonner, cayera herido por 
disparos de la Policía y pudiera ser 
detenido. Bonner fue acorralado 
por la Policía en una gasolinera 
donde pudo ser detenido. Momen-
tos antes de ser herido y reducido 
resultaron también heridos un po-
licía y un transeúnte. 
• Tres traficantes de marihua-
na, uno de ellos con plantaciones 
en el Paraguay, fueron detenidos 
cuando almacenaban semillas v p i -
caduras de esta hierba, en un note! 
de Buenos Airos. Dos. de ellos son 
españoles. 
• C u a t r o niños se encuentran 
perdidos en las montañas de Snow-
donia, País de Gales, habiéndose 
it t? & m 
SEISMOS EN 
HISPANOAMERICA 
SANTIAGO D E CHILE, 23.—Un 
temblor de regular intensidad afec-
to a una parte de la zona central 
del país a las 16'26 (hora españo-
a), causando solamente alarma en 
la, población. E l temblor tuvo in-
tensidad de 4 grados en la escala 
de 12 y duró unos veinte segun-
dos.—EFE. 
T A M B I E N E N COLOMBIA 
BOGOTA, 23. — Una intensidad 
de 4'5 grados en la escala dé Rit-
cher tuvo el temblor de tierra que 
se sintió hoy en Colombia," a las 
11'26 (16'26 G. M . ,T.), según in-
formó el Instituto Geofísico de los 
Andes, en esta capital. 
E l seísmo, cuyo epicentro fue el 
departamen t o de . Santander, al 
oriente d e l país, al parecer no 
causó d a ñ o s mayores, aunque sí 
pánico dentro de la población. — 
E F E . 
* * * 
c a s o s o s p e c h o s o 
d e v i r u e l a e n I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 23. — Una nueva alarma de viruela se ha producido 
en Inglaterra al ser internado u n n iño indio, de dieciocho meses,, con 
la sospecha de padecer la enfermedad. E l n iño llegó al aeropuerto 
de Heathrow con su familia, procedente de la Indiá , y seguidamente 
la famil ia se t r a s l a d ó a Coventry, donde el n iño ya se sint ió indis-
puesto. E l Departamento de Salud Públ ica ha lanzado un aviso pú-
bl ico para que todos los viajeros del vuelo de la «Air India», en el 
que vino la famil ia del n iño , así como los que ocupaban un restau-
rante de la autopista «M-l», donde el n iño estuvo t amb ién , se pre-
senten inmediatamente a las autoridades sanitarias. — E F E . 
BUSCAN A l 
ASESINO DE 
U N P E R R O 
UONDKE8. — Una suma 
equivalente a 8.500 pesetas 
ha sido ofrecida como re-
cómpensa por la captura de 
la persona que dio muerte 
a un perro de la raza "la-
brador'", cuyo cadáver fue 
encontrado en el Támesis, 
su paso por la localidad de 
R«ading, con varios objetos 
pesados atados a su cuello. 
La suma ha sido ofreci-
da por un grupo de aman-
tes de los animales, que háh 
calificado el hecho c o m o 
"imposible de describir con 
palabras".—PYRESA. 
realizado una busca de los mismos 
durante todo el día sin resuiltado. 
• Nueve muertos y dos heridos 
se registraron en un accident^ de 
automóvil producido al colisidnar 
tres vehículos en las proximidades 
de Port Saint Louis du R h o n e 
(Francia). 
• N u e v e personas resultaron 
muertas cuando un autobús de via-
jerois chocó violentamente contra 
un camión en una carretera situa-
da al oriente de Cali (ColcTObia). 
• En B l Paso (Tejas), siete per-
sonas, cinco de ellas de la misma 
familia, han muerto a consecuencia 
de üna explosión de gas producida 
en el sótano de un edificio. 
• En Mendoza (Argentina), un 
anciano de ochenta años, junto con 
una hija/ un hijo v la esposa de 
este último, fueron asesinados en 
un almacén. 
• En Wanage (Inglaterra), un 
hombre casado, de veintiún años, 
fue acusado del asesinato de Chris-
tine Bint, de dieciséis años, encon-
trada muerta en un arroyo. 
• E l c a r g u e r o panameño «As-
trid», arrasado por un incendio y 
una s e r i e de explosiones, se ha 
hundido en aguas del mar Egeo. — 
E F E . 
Tráfico balance 
la semana de 
mundial en 
vacaciones 
£ n E s p a ñ a , c i e n t o c u a r e n t a y o c h o m u e r t o s 
MADRID, 23. — Ciento cuarenta 
y ocho muertos y ciento dos heri-
dos graves es el resultado de los 
c i e n t o veintiséis accidentes con 
víctimas ocurridos en las carreteras 
españolas entre el sábado, día 14, y 
hoy lunes, según eí balance provi-
sional de la Jefatura Central de Trá-
fico, facilitado a última hora de es-
ta noche. Estas cifras superan am-
pliamente las registradas en las va-
caciones de Semana Santa del pa-
sado año, que arrojaron un total de 
ciento nueve muertos.—PYRESA. 
M I L ACCIDENTES E N B A V I E R A 
H A M B U R G O , 23. — Diecinueve 
personáis murieron el pasado fin de 
semana en las carreteras de la re-
gión alemana de Baviera, en acci-
dentes de circulación que se eleva-
ron a un total de mil. Hubo más 
de trescientos heridos de diversa 
gravedad.—EFE. 
• E n Gomesende (Orense), una 
imagen de Santa Bárbara y un atril, 
robados hace unos días dé la capi-
lla del Viñál, han sido devueltos a 
un sacerdote por dos individuos 
que manifeètaron haberlas adquiri-
do, por siete mil pesetas, a unos 
desconocidos. 
112 M U E R T O S E N SAO P A U L O 
SAO P A U L O , 23. — Ciento doce 
personas murieron el pasado fin de 
Semana Santa, en este estado, a 
consecuencia de accidentes de circu 
lación y asesinatos, según cifras 
oficiales facilitadas hoy en esta 
ciudad. 
L a cifra es la más alta de las 
registradas en los últimos diez 
años en Sao Paulo y representa, 
aproximadamente, el doble de muer 
tos en los fines de semana norma-
les.—EFE. 
M A D R I D , j l À B R I D , MADRID.. . 
A L B E R T O S i l V A : 
G A R D E 
• "EL TA NGO 
CON LAS 
E O S 
D O 
TIENE M UCHO 
FUGAS D E 
« i 
s m h u o 
e 
mi 
s e a d l a r u i i s i i 
ver 
BACH" 
e l l a 
. c o m ^ a m í a d e s p u é s d e machos 
s i g u e 
a ñ o s " 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) 
—Llegué a España con un 
montón de discos d e b a j o del 
brazo. Pero tuve que esperar: 
todavía no había entrado el fu-
ror de lo sudamericano. Ahora 
ya estoy en órbita: he grabado 
mi primer L.P. y preparo otro. 
«Tangos para bailar con voz» 
es el título del álbum con el que 
Alberto Silva triunfa en España. 
—¿Exclusivamente can t o r de 
tangos? 
—Ño. Yo hago también «folk». 
E l tango, aunque no es «folk» 
puro, tiene mucho de popular. 
—Pero, ¿qué es en realidad? 
—No se sabe de dónde viene. 
Es probablemente una mezcla. 
Por ejemplo, las variaciones de! 
bandoneón tienen mucho que 
ver con las fugas de Bach. Así 
como suena. Y esto no puede ex-
trañar a nadie, si tenemos en 
cuenta que el instrumento es 
alemán en su o;>...•:•>. Diríamos 
que el tango es un producto hfr 
brido. Hay en él mezcla de ra-
zas y culturas. Y tiene un ele-
mento esencial: Buenos Aires, 
Con un poema suyo me expli-
ca un poco más: 
«Sé acabó la discusión 
de su origen o su rango: 
que si nació en el fango, 
que si entró por la habanera, 
o si fue una verdulera 
de un taño medio tristón, 
que le prestó al bandoneón 
su queja más sensiblera... 
No importa de qué manera: 
si originaT o de encargo. 
Se metió porque era tango. 
Agárrala como quieras.» 
Alberto Silva —folklorista—es 
un brillante cantor de tangos. De 
los de ayer y los de hoy. En la 
actualidad tiene más de 160 te-
mas grabados. Nacido en Buenos 
Aires, a la vez que estudiaba 
comenzó a curiosear lo que era 
una guitarra... y se hizo can-
tante. 
—Dejé mis estudios, los volví 
a emprender . Ah~ra murieron 
los estudios (hice Derecho y Fi-
lo-~fía) y algo con la guitarra. 
E l tango de ayer y el de hoy 
en i'-ï oninión de Alberto Silva: 
— *ún se vive del recuerdo de 
Gardel. Es bueno recordar., pe-
ro también es neligroso. E l 
Fuenos A'res de Gard^ no es el 
de hoy. Hubo un corte en el 
tanTo entre los aros treinta y 
tfmtos y cuarenta. Ahora s" in-
tenta crear cose>s nuevas. Hay 
ióvenes valores- Pê -o creo que 
la evolución no es gradual. Y 
eso ofrece inconven'entes. 
veinte años al se-v'cio del 
foWó—» son rnu^f-s años M"is 
oué suficientes para hablar de lo 
ponulp- e n "-^ocím'en^o <Je 
causa. A'bertn Silva me habla de 
los ¡""os difí'vl'"' del folklore: 
—Costf^a abrirse p a s o . E l 
fo"riore del norte de A·-g-ntlna, 
p^- eiernnlo o-sta^"» como olvl-
dMo. en+errado. Yo fui. c o n 
ot'*os. r·ji'f-> oome-'ró a desen-
terror írad5eíoT>es so~es popu-
]?.—<-,. Hfcty el folklore está en su 
apo-'-o. 
—r Evoluciona el «fo'k»? 
—Sí. Ahora tiende a tomar 
ii"o armoni^ac^n con d'sonan-
c?as. con un cierto sentido de 
jazz. Wusio^lniente ^an^ bastan-
té. Pero pienso oue se n'erde 
bastante en cuçinto a esencia En 
el i ' W o hay one corservpr lo 
primario, lo ponnlar lo lineal. 
Hoy, y en Madrid. Alberto 
Silva exn'-^a fo!k'o-e arcíentino 
a través de la rad'o. Al progra-
m i se llama «Argent'nar el tango 
y la canción nativa». 
—En Argentina hice -alguna 
vez comentarios sobre folklore. 
Incluso hice algunos guiones 
para Uruguay. Pero nunca me 
había dedicado a la radi- for-
malmente comd en Esnaña. Me 
gusta. Lo mió sigue siendo mi 
guitarra y mi canción. Pero la 
radio, me «rusta en pl?*" de di-
vertimiento. Explicar folklore a 
través del micrófono es un ser-
victo nuevo que le hago al folk-
lore, i .<> 
Está èn España. Defcde hace 
un tiempo. Ahora prepara un 
nuevo álbum de tangos mientras 
hace furor el primero, «Tangos 
para bailar con voz», en el que 
están incluidos temas de siem-
pre y algunos órigináles, de su 
letra y puño, nacidos dé su sen-: 
timieñto e inspiración, c o m o 
«Estaba e s c r i t o», — MAURO 
BAUTISTA. 
SmW I/V ESPAÑA SUCEDIO Eñl LA REGION 
Cinco v íc t mas en DOS MUERTOS EN UN CHOOUE DE CARRETERA 
SEGURO CON 
A T L A N T A . — Nathan Bickers consuela a su esposa, E lma , después de que los servicios de la Se-
m r i d a d Social le aconsejaron que se divorciara o llevase a cabo una separac ión legal, con el fin 
de que pudiera ser ella atendida por el Seguro. Bickers gana 107 dolares a la semana, con lo que 
no es posible abonar los gastos de estancia de su mujer, que ascienden a 463 dolares al mes; pero 
lo que cobra él le impide ser calificado como pobre. Por ello, l a única solución es la de Í - tarar-
se vues el hombre ha vendido ya su casa y sus muebles para atender a la enfermedad de su 
; mu; er.—(Telefoto CIFRA-UPI.) 
un solo 
• Cinco personas, componentes 
de dos familias, murieron en un 
choque de vehículos èn la carretera 
Valencia - Barcelona, término de 
Santa Magdalena de Pulpís, al cho-
car el turismo conducido por Fer-
nando Hernández Melgar, vecino 
de Barcelona y el autocar condu- , 
ducido por Faustino Solera Moli-
ner. Murieron en el acto el conduc-
tor del turismo, su esposa María 
Rosa Cavestany Avila; su hijo A l -
fredo Hernández Cavestany, de 14 
años y el matrimonio formado por 
Marta Riera Comas, de 41 años y 
Ramón Arqués Naves, de 49. 
• En un accidente de tráfico 
ocurrido en Vilanova de la Barca 
(Lérida), el vehículo conducido por 
Enrique Valles Bars, se salió de. la 
calzada. En el suceso perecieron 
sus Jrijas Laura de tres años y 
Marta de uno, así como su sobrino 
José Pedro Vi la Aymerych. E l con-
ductor, su esposa y otra hija resul-
taron heridos. 
• En Algeciras y cuando era re-
visado un turismo que iba a subas-
tarse tras haber sido decomisado: 
por contrabando de drogas, se en-
contró en el sistema de refrigera- ; 
ción úna nueva cantidad de hachís, 
con un pero total de 12'700 kilos. 
• A varios millones de pesetas 
se teme que asciendan las pérdidas 
causadas por el fuego en el incen-
dio registrado en el almacén de la 
factoría de productos textiles, 
«Francisco Bonandia», S. A., en 
Tarrasa. 
• E n Jerez de la Frontera, Fran-
cisco Miguel Sánchez Alberto, de 
26 años, de Arcos dé l a Frontera, 
resultó cogido por una tes cuando 
participaba èn la tradicional fiesta 
del «Toro, del Aleluya». Se le asis-
tió de herida por asta de toro en el 
hemitórax izquierdo. de pronóstico 
muy grave. 
• H a quedado casi extinguido el 
fuego a bordo del pesquero coruñés 
«Monseñor», que se incendió cuan-
do se encontraba faenando en las 
proximidades de Vi l l a Cisneros. A 
bordo quedaron dos hombres que 
murieron abrasados. 
• En Palència, falleció Rufino 
Mati l la Calvo, de 47 años, natural 
de Toro (Zamora) al ser arrollado 
por un tren.—PYRESA Y CIFRA. 
-2? 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los siguientes 
vehículos; 
"Seat 1400 - C", M-370581, azul; 
" V e s p a " , Z-5e963, gris azulado; 
"Rieju", bastidor núm; 31884, rojo; 
"Guzzi Hispània", bastidor 325713, 
rojo, y "Lambretta" Z-48516, color • 
blanco. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados estos vehícu-
los; 
"Seat 850", Z-76293; "Seat 1400", 
M-285725, y "Renault 8", Z-3987-A. 
A m a n e c e r 
Z a r a g o z a , m a r t e s 2 4 d e a b r i l d e 1 9 7 3 
A las ocho y media de la tarde 
de ayer, en el kilómetro 183'976 de 
la carretera nacional II, término 
de . Monreal de Ariza, el turismo 
matrícula B-1703-S colisionó con el 
vehículo matrícula M-3419'08, que 
conducía Lui§ Alda Serrano, que 
resultó muerto' en el acto, al igual 
que Su esposa, Esperanza Martín 
Sánchez, domiciliados en Zarago-
za, en la . calle de Fray José Casa-
nova, número 2. 
U N M U E R T O Y C U A T R O H E -
RIDOS G R A V E S E N A C C I D E N T E 
D E T R A F I C O 
A Tas cuatro dé la madrugad;.» de 
ayer, el vehículo matrícula B-1245-
M . qüe conducía José María Rodrí-
guez Cabeza, de veintidós años, ca-
sado, natural de Madrid, se salió 
de la calzada en el punto kilomé-
trico 260700, de. la carretera radial 
II de Madrid a Barcelona, término 
de Morata de Jalón, muriendo el 
ocupante del citado coche Javier 
Argani Moya, de veinticinco años, 
casado, delineante de profesión y 
vecino de Barcelona. En el mismo 
suceso resultaròn heridos graves el 
conductor del automóvil y los ocu-
pantes María Luisa Barroso Oró, 
Dolores Barroso Oró v Fernando 
Rodríguez Barroso. 
SUCESOS E N HUESCA 
• En las cercanías del pueblo 
de Monzón, un automóvil atrope-
11c a Narciso García Sánchez, de 
quince años de edad, que murió en 
ei acto; 
• Resultaron muertos Antonio 
Expósito Domínguez, Pablo Ramí-
rez y José Camos González, su-
friendo lesiones graves Felicindo 
Expósito, cuando el coche que ocu 
paban chocó contra un camión én 
termino de Praga. 
• Murió la francesa Susanne 
Lennae con domicilio en Renhes 
ax chocar contra una furgoneta ei 
automóvil en que viajaba, condu-
cido por su esposo. E l suceso ocu-
rrió cerca de esta localidad.—(Re-
sumen de n iPRA.) " vxvc 
ACCIDENTES E N LA COMARCA 
PILBILITANA 
DontanTAYUAP / - ^ r"estro cor^s-ponsal.) — Victimas de diferentes 
accidentes automovilísticos ocurrí. 
dos en esta comarca han sido asis-
tidos en la clínica de la Seguridad 
Social de Calatayud con; diversos 
pronósticos facultativos Jaime 
riols Gi l , de cuarenta y tres añe 
natural de Madrid, v su hijo Av,é 
lino, de nueve; Esteban Iribarreil 
Asensio, de cincuenta y c u a t r o 
años, y su hija María José íribarrerç 
Luque, de trece; Francisco Góméí 
Ruiz, de veintisiete, y Manuel Tort 
Pinilla, de veintiséis, ambos dé Bar-
celona. También ingresaron ,dos 
personas, cuya filiación no se pudo 
tomar por los servicios bilbilitanos 
v a quienes se condujo a Zaragoza 
ante el estado de extrema gravedad 
que presentaban. Como nota curio-
sa indicativa del constante trasiego 
por nuestra localidad hay que seña-
lar que un solo equipo de atestado 
de la Guardia CiviL atendió ocho; 
accidentes durante el curso de «U 
servicio. 
l o s m i o s 
A T A C A N 
Q u e r í a n t o m a r l a 
c a s a d e l g o b e r n a d o r 
SACRAMENTO (California), 23.--
La Policía detuvo ayer a seis malos 
cuando intentaban ocupar por 
fuerza una finca donde se P1^6^? 
edificar una nueva residencia 1̂ e„" 
bernador de California, Donald R63' 
gan. ' . , 
Los indios, pertenecientes al «M0* 
vimiento Indio NorteamenG3no>>: 
que ocupa el pueblo de Wounae" 
Knee. en Dakota del Sur, manir?* 
taron que la nueva mansión onc^ 
del Ftobernador estaba siendo cot5' 
tr-'ída en un terreno propiedad j>e 
la tribu. Los . indios habían levaH-
tado una tienda en la finca. — 
REUTER. 
Suplemento dedicado a Ta u s t é 
Uum, 1973 
Desde muy lejos, la esbelta si lueta de 
su torre mudéjar , que preside e! contor-
no urbano, es como un ai rón que s e ñ a l a 
la firme y decidida vocac ión de la v i l la 
de Tauste en conseguir una s u p e r a c i ó n 
en todos los ó r d e n e s , constante y eficaz. 
Sobre tan singular perspectiva, el ma-
ravilloso cuadro de juventud y belleza 
que forman la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor representa el mejor 
exponente de la nueva g e n e r a c i ó n taus-
tana que se abre al futuro prometedor. 
El pasado, el presente y el futuro se 
unen as í en esta portada del suplemen-
to que A M A N E C E R dedica a la vi l la en 
estas jomadas festivas. 
A U T O B U S E S 
C I N C O V I L L A S 
S A D A B A - E M P . B I O T A - E J E A D E L O S C A B A L L E R O S - T A U S T E - 6 A L L Ü R P E D R O L A 
u 
E s b e l t e z d e l í n e a , s e g u r i d a d y c o m o d i d a d p a r a l o s v i a j e r o s e n l o s m o d e r n o s 
A U T O B U S E S C I N C O V I L L A S . - ( F o t o . M o n g a ) 
F I G U E R U E L A S • Z A R A G O Z A 
H O R A R I O G U I A 
I D A 
S á d a b a 
8.00 10.30 19.00 15,00 
Emp. Biota 
8.07 10.37 19.07 15.07 
Ejea de los Caballeros 
8.22 10.52 19.22 7.00 15.15 
TAUSTE 
8.47 11.17 19.47 7.25 8.00 15.40 
Gallur 
8.55 11.25 19.55 7.33 8.08 15.48 
Pedrola 
9.16 11.46 20.16 7.54 8.29 16.09 
Figueruelas 
9.25 11.55 20.25 8.03 8.38 16.18 
Z A R A G O Z A 
10.00 12.30 21.00 8.38 9.15 17.15 
R E G R E S O 
(F.) 
Z A R A G O Z A 
8.00 17.00 20.30 13.00 18.00 19.00 22.00 
Figueruelas 
8.35 1 7.35 21.05 1 3.35 1 8.35 1 9.35 22.35 
Pedrola 
8.44 1 7.44 21.14 1 3.44 1 8.44 19.44 22.44 
Gallur 
9.05 18.05 21.35 14.05 19.05 20.05 23.05 
TAUSTE 
9.13 1 8.13 21.43 1 4.13 1 9.13 20.13 23.13 
Ejea de los Caballeros 
9.38 1 8.38 22.08 1 4.38 1 9.38 23.38 
Emp. Biota 
9.53 1 8.53 22.23 1 4.45 23.53 
S á d a b a 
10.00 1 9.00 22.30 1 4.52 24.00 
(F.) Esta exped ic ión tiene lugar los do-
mingos y festivos, sustituyendo a 
la que tiene su salida de Zaragoza 
a las 20.30. 
L a D i r e c c i ó n 
d e A u t o b u s e s 
C I N C O V I L L A S 
d e s e a a t o d o s 
l o s t a u s t a n o s 
y f o r a s t e r o s 
u n a s f e l i c e s f i e s t a s 
A v d a . de N a v a r r a , 7 7 - 7 9 - 8 1 1 3 3 3 3 7 1 Z A R A G O Z A 
EL MINISTRO DE TRABAJO, CON TAÜSTE 
^ "Mis mejores deseos de prosperíddd 
y paz para esa entrañable comunidad" 
afectuosos, junto con mis mejores deseos de 
prosperidad y paz para cuantos fo rmá i s esa en-
t r a ñ a b l e comunidad de Tauste. 
Sigue vivo en m í el recuerdo de los breves 
pero tan gratos momentos que p a s é entre vos-
otros y que me permitieron conoceros y funda-
mentar un afecto y una amistad tan duraderos. 
H o y como ayer y como siempre vuestro ta-
lante de hombres honrados, vuestras virtudes 
humanas, familiares y sociales, representan un 
caudal de esperanzas y de sól ida autenticidad 
que deberé i s preservar como la mejor y mayor 
riqueza para vosotros y vuestros hijos. Y o es-
toy seguro de que sabré i s hacerlo porque esas 
virtudes que con tanta naturalidad y sencillez 
g ü a r d a h y a t e so rá i s es tán bien defendidas t por 
la racial v i r tud aragonesa de la tenacidad y en-
raizadas en lo m á s hondo del esp í r i tu de nues-
tro pueblo. 
Sé que las inquietudes sociales y los afanes 
de justicia, son el compromiso diario del tra-
bajo y el esfuerzo, el amor a la Patr ia y el de-
seo de progreso, en la paz y en la concordia de 
todos, de los hombres y mujeres de Tauste. Y 
que ello os permite mirar ilusionada y esperan-
zadamente el futuro hac iéndoos solidarios y par-
t íc ipes de una pol í t ica social y de una comu-
nidad compartida como nosotros y vosotros la 
deseamos y la vamos creando cada día, en la 
medida de nuestras posibilidades y de nuestras 
fuerzas. 
Permit idme que, r e i t e r ándoos m i agradeci-
miento y m i amistad, os pida, una vez m á s , la 
con t r ibuc ión de vuestro entusiasmo y de vues-
tro aliento en esta tarea de engrandecer a la 
Pat r ia en la just icia y en el bienestar de todos. 
Con m i afecto m á s sincero, 
UCim DE IA FUENTE 
CARTA DEL ARZOBISPO 
Q U E E L A M O R 
E H A G A V I D A 
: 
# O M ocasión de vuestras fiestas patronales y 
" como vengo hac iéndolo desde hace algunos 
años, quiero enviaros m i recuerdo y mis saludos 
T E N E L C A Z O N 
H ACE pocas semanas releía la historia de esta tierra entra-ñable que es el viejo Reyno y veía cómo el rey don Al -fonso I, E l Batallador, libertó la antigua y noble villa de 
Tauste del poder de los moros el 3 de septiembre de 1115, en 
cuyacuya acción mereció singulares elogios, por su esfuerzo 
y valor, el capitán don Bacallà. ^ 
E l pasado día 7 de abril se cumplieron 424 años en que 
un pastorciílo quedó deslumhrado por una luz resplandeciente 
en el monte donde el rey Sancho Abarca había construido, si-
glos atrás, una fortaleza. Era la imagen de la Virgen Santísima 
que, a. virtud de la sentencia del arzobispo don Fernando de-
Aragón, quedó desde entonces en la villa para veneración de 
los fieles. 
Recuerdo en las semanas cálidas de] verano de 1936, aquel 
grupo de amigos y camáradas de Tauste que, en el frente de 
Huesca formaban una piña, nimbados por una coïnún y fiel 
devoción a Nuestra Señora de Sancho-Abarca, besando cuyo 
manto habían salido para la línea de fuego. McKhos de ellos 
murieron heroicamente con la medalla de la Virgen en sus 
labios y todos se acogían a su protección en los momentos ás-
peros y difíciles. Nunca olvidaré aquélla brava Falange tausta-
na que, en los frentes de Aragón, se batió cañara los ángeles, 
como si fuesen portadores de flamígeras espadas. 
Tuve la inmensa fortuna de asistir a la Coronación que, en 
medio de un Tauste estremecido, se verificó el 21 de septiembre 
de 1969, de manos del arzobispo de Zaragoza, en calidad de 
Con sumo gusto y agrado" envío estas líneas 
de saludo con ocasión de las fiestas patrona-
les de esa querida villa de Tauste en honor 
de la Virgen de Sancho-Abarca. 
En paso reciente po resa villa he tenido la 
oportunidad de ver lo avanzado de las obras 
de la Residencia de Ancianos que estáis cons-
truyendo como fruto del compromiso contraí-
do con motivo de la coronación canónica de 
la Virgen de Sancho-Abarca. 
Entonces dijisteis que la coronación no terminaría totalmente 
mientras no la coronaseis con esta otra corona que lleva consigo 
todo el amor que debemos tener a nuestros hermanos, y espe-
cialmente a los más débiles. 
Seguid en vuestros esfuerzos en esta línea de amor a Dios 
y a la Virgen y a los hombres, hasta que veáis terminada I» 
obra comenzada. 
Me uno a vuestra alegría y pido a la Virgen de Sancho-
Abarca que siga bendiciendo a todas las personas, familias y pue-
blo de Tauste. 
Que el espíritu del Evangelio reine entre todos vosotros; 
especialmente que se haga vida el mandamiento del amor que 
nos urgió el Señor. 
Os bendice con todo afecto en el Señor, 
# PEDRO, Arzobispo de Zaragoza 
delegado pontificio. Había sido precedida de una 
cuidadosa preparación del expediente canónico que 
amorosamente entramado por las autoridades, jerar-
quías y todos los taustahos dirigidos por el celoso 
cura ecónomo de la parroquia de Santa María, re-
cibió el amparo de nuestro prelado en las preces 
que elevó el Santo Padre, y el 15 de junio de 1969 
se concedía pertinente autorización. 
Tauste, esa fidelísima villa, está incrustada en mi 
corazón. Por mi devoción a Señora Santa María 
en la advocación de Sancho Abarca. Por mi pre-
ocupación y atención constante por los afanes, as-
piraciones y problemas de esa tierra entrañable. 
Por mi amistad, camaradería y afecto sinceros con 
sus hombres que, en momentos aciagos para la 
Patria, lucharon conmigo hombro a hombro por 
unas vísperas gozosas. Tauste ha extremado con-
migo su benevolencia y generosidad a límites que 
me enorgullecen más, en todo caso, desproporcio-
nados. 
Tauste, una de las hermosas e históricas Cinco 
"illas, es honra, prez y avanzada en el revivir eco-
Uomico, social y político de nuestro viejo Reyno. 
Santiago PARDO CAMUS 
A m a n e c e r 
I SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FIESTAS 
DE TAUSTE 
24 de abril de 1973 
T a u s t e e n 
C UANDO Antonio Jaraute viene por A M A N E C E R , salimos siempre tarifando. E l , con su sonrisa de liebre, dice verdades de a puño, y yo le tiento, 
le pincho, le incito más y más, a ver hasta dónde 
es capaz de llegar. Cuando está caliente, le reto a cual-
quier cosa: 
—¿A que no eres capaz de...? 
—¿De qué, ñay...?—me corta siempre. 
Una vez, hace años, le puse algo así como si a su 
nieto (o al mío) le colocaran un trozo de pan y miel 
al alcance de los labios y, al i r a morderlo, se lo re-
tiraran. Se quedó blanco, frío, al ver que era algo 
que le hubiera colmado su deseo de hacer más y más 
por su pueblo, pero que ni se . le había ocurrido a él, 
ni lo podía realizar. 
—Si tú fueras más Jaraute de lo que eres, podría-
mos hacer por Tauste una cosa sensacional —le dije, 
acercando la miel a sus labios—. Pero no te atreves, 
no eres valiente para eso. Tanto es así, que la idea 
la voy a llevar a otro pueblo de las Cinco Villas... 
Tal vez a Ejea, o a Uncastillo... Ya veremos... 
No podía más. Del blanco pasó al rojo; del rojo, 
al morado. 
—Habla ya, moño...! 
—Pues mira, es difícil de conseguir, pero, por lo 
menos simbólicamente, lo podíamos realizar. 
—Pero ¿qué es? 
—Hacer un día. el día de vuestra fiesta mayor-, ütacer 
el A M A N E C E R en Tauste.... Tirarlo allí, simbólica-
a t a n t o s d e tantos. . . ' 
mente. Aunque sólo fueran unos cientos de ejempla-
res y en una máquina elemental... 
Los ojos de Antonio Jaraute eran como platos, como 
espuertas. Yo creo que perdió el habla. No dijo ni 
pío. Se veía que su cabeza, a todo gas, imaginaba 
ya la cabecera de este periódico, que él lleva en 
el corazón, con este subtítulo: «Editado en Tauste, el 
. día de la Virgen de Sancho-Abarca, a tantos de tan-
tos de mil novecientos tantos...» 
Yo seguí con regodeo: 
—Aún te voy a decir más. Cosas mayores hemos 
hecho en mi familia. Porque tú no sabes que un 
abuelo mío consiguió que se editase el «Quijote» en 
una cueva de su pueblo, en Argamasilla de Alba, 
la que se llama la Cueva de Medrano, que entonces 
era suya. Y encandiló para ello no a Antonio Jaraute, 
sino a la Real Academia Española... 
Al fin recobró el habla, y dio un puñetazo sobre 
la mesa: 
—¡El que no se atreve eres tú, leñe...! 
Y así, diciéndonos cuál era el más valiente, cuál 
era el más cobarde, el tema se fue alejando de am-
bos, como una pesadilla cuando sale el sol. 
Mas la idea ahí queda. Para que cualquiera la rea-
lice, cualquier año futuro, lejano. Cuando los huesos 
de Jaraute y los míos, confundidos con la tierra, no 
tengan fuerza para erguirse y reclamar la paternidad 
d~ us vcieño, que, no nos engañemos, acabó ilusio-
nándonos a los dos. 
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bckradoms del alcalde de íamie 
l a i moone 
ce 
Don Lorenzo S imón , alcalde de Tauste, en su despacho oficial 
Regla mansión señorial la Casa Consistorial de 
Tauste. Y a en ella, hemos tenido que esperar 
escasamente unos minutos para ser recibidos 
por el señor alcalde de la villa, don Lorenzo 
Simón García. Y , una vez en su despacho, ia , 
conversación y entrevista va tocando y desme-
nuzando los temas que interesan o pueden in-
teresar al lector. 
—¿Qué años lleva usted al frente de la Al -
caldía? - - . . . . -, 
—Cuatro años va a hacer a la vuelta de 
un mes. 
—¿Muchas satisfacciones en el desempeño de 
su cargo? • . 
—Las satisfacciones alternan con los malos 
ratos. Las satisfacciones las dan cuando ve uno 
que las cosas salen por su ritmo general, be-
nefician al pueblo, hace cosas y todas estas co-
sas son beneficiosas. Los malos ratos o disgus-
tos suelen ser a diario y normalmente de pe-
queneces. 
• —¿De 'qué labor realizada está usted más sa-
tisfecho? . ••  i- '? ' 
—De muchas cosas. Pero de una cosa espe-
cial le diré que me llena de satisfacción ante 
el desarrollo cultural que estamos realizando en 
Tauste. Este desarrollo, yo creo que en los pró-
ximos años se notará de una manera mucho 
más clara de lo que estamos viendo ahora. 
—¿Qué cree usted que ha podido hacer y no 
ha hecho? . • , '. ... 
—Bueno, haría yo 'muchas, cosas.. Por hacer, 
muchísimas. Y , desde luego, no 'parar íá en la 
vida de hacer cosas. Sin embargo, tenemos que 
limitarnos a lo más urgente, a lo más necesa-
rio y a lo más imprescindible. 
—¿Quiere usted puntualizarme lo que la Al-
caldía ha hecho, en los últimos tiempos, de obras 
importantes, en Tauste? 
—De obras importantes, ya lo dije el año pa-
sado que estábamos terminando las concentra-
ciones escolares. Las obras está» completamen-
te terminadas y esperamos que este curso fun-
cione ya. Si no funciona o no ha funcionado 
a mitad de curso, es, sencillamente, porque ha 
habido alguna «pega» oficial en la Delegación de 
Educación y Ciencia, por cosa de ampliación 
de créditos, ajeno completamente a . nosotros. 
Y está tan adelantado esto, que incluso el trans-
porte escolar está ya subastado. Según mis úl-
tlmas noticias, ha quedado desierto uno de ellos 
Pero yo creo que de aquí a octubre estará 
ludonado. 
—¿Alguna cosa más en el aspecto cultural? 
«-También estamos funcionando con el cole-
gio libre adoptado, que iba para libre adoptado, 
pero que- ahora va a ser colegio para el Bachi-
llerato, el B . U . C. y el Polivalente, y lo estamos 
haciendo en la categoría de homologado. E l trá-
mite de todo esto es algo largo, nero ya hemos 
avanzado bastante e incluso la inspección nos 
lo ha venido a reconocer, y con unas pequeñas 
obras de adaptación en laboratorios, « t e , irá 
todo ya rápido. Hay un año de tiempo, pero 
nosotros lo tendremos mucho antes. 
í—Mft.he dado cuenta de que faltan algunos 
detalles por 'concluir 'en ta Casa Consistorial. 
¿Para .cuándo estará todo concluido? 
—Lo cierto es que precipitadamente nos he-
mos tenido oue trasladar, por estado de ruina 
del áritiguo Ayuntamientò, y lo que faltà, corí-
eretamente el salón de sesiones, onedará termi-
nado este año, en el que se hará la inaugura-
ción oficial de todo. _ 
—¿Alguna obra social? 
—Sí; la Residencia de Ancianos, que tantos 
suspiros está costando. E l Ayuntamiento está 
colaborando de una manera muy eficaz, hasta 
el punto de que, en unión de los párrocos, se 
están consiguiendo subvenciones grandes, del 
orden de,seis millones, e incluso esperamos con-
seguir basi a ni o más. para terminarla, si es po-
sible, éste año, 
r-¿Es. obra promovida p'or la Parroquia o por 
el Ayuntamiento?. ; , , 
—Esta obra fue promovida por la Pàrroquia, 
en ei año 1969, en que tuvo lugar la coronación 
de la Virgen de Sancho-Abarca, y como acto 
cumbre de la coronación fue hacer una obra 
social, y en unión de una. Comisión que hay, 
de la cual formaba parte el Ayuntamiento, la 
Iglesia y los terrenos que, como es natural, tuvo 
que hacer todo el AyUntámiento, que los cedió, 
entonces se empezó esta Obra, 
—c Presupuesto de la obra? 
—Esta obra es muy costosa. E l pedir veinte 
millones de pesetas que va a importar en su 
totalidad, es muy fuerte. Por lo tanto, estamos 
acogidos a una serié de subvenciones del Minis-
terio, que nos está dando regularmente y en 
cuantía tremenda. 
-—La obra :lo merece, ¿no es así? 
—En efecto; sí, señor, así es. Es una resi-
dencia para cien personas, con todos lós ade-
lantos. 
'—¿Quiere usted decirme qué es'fo que en un. 
futuro más o menos inmediato está en la men-
te 'del séñor alcalde? • • 
—En la mente del señor alcalde", como en la 
de todos los que hay y han existido, está el 
i r mejorando siempre el pueblo. Las obras en 
Tauste son muy grandes, muy extensas, por-
que ocupa de por sí mucha superficie. Sin em-
bargo, hay una cosa que queremos empezar 
a incidir bastante fuerte en ella, y es el pre-
ocuparnos, como lo estamos haciendo, de la 
juventud, para lo cual ya estamos proponiendo 
terrenos para hacer una zona deportiva cite 
Ubique, a ser posible, todos los estamentos oue 
hoy díá hay separados en Tauste. 
—Existe ia concentración en Tauste. ¿Qué pue-
blos coinnrende? • - • 
—Prádilla, Castejón de Valdejasa, Sancho-Abar-
ca y Santa Engracia; Los dos últimos, nUevos 
de Colonización. 
—¿¿Cómo ha sido acogido lo de la cóncen-
. tración? , • • • e •• 
—Pues 'yo creo que, en general, bien, y están 
todos deseando que funcione, como todos esta-
mos deseando. No depende de nosotros ya, y no 
podemos hacer sino insistir. Todos estamos con-
vencidos de que siempre estarán mejor aten-
didos si están concentrados que , si estuviesen 
en sitios aparte y separados. 
-—¿Existe la emigración en Tauste? —fió, señor. Quizá sea Tauste uno de los pue-
blos de la provincia que aumenta su número 
de habitantes, aunque sea muy despacio. 
—Palpando las inquietudes de los agrieulto-
res con quienes he podido dialogar en la calle, 
les veo preocupados, ya que, según dicen, suben 
los abonos, la maquinaria, etc., y los productos 
del campo están pagándose como hace diez 
o quince años. ¿Qué me dice usted? 
-r-Como a«r!cuHor, tengo que decirle lo mis-
mo oue le han dicho por la calle. Efectivamen-
te, los jibonos suben, los Itnnuestos suben, el 
líoüidó imponible nos sube, todo nos sube; -y ios 
: productos agrícolas no nos suben. Yo no veo 
más camino que industrializar poco a poco el 
camno. Ser nosotros los que nos mentalicemos 
de tal manera que formemos parte de esta in-
dustria nrimarla que ha de ser la que ha de 
snmr. H producto ya más terminado ál mer-
cado. En general, los agricultores, todos, Inclu-
CPasa a la páf . siguiente.) 
^ O V E ^ 1 / ^ Joyería — Relojería — Platería 
Objetos para regalo 
^ g ^ M á n Tomás Martín 
I SAN JORGE, 13 TELEFONO 295636 i 
I Z A R A G O Z A I 
m^mmm\m\mm\m\mwmmm^ 
I RESTAURANTE Í 
; i s p A M i : 
I DIRECCION: HNOS. ACEDO | 
I Jardiel. núm. 3 - Teléfono 217Q50 - Z A R A O O Z A | | , 
H Con motivo de las fiestas de Tauste, saluda a su j¡ 
J numerosa clientela de la simpática villa, y les ¡f 
I ofrece sus establecimientos a la vez que les re- § 
I cuerda sus-especialidades de BODAS, BAUTIZOS I 
I y RESTAURANTE, en los precios y servicios m á s | 
I asequibles y esmerados j | 
I GRANDES SALONES — AIRE ACONDICIONADO j 
VEREIS ADMIRABLEMENTE Y CONSERVAREIS LA VISTA 
CON GAFAS DE 
O í W 
ZURITA, 4 
D I P L O M A D A " 
Con motivo de ¡as fiestas en honor a Nuestra: 
Señora de Sancho-Abarca, saluda a los taustanos 
Z A R A G O Z A ' 
//eres Rogaría 
I Chapa • Mecánica - Pintura J 
I MiHán Astray, 13 Teléfonos 271465 y 27245Ï" | : 
I ; . . Z A R A G O Z A ; ' | 
aímiffliiiimimiiiMi m m m m m i m 
ULTEAMARIMOS FIMOS 
FROTAS Y HORTALIZAS 
P I L A R M O N G i m O D 
G E M E R A L M O I A 
G E R M A M , f T E L E F O N O 29: T A U S T E ^ 
ULTRAMARINOS - PANADERIA 
MOMON MENJON ASI! 
Gral. Queipo de Llano, 13 Teléf. 64 T A U S T 
e s t a u r a n t e " B O G i 
lAUQUETES* REUNIONS 
IES CLIMATIZADOS - HILO MUSICAL . 
tenel», 1 Teléfono 255135 ZARAGOZ/ 
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P i r o t e c n i a Z a r a g o z a n a 
Dirección Postal: Paseo de María Agustín, 4 y 6 
(Edificio «Ebrosa») - Oficina 16 
Apartado de Correos, 478 
Teléfonos 225063 - 223Q61 
PRIMEROS PREMIOS E N LOS CONCURSOS INTERNACIO-
N A L E S DE PIROTECNIA CELEBRADOS E N PALMA D E 
MALLORCA, SAN SEBASTIAN, CASTELLON D E L A PLANA 
Y CANNES (Francia) 1970 y 1972 
Z A R A G O Z A 
SALUDA al Ayuntamiento, Hermandad de Labradores, Es-
clavo Mayor y demás clientes y vecinos de la No-
ble Vil la de Tauste y les desea unas felices fiestas» 
^wwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
ecauciiutados B o l e a s e . S. L 
CASA CENTRAL: ALCAÑIZ 
— • . — — • 
DELEGACION EN TAUSTE: 
Antonio R (iy (i 
Avda. 18 de Julio, 40 — Teléfono 386 — TAUSTE 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV̂  
A CARMEN 
ÍNA DE LAS f E 
.'VVVVVVVVVVVVVVVVVMWWVaWVM/VV\vVVVWVV\W 
BARRAÜ BETORE, 
ÍSTAS DE TAUSTE 
Mari Carmen Barran, flor esco-
[gida 
del jardín con que Tauste se en-
[galana; 
Mari Carmen Barrau, rosa temprana 
bajo ei sol de Aragón, siempre 
[encendida. 
Mari Carmen Barrau, gracia de 
[vida 
en tus ojos de luz y labios grana; 
Mari Carmen Barrau, hoy Soberana 
de la villa de Tauste, esclarecida. 
Mari Carmen Barrau: que tu 
[cuidado 
sea fuente de amor; que las sen-
[cillas 
palabras de tu alma al pueblo 
[amado 
borren —si las hubiere— las ren-
[cillas... 
¡Y que seas feliz en tu reinado 
sobre Tauste, florón de Cinco Vi-
. . " [ l i a s ! 
«fGUSTAVO ADOLFO» 
wvvvvvvyvvwvwvvvvwvvvvv^^ 
Declaraciones del alcalde de Taus te 
"Se i m p o n e la i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l 
a m p o " , n o s d i c e d o n L o r e n z o J i m ó n 
(Viene de la pág. anterior) 
so me voy a incluir aunque no sea de esas ideas, 
somos un poco reacios a intervenir en una indus-
tria más o menos grande; pero no nos va a que-
dar-otro remedio. ' 
—¿Puede detallar un poco más este asunto»? 
—Pues mire, ya iniciamos hace unos años la 
¡acción cooperativa, que en Tauste está, voy ade-
cir, de las mejores de la provincia en su as-
pecto. Y en esto sí que se ven beneficios pal-
pables, pero ya es poco. Es decir, tal como 
vienen las circunstancias, necesitamos industria-
.lizar más. Se está iniciando una Cooperativa 
ganadera, lo que tiene que incidir mucho en 
nosotros. Incluso el mismo Estado está sub-
vencionando semillas para forrajes, abonos, et-
cétera. Nosotros tendremos qüe concienciarnos 
bien .para que está promoción la sepamos acep-
tar bien.. 
—¿Cómo cree usted que esta Cooperativa ga-
nadera de que habla va a incidir en la agrí-
cola? 
—Yo sólo veo beneficios. Es decir, la Coope-
rativa actual recoge los productos del campo 
y los vende. Sin embargo, va .& llegar un mo-
mento en que estos productos no se van a po-
der vender. Por lo tanto, va a necesitar ma-
nufacturarlos de otrá manera o poder, que es 
lo que se piensa con la Cooperativa ganadera, 
sacarlos directamente a su consumo: la gana-
dería. De esta manera no solamente vende los 
productos actuales qüe tiene la Cooperativa* si-
no que puede promocionar el cultivo de otros 
que los van a necesitar. E n general, no veo 
más que beneficios. Incluso la falta de materia 
orgánica de los terrenos podría solucionarse con 
la Cooperativa ganadera, con sus estiércoles bien 
tratados y podrán fertilizar zonas mucho m á s 
amplias. Además de la salida normal de forra-
jes, de ganado, de la leche, etc. 
—Pasando a otro terreno, ¿cómo están las 
obras de alcantarillado, pavimentación, luz eléc-
trica, etc.? 
^Tauste es grande, muy extenso, y todos los 
años surgen nuevos problemas de este tipo, que 
vamos solucionando. Este año se ha soluciona-
do una zona muy amplia. Hace dos años se 
solucionó otra mayor. Y ahora estamos hacien-
do todas las calles que faltan por adoquinar 
y sin asfaltar; las estamos haciendo con cola-
boración ciudadana, poniéndolas, de çeménto 
donde los propietarios se- unen, y ellos mis-
mos son los que llevan directamente la obra 
y saben Jos gastos y la cantidad que les corres-
ponde pagar, con la correspondiente colabora-
ción del Ayuntamiento. 
-^•¿Cuánto presupuesto ha invertido el Ayun-
tamiento? 
—En concreto, en la navimentación de la zona 
de los colegios, 1.750.000 pesetas. E n otra inicia-
da el pasado año, trescientas veirttitastas mil . 
Después ge hizo otra calle más pequeña, que 
costó ciento y pico mil . La que se está pavi-
mentando actualmente está valorada en unas 
trescientas y pico mil . Y además, la atención 
de todos los caminos de acceso a Tauste. 
—¿Presupuesto total del Ayuntamiento? 
- —Pues veinte millones de pesetas justos. 
—¿Número "de habitantes actualmente? 
—Casi exactamente, creo que son siete mil dos-
cientos cuarenta y ocho. 
—¿Podría darme un esbozo de lo que son las 
fiestas en Tauste? 
—Bueno, ya sabe que las fiestas son en Tauste 
un capítulo muy aparte de toda la vida normal 
que se lleva. Las fiestas de este año, como es 
natural, pues yan a ser una continuación de 
las de todos los años, en su imnortancia, e 
su categoría, en su animación, en todo 
—¿Alguna novedad? 
—Sí, hay uña novedad. E l Ayuntamiento, aue 
antes era el único promotor, este año participa 
muchísima gente del pueblo. La Comisión de 
Festejos la forman tres o cuatro señores del 
Ayuntamiento; pero los demás, hasta el orden de 
unos veintitantos, son personas del pueblo, que 
vienen a decir sus opiniones, qué espectáculo les 
gustaría, cómo se podría preparar... No sola-
mente por la programación de los actos, sino 
que ellos toman conciencia de los gastos, de lo 
que hay que sufrir muchas veces para pensar 
en los capítulos especiales de dinero, v de esta 
manera ellos se hacen conscientes de cómo va 
todo. Nos gusta en esta Comisión de Festejos 
que haya mucha gente Joven, a la aue estamos 
lanzando en plan fuerte, ya que ellos opinan 
muchísimo. E l Ayuntamiento no hace más que 
aprobar ío que hace la Comisión. • 
—Resumiendo... 
—Las fiestas, serán en su aspecto religioso, 
como todos los años: exaltadas, taustanas...; Y en 
el aspecto de actos profanos, será cuanto hay 
programado por esta Comisión. Las fiestas se-
rán animadísimas, eso desde luego, porque el 
Casino se excede en sus espectáculos; viene mu-
cha gente de fuera; Tauste bulle de anima-
ción... 
—Aprovechando la oportunidad de este extra-
ordinario de A M A N E C E R , ¿quiere usted decir 
algo a los taustanos? 
—Bueno, a los taustanos les digo muchas co-
sas en el programa: lo que hemos hecho, lo 
qüe estamos haciendo y lo que pensamos hacer. 
Yo les digo que se comporten como son, como 
taustanos; que son ellos agradecidos; son además 
muy espectaculares en recibir a la gente; les 
gusta que la gente les acuda a sus casas.. Oue 
sean como siempre, es decir, que se exacerben 
•esas condiciones que tienen tan especiales, tan 
natas y tan puras de Tauste, 
—Muchas gracias. 
\ntonio Ramillete | 
I Latorre | 
I Constructor de obras | 
I RUIZ DE ALDA TELEFONO 108 | 
I T A U S T E I 
M 
E L E C T R O 
S E R V I C I O 
N." 407 
TALLERES E L E M U R E 
T A F E 
TEODORO GIMENEZ LONGAS 
TAUSTE (San Francisco, 72) 
Teléfonos 199 y 337 
G A L L U R (José Antonio, n." 5) 
Radiadores L SANZ 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
Teléfonos: taller, 251, y domicilio, 496 
SALUDA a sus clientes y am -¿os de 
Tauste, deseándoles felices fiestas 
FABRICA DE YESO 
/ 
TRABAJOS PALA CARGADORA 
Teléfonos 81 y 41 T A U S T E 
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T A U Por Julián MURO MmRRO 
Hablar en términos en-
comiásticos o laudatorios 
de una ciudad, una villa, 
un pueblo o simple al-
dea, con ocasión de sus 
fiestas patronales es' fá-
eil; todo se reduce a in-
troducir hábilmente y mu-
chas veces el nombre con 
mayúscula de la localidad, 
destacando, junto a sus 
hechos históricos, arqui-
tectónicos o tradicionales 
—siempre hay algo—, la 
fortaleza y hombría de 
bien de sus varones con 
el contrapunto de la be-
lleza y dulzura de sus 
mujeres. Este año no quie-
ro caer en esa sencilla 
trampa adulatoria, prime-
ro porque no quiero; se-
gundo, porque tampoco 
sería justo con Tauste. 
De los cerca de trescien-
tos municipios que hoy 
componen el mosaico pro-
vincial, pocos, muy po-
cos, tienen posibilidades 
de supervivencia. Entién-
dase que cuando empleo 
esta palabra lo hago en 
sentido de plenitud, es de-
cir, la simple permanen-
cia en sentido puramen-
te vegetativo con pérdida 
gradual de recursos hu-
manos y materiales, es, en 
sentido estricto supervi-
vencia, pero condicionada 
a la extinción a medio o 
largo plazo no lo es, por 
aquella frase de aplicación 
universal a cualquier ser 
viviente, sea organismo 
biológico o social, de «o 
crece o muere». Así pues. 
supervivencia en e s t a 
acepción es permanencia 
y consiguiente desarrollo. 
E n este sentido, nuestra 
región y provincia salvo 
contadas áreas, de aquí a 
muy pocos años, perderá 
núcleos basta quebrar su 
ya d é b i l consistencia, 
planteando, en el futuro, 
graves problemas de "re-
construcción o reconver-
sión, aun cuando se efec-
tuaren acciones para evi-
tarlo —regadíos, oruena-
ciones rurales, promoción 
pecuaria, etcétera— que, 
por desgracia, ya llegarán 
tarde, al faltar el elemen-
to humano, siempre in-
dispensable, aunque sea 
un mínimo, para el des-
arrollo económico. 
De este cuadro que po-
dría ca;ifiearse de pesi-
mista, aunque persenal-
mente 10 considero real, 
merece la pena efectuar 
una rápida visión del va-
lle del Ebre, aguas arriba 
de Zaragoza, y, dentro de 
él, la zona de Cinc© V i -
llas, con vuestro Tauste, 
protagonista hoy de estas 
líneas. Tengo el eonven-
cimiento de que esta t.m-
plia y hermosa área te-
rritorial , constituye, si se 
toman medidas inmedia-
tas y urgentes, no sólo ej 
punto de partida para et 
desarrollo aragonés ar-
monioso y equilibrado, sí-
no la gran reserva agro-
pecuaria española y aun 
de la Comunidad Econò-
mica Europea, de la que 
un día formaremos par-
te. Razones de climatolo-
gía, fertilidad, geografía, 
así lo presuponen. Pero 
en esta amplia área, por 
desgracia y como conse-
cuencia de fenómenos eco-
nómico-sociales, también 
se da la emigración; a la 
vuelta de no mucho tiem-
po, por muchas obras que 
se proyecten, cuando se 
realicen, faltarán los me-
dios instrumentales huma-
nos imprescindibles y, al 
mismo tiempo, los medios 
económicos no foráneos, 
que también siempre se 
alejan con el despobla-
miento. Bien es verdad 
que en algún caso se me 
ha dicho, cuando planteo 
el tema, que podra pro-
vocarse inmigración de 
©tras provincias y regio-
nes, pero_ esta solución 
no es válida en su tota-
lidad; primero, porque es 
cara al exigir unas inver-
siones adicionales para 
el asentamiento; segundo. 
• por los problemas socia-
les y psíquicos de adap-
tación; tercero, por la 
falta de especiaíización, 
ya que, en la agricultura, 
como en cualquier activi-
dad, hace falta, ahora 
más que nunca, la prepa-
ración; un canal puede 
hacerse en un año, dos, 
tres; un buen regante, 
horticultor © ganadero ne-
cesita anos para formarse. 
Ante esta situación que 
contempla una expectati-
va de riqueza potencial 
—n© sólo agropecuaria, 
sino también industrial 
por las necesarias instala-
ciones de aprovechamien-
to y comercialización de 
los productos—, con gran 
riesgo de pérdida, se im-
pone una fijación de ob-
jetivos inmediatos: unos 
para estabilización; me-
diatos otros, para promo-
ción y desarrollo. La fija-
ción de los mismos, así 
como el montaje de las 
consiguientes políticas de 
acción —no bastan los 
estudios técnicos •> teóri-
cos si no se acompañan 
con las líneas ejecutivas— 
es un deber y una respon-
sabilidad ineludible y ur-
gente —va en ello parte 
de! futuro de Aragón, de 
„ las autoridades, institucio-
nes y organismos también 
ejecutivos zaragozanos y 
aragoneses-— a los que los 
representativos servirán 
de coadyuvantes. 
Estas acciones exógenas 





tos, investigación y expe-
rimentaciones pecuarias, 
etcétera, para su eficacia, 
deben ir acompañadas de 
otras endógenas, es decir, 
que se efectúen dentro de 
Ja misma zona y por sus 
gentes. Estas, ya no sólo 
de tipo material por parte 
de las Administraciones lo-
cales; para la mejora del 
«habitat»; de presión a las 
autoridades provinciales 
o nacionales para la to-
ma de las decisiones, o 
de participación en la 
confección de los planes 
generales o parciales que 
se efectúen, sino que tam-
bién deben adoptarse me-
didas para la consiguien-
te mentalización de las 
gentes que pueblan la zo-
na, para arraigarlas, lo 
más posible, a la situa-
ción de expectátiva ante 
un futuro prometedor. Es-
tas medidas, las podemos 
calificar de psíquicas, pue-
den efectuarse por una 
constan te acción interna 
m e d i a nte conferencias, 
charlas, reuniones comu-
nitarias, etcétera, en Her-
mandades, Asociaciones 
fíamiliaresi Consejos loca-
les, en los que, poco a 
poco, mediante la expo-
sición razonada de los 
problemas y sus solució-
nes futuras, ayuden a 
mentalizar a todos los ac-
tuales habitantes en su 
permanencia y a partici-
par en la estabilización y 
futuro desarrollo. A l mis-
mo tiempo, tales reunio-
nes fomentarán un fac-
tor: el comunitario co-
operativo, ^sin individua-
lismos desaforados, que 
han sido y son, en defi-
nitiva, la raíz de todos o 
casi todos los problemas 
de nuestra tierra. Así 
pues, esta acción auto-
formativa y racional de 
la que hasta la fecha casi 
nadie se ha preocupado y 
que puede ser ta clave del 
futuro, va dirigida a 
construir' una conjunción 
armoniosa de intereses 
de sus habitantes, porque 
su primera finalidad es la 
unión entre las gentes de 
una misma localidad; la 
segunda, la misma unión 
y cooperación entre loca-
lidades de la misma área 
que deben resolver los 
problemas en Conjunto. 
Tauste tiene en todo es-
to una acción esencial, 
porque aunque no se en-
cOentra entre las locali-
dades fuertemente regre-
sivas, regresivas o simple-
menté estacionarias, pues 
tiene un cierto índice de 
crecimiento, es tá sujeta a 
la ley global de la comar-
ca de Cinco Villas, con su 
extensa zona, y poco po-
dría hacer Tauste con un 
entorno regresivo y em-
pobrecido. Por tanto, aun-
que se apoyé en forma 
bipolar dos o tres locali-
dades, la expansión, la es-
tabilización actual, debe 
efectuarse en el conjunto, 
Tauste, precisamente por 
su progresión, su situar 
ción geográfica de encla-
ve, los hábitos de riego, la 
capacidad de acción de 
sus gentes, etcétera, tiene, 
conjuntamente con Ejea, 
la gran misión y respon-
sabilidad de influir y ac-
tuar en la comarca a to-
dos los fines indicados, 
puesto que tiene medios 
y hombres. Esta ocasión 
de sus fiestas patronales 
puede ser el punto de par-
tida para dar el primer 
paso a la unidad de sus 
propias gentes, olvidando 
resabios y rencillas casi 
siempre nimias, aunque la 
coexistencia las haga irr i-
tantes. AI mismo tiempo, 
poniendo también la pri-
mera piedra para lograr 
la construcción de ese edi-
ficio armonioso que es la 
acción común de todos 
los municipios -èe la co-
marca, tanto en medidas 
materiales de las comen-
tadas como en las psico-
lógicas. Fomentar, orga-
nizar y realizar unas re-
uniones conjuntas de per-
sonas y municipios, para 
acordar planes de acción, 
es imprescindible en el 
desarrollo socio-económi-
co de Cinco Villas. Es la 
única forma lógica y ra-
cional de estabilizar y pro-
mocionar. Es humano que 
también entre unos y 
otros municipios haya sus 
picadillos; o hubo en 
tiempos heridas que toda-
vía no cerraron; o ciertas 
envidias fundamentadas 
en hechos casuales más 
Que causales; o resenti-
mientos por simples razo-
aes. geográficas o políticas. 
Todo efio ahora debe pe-
riclitarse, olvidarse, que 
sólo quede la conciencia 
de unidad para afrontar 
la gran obra de convertir 
a Cinco Villas en l a co-
marca más rica de Ara-
gón, y una de lás más 
prósperas de España. Es-
te es el gran reto que se 
le plantea a Tauste y que 
debe aceptar plenamente, 
pues en ese fatúro, vues-
tra villa ha de ser un fo-
co de riqueza, de buen 
hacer y de buen vivir; un 
buen premio al trabajo, 
la unidad y la constancia. 
Dios quiera, y vuestra Pa-
trona también, ^ue esáé 
envidias, el individualis-
mo radical, la cazurrería 
y falso folklorismo que 
han sido notas muy des-
tacadas en el NO DES-
ARROLLO dé Aragón, se 
terminen para siempre, y 
seáis precisamente vos-
otros, los taustanos, quie-
nes, con auténtico arago-
nesismo, ©s convirtáis en 
los adelantados, después 
en los artífices de Ara-
gón que todos deseamos 
y queremos para el ma-
fiana. 
"COOPERATIVA DE SAN 
SIMON Y SAN JUDAS 
D E T A U S T E " 
SALUDA a todos sus asociados y públieo en ge-
neral, con motivo de las fiestas en ho-
nor de la Virgen de Sancho-Abarca 
JOSE ANTONIO, 27 TELEFONO 59 
ALMACEN DE CRISTALES Y LUNAS 
PATRICIO GUTIERREZ 
TORRE NUEVA, número 30 FUENCLARA, número 3 
Teléfono 222484 te léfono 213063 
Z A R A G O ZA 
FONTAimiA 
Foto-Estudio P R A D A I «sjK 
§ Comuniones - Bodas, etcétera - Trabajos de afielo- i 
nados - Carnets - Fotografías en color 
I I 
I Alfonso i el Batallador, 27, 2.* D - Teléfono 507 | 
I T A U S T E 
S E M I L L A S Y PRODUCTOS AGRICOLAS 
General Mola, 14 Teléfono* 338-480-217 i 
T A U S T E I 
SALUDA al Vecindario, deseándoles unas j 
muy felices fiestas 
Especializado en semillas y productos agrícolas 
Cetilh Labúfée Aguerrí 
"A 9§ 
SOLDADURA AUTOGENA 
SALUDA a todos sus cllenteá 
y amigos con motivo de iPf 
fiestas patronales , 
ALFONSO I E L BATALLADOIl 
T A U S T B 
La Relojería y Joyería 
de \ ' 
Enrique M o m M » 
SALUDA a todos sus clientefr 
amigos y visitantes, con rooW 
vo de las fiestas en honor «» 
la Santísima Virgen «e ï>a,Bf 
cho-Abarca. 
V I E J A GUARDIA, ti 
T E L E F O N O 289 J A W S l S 
A M A N E C E R SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FIESTAS DE TAUSTT 24 í e abrí! de 197S 
Con 2.000 cabezas de vacuno, será modelo de su género en Europa 
UNA EXPLOTACION 
DE GRAN TRASCENDENCIA PARA 
ECONOMIA TAl/STANA 
Será instalada en breve por el Banco hdastrk 
de Cataluña can la Coaperativa del Campo "San 
Miguel" y don José Cruañes Qliwer, que 
será también su director 
Un -extraordinario proyecto que va a su-
poner una definitiva apo r t ac ión a la revalo-
r ización del campo zaragozano en la cómar -
ca de las Cinco Vi l las es tá en camino de 
convertirse en inmediata realidad. 
Este proyecto, realmente trascendental, 
se debe a la iniciat iva del Banco Industr ial 
de Cata luña , que, como posteriormente nos 
s u b r a y a r í a sú director en Zaragoza, desde 
su establecimiento en nuestra capital, viene 
dando muestras de una decidida y especia-
l i s ima a tenc ión a cuanto supone la promo-
ción de la riqueza aragonesa en los m á s di-
versos aspectos. 
E n esta ocas ión , . s e r á Tauste, la impor-
tante .vi l la que tanto e m p e ñ o viene ponien-
do en su propia Superación, la que va a 
verse favorecida por la acc ión del Banco 
Industrial de C a t a l u ñ a , - á cuyo director en 
Zaragoza, don Antonio Portero Soro, hemos 
rogado tina m á s amplia in fo rmac ión acerca 
de esta i m p o r t a n t í s i m a noticia para la r i -
queza provincial . 
—Se trata, fundamentalmente —nos ex-
pl ica don Antonio Portero—, de establecer 
en Tauste una -explotación ganadera en ré-
gimen de es tabu lac ión capaz de un aprove-
chamiento «in si tu» de la p roducc ión forra-
jera de aquella zona y p r o m o c i ó n de otros 
cultivos forrajeros. S in á n i m o triunfalista 
de n ingún género , puede decirse que con 
nuevas rotaciones de cultivo esta explota-
ción s e r á no sólo l a m á s importante de Es-
paña , sino de Europa, y quiere el Banco que 
sea ejemplo para futuras explotaciones. 
^ - ¿Cómo surg ió la idea de llevar esto a 
la realidad? 
—Desde que el Banco Industr ial de Ca-
t a luña se es tablec ió en Zaragoza, fue crite-
rio del Consejo y Dirección General del 
mismo de arraigar a nuestra entidad ban-
càr ia a A R A G O N , apoyando y contribuyen-
do a su desarrolTo regional en las á r e a s in-
dustriales. E n esta linea de acción y des-
p u é s de un detenido estudio, se llegó a la 
conclus ión de que contando Aragón con una 
región natural muy propicia a la expans ión 
ganadera como es el Pirineo y tinas condi-
ciones aptas para la p r o m o c i ó n de esta 
fuente de riqueza en otros puntos, deb ía 
actuarse en este sentido. 
-—¿Cómo fue el decidirse concretamente 
por establecer esta prevista explotac ión ga-
nadera en Tauste? 
—Füe debido, concretamente, a l hecho de 
nuestra re lac ión con el veterinario y empre-
sario ganadero don J o s é C r u a ñ e s Oliver, el 
cual, como es sabido, a d e m á s de ser una 
eminente autoridad en esta materia de la 
explotac ión ganadera, cuenta con instalacio-
nes propias, donde ha llevado a cabo im-
portantes programas vanguardistas y. expe-
rimentales. Fue el s eñor Cruañes quien nos 
in fo rmó acerca de las ó p t i m a s posibilidades 
forrajeras de Tauste como sede de esta ex-
plo tac ión , i n fo rmándonos , asimismo, de ta 
éxts ' tenciá de la Coope tá t iva del Campo «San 
Miguel» y de lás condiciones humanas de 
quienes ta forman. Sucesivamente, vinieron 
á -nuestra provincia el director general de 
nuestro Banco, s e ñ o r M a r t í Mercadal , y el 
director de Participaciones, s eñor Renom, 
para visitar Tauste y entrevistarnos con e l 
señor Cruañes y los directivos de la citada 
Cooperativa; esto fue el 1 de febrero del 
presente año . Puedo decirle —añade don An-
Jon io Portero—- que la impres ión obtenida 
fue realmente ó p t i m a y entonces se decidió 
iniciar los estudios correspondientes para 
que el proyecto fuera tomando cuerpo. 
—¿Cómo acogieron la noticia los rectores 
de ja Cooperativa «San Miguel»? 
/ —Lógicamente , como cabía esperarse de 
unos hombres perfectamente capacitados 
para su mis ión y con una garra empresarial 
admirable, supieron ver en seguida las gran-
des posibilidades que el proyecto en t raña -
ba, no solamente para la Cooperativa mis-
ma, sino para toda su vi l la , y desde él pri-
mer momento, aceptaron p l e n á m e n t e la pro-
puesta hecha ya en firme por el Banco In-
dustr ial de Cata luña . 
f -^-Exactamente, ¿ q u é ventajas va a obte-
ner la Cooperativa? 
— E n principio, se les ofrece el beneficio 
directo que supone el quedar garantizado el 
consumo de toda la p roducc ión agr ícola de 
600 h e c t á r e a s de regadío , que es la superfi-
cie calculada, para la a l imentac ión de todo 
el censo de la explotación, en pleno funcio-
namiento, y eso q u e d a r á garantizado por 
razón de que la Cooperativa se rá la ún ica 
suministradora de alimentos a dicha explo-
tación, pud iéndo lo hacer, ya que actualmen-
te y de forma directa recoge y transforma 
con bienes de equipo propios, de las técni-
cas m á s avanzadas, la p roducc ión de 1.000 
h e c t á r e a s de alfalfa y unas 1.200 h e c t á r e a s 
de maiz, y la explotac ión s u p o n d r á para la 
Cooperativa un uso m á s continuado y una 
m á s r áp ida amor t i z ac ión de los citados 
equipos de maquinaria. 
—¿Par t i c ipa rá la Cooperativa en calidad 
de socio del Banco e'n esta empresa? 
—Desde luego, en ese sentido, se hizo la 
oferta, que fue aceptada sin reservas por 
la Junta Rectora y trasladada posteriormen-
te a los 900 sócios que integran aqué l la ; es 
m á s , al ser conocida esta gran perspectiva, 
el n ú m e r o de estos socios se i n c r e m e n t ó en 
seguida con otros 100. 
—¿Qué plazo se les ha dado para forma-
tizar las posibles aportaciones? 
—Hace un mes se ce r ró el plazo de 15 
d ía s que se dio y la suma total aportada 
por un gran n ú m e r o de cooperativistas as-
ciende a m á s de 29 millones de pesetas. 
—Esta asoc iac ión de la Cooperativa del 
Campo «San Miguel» con el BancO Indus-
t r ia l de Ca ta luña , ¿en q u é modalidad finan-
ciera se establece? 
—Se va a constituir una sociedad anóni-
m a en la que la Cooperativa aporta la su-
ma citada y el Banco, la cantidad que se 
precise para completar la suma total que 
venga a exigir la explotación. Fo rma parte 
t a m b i é n de esta asociación el s eñor Crua-
ñes , ya que en todo momento el Banco ha 
c re ído en la experiencia de empresar io- téc-
nico que tiene. 
—¿Nos puede dar cifras de lo que va a 
ser la explotac ión? • ' '' '• 
—De este punto mejor p o d r í a informarle 
don Jo sé Cruañes , pero voy a intentar ha-
(Pasa a ias pág. siguiente.) 
REPARACION Y MONTAJE D E APARATOS ELECTRICOS, 
BOBINADO D E MOTORES E INSTALACIONES E N G E N E R A L 
ELECTRICIDAD R OCHE 
feral. Queipo dé Llano, 33 










PROYECTOS Y PRESUPUESTOS — MATERIAL E L E C T R I C O 
ANUNCIOS LUMINOSOS N E O N Y PLASTICO — ELECTRODO-
MESTICOS — ELECTRONICA — TV -« RADIO — T E L E F O N I A 
ELECTROMEDICINA — AUTOMATISMOS 
RESISTENCIAS PARA USOS DOMESTICOS «NEOPLAXTER» 
CALOR NEGRO «AMBEL» 
ELEVADORES-REDUCTORES «AUROPE»" 
AUTO-TRANSFORMADORES «NEOPLAXTER» 
VENTAS MAYOP Y D E T A L L \ 
General Franco, 33 (izquierda), y paseo de Cuéllar, % 
Teléfonos 213737, 213738 y 276867 ZARAGOZA 





Con motivo de las fiestas de Tauste, saluda a su 
numerosa clientela de la simpática villa, y les 
ofrece sus establecimientos a la vez qué les re- | 
cuerda sus especialidades de BODAS, BAUTIZOS | 
y RESTAURANTE, en los precios y servicios más ? 
asequibles y esmerados | 
GRANDES SALONES — AIRE ACONDICIONADO | 
4'vvvvvvvwwvvvvvwvvv^^ 
Un perfecto 
ap JC en 
E N V I A un cordial saludo a los 
vecinos de Tauste, deseándolas 
unas felices fiestas, a la vez que, 
como siempre, agradece las 
atenciones que para la Academia 
tienen 
Especialidad minusválidos 
l o t i t 
FUENCLARA, 4 ZARAGOZA 
i TALLERES I 
I P A L A F O X ] 
i ' i 
g REPARACION D E TODA C L A S E D E V E H I C U L O S Í 
i Y MAQUINARIA AGRICOLA g 
0 ' S 
1 CONSTRUCCION Y REPARACION D E CABINAS g 
H PARA TRACTOR í 
I Calle Palafox, 8 (cerca plaza toros) - Tel. 580 - T A U S T E ( 
0Ï 
E L MAS CENTRICO Y TIPICO D E TAUSTE 
ESPECIALIDAD E N TAPAS CALIENTES 
P A S T E L E R J A - H E L A D O S 
SALUDA a Tauste en sus fiestas patronaleí 
Generaí Mola, 1 Teléfono 435 " T A U S T E 
& d e B h M ú e ' i B Í i mnjEMmrú d e d i c a d o a c a s f i e s t a s d e t a u s t ? A W A F T E I T É R 
TALLERES 
m s m m Y 
R e p a r a c i ó n y c o n s t r u e c i ó n de m a q i á n a r i a 
a g r í c o l a 
A v d a . del 18 de Jul io T e l é f e n o 2 7 5 
T A Ü S T E 
"RINCON DE GOYA" 
B A R 
Un lugar obligado para tomar un buen aperitivo, por su 
gran variedad en tapas eafientes m á s sebéela® y wiadas 
S A L U D A a sus clientes y amigos, éescándofes 
unas felices fiestas 
Csn ZÜOO cabezas de vacuno, será modelo de su féi iero m Europa 
M í EXPLOmm GAMBERA 
Oí G m TRASCENDENCIA PARA 
LA ECONOMIA TAUSTANA 
D. P E D R O IV D E A R A G O N , 3 T A II S T E 
TRANSPORTES CINCO VILLAS 
(NOMBRE REGISTRADO) 
G A B R I E L P E L E G A Y - Z A R A G O Z A 
Concesionario M servicio regular de mercancías dkwto jpara G*Ihir, 
Tauste, Ejea de los Caballeros y S & M m 
ALTERNO COM LA COMARCA D E CINC© V I L L A S 
Almacén y despacito: TROVADOR, 19 - Teléfono 2Z7SS3 
Domicilio particular: Teléfono 323419 
Ejea de los Caballeros: Teléfono 104 - Sádaba, 144 
Les desea F E L I C E S FIESTAS a todos sus clientes y amigos 
También hacemos el servicio diario de MERCANCIAS a Tudela -
Corella - Cintruénigo . Filero - Igea - Rincón de Olivedo - Cervera 
del Río Alhama - Inestillas - Aguilar del Río Alhama 
fViene de ia pág. anterior) 
cerle un resumen. Se piensa que sea una 
es tabulac ión Ubre para 1.006 vacas adultas, 
en circuito cerrado, para la p roducc ión de 
leche-carne y producc ión de novillas selec-
tas, para que todas tas iniciativas ganade-
ras actuales y iu tu ra s tengan en la región 
ganado para repoblar sus explotaciones con 
g a r a n t í a s m á x i m a s de sanidad y calidad. 
Esto lleva consigo un censo total de 2.400 
a 2.500 cabezas, teniendo en cuenta la re-
posición propia en el engorde de los vtar 
chos, para su destino a carne. 
—¿Cuándo se espera que comiencen las 
Obras de ins ta l ac ión? 
— A fines del presente a ñ o se piensa que-
de terminada toda la infraestructura de la 
explotac ión ) la puesta en marcha de una 
primera fase de 500 vacas lecheras que se 
ptehsa importar ; rea l izándose todo el mon-
taje bajo la di rección del señor Cruañes , en 
su cal idad de veterinario y empresario, que 
c o n t a r á , a d e m á s , con la co laborac ión de des-
tacados técnicos nacionales y extranjeros 
para cada uno de los problemas específicos 
que en una explotación de tal envergaduta 
se presenten. 
—¿Es tá ya determinada la raza de ganado 
vacuno objeto de Ta explo tac ión? 
—Sí, se van a importar las m e j é r e s es-
tirpes de raz.a Fnsona, con el fin de obté-
ne las m á s altas p roduec íones lác teas , con 
la m á x i m a riqueza m grasa y pro te ína , 
pues esta nueva sociedad pretende servir 
a l mercado consumidor leche pura, fresca y 
completa, con tedas tas g a r a n t í a s sanita-
rias que exige el t í tu lo de «Leche Certifica-
da», leche que nos haga recordar aqué l l a 
que todos hemos tomado alguna vez en el 
campo, a l pie de la vaca. T a m b i é n se se-
gui rán diferentes técnicas para obtener por 
cruzamientos con toros de tipo cárn ico , ani-
males que puestos a cebo, nos den los me-
jores rendimientos én crecimiento y cal idad 
de la carne. Es to independientemente del 
grupo de «élite», del cual se o b t e n d r á n las 
novillas de raza pura, para repos ic ión y 
venta. ¿ 
— A s i , ¿ q u e p roducc ión diar ia de leche se 
calcula? 
—Pues, de 15.090 a 17.000 litros, según 
momentos y épocas del año . 
—¿Cuál va a ser el e m p l á z a m i e n t o exac-
to de las instalaciones? 
— L a Cooperativa ha solicitado del M u y 
Rustre Ayuntamiento de Tauste unOs te-
rrenos situados en la par i ida denominada 
« S a s e de Ejea», a 1 ó 2 k i l óme t ro s de Taus-
te, saliendo hacia Ejea de los Caballeros, 
a mano izquierda. Parece ser que este em-
plazamiento en una superficie de 16 hectá-
reas, p o d r á ser una realidad. 
—¿Alguna eosa m á s ? 
—Sí, me g u s t a r í a hiciera constar de mo-
do expreso la cord ia l gratitud nuestra a la 
vi l la de Tauste, cuyas autoridades locales, 
y é e modo especial el Ayuntamiento, han 
demostrado una clara vis ión de lo que se 
ha pretendido hacer, desde el p r imer mo-^ 
men tó , y consecuentemente y entendiendo 
ios inmensas ventajas que en el orden so-
eioeeonómieo pod ia representar para su po-
btáción, nos han concedido las m á x i m a s fa-
citidades. 
—Gracias por nuestra parte a usted, don 
Antonio, por estas declaraciones. 
A M I G U E T 
C O M E R C I A L A R A G O N E S A 
DE S r e N E U S. 
mmwm OFICIAL DE PRODUCIOS f l r a t o n e 
S A L U D A A T O D O S L O S T A U S T A N O S , E N L A S F I E S T A S Q U E E N H O N O R A L A V I R G E N 
D E S A N C H O - A B A R C A C E L E B R A N 
Y , con este motivo, les ofrece sus servicios en E J E A D E L O S C A B A L L E R O S , C t r a . T A U S T E , s / m 
A S I C O M O L O S D E N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S en T A U S T E 
R E P U E S T O S G T L M O N , 
I G N A C I O L E C I Ñ E N A 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O M E Z Q U I R I Z 
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ESTAS EN TAUSTE 
9 0 
Por don Antonio BELTRAN MARTÍNEZ 
E n los días 21, 28 y 29 de 
septiembre del año 1790, 
Tauste celebró con mucha 
solemnidad la proclamación 
del rey Carlos IV. acuñan-
do una medallita de plata, 
bastante rara y la misma en 
cobre, rarísima, para ser 
arrojadas al público en el 
acto de dicha proclamación, 
editándose un raro folleto 
de dos hojas, con el título 
de "Relación de las fiestas 
celebradas por la M . N y 
F. V. de Tauste en los días 
27, 28 y 29 de septiembre 
próximo, con motivo de la 
proclamación del Rey N . Se-
ñor Don Carlos I V " , impre-
so en Madrid, en la impren-
ta Real, en 1790. 
Este folleto es el que que-
remos comentar, para, com-
parar los cambios que dos 
siglos escasos han provocado 
en el modo de esparcirse y 
recrearse las gentes. Diga-
mos de antemano que Taus-
te se exculpaba de no ha-
ber ejecutado antes la Raal 
proclama porque " l a esca-
sez de granos que compre-
hendió a todo el Reino, no 
la hubiera puesto en el ma-
yor apuro", recordando 
además que Felipe V le ha-
bía concedido el titulo de 
Fidelísima a u t or izándola 
para añadir su escudo la 
Flor de Lis. 
Marco de los festejos fue-
ron las casas adornadas y 
restaurantes; así las Casas 
Consistoriales "pintadas a,l 
óleo" y sosteniendo escritos 
oon poesías alusivas ai Rey 
y a los privilegias de Taus-
te; se había "edificado el 
arco y balcón contiguo a la 
Casa de la V i l l a " , el cabildo 
eclesiástico había costeado 
un- vistoso balcón de hierro 
y se habían levantado ta-
blados y áreos triunfales, 
todos con poesías referidas 
al acto. 
Se formó una gran cabal-
gata, llevando el real estan-
darte don Manuel Cupillas, 
regidor decano; se detuvo 
en tres puntos, en cuyos ta-
blados el alférez mayor gri-
tó: "Por Castilla y Aragón 
viva el Señor Rey Don Car-
los I V " . en medio de las 
aclamaciones y vivas de las 
gentes que sólo dejaban de 
dar vítores y palmas y de 
tremolar pañuelos para apre 
surarse a recojer las meda-
Uitas que con los bustos de 
sus majestades se arrojaban. 
Se subió el pendón al bal-
cón del Ayuntamiento y se 
sirvió allí "un refresco a&un 
dan te" a los invitados. B a -
jo un rico dosel se exhibió 
el retrato del nuevo rey pa-
ra que todos lo conociesen 
y la orquesta de la capilla 
del Pilar de Zaragoza inter-
pretó, sin descanso, "con-
cierte» y sonatas". Por la 
noche se iluminaron las ca-
sas y hubo en cuatro dife-
rentes sitios otros tantos 
"golpes de música"* con la 
ya citada orquesta, actua-
ron la del Regimiento de 
Africa, los timbales y clari-
nes del Infante y una m ú -
sica del país, que sólo pa-
raron cuando se iniciaron 
los fuegos artifciales, es de-
cir, " e l arbslito, las ruedas, 
carretillas y los cohetes vo-
ladores fabricados con par-
ticular habilidad". 
E l día 29, a las nueve de 
la mañana se cantó un Te 
Deum en la parroquia de 
Santa María la Mayor y, se-
guidamente, en un tablado 
frente al Ayuntamiento "se 
dexó ver la quadrilla de bay 
larihes vestida con unifor-
midad de máscara y a lo 
majo y con gusto del nu-
merosísimo concurso dan-
zaron al son de la música 
del país, hicieron varias evo-
luciones, equilibrios y pos-
turas: en fin, formaron cua-
deana, con músicas y una 
gaita. Por la noche otro fes-
file con hachas y un carro 
triunfal dedicado al rey. 
A l día siguiente hubo no-
villos y toro embolado y un 
obsequio para los foraste-
ros, consistente en cuanto 
podían cargar tres caballe-
rías de carnero asado, ja-
món guisado, pan y vino. Lo 
demás fueron iluminaciones, 
fuegos, música y baile. 
E l día 30 se mató el toro 
embolado y se repartió su 
carne a los pobres, y tanto 
gustaron las fiestas que se 
prolongaron un día más, re 
pitiendo los festejos de los 
días anteriores. 
Dos cosas pintorescas a 
notar en la "Relación", la 
primera, que "no hubo des-
gracias, pendencias, pleytos 
ni quimeras por el zelo y v i -
gilancia y cuidado de la 
Justicia y del Ayuntamien-
to", y lo segundo, que en 
el obsequio a los forasteros 
se olvidó que los de Tauste, 
en otro lugar que no se nom 
bra, fueron tratados de mo-
do indecoroso, pero ellos, por 
respeto a sus majestades 
"les previnieron hospedage. 
les salieron a esperar, los 
recibisron con el mayor 
agrado, no les permitieron 
tro cuerpos ofreciendo el 
último a la vista de todos 
un rótulo en que se leía 
"viva el Señor Don Carlos 
I V " . Por la tarde, hubo un 
desfile con batidores del Re-
gimiento de Almansa, t im-
bales y clarines del Infan-
te, música de dulzainas y 
tamboril, los bailarines, ba-
tidores, un «arro triunfal 
llamado el " ja rd ín de la 
Reina", oon adornos y ale-
gorías, la música del Regí 
miento de Africa, dos bas-
toneros vestidos a lo turco, 
otros bailarines vestidos de 
jardineros, una mojiganga 
representando una boda a l -
gastar cosa alguna, les h i -
cieron tablado para ver las 
funciones públicas, les pre-
sentaron en esta tarde la 
ya dicha abundancia de ví-
veres y per último, cuando 
la hora de retirarse a su 
pueblo surtidos de lo nece-
sario para el viage, les acoro 
pañaron un buen pedazo de 
caminó". 
Así fueron las fiestas de 
proclamación de 1790. L o 
esencial no cambia; sólo el 
matiz es diferente, porque 
a pesar de las cuatro gene-
raciones transcurridas. la 
tierra es la misma y las 
gentes iguales. ' 
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UNA a r a c 
U i l i i c i Por RsfaelC 
i 
1 
Cuattdo va a romper 
la primavera aragonesa, 
con especiales ecos en 
las Cinco Villas y de ellas 
en Tauste, villa y muni-
cipio de España, de la 
inmortal provincia de 
Zaragoza y vinculada al 
"tercer, poder" en Ejea 
de los Caballeros; llega, 
invariablemente, la peti-
ción del querido cama-
rada Antonio Jaraute, 
para que aportemos, en 
este, A M A N E C E R , nues-
tra modesta colaboración 
hacia una tierra que, pa-
ra nosotras, mana leche 
y' miel. 
Tauste viye como el 
bello retablo de su igle-
sia medieval venciendo 
siglos de amores y mira-
-das. 
Cuando el famoso ca-
nal, que adquiere "néc-
tar" del padre Ebro, rie-
ga sus feraces tierras, 
donde el azúcar calma-
r á después la amargura 
de su duro acontecer, va 
bautizando ¡Sfcis semillas 
que, al matrimoniar, da-
rán a luz, en su esta-
ción, la cosecha de afa-
nes que sus hombres pu-
sieron en ellas. 
E l celo de los árabes 
por el agua nos legó mil 
fuentes y canales, fue co-
mo el amor de ese pue-
blo fundido a nosotros, 
qüe, con ella quería cal-
mar su sed de pecado. 
Cuando en 1115, Alfon 
so el Batallador la re-
conquistó, Tauste, con-
servó sus esencias, y, la 
bella Torre Mudéjar se 
convirtió en "facistol" 
que, en el "ruedo ibéri-
co" centrara el amor de 
los taustanos. 
A la Virgen de Santo 
Abarca pido, en estos 
días, con fervor maria-
no: paz, amor y bien pa-
ra el pueblo de la Torre 
Mudéjar que ha sabido, 
por los siglos de los s i -
glos, conservar su advo-
cacáóni Amén. 
r s fefíces fíesiàs, 
ton un ¥G ténder o sentido tristinno 
• Monsén Desiderio Celma nos 
recibió con exquisita amabili-
dad. Es "coadjutor-encargado de 
la Parroquia de Santa María 
y capellán de las monjas. Vino 
de Val de San Martín, junto 
a la carretera de Molina, y 
lleva diez años en Tauste, por 
lo que se siente uñ taustano 
más. 
— ¿ Q u i é n colabora con us-
ted?. 
—Mosén Francisco Gutiérrez 
y mosén Lucio Arauzo. 
—¿Cómo ve usted los pro-
blemas de Tauste? :,' 
—Creo que, como todas las 
Cinco Villas, económicamente 
se defiende bien. E l problema, 
el de las tierras. A veces, esa 
falta de •compensación entre 
lo que invierten en la agricul-
tura y lo que sacan de los pro-
ductos de la tierra. 
—¿Qué se ha hecho en la 
Parroquia como obras de res-
tauración? 
— Y a hace años se empezó, 
a poco de llegar y© aquí, la 
nueva iglesia de -San Antonio, 
en la barriada de la parte de 
las cuevas. 
—¿Luego? 
—Después de terminar aque-
lla obra, por lo menos en su 
primera fase, a los pocos años 
se i n i c i ó la restauración de 
la iglesia. Una transformación 
casi total pero un poco im-
prevista, ya que en nosotros 
mismos no estaba el hacer tal 
reforma. 
—Expliqúese. 
—Resultó que a medida que 
se iba haeiendo l a reforma, se 
vieron fallos; por ejemplo, al 
levantar el suelo, las tumbas 
que había. Entonces hubo que-
rebajar el suelo; todos los al-
tares lateráles que h a b í a se 
quedaban por eincueñta centí-
metros más altos que el suelo 
y hubo que tirarlos porque re-
sultaban muy altos y ya no 
se volvieron a hacer. L a nueva 
restauración quedó hecha de 
esa forma.' 
—¿Algo más? -
-—Sí, Finalmente, la obra im-
portante: la Residencia de A n -
• cíanos, en laique se está tra-
bajando .desde hace dos años. 
La obra -está resullando quizá 
un poco lentaj parque el dine-
ro es mucho y la forma de sa-
carlo va despacio. 
—¿Algún pròtalema para su 
terminación?" 
— B u e n o, de antemano ya 
sabíamos que la obra iba a ser 
un poco larga. Sin embafgO, 
la verdad es que hoy casi po-
demos asegurar que no vamos a 
tener ningún problema para su 
terminación. ; 
—¿Ayudas? 
—Hemos recibido ; subvencio-
nes del Estado, lo cual, añadi-
do a las aportaciones constan-
tes del pueblo y la promesa de 
una futura subvención, quizá 
para este año 1973 esperamos 
que con eso será suficiente pa-
ra l a terminación de la obra. 
—¿Alcance del presupuesto? 
endo Sánchez Murillo 
T R A N S P O R T E S 
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— E l presupuesto de la Resi-
dencia de Ancianos es de die-
ciséis millones de pesetas, pero 
como, desde que se inició la 
obra, e l costo de la vida ha 
subido, entonces, hoy, con el 
mismo proyecto, el presupues-
to asciende a veinte millones. 
—¿Cuánto se recaudó en el 
programa de ia Cadena S.E.R. 
'Ustedes son formidables"? 
—A cada provincia fue des-
tinada una cantidad de lo re-
caudado, ; para nuestra Resi-
dencia llegó poco más de un 
millón de peseteas. 
— ¿ I g l e s i a s que hay en 
Tauste'.1 
—La Parroquia de S a n t a 
María, la iglesia de San Anto-
nio, que solamente tiene culto 
los domingos, atendida por nos-
oíros, y luego, la capilla de 
las Religiosa Clarisas, donde 
hay culto diario. 
—¿Y fuera de Tauste? 
—Atendemos dos p u e b l o s 
nuevos de Colonización: San-
cho-Abarca y Santa Engracia, 
donde tienen culto los domin-
gos y los miércoles. 
—¿Qué movimientos patroci-
na la Parroquia, desde el pun-
to de vista social, cultural, ju-
venil y religioso? 
—Normalmente, hay grupos 
de hombres que van trabajan-
do, y por él, per su mediación, 
se han ido consiguiendo dis-
tintas actividades, como son la 
creación de los Padres de Alum-
nos, quedando constituida este 
año la Junta. Luego, el "Club 
de la Amisíkd". patrocinado 
-por la Parroquia, si bien son 
los mismos jóvenes los que lle-
van su. organización y sus ac-
tividades. Quizá un poco con 
nuestra presencia, p e r o nor-
malmente con su iniciativa. 
—¿Y con relación, a charlas 
formativas? 
—Tenemos un movimiento de 
adolescentes, quizá el más fuer-
te, que lo componen siete u 
ocho grupos de chicas, lleva-
das por personas mayores, y 
cuatro o tinco de chicos, lleva-
dos taLibién por jóvenes. Prác-
ticamente, en estes grupos que-
dan abarcados todos les ado-
lescentes del pueblo en la edad 
de los trece a los quince años. 
—¿Alguna o b r a apostólica 
más? 
—Tenemos también, c o m o 
catequistas, para la enseñanza 
del Catecismo a los niños, so-
bre cuarenta o cincuenta cate-
quistas, que, para el número de 
niños que hay, son poces. Co-
laboran también algunas per-
sonas mpyores, pero el núme-
ro es insuficiente. 
• —¿Hay Movimiento de Cur-
sillos en Tauste? 
—Hay Movimiento de Cursi-
llos, donde tuvo una é p o c a 
bastante floreciente. H o y en 
día, muchos de estos hombres 
los tenemos enrolados en al-
guna actividad, cerno p u e d e 
ser la Asociación de Padres de 
Familia, Acción Católica, etc. 
—¿No habrá sido . este en-,, 
friamiento postcursillista en 
, Tauste debido a la falta de un 
arropamiento por p a r t e del 
sacerdote? 
—Creo sinceramente que sí, 
porque quizá haya h a b i d o 
sacerdotes que lo del Cursillo 
no lo han comprendido bien, 
ya que aquel primer impulso 
recibido era una especia de fo-
gonazo. Y si no había una base 
y, sobre iodo, si no había una 
continuidad," que debería s e r 
apoyada por el sacerdote, ya 
que es el que más capacitado 
está doctrinalmenfe, puede ve-
nir el enfriamiento que les 
haga perdsr ese impulso y ese 
impacto recibido en el Cursi-
llo. Tenga usted en cuenta que 
en los medios de concienciar 
a las personas en su vida cris-
tiana haj" muchos caminos. 
—Cambiando de tema, ¿có-
mo ve usted a la juventud de 
Tauste? 
—En realidad, creo que no 
podemos desligarla un poco de 
la juventud en general. Sien-
ten las mismas inquietudes, 
tienen las mismas aspiracio-
nes y tienen también los mi»" 
mos problemas. Una cosa se 
ve clara, y es quizá lo que no 
quieren hoy; en cambio, no se 
ve tan claro lo que quieren. 
— Y en un futuro más o me» 
nos inmediato, ¿qué se va a 
' hacer por parte de la Parro-
quia? 
—Lo principal, la termina-
ción de ía Residencia p a r a 
Ancianos. Después, es posible 
que, o quizá antes de termi-
narse, iziiciemos gestiones para 
la restauración de la torre de 
San Antón, famosa pero muy 
deteriorada. 
—¿Y en cuanto a lo espiri-
tual? 
—Recientemente hemos teni-
do "Semanas de Juventud", y 
ahora, "Semana de la Biblia". 
En los contactos con la juven-
tud se pretendía llegar a la 
conclusión de inquietar un po-
co a la juventud para que se 
enrole, bien sea por g. upes, pe-
queños o más amp'ios, en al-
guna da las activiüades por las 
que siente inclinación. 
—¿Por ejemplo? 
—Se les ha propuesto varias. 
Por ejemplo, cine-fórum, pro-
fundizar más en 1© que es la 
vida religiosa hoy, actividades 
como excursiones para fomen-
tar más la unión entre ellOs, 
ya que hoy se camina un po-
co cada -mo a su aire y, por 
supuesto, dejando otras inicia-
tivas à ellos. 
-^¿Conclusión de estos con-
tactos? 
—Creo sinceramente que ha 
sido positiva, eficaz, puesto que 
ya tenemos algún grupo q u e 
está en movimiento preparan-
do esto. Hay un grupo que es-
tá trabajando para hacer algo 
de cine-fórum, con el fin de 
ilustrar un poco más a los jó-
venes para ver cine, donde hoy, 
quizá normalmente, por lo me-
nos la mayoría, van a ver lo 
que pasa, sin profundizar en 
su mensaje, o en su fotogra-
fía o en su paisaje, en pocos 
de los valores que el cine tiene. 
—¿Cómo ha encajado la fe-
ligresía de Tauste las nuevas 
orientaciones litúrgicas post-
concilíares? 
- E n general, no sé cual se-
ria la respuesta. Ha habido 
opiniones de todos los gustos, 
sobre todo en la gente mayOr; 
es lógico que le cueste un peco 
adaptarse a esa transforma-
ción, ya, que ellos han vivido 
durante muchos años de una 
forma su vida religiosa. En-
tonces, al presentarles otra 
nueva, no en el fondo, sino en 
las formas exteriores, y haber-
lo hecho de golpe, han acusa-
acusado ese impacto. 
—¿Y en los jóvenes? 
—En general, h a n acogido 
bien los cambios. Y la prue-
ba es que van evolucionando 
mejor. 
—¿Hay indiferencia religiosa 
en la juventud? 
—Quizá se aprecie, al me-
nos, externamente, algo de in-
diferència o dejadez. A h o r a 
bien, yo puedo asegurar q u e 
hoy hay muchos jóvenes, bas-
tantes más que hace unos años, 
que se plantean seriamente su 
ser de cristianos. Y esto es una 
cosa buena, sea cual sea su 
respuesta, ya que al menos esa 
persona se ha planteado el 
problema seriamente. 
—Hábleme usted de las fies-
tas. 
—Bueno, las fiestas en Taus-
te es algo especial. Es algo es-
pecial porque las gentes las v i -
ven con mucho tiempo, en sus 
trabajos, sus limpiezas, sus pre-
ocupaciones, sus preparativos, 
ropas, dulces, etc. 
—¿Hay este año retraso en 
los comienzos? 
—Efectivamente. La fiesta 
de la Virgen de Sancho-Abar-
ca es el 21 de abril, que este 
año coincide con el Sábado 
Santo. Es por lo que las fies-
tas, este año, darán comienzo 
el 26, jueves. 
—¿Y la Semana Santa taus-
tana? 
—Se vive con un gran oen* 
tir religioso, a pesar de que 
este año tenemos las fiestas 
encima. Pero Tauste vive con 
un gran sentir religioso su Se-
mana Santa. Sentir religioso 
que tendremos, en la Ig.esi» 
de Dios, no sólo conservarlo, 
s i n o incrementarlo, ya (iue 
personas que durante el año se 
mantienen un tanto alejadas 
del sentir religioso, estos días 
viven más el misterio de la Pa-
ssi ón y Resurrección de Jesii-
cristo. 
—Volviendo a las fiestas, ¿en 
qué se resume el aspecto, re-, 
ligioso de las mismas? 
—Para mí, personalmente, {si 
acto que más me emociona, 
aunque ya Heve diezr- años "y 
con éstas son once fiestas, es 
el de la víspera: es la t raída 
del Pendón de casa del escla-
vo mayor a la iglesia parro-
quial, y, sobre todo, la salve, 
que, a pesar de ser a voces, es 
cantada por todo el pueblo. La 
verdad es que es un acto muy 
emocionante, sobre todo para 
los que son de Tauste; creo 
sinceramente que es muy emo-
cionante, y aunque p a r a los 
que viene de fuera se conta-
gian de ese sentir de la misma 
gente; del pueblo. 
—¿Algún acto religioso más?-
—Pues sí, aunque de otro ti-
pO. E l mismo día de la Virgen", 
por la tarde, la procesión cón 
la imagen de la Virgen de 
Sancho-Abarca. E l fervor del 
pueblo; quizá ya un poco ale-
gre por las fiestas, se mani-
fiesta en esos "vivas", a veces 
dichos con un tono de voz de-
masiado fuerte quizá, pero 1» 
verdad es que creo en fnaehos 
caísos, si no en todos, muy sen-
tidos en el corazón. 
—Aprovechando esta'oportu-
. nidad, ¿quiere decir algo máS 
a su feligresía? 
, —Pues, sencillamente, q u e 
sigan, Sigan esa esfuerzo per-
sonal para ir aplicando a stt 
vida todo ese mensaje de sal-
vación y redención que la Igle-
sia nos ofrece para nuestra vi-
da interior e incluso para nues-
tra felicidad aquí en la tie-
rra, porque él hombre, cuando' 
llega a unir los dos valores, el 
humano y el divino, el exter-
no y el interno, entonces es 
cómo tal persona se realiza.; 
ya que el hombre, formado de 
cuerpo y alma, cuando realiza 
plenamente, o cuanto más se 
aproxima a su realización, o 
al menos lo intenta, más llega 
a ser persona en su plenitud 
Entonces, desearles, de verdad, 
esas felices fiestas q u e sean 
con un verdadero sentido cris-
tiano. Y también que una for-
ra i de continuarlo será, pues, 
aplicando lo que estos días ho-
rnos vivido en la "Semana de 
la Biblia", donde precisamente 
en este día coincide la esceni-
ficación de ese misterio de sal-
vación como acto final. 
—Muchas gracias. 
hpmtos %ILM0i 
Subagentes de F I R E S T O N E H I S P À N I A 
Recambios Accesorios A u t o m ó v i l e s 
Plaza de Santa M a r í a , 2 T e l é f o n o 150 
> ^ . J A U S T E (Zaragoza) ; 
IMVI A N E C E R SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FIESTAS DE TAUSTE 24 de abril de 1973 
Msma agrímla de Tauste 
Habla r sabre la v i l l a de Tauste embarga 
de por s í una emoc ión y s i m p a t í a de un pue-
blo que crece, se desarrolla y prospera en el 
ramo agr ícola de la provincia. 
Le hemos dado el n o m b r é de p r i sma por-
que como a tal hay que mira r la agricultura 
de Tauste bajo tres caras o facetas: la huma-
na, la empresarial y la comercial. ' '• -
L a humana, con sus hombres recios, duros, 
con la cara quemada por el sol, nos dan una 
visión de constancia, t rad ic ión y fortaleza 
que unido a las ganas de aumentar su cono-
cimiento, a invertir en mejoras, a conseguir 
m á s productividad, a conseguir una concien-
cia cooperativa, hacen que él pueblo, de Taus-
te sea, a la vuelta de pocos años , p r ó s p e r o y 
ejemplo para los d e m á s . 
Con una extens ión del t é r m i n o municipal 
de 40.000 hec t á r ea s en total, de las cuales 
12.000 son de regadío , tanto antiguo por re-
gar del canal de Tauste como moderno por 
regar del canal de las Bardenas, y 38.000 hec-
t á r ea s de secano, de las cuales pronto unas 
4.000 se r ega rán por la l lamada acequia de 
Remolinos, hacen de su conjunto terri torial 
extenso y variado. 
Extenso y no por ello amplio en individüa-
lidad, en efecto, los minifundios, la excesiva 
parce lac ión es la tónica de l o s ' regadíos ac-
tuales, que dan coma consecuencia una agri-
cultura de regadío- tipo extensivo, a la que 
poco a poco hay que desplazar, como después 
veremos. 
L a faceta empresarial hay que mirar la en 
pr imer lugar a los cultivos de la v i l la . E l ce-
real, dominando iodo el secano y aproxima-
damente la mitad de regadío , es la predomi-
nante, y que debemos reducirla, asi la inter-
calación de leguminosas como la veza en el 
secano es fundamental, tanto por ser un ali-
mento para el ganado, como para mejorar l a 
tierra y poder sacar de este secano m á s ren-
dimiento, no ya anual sino por permit i r de-
jar poca a poco la hoja de barbecho relega-
da a una parte de cada tres como. m á x i m o . 
Por otro lado, el incremento ganadero, como 
después hablaremos, debe dejar libre los ce-
reales cultivados en regadío , poniendo culti-
vos que, transformados en carne, den m á s 
rendimiento. 
L a alfalfa, con unas 1.000 h e c t á r e a s de cul-
tivo, es importante y ca rac te r í s t i ca , tenien-
do, por fin, el producto a ser convertido en 
harina, alfalfa deshidratada y pacas de heno. 
L a p roducc ión media viene a ser de 60.000 ki -
logramos de forraje en verde por h á r e a da-
dos en los cinco cortes que se le dan. L a ex-
pans ión ganadera h a r á que este cultivo no 
sólo se incremente en una p r o p o r c i ó n consi-
derable, sino que el consumo directo aumen-
te espectacularmente. 
E l maíz, con unas 3.000 hec t á r ea s y con 
una p roducc ión media de 12.000 kilogramos 
en mazorca por hec tá rea , hacen que este cul-
tivo sea importante en l a v i l la . E l consumo 
que de él puede hacer el ganado representa 
uú factor, junto con la alfalfa, a tener en 
cuenta en el d e s a r r o l l ó ganadero de la zona, 
a lo cual han de i r poco a poco instrodu-
ciéndose los ma íce s forrajeros, indispensa-
bles en un adieta al imenticia variada. 
., L a remolacha, con 1,000 hec tá reas , repre-
senta u n a - c o n t i n u a c i ó n de l a t rad ic ión agrí-
cola de la zona, con una p r o d u c c i ó n de 
40-45.000 kilogramos, que absorben lq.s_ fábri-
cas de azúca r de Luceni y Álagón. También 
pensando en sentido ganadero, se debe intro-
ducir la remolacha forrajera, que s i bien no 
en la, misma p r o p o r c i ó n que el ma íz forraje-
ro, no por ello olvidada. 
Pero es la cebolla el plato fuerte de Taus-
te, y nó por lo que. pueda picar a l comerla, 
sino por una solera y auges que la ponen 
como ejemplo de l mantenimiento masivo de„ 
un cultivo hor t ícola . Este cultivo, perfeccio-
nándo lo en sus cuidados, en a l m a c é n , e t c . , 
puede seguir siendo, lucrativo, a l menos mien-
tras las exportaciones se mantengan en su 
tónica, pero n ó definiéndolo para muchos 
como cultivo único, sino como un variante 
en su explotación. 
L a faceta empresarial en la maquinaria, 
abonos, insecticidas, e tcé tera , es de un volu-
men considerable. Con unos 500 tractores, 
unos abonados estupendos y no reparando en 
gastos en é s t e capí tu lo , hacen, del agricultor 
de Tauste desenfadado y alegre. 
Creemos que en un parque menor con una 
concen t rac ión de tierras, cooperativas, etcé-
tera, h a r á n que este cap í tu lo sea, a d e m á s de 
estupendo, m á s rentable. 
L a -faceta empresarial ganadera se va des-
arrollando en los tres frentes, de lanar, cer-
da y vacuno. E l lanar, con unas 25.000 cabe-
zas de ganado, son indispensables en apro-
vechamiento de residuos de cosechas tanto en 
secano como en regad ío ; la toma de concien-
cia en la mejora, trato, p roducc ión , etcéte-
ra, hacen que el desarrollo del lanar, s i bien 
no sea espectacular s í s e rá proporcionado y 
a tener en cuenta. 
E l ganado de cerda, con unas pocas gran-
jas, se encuentra en un pe r íodo estacionario, 
que creemos es debido al problema de la co-
mercial ización, pero que en un pe r íodo no le-
jano p r o s p e r a r á y crecerá . * 
Pero es en el ganado vacuno donde entra 
de lleno la t r ans fo rmac ión empresarial de la 
zona. E l impulso cooperativo y el de la pro-
piedad privada, unido a las excelentes condi-
ciones que reúnen para el ganado, hacen que 
se puedan emprender, con éxito, todo tipo de 
complejos, as í la p roducc ión de carne o la 
producc ión de leche pueden desarrollarse 
ampliamente. L a semíes tabulac ión , el cultivo 
de praderas, pasto del sudán , creación de si-
los, e tcé tera , son las herramientas a tener en 
cuenta en este desarrollo ganadera. N o que-
remos dejar de mencionar dos puntos im-
portantes en ciertas tierras de la vi l la , as í 
hemos visto parcelas con problemas de falta 
de drenaje y con problemas de salinidad. E l 
primer problema se corrige con la construc-
ción de zanjas que saneen la zona compro-
metida y es labor de los afectados. La segun-
da, con tomar medidas en los cultivos a po-
ner en su rescate y en el trato a darle, por 
ejemplo usando abonos adecuados al caso. 
No olvidemos tampoco que tierras limosas 
excelentes sirven para poner frutales y aun-
que sale de lleno- del duge ganadero, es otra 
faceta empresarial a tener en cuenta. E l cl i -
ma y suelo idóneo para el manzano, con sus 
variedades m á s comerciales y su técnica de 
plantac ión y cultivo m á s modernas, ponen a 
los t a u s t a n ó s en esas tierras buenas en con-
diciones ventajosas. Hemos visto algunas par-
celas de melocotoneros buenas y se podr ía 
intensificar y hacerlo m á s racional. Y en 
cuanto a l peral, variedades'aconsejables tam-
b ién se r ían de pleno éx i to . 
E n la faceta comercial la vi l la de Tauste, 
aun sin solucionar en todos los puntos, goza 
de condiciones muv buenas. Cada vez se va 
teniendo m á s conciencia comercial, y a ella 
se une la t r an s fo rmac i ó n y colocación de sus 
productos. Con varias cooperativas harineras 
y fábr ica deshidratadora, ganaderos, comer-
ciantes y una cantidad grande de transpor-
tistas hacen que, junto a su nudo de carre-
teras, estén, como hemos dicho, preparados 
hacia un futuro optimista. 
Este es un plano muv somero de lo ' que 
vemos en la hermosa vi l la de Tauste. y a la 
que deseamos ese desarrollo que apun tába -
mos a l principio. 
H U G O G I A M B A N C O D E E N A 
Centro de Or ien tac ión Agrícola Ganadero 
AL HABLA CON UN VETERANO 
Nos lo presentaron en la dis-
coteca. Era por la mañana y 
muy cerca del mediodía, Y en 
un rincón de la misma empe-
zamos el diálogo. 
—¿Su nombre completo? 
—Me llamo T»màs Muril lo 
Monguilé. 
—¿Cuántos años tiene usted 
dgn Tomás 
—Ochenta y tres. 
—¿Por qué cree usted que ha 
llegado á esta edad? 
—He sabido cuidarme. Fumé 
algo, poco, pero, lo dejé. Y be-
bí solamente vino de la tie-
rra. Ahora bebo poco'. 
—¿Casado? 
—Sí, señor. Con Dolores L l e -
ra. 
—¿Naturales? 
, —Ambos somos nacidos ea 
Tauste. 
—¿Cuántos hijos tuvo usted? 
—Tuve ocho hijos, de los qtM 
me viven cinco. Y tengo ochó 
nietos, y tres bisnietos. 
—¿Ha mejorado Tauste des-
de cuando era usted mozo? 
—Eso n i se pregunta. H a y 
mucha diferencia, y mucha ale* 
gría. Esto es otra cosa, otra 
forma de vivir. 
—¿Ve la TV.? . F 
—Claro. Y lo que más me 
gusta son los toros, y la ate* 
gría de algunos programas. 
—¿Ha salido usted de Taus-< 
te? 
—Muy poco: Sin embargo e»* 
tuve en 1962 visitando el Vallé 
de los Caídos y E l Escorial, c9* 
lebrando el "Día de Tauste". 
—¿Algún recuerdo de aquella 
fecha? 
—Que bailé la Jota en Araiw 
juez. i 
—¿Dónde pasó usted la gue-
rra de Liberación? 
—Aquí, y me tocó trabajar 
mucho, ya que la juventud tana 
tana se fue voluntaria a i s 
guerra enrolándose en las ban* 
deras de Falange. i 
-^¿De gustan las fiestas? 
—Ya lo creo. Ahora son más 
alegres. 
—¿Qué me dice de la Virgen 
de Sancho-Abarca? 
—Que está en el corazón do 
todos los taustanós. Y que es 
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Actos EXTRAORDINARIOS FESTEJOS P0PU1ARES 
DIA 26, J U E V E S 
A las doce horas: Volteo de 
campanas anunciando las fies-
tas. 
A la misma hora, será izado 
el Pendón de la Esclavitud, dé-
Nuestra 'Señora de Sancho-Abar-
ca, e.n el balcón del esclavo' ma-
yor, don Antonio Longás Ale-
gre, sitó en la avenida del 18 de 
Julio. 
A las 19 horas: Se saldrá en 
procesión con el Pendón de la 
Esclavitud, desde el domicilio 
del Escíav.o Mayor hasta la igle-
sia parroquial. 
A las 19'30 horas: Solemne y 
tradicional Salve a la Virgen. 
Seguidamente, misa vespertina 
y confésióries. 
DIA 27, V I E R N E S 
A las 7'30 horas: Misa prime-
ra en las Monjas. 
A las 8 horas: Misa en la pa-
rroquia. 
A las 9 horas: Misa de Escla-
vos. 
A las 11 horas: Misa solemne 
concelebrada: Dirigirá la Palabra 
de Dios don Jesús Borao. 
Asistirá el M . I. Ayuntamiento 
en Corporación, esclavo mayor 
y esclavos acompañantes. 
A las 12'30 horas: Misa en la 
parroquia. 
A las 18 horas: Solemne pro-
Cesión por las principales ca-
lles del pueblo, con la imagen de 
Nuestra Señora la Virgen de 
Sancho-Abarca. . 
A continuación, misa vesper-
tina. 
DIA 28, SABADO 
A . las 8 horas: Misa en Jas 
Monjas. 
A las 9 horas: Misa en sufra-
gio de los esclavos difuntos. 
A las 10'30 horas: Misa por 
todos los difuntos dé la parro-
quia, con la asistencia de ¡as 
autoridades representativas del 
pueblo. 
A las 18 horas: Misa vesper-
tina en las Monjas. 
A las 20'30 horas: Gran Rosa-
r io de Cristal, al que jnvitamos 
a todos los convecinos, para lle-
var los correspondientes faro-
les. 
NOTAS. — Todos los días de 
fiesta habrá una misa vesper-
tina, a las echo, menos el día 
Í7, que será a continuación de 
fc procesión. 
La novena en honor de Nues-
tra Señora la Virgen de Sancho-
Abarca dará comienzo el día 2 
de mayo, a las nueve de la no-
che. 
DIA 29, DOMINGO 
Misas a las horas de todos los 
domingos. 
Que todo sea para mayor glo-
ria de Dios, honra de Nuestra 
Señora de Sancho-Abarca y bien 
nuestro. 
DIA 26, J U E V E S 
A las once y media de la ma-
ñana, salida de la comparsa de 
gigantes y cabezudos, acompa-
ñados por la banda de Músi-
ca, desde la plaza del Genera-
lísimo hasta el domicilio del es-
clavo mayor, sito en la avenida 
del 18 de Julio. 
A las doce, se anunciarán las 
fiestas con disparo de cohetes y 
repique general de campanas. 
Después de colocado el Pendón 
de la Esclavitud de la Santísi-
ma Virgen de Sancho-Abarca en 
el balcón principal del esclavo 
mayor, la banda de música, dul-
zaineros de Estella y comparsa 
de. gigantes y cabezudos, reco-
rrerán las principales calles de 
la villa al son de alegres nasa-
calles. 
A las tres y media de la tarde 
hará su primera salida ei grupo 
de danzantes, acompañados por 
los dulzaineros de Estella, para 
realizar, en el Campo Municipal 
de Deportes, la «Prueba del 
Dance», que se ha de celebrar 
al día siguiente en la plaza del 
Generalísimo. 
A las cinco de la tarde, en el 
mismo Campo Municioal de De-
portes, extraordinario partido 
de fútbol, entre un potente equi-
po que oportunamente se anun-
ciará, y el C. D. Tauste, mili-
tante en la Primera Categoría 
Regional Preferente. ?v- I 
A las diez de la noche, en la 
plaza del Generalísimo se que-
mará la tradicional hoguera, ^ 
la banda de música amenizará 
un gran baile público. 
A las doce de la noche, jotas 
de ronda por la rondalla local. 
DIA 27, V I E R N E S 
A las siete de la mañana, dia-
nas y alboradas por la oanda 
de música. 
A las doce de la mañana, a con-
tinuación de la Misa ¡vlayor, ten-
drá lugar en la plaza oei Gene-
ralísimo, el tradicional dance, 
interpretado por el grupo 'ocal 
de danzantes acompañados por 
ios dulzaineros de Estella. 
A las cinco de la tarde, ofren-
da de flores a la Santísima Vir-
gen de Sancho-Abarca, realiza-
da por bellísimas señoritas ata-
viadas con el traje regional taus-
tano, acompañadas por las au-
toridades. Reina de ¡as fiestas 
y corte de honor, banda de mú-
sica y grúpo de danzantes y dul-
zaineros. 
A continuación, después de la 
procesión, baile público en la 
plaza del Generalísimo, ameni-
zado por la banda, de música, 
A las diez y media de la no-
che, en la plaza del Generalísi-
mo se quemará una bonita co-
lección de fuegos artificiales. Se-
guidamente, baile público por la 
banda de música. - " 
DIA 28, SABADO 
, A las di,ez de la mañana, en el 
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Complejo Deportivo del Colegio 
«San Fernando»; organizado y 
dirigido por el Ç 1 u b de «La 
Amistad», tendrá lugar un inte-
resante acto de exaltación a! 
deporte, durante el cual se rea-
lizarán pruebas de atletismo y 
ciclistas, y se jugarán interesan-
tes partidos de baloncesto y ba-
lonmano entre equipos del Club 
de «La Amistad» y otros visitan-
íes que oportunamente se anun-
c i a r á n , disputándose valiosos 
trofeos. 
A la misma hora, organizados 
por el Club de Tiro «Santa Bár-
bara», en las instalaciones de-
portivas de dicho club, intere-
sante tirada local de tiro al pla-
to, otorgándose imp o i t a n t e s 
premios y trofeos. 
A las once, llegada y desfile 
de las «majorettes» del Grupo 
de Empresa «Calvo Sotelo», de 
Andorra (Teruel). 
A las cinco de la tarde, gran-
dioso festival folklórico, por el 
cuadro local de Jota, que diri-
gen don Angel García García 
y don Antonio Beltrán Pola, en 
el que • intervendrán el grupo 
de danzantes y dulzaineros. -Se-
guidamente en la plaza del Ge-
neralísimo, actuación del grupo 
de «majorettes». 
A las diez y media dé la no-
lección de fuegos artificiales, y 
che será quemada la segunda co-
a continuación, baile público por 
la banda de música. 
DIA 29, DOMINGO 
A las nueve y media de la ma-
ñana, organizado por el Club de 
Tiro « S a n t a Bárbara», en las 
instalaciones deportivas de dicho 
club, se celebrará una'extraordi-
naria tirada libre al plato, otor-
gándose importantes premios y 
trofeos. 
A las diez, en el lugar que se 
designará, tendrá lugar un in-
teresante concurso de dibujo al 
aire libre, otorgándose valiosos 
premios. 
A las diez y media, gran ca-
rrera pedestre local, en la cual 
podrán participar todos los jó-
venes de la localidad que lo de-
seen. 
A las once, nuevo desfile de 
las «majorettes» de Andorrà, que 
recorrerán las principales calles 
de la villa. 
. A las cinco de la tarde, acom-
pañadas por la banda de música 
y «majorettes» de Andorra, gran 
desfile de carrozas hasta el Cam-
po Municipal de Deportes, en el 
cual tendrá lugar un iriteresaii-
te partido de fútbol èntre él 
C. t). Tauste y o t r p i potentè 
equipo que se designará. 
A las diez y media- ele la ndl 
che será quemada la tercera y 
última colección, de fuegos arti-
ficiales, celebrándose a conti-
nuación baile público amenizadq, 
por la banda de música. 
DIA 3Ú, L U N E S 
A las ócho de la. mañana, des: 
sencajonamiento de las ¡vses 
que se han de lidiar en la tarde-1 
de este día. Seguidamente, en 
los lugares que oportunamente 
se señalarán, se autorizará 
condimento de almuerzos al ai-
re libre para peñas o cuadrillas 
de mozos que lo deseen. 
A las tres y media de la tar-
de, en el Casino Principal, pa-
trocinado-por la entidad, gran 
gala infantil, a la que podrán 
asistir todos los niños de la lo-
calidad; lá entrada será ira» 
tuita. 
- . A las cinco de la tarde, coa 
permiso de la autoridad compe-
tente, bajo su presidencia y si 
el tiempo no lo impide, gran fes-
tival taurino en el qué tomarán 
parte aficionados de la locali-
dad, bajo lá dirección de un 
diestro profesional. 
•A las diez y media de la no-
che, b a i l e público amenizado 
pór la banda de música. 
DIA 1, M A R T E S 
A las ocho de la mañana, de-
sencajonamiento de las reses que 
han de lidiarse en la tarde de 
este día. Seguidamente, como en 
el día anterior, se autorizará el 
condimento de almuerzos a las 
cuadrillas. 
A las cinco de la tarde, con 
permiso de la autoridad com-
petente, bajo su presidencia, y 
si el tiempo no lo impide, ex-
traordinaria becerrada en la que 
tomarán parte aficionados de la 
localidad, dirigidos por un dies-
tro profesional. 
Por la noche, a las diez y me-
dia, como final de fiestas, gran 
retreta por la banda de música. 
P E S C A D O S 
A R R O S A 
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FIESTAS EN TAUSTE 
Le interesa saber que por la carretera de la margen izquierda del Ebro circulan servi-
cios de autocares con los sorarios siguientes: 
Salida de Tudela, a las 7, ruta Cabanillas - Fustiñana, llega a TAUSTE a las 7'S5. 
Salida de Tauste, a las 20, para llegar a Tudela a las 20'55. 
Domingos: Salida de Tudela, a las 13; llega a Tauste, a las 13'55. 
Salida de Tauste, a las 21; llega a Tudela a las 21'55. 
Salida de Zaragoza, a las 13 y 19, ruta Remolinos; llega a Tauste a las 14'15 y las 20. 
Salida de Tauste, a las 8 y 14'20; llega a Zaragoza a las 9 y 15'20. 
Domingos: Salida de Zaragoza, a las 13 y 20; llega a Tauste a las 14'15 y 21. 
Salida de Tauste, a las 1410 y 21'20; llega a Zaragoza a las 15'10 y 22'20 
Puntos de salida y llegada: 
Estación de Autobuses, calle Gaztambide. 
Ramón y Cajal, 43. 
Plaza de los Fueros. 
Plaza de Calvo Sotelo. , . ' 
General Franco, 5. 
Estación de Autobuses; AGREDA AUTOMOVIL, S. A. 
Paseo María Agustín, 7 (junto a la Puerta del Carmen). 
Teléfono 22-93-43 y 21-29-08. 
T A L L E R E S 
G A R C A L L O 
E s p e c i a l i d a d e n C h a p a y P i n t u r a 
P L A Z A F E L I P E V , 6 T E L E F . 1 2 2 
T A U S T E 
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E n Tudela: 
E n Cabanillas: 
E n Fustiñana: 
E n TAUSTE: 
E n Remolinos: 
E n ZARAGOZA: 
T I N T O R E R I A BEL CAR 
Tiene el honor de ofrecerles sus nuevas y modernas 
instalaciones para limpieza, teñidos y ante 
Garantizamos todos los servicios, al mismo tiempo que": 
saludamos al vecindario con motivo de las fiestas patronales 
G e n e r a l Q u e i p o d e L l a n o , 21 T e l é f o n o ? ' ? 
T A U S T E 
C A R B O N E S R A M O N 
B L A N C A S . 1 T E L E F O N O 350 J A U S TE 
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María Pilar Martínez Cardona 
Rosa Mari Cardona 
24 de abril de 1973 SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FIESTAS DE TAÜSTE 
A M A N E C E R 
N JOSE C R U A M OLIVER, UN DIN ICO 
RES ARIO TAÜSTANO 
Su attmdad en el se€tor ganadero le ha heèho 
meresedor de importantes distinciones y premios 
{ $}on José Cruañes, con nuestro redactor.—{Voto M O N G E . ) 
Ñ o cabe l a menor duda de 
ta realidad de aquella conocida 
frase de que «el hombre es el 
sistema». De nada vaíen las po-
sibilidades materiales si no hay 
quien sea capaz de impulsarlas, 
de hacerlas vibrar, de infundir-
les vida y desarrollo, potencián-
«lolas. 
Eso hemos v u e l t o a pensar 
•feosotros durante nuestra con-
versación con don José Cruañes 
Oliver, este hombre c a p a z de 
ilusionar en sus e m pr e s a s a 
otroj? muchos, haciéndoles ver 
posibilidades inéditas de supera-
ción, creando .puestos de traba-
jo, abriendo frentes nuevos de 
explotación en sectores ganade-
ros otrora sumidos en un rut i -
nario devenir. 
Don José Cruañes Oliver es un 
hombre joven, un universitario 
que terminó su licenciatura en 
Veterinaria en nuestra ciudad, 
en 1959. Con notas, brillantes por 
cierto, aunque hubo también, se-
gún nos confiesa, algún anecdó-
tico tropiezo que luegoi culminó 
con final feliz. 
—Bueno, fue en la asignatura 
del profesor don José M a r í a 
Luque, hombre ejeimplar v cate-
drático notabilísimo. Me suspen-
dió cuatro veces y en la quinta 
ccEsiéin me dio matrícula de 
honor... 
—¿Fue usted, don José, a la 
Facultad de Veterinaria por. vo-
cación? 
—Desde luego; estudié y he 
servido siempre a mi profesión 
ccn plena vocación. 
Es bueno destacar esta ver-
tiente vocacional en la dedica-
ción profesional de don J ô  s é 
Cruañes, porque estô  puede ex-
plicar el cariño, la entrega ge-
nerosa y total suya a esta ra-
ma de la actividad ganadera, sin 
reparar en horarios ni regatear 
esfuerzo alguno en ello. 
—¿Cuándo comenzó u s t e d a 
ejercer profesionalraente? 
—Me dediqué primeramente a 
la avicultura en la empresa «Pe-
tersime Avícola Aragonesa, S. A.» 
empresa zaragozana que actual-
mente sigue ejerciendo sus ac-
tividades. Fui gerente de ella 
durante seis años v procu-
ramos ponemos en vanguardia 
i a r * Comestibles LUIS MENE MENE 
1.6J-U 
tRYDA, 131 1 i ! S A N T A E N G R A C I A Teléfono 2002 
J E S U S C A S T I l l O 
D E C O R A C I O N Y B E L L A S A R T E S 
R A M O N Y C A J A L , 4 2 ^ T E L E F O N O 1 6 6 
T A U S T È 
en todos los aspectos; en el de 
la incubación, per ejemplo, fui-
mas de los. primeros. Pcc-terior-
ella durante seis años y procu-
mente, al comieirizar mi labor en 
el sector de la ganadería porci-
na, abandioné la avicultura. 
—¿Cómo comenzó a trabajar 
en dicho sector? 
—En 1966 constituí la granja 
«Lomas Tajadas», con ochenta 
cabezas importadas de Bélgica, 
t o d a s ellas de raza «Landrace 
Blanco Belga» con «pedigree», 
y a partir de entonces siempre 
he cuidado primordialmsnte la 
selección. 
Nuestra charla con don José 
Cruañes, tiene lugar en el «stand» 
_ coirrespondiente a la granja «Lo-
mas Tajadas» instalado en la 
F.I.M.A. 73. En el «stand» llama 
poderosamente, la atención una 
tremenda vitrina repleta de tro-
feos. 
—¿C u á n d o comenzó' «Lomas 
Tajadas» a acaparar premios na-
cionales? 
—Bueno, en realidad, cuando 
comencé a enviar lotes a estos 
concursos en 1968, sólo tuve un 
éxito regular. Sin embargo, i n -
sistí en la misma línea siempre 
de selección y ya en 1970 el re-
sultado no pudo ser mejor, pues 
en la F e r i a Internacional del 
Campo de ese año fuimos dis-
tinguidos con tres primeros pre-
mios de seis lotes presentados, 
y la copa para el «macho cam-
peen de la raza». E n el año s i -
guáente, 1971, obtuvimos, en la 
«Semana Porcina del Sureste», 
celebrada en Lorca, así como en 
la Feria de San Miguel, de Lé-
rida, los tres primeros premios 
de cada uno de estos certáme-
nes, raás el primer premio na-
cional del concurso de canales. 
Luego, en 1972. los éxitos fue-
ren realmente halagadores, ya 
que en la Feria Internacional 
del Campo obtuvimos dos pr i -
meros premios con medalla de 
oro; dos segundos premios con 
medalla de oro y dos terceros 
premios con medalla de plata, 
así como el primer premic/y co-
pa del campeonato de hembras 
del IV Concurso Ibérico de Ga-
nado Selecto. Posteriormente, en 
la Feria de San Miguel, de Lé-
rida, obtuvimos el nrimer pre-
mio del Concurso Nacional de 
Canales, y primero v segundo 
premios de la raza. E n septieTtii-
bre de ese mismo año, en la 
I I Semana Porcina del Sureste, 
en Lorca, se nos c o n c e d i e r o n 
de echo lotes presentados, cinco 
primeros premios y tres segun-
dos premies. 
Es difícil, desde luego, igua-
lar e s t e asombroso record de 
premios o b t e n i d o s por una 
granja, pensamos nosotros. Se 
nos ocurre, sin embargo, pen-
sar también en el problema de 
las enfermedades y epidermis 
que, según hemos oído alguna 
vez, pueden diezmar en breves 
días y causar estragos en las ex-
plotaciones ganaderas y así se 
lo decimos a don José Cruañes. 
—Mire usted —nos oontesta— 
en una granja bien organizada, 
d o n d e se observan minuciosa-
mente las condiciones sanitarias 
y de profilaxis, no existe pro-
blema en esta materia, 
Don José Cruañes Olives esí 
presidente, d e s d e 1968, de la 
Asociación Nacional de Criado-
res de Ganado Porcino Selecto, 
que cuenta con sesenta y tres 
socios v figura encuadrada en 
el Sindicato Nacional de Gana-
dería. En razón de es té cargo, 
don José Cruañes pertenece asi-
mismo al Comité Permanente 
del Sindicato Nacionail citado. 
—Aparte de esta vocación y 
estos resonantes éxitos que en 
él sector ganadero ha obtenido 
usted, don José, ¿no ha §gftti49 
nunca la llamada del campo, de 
la agricultura? 
—¡Hombre, sí, claro que sí! j | 
mí me encanta el campo y ea 
razón de ello también me he 
preocupado, por razón famaliaiv 
de atender y c u i d a r terrenes 
cultivados; casi le podría dedr 
que me he especializado en frawj 
tales; precisamente llevo una , 
finca en Tauste con mis encara , 
gados, y, asimismo, ©n Calato», •• 
rao- estoy realizando una de 
de experiencias en ntís cultivoaí 
de frutales que cuido con 
cial atención. 
—¿Le queda aún tiempo 
nuevas empresas? Porque hemos 
oído que participa usted' tam-
bién en nuevas empresas, algux 
nas de ellas realmente esccep* 
clónales en cuanto a importan* 
cía se, refiere... j 
•—En efecto, con el Banco Ira* 
dustrial de Cataluña estaraos pra 
paraaido una explotación gana- ' 
dera que sea la primiefra de su 
género en Europa (el lector en-
contrará un reportaje dedicad^5 
especialmente a este tema ea. 
otro lugar de este mismo nú-»' 
. mero), y, por otra parte, y co» 
Un grupo de taustanos. estamos 
preparando a s i m i s m o otros 
complejos ganaderos de híbrid i 
dos porcinos, constituyendo pa* j 
ra ello la empresa «Híbrido» 
Nacionales, S. A.». Este eomple-
jo se denominará «Centro de Se« , 
lección "Las Bardenas1"»; puedd , 
decirle que, desde luego, s e r á 
modelo en su género, tanto en 
nuestro país como en el extran-
jero. i? 
— Y en el ganado ovino, ¿na 
hay ningún proyecto?. 
—Efectivamente lo hay, y e**; 
tamOs ahora precisamente esta"» : 
diando la constitución, también 
en Tauste, de un Grupo Sindácal 
para formación de un connipüejo 
ganadero ovino para la expío* 
tación de c u a t r o mi l ovejas^ 
contando para ello con la sub^ 
vención que el Estado otorga en 
estes casos, de 800.000 pesetas, 
para la construcción de un ce-
badero apropiiadoi. 
Nuestra conversación con dofli 
José Cruañes es una continua 
fuente de interesante informa-
ción, como habrá podido obser-
var el lector. Aún podemos aña*! 
dir que, en el plano purament^ 
humano-, es este d i n á m i c o V; 
ejemplar hombre de empresa • 
creador de riqueza, una pep t íS -
na sencilla y de trato afable y \ 
simpático, que se en tus i a sma r 
hablando de nuestro Pirineo, V 
de las pistas, de esquí, donde e« , 
gusta de practicar su deporte. 
favorito con su e s i p o s a y s^f / 
chavales José. María Pilar, Jw -
ge y Nuria, ya grandes esquía -
dores también, como su ^ : " ' " 
Por cierto, al hablar del P1"";^ ; ', 
y del Formigal, ha salido a re _ 
lucir Sallent y su riqueza ga¡n<£| 
dera. Y , como no podía ser 
nos, ha surgido en seguida ^ 
t e m a de la posibilidad de una 
explotación ganadera en aquén , 
había pensado en ello sfeu 
-ya ha celebrado conversaciones., 
para llevar a cabo un proyecio1 
en este sentido... 
Pero de ello hablaremos ^ 
nuestro número extraordina r i 
de Turismo, después de que vl* 
sitemos Sallent de Gállego. 
Nos despedimos de don -
Cruañes expresándole nues t ra 
gratitud por su atención 
nosotros y deseando que s í ^ 
obteniendo los é x i t o s Qpe " 
Preparación, su entusiasmo V 
«atrega merecen. 
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l a Cooperativa del Campo 
"San M^uer', en vanguardia 
fu la tarea de promocionar la agricultura taustam 
Declaraciones de su presidente, don José María ieciñena 
A l hablar de Tauste es tam-
••feién misión obligada del perio-
dista hablar de la Cooperativa 
Sindical «San Miguel Arcángel», 
Éue fue fundada el 7 de diciem-
(jbre de 1916. Es verdaderamen-
te algo consustancial con el des-
•©rrollo económico taustano. Y 
«s obligado hablar con su pre-
sidente, don José María Leciñe-
| | a Longás. quien, amablemente, 
ffue contestando a nuestras pre-
guntas: 
—¿Quiénes componen la Junta 
jKectora? 
—Tome nota: secretario, Fran-
cisco Pola Sierra; t e s o r e r o , 
'Francisco Salas ¿aborda; voca-
fes. Feliz Ansó Ansó y Jesúg 
Sancho Salas. 
—¿Hay alguna- subdivisión o 
subcomisiones de trabajo? 
—Efectivamente. Está el Con-
sejo de Vigilancia, en ¿1 que fi-
guran como vocales Víctor Cas-
tillo Pola. Miguel Pueyo y An-
tonio Muril lo Latorre. Y la Co-
misión Asesora, de la que for-
man parte Babi l Beltrán Cle-
mente, Antonio Mejora! Salas, 
José Arrieta Berlín y Daniel La-
rrodé Martínez, 
—¿Cometido? 
—La comercialización y trans-
formación de los productos. 
—¿Secciones que atiende? 
—Suministros, m a í z , alfalfa, 
sección maquinaria... 
—¿Puede especificarme la mi-
sión de las mismas? 
—La Sección de Suministros 
Càsim 
EXTRAORDINARIOS CONCIERTOS Y B A I L E S 
DIA 26 
Gran orquesta «Amanecer» ' "> ' 
DIA 27 i 
Gran orquesta «Amanecer» 
La gran estrella internacional ROCIO JURADO 
DIA 28 ; ( 
Gran orquesta «Amanecer» . ' ¿ < 
Famoso conjunto «LOS MODULOS» • 
DIA 29 
Gran orquesta «Los Blues» —t -. ,. ^ 
L a revelación de la canción «JUAN BAU» y su Grupo 
DIA 30 
Gran orquesta «Los Blues» 
Famoso grupo melódico «ALICIA Y N U B E S GRISES» 
Programa infantil (payasos, malabaristas, etcétera) 
DIA 1 
Gran orquesta «Los Blues» 
La atracción, revelación de la canción hispanoamericana 
«LOS DOMINICANOS» 
Ji¡FELICES FIESTAS!!! 
ORAL. MOLA, 1 TELEFONO 27 
R A S I L 
VINOS — APERITIVOS 
S a n F r a n c i s c a , 1 4 
Teléfono 271 
T A U S T E 
SASTRERIA 
L O P Í Z 
Saluda a sus clientes 
José Antonio, 19 
T A U S T E 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
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Se • · » > I » B » » I I I I I · B I Provincia »• isaJ»:»»• s»i>B-» 
ícalle $ « » i s > • » «-5 s > » » » « • núm. f g » i » piso • » • » * ri 
ise suscribe a AMANECER por . » » » » » • « » > > » * • • » » , 
Jprorrogable mientras no avise a la Administración. 
•« 9 4»aj»<aw«a a.» i * S * » # » de . . . . . • « • > de 1973 
Firma: 
^Precio He ía suscripción: 150'— ptas.. mensual; 450'— 
trimestraJi jBOQ —j semestral, y 1.800 — , anual 
se ocupa de la venta de abonos 
y de otros artículos. La de Maíz, 
se preocupa de la recogida del 
producto, transformación, seca-
je y comercialización del mis-
mo. La Sección de Suministros 
cuenta con 1.025 socios, y la de 
Maíz, con unos 800. 
—¿Qué misión cumple la Sec-
ción que se ocupa de la alfalfa? 
—Atiende al abonado, corte, 
transporte de la alfalfa a l a 
Cooperativa para su transforma-
ción en harina deshidratada o 
en alfalfa henificada, y luego lá 
p o s t e t i l o r comercialización. 
Cuenta con unos 200 socios. 
—¿Y la Sección Maquinaria? 
—Trabaja en la prestación de 
diferentes servicios al agricultor, 
tales como siembra y recogida 
del maíz, tri turación de matas, 
trilla de la semilla, alfalfa, se-
lección y limpieza de granos, 
herbicidas, etc. 
—¿Problemas más frecuentes? 
—Reparación de maquinarla, 
comercialización del producto... 
—¿Está Tauste preparado para 
esta progresiva transforrnacióa 
de nuestra agricultura? 
—Tauste está mentalizado des-
de hace tiempo. Es un pueblo 
adelantado en todo, pero muy 
adelantado en maquinaria. 
— E l agricultor se queja de 
que el campo no rinde. ¿Qué me 
dice usted? 
—Que, efectivamente, hoy no 
llega al cuatro de rentabilidad. 
—¿No sobran los intermedia-
ríos? 
—Posiblemente. 
—¿Defectos que se padecen y 
que es preciso evitar o corre-
gir? 
—Hace falta más unión. Cada 
uno va por su parte. Hace falta 
una Oficina Comercializadora. 
—¿Qué medidas toman las au-
toridades? 
—La legislación está un tanto 
desfasada. No deben hacerse la 
guerra las Cooperativas. Debe 
haber más unión. Sinceramente, 
creo que falta una economía di-
rigida. 
—¿Eii perspectiva? 
— E l Complejo ganadero o So-
ciedad ganadera, que soluciona-
r á muchos problemas y promo-
cionará más al agricultor. 
—¿Qué parte le cabrá a la 
Cooperativa «San Miguel» en al-
canzar esta meta? 
—En parte, será promocionado 
por la misma. 
—¿Dificultades? 
—Desde luego, pero no insu-
perables. 
No ha sido todo lo extensa 
que nosotros hubiéramos desea-
do esta entrevista por la pre-
mura" del tiempo. Sin embargo, 
hemos podido palpar en toda 
su extensa dimensión la impor-
tancia vital que para la econo-
mía y promoción de Tauste tie-
ne la Cooperativa del- Campo 
«San Miguel Arcángel». No nos 
resta sino felicitar a sus diri-
gentes y a cuantos cooperan a 
hacer a la villa todo lo grande 
e importante que sus gentes se 
merecen. 
Esta es la Imagen auténtica de la Virgen de Sancfco-ABarca, sin 
manto y sin corona, que fue coronada canónicamente en septiembre 
de 1969, en ocasión de su cuarto centenario 
c o r p o r a c ion 
mUHICIPAL 
1 DON LORENZO SIMON GARCIA, Alcaid» 
2 DON MANUEL CONDE MURILLO 
3 DON JOSE MARTINEZ CARBONEL 
4 DON JOSE LAMILLA ANTOÑANZAS 
5 DON PEDRO-TOMAS USAN GALE 
6 DON LEON ALEGRE NAVARRO 
7 DON ANDRES LECIÑENA SALAS 
8 DON LUIS SALAS LATORRE 
9 DON PEDRO LAMBEA ANSO 
10 DON ANTONIO BELTRAN POLA 
11 DON CALIXTO MAGAÑA RODRIGUEZ 
«ALTO, QUE HA LLEGADO» 
la cantina «LA FRANCESA» 
SALUDA a sus clientes 
con buen vino 
Marqués de Ayerbe, s/n. 
T A U S T E 




S. Bartolomé, 24 - TAUSTE 
EL PALACIO DEL MUEBLE 
D O M I M C O B L A S C O 
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% aguantar y 




ha ^ " 
« s algo 
Por e! arco de Ballesta 
no quiero que bajes más ; 
s i un día sfesboca el atr^ 
vulcará y t 'esmorrarás. 
K o te .des tanta • impoitancis,, 
ne no hay de qué; 
fea sólo basta mm 
(s no delate vivir. 
ae te 
no te 
vas a coger 
que los 
a la cara. 
La 
a t rair vacas a 
almorzaremos 
cua fada u r«|ues<to. 
Prscúra te una vejez 
tea de fe .y de l íus i^ i . 
arrugas ras la frente.»^"^ 
fpero no en é! corazón. 
Era más majo y 
Ü calzón de Manuel V&CSL, 
qfss to las chaquetas di ahuíae 
JÍBnque sean con raferas. 
¥ o quisiera ver en Tauste 
teenos trigo y más noblezas 
m á s amor y menos perras; 
menos tripa y más ' cabezao 
Con eso del pluriemplea* 
iaia lo que t'ha sucedido: 
" después de tantos oficios.., 
EO pué's con el de maTÍd@e 
Paice.que, por fin. se metes 
m n fes cuevas de la Plaza; 
^uien oueda acabar con d í a s , 
se apunta la meior baza. 
La Reina de nuestras fiestas 
<8s guapa con caramullo. 
Y es que Tauste. rico en todo, 
tiene guapas a barullo 
Tenía hambre di Aragóss 
.f -me vine a 
iSuitt© a Tauste y al 
todo mi ser se alboroza. 
Porque tienes cuatro perras 
presumes de ricachona; 
pero no pagan tus 
«1 cargar con tu 
Le pedimos al 
qui haga de Tauste 
fodiáu todo de pii 
flores F con a granel. 
Ser guapo gusta de Joveaj 
ser rico es fascinador; 
ser inteligente es bueno; 
pero ser bueno es mejor. 
To boca es una cerezal 
£u cara, un melocotón, 
y yo soy vegetariano..., 
ímia tú qué prevocadón! 
La locura d'este mundo 
1© regüelve y estroza, 
i no sabes si uno 
t» cevil u mozo • 
. Llevaron a nuestra Virgen 
a Zaragoza unos 
y Tauste se fue tras 
fque sin El la se morfsJ 
En e! fuego y el deporte, 
l o s cosas has Q6 entenderí Abif l , 1973 
M . RÜIZ BAQÜEDAM© 
m m , DESDE 10 ALTO 
JBesáe fe tito, desde cientos de metros m á s arriba, la villa aparece como un conjunto a 
geqm&ñ® y policromo, en su-entorno agrícotu cada vez con mayor densidad ve& 
l a torre de Tauste 
tmoafa f>ub%md0 m >A S C*¿ de M a á m , del 4B m r ñ Mé i m >pm a m M v í á d m - permáism 
á e n "Ramón S a í a n o v a j 
«Tauste es la 
la 
de las 
Arto , con e l 
» e! & r o i aa las c 
de dar cobijo a las 
dan la réplica a los 
la torre, que es aún el 
«etéri oradas 
La torre de 
la vtMa toda. 
tietr® ÚG cuyo 
de ta 
y de la que 
a ser la síntesis del agre 
desde el fresco verdor intenso de las ubérr imas tierras 
el gris ̂ sucio^ de tes de secano, dilatadas 
dentados y montañosos Pero la torre de Tauste es 
y ante todo la culminación y exponente de la vida que 
pita a sus pies, comenzando por reflejar el carácter del i 
de los que, a falta de material más noble, elevan a 
Jerarquía con el trabajo de sos manos el humilde limo 
ciarlo y lo conve 
de ladrillo que a 
mar de oro que cada estío Inunda el agro de Tauste, o 
zá en el trenzado del justamente famoso dance 
mientras la Jota bravia hiende los aires y hace estremec 
motivo de las fiestas pa-
y por la belleza de sus U-
muestra también segura de 
on guerrero. Toda torre es aspiración a su-
periores logros y cauce hacia el Cielo, pero la de Tauste, 
maciza y casi de igual grosor a I© largo de todo su cuerpo, 
rectilínea, como toda conducta y ambición noble, comienza 
por ser una rotunda afirmación de fe y se muestra sólida, 
recia, equilibrada, como es la fe aragonesa, la que se asienta 
en el Pilar. Ilusionada, pero sin perder su estrecho contacto 
con la tierra; con gracia auténtica y hasta con aliento lírico, 
como es el alma del pueblo aragonés. T ningún pueblo más 
auténticamente aragonés que el de Tauste. 
la torre de Tauste 
insospechados; y en 
merced dé las deformaciones del contomo de 
tarecen tomar cuerpo por on instante los fan-
de las generaciones y de la historia de la villa, de 
cuyo desarrollo ha sido la torre testigo de excepción. Luego, 
a! volver la luz del sol. sobre todo si es un luminoso día 
de verano, la torre de Tauste recobra pronto su verdadero 
perfil, su gallarda estampa de siempre y, con ellos, su au-
téntica, vigorosa personalidad. 
' " " ' ' • R A M O N SALANOVA» 
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: La piqueta> en su afán d©s-
'feuctor, se nos ha llevado el 
lirco de Ballesta y, con él, desr 
aparece uno de los rincones más, 
e n t r a ñ ables y auténticos del 
TauSte de ayer. 
Cuando los quintos, en sus 
rondas «reglamentarias», se acer-
caban a él por la calle de San 
Jorge, casi siempre entonaban 
la misma copla: 
, i Ya llegamos a la plaza 
: dónde- tereaía los tofos; 
para unos sÉl-án las risas, 
para otros - los lloros. 
Por cierto que, una noche en 
0 i e ios. quintos andaban un po-
•jco más movidos que de cos-
ííúmbfé, comprometieron a un 
grupo de mozos que charraba 
'en la-plaza y, de la batalla cám-
ipàl, salieron v mal parados los 
jfjisoñós. 
' Cuando uno de los mozos se 
'iba a dormir y pasaba por la 
jcasa del más fanfarrón de los 
quintos, le oímos cantar muy 
tranquilo: 
Cuando llegues a la plaza 
por el Arco de Ballesta, 
no andes haciendo el gall ico 
que te darán en la cresta. 
• Por este a r c o han pasado 
Siempre todas las procesiones 
.ton nuestras imágenes más ve-
¡ioeradas: la Virgen de Sancho-
Abarca, San Miguel, la Virgen 
«de la Cama»... y todos los «pa-
sos» de los desfiles procesiona-
les de la Semana Santa. ' • 
; E n el del martes, conocido 
ientre nosotros por «la Plática», 
el arco jugaba un importante 
papel. E n una de sus casas, 
jconcretamente en el patio de 
|a señora Paulina, aguardaba la 
Virgen de los Dolores el triste 
inomento, que el pueblo espe-
raba conmovido, en que había 
de encontrarse con su Hijo. En-
cuentro que tenía lugar en la 
fclaza. Un sacerdote - pronuncia-
ba ía «plática» sobre la Pasión 
de Jesús, destacándo el dolor 
de la Madre al encontrarse con 
su Hijo sangrante y cargado con 
la cruz. Era tradicional que la 
Dolorosa apareciese euando el 
predicador repetía la consabi-
da y ya esperada frase: «Mi-
radla por dónde viéne^» 
' • A primera hora de la tarde 
de! viernes, la campana, la trom-
peta y el tambor del «Pregón», 
resonaban implacables bajo el 
arco. En este desfile, se anun-. 
ciaba el Santo Entierro de Cris-
to, que tenía lugar más tarde, 
y se invitaba a todos a «acom-, 
pañar a María Santísima en su 
soledad». E l Pregón, que se leía 
por las esquinas, decía así: 
«Moradores de la. presente vi-
lla de Tauste: — Se os hace sa-
ber —• como Jesús Nazafeno — 
se halla sentenciado a muerte 
—- por Rey fingido y perturba-
dor de la paz — y poi que se 
hacía llamar Hijo de Dios = Y 
como María Santísima, su Ma-
dre — se halla triste y descon-
solada — sin tener quien lo baje 
de la Cruz — ni le dé decente 
sepultura = Por tanto — la 
Venerable Orden Tercera de Pe-
nitencia — de nuestro seráfi-
co Padre San Francisco — de-
seosa de que se acompañe esta 
tarde — a María -Santísima en 
•su soledad — manda hacer el 
presente pregón.» 
Se leía en estas frases cor-
tas que han sido separadas por 
un guión. A l principio y al fi-
nal y al terminar las frases se-
paradas por dos guiones, se ha-
cían tres toques de campana, 
uno floreado de trompeta y tres 
de tambor. 
Durante el recorrido, váriós 
hermanos de la Orden Terce-
ra, llamados aquí «currucurros», 
pedían para el Santo Entierro. 
Y aún se recuerda, a pesar de 
los -muchos años transcurridos, 
que uno de los «currucurros» 
E l Arco de Ballesta, vestigio deí pasado 
subió al café de Escachamaías 
y se dirigió al famoso Balan-
cho, que estaba jugando .. yi 
perdiendo. Y ^ante la insisten-
cia del pedigüeño- para el Sant 
•to Entierro de Cristo, Balañcho 
ie ' espetó malhumorado: «Qué 
lo V entierren de' probé.» - . 
Todas las rondallas que en 
Tauste han sido recrearon el 
arco con sus brillantes y cas-
tizas jotas y la dulzura y en-
canto de sus guitarras,vguita--
rros y requintos. E l -Rtoyo .Tía-
nos, Lampre, Pichinés, Miguel 
Deoiz, los hermanos Romero, Ga-
;Ié... . • i ; - . .. ^ ,_v 
Testigo imperturbáblé dé cuan-
tos aconteceres conformaron là 
vida taustana, núestro arcó ha 
presenciado los bailes, las ho-
gueras, las vaquillas, el dance, 
riñas, amores, alegrías, penas... 
y ños ha visto crecer y soñar. 
Pero ¿sabéis por qué sé lla-
ma «de Ballesta»? Pues porque 
así se apellidaba la fainilia qüé 
vivió en él, á finalés del siglo 
pasado y principios del actual. 
Y porque los Bállestá, padre e 
hijo, fueron originales y popu-
lares en extremo. 
E l padre, Valero, fue un ade-
lantado del plúriempleo. Era or-
ganista, director de la Banda 
dé Música, dabá lecciones, pes-
caba en todas las badinas dél 
Arba con «bautrinos» que él se 
fabricaba; cazaba zorros y co-
nejos, con un bombardino qüe 
hacía sonar a la entrada de los 
«cados». Parece que estos ani-
males, de oído tan sensible, no 
podrían sufrir ios «piporrazos» 
del instrumento y salían jugán-
dose la vida. Tenía un abejar. 
Con uña especie de rafia, hacía 
U n o s asientos redondos, algo 
así como los «puffs» de ahora, 
muy cómodos y manejables... 
¿Queréis más? Pues sí. E l señor 
Valero fue, sobre todo, la con-
firmación m á s elocuente de 
aquel dicho popular que afir-
ma: «Hombre de muchos ofi-
cios, pobre seguro.» Su vida fue 
una lucha a brazo partidos con 
los cuadernos. A su pobre mu-
jer, la señora Angela, casi siem-
pre le faltaban cinco pesetas 
para poder disponer de Un du-
ro. Y es que el amor del señor 
Valero era el vino. De las V i -
ñuelas o de las Norias. Le da-
ba igual. Y a él dedicaba casi 
todos sus beneficios que, si no 
eran pingües, tampoco tan men-
guados. Me p a r e c e recordar 
que, por enseñarnos una nove-
na a un grupo de chicos y acom-
pañarla al órgano los n u e v e 
días, le largaban un hermoso 
pesetón (?). 
Luis, el hijo, era un ser bon-
dadoso en sumo grado. No creo 
que jamás ofendiera ni perju-
dicase a nadie. Todo, bromas y 
veras, lo aceptaba con la mis-
ma bondad. 
Debido, tal vez, a alguna defi-
ciencia glandular, el bueno de 
Luis era imberbe y su voz, de 
tiple. Cantaba en la iglesia, a 
sus cuarenta años, como un in-
fantico del Pilar. Con frecuen-
cia, nos hacía recordar aquel 
conocido pareado: 
De hombre tiple y mujer tenor, 
líbranos. Señor. 
E n su juventud le llamó la 
aventura. Y con el bagaje de 
su voz excepcional, sus conoci-
mientos musicales y el dominio 
de casi todos los instrumentos 
de viento, marchó a Barcelona, 
donde entró en la orquesta de 
un teatro y, como cantor, en la 
capilla de la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén, una de las más 
importantes de la Ciudad Con-
dal. 
Era apreciado por todos, vi-
vía bien y, al parecer, todo le 
sonreía. Sin embargo, su estan-
cia no fue larga. Dejó Barcelo-
na y regresó a Tauste. 
Por entonces, otro taustano, 
Gregorio Guevara, también mú-
sico, aunque sólo por afición, 
trasladó su residencia a la ca-
pital catalana y fue a saludar 
a los ex compañeros de Luis. 
Entre las muchas preguntas qué 
le hicieron, le sorprendió ésta: 
«Oiga, ¿es muy guapa la Pica-
rra?» Y ante su asombrada ex-
presión, le explicaron que Luis 
había vuelto a Tauste porque 
el , recuerdo de la Picarra no le 
dejaba vivir. Y ellos creían que 
se trataba de una moza que le 
tenía sorbido el seso. 
Y a veis cómo era Luís. Dejó 
su bienestar en Barcelona y 
volvió a Tauste, donde le espe-
raba una vida dura de priva-
ciones y sacrificios... jporque no 
podía vivir sin la Picarra! 
~ ©Oo 
Él Arco de Ballesta ya ha pa-
sado a la historia. Nos duele 
en el aspecto sentimental, pero, 
arquitectónicamente, no hemos 
perdido nada. Y hemos gana-
do una ocasión que nos debe ha-
cer a todos meditar. Es una 
de esas oportunidades que se 
presentan, muy de tarde en tar-
de, en la vida de los pueblos. 
Y que, el no aprovecharlas, su-
pone una pérdida de siglos. 
Nuestra plaza es fea y desdi-
chada como ninguna. Lo escri-
Por M. RUIZ BAQUEDAm 
bo con rubor y con pena. Pero 
es así. E l Palacio munic i p a 1 
(nombre algo pomposo) ha en-
noblecido uno. de sus frentes 
(que ya lo estaba y con más ca-
tegoría, por el demolido pala-
cio dé Ayerbe). pero.,, ¿y lo de-
más? Excluyendo el cine Regio, 
de fachada sencilla y graciosa, 
lo demás es una pena. Mejor 
dicho: muchas penas. Y éste 
podía ser el momento de su so-
lución. Difícilmente se presen-
t a rá otro con mayores posibili-
dades. 
Han demolido el arco y ¿as 
dos casas del Alto; va a quedar 
el solar de la vieja Casa Con-
sistorial y hay otro e d i f i c i o 
apuntalado. Media plaza que ya 
puede salvarse. Pero no con re-
miendos ni zurcidos, a u n q u e 
Sean de mano maestra. Nuestra 
plaza ha de ser un conjunto ar-
mónico que obedezca a un plan 
preconcebido con cariño, met 
di tádo con ilusión y estudiado 
con el mayor rigor urbanístico 
buscando la mayor belleza. 
Y no creamos que podemos 
dormir tranquilos, p e n s a n d o 
que ya lo hará el Ayuntamiento; 
Los asuntos de Tauste nos in-
cumben a todos. Además, e/ 
Ayuntamiento debe saber qué 
todos los taustanos queremoí-
una plaza digna de nuestro oue 
blo y ha de sentirse ar.imado 
ilusionado, empujado por el en 
tusiasmo de todos. Podemos dar 
le ideaá y ayudarle a vencer JOS 
táculos, suprimir dificultades • 
atajar egoísmos. 
Yo he soñado con una plaz 
porticada, de nobles 'achada' 
de estilo aragonés, a la que sf 
acceda por arcos esbeltos y oiep, 
trazados. Y, en el centro, una 
artística farola de hierro oí 
jado, que aumente la belleza de^ 
conjunto. 
- Nuestros abuelos ievantaror-
la hermosa torre que hoy es 
nuestro orgullo, la iglesia oa 
rroquial, el santuario, abrieron 
el canal... ¿No vamos a podei 
- nosotros con nuestra p'aza? 
Animo, paisanos. Querer es 
poder. Digamos que Tauste quie-
re y puede. 
Estudio fotográfica 
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24 de aBrtl de 1973 SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FIESTAS DE TAUSTE A M A N E C E R 
A EN DE S CAMISAS A Z 
Artículo publicado en "Ju-
ventud" el 2 de noviembre 
de 1S5-Ï, por el gran perio-
dista íallecido Miguel Angel 
Castiella. 
"l ia fe no sabe medir el tiem-
po, y es por esto que desco-
nozco cuánto permanecí re-
zando bajo esta imagen dimi-
nuta, guapísima, morena y ro-
quera de la Virgen de Sancho-
Ábarca, una de las devociones 
que la Fatange me dio hace 
tiempo, por aquellas fechas en 
que la paz era una burla, a 
¡a vez que una legítima espe-
ranza. K-eeando e s t u v e —en 
calma me hallaba ahora—, pi-
diéiidole- por nosotros, pecado-
res; por ti, camarada del Fren-
te de Juventudes; por todos 
ÍTIS camaradas y los míos. Y 
le dije, como entonces cuando 
en Alcubierre o en el Carras-
cal, o en los l'anos oscenj t i 
de la Violada, o en Santa Quí-
teria de Almudévar, Caían sus 
hijos m á s próximos, los ta lis-
íanos de sangre honrada y ges-
to generoso, le dije, quedamen-
te, como entonces, con el acen-
to tierno y picudo de su gente 
del secarrí.1 de Bárdenos: "Vi r -
gencica d ¡ los camisas azules". 
Sé que mi advocación pro-
ducirá escarnio, cuando no el 
gesto desmesurado del escán-
dalo. Pero si una imagen, una-
devoción de Nuestra Señora 
Jiene algún derecho a tomar -
este mote, quiero romper una 
Tanza por la Virgen de gancho-
Abarca, la Virgen navarra y 
aragonesa que se vino, muti-
lada, a d_-r la paz de su amor 
a los viejos reinos pirenaicos 
en la misma muga que los di-
vide. Porque Ella guarda, en 
ia» paredes de su casa tausta-
na, el recuerdo de los mejores 
©amaradas de las banderas de 
i»*agón, la relación impresio-
ftante de caídos que un pueblo 
' •^ España puede ofrecer como 
pura y brillantísima hoja de 
servicios. í'arque desde el año 
1933 los vítores a la Virgen 
tenían sobre la tierra cereal 
el mismo acento que el "¡Arri-
ba Españí l" con que el pue-
blo entero se convirtió a la Fa-
lange. Porque l o s labradores 
la hicieron pasar por yez pri-
mera este año de 1954 sobre 
sus camisas azules, la línea he-
roica del Ebro, que Ella divisa 
desde los montes pardos donde 
apareciera el año de gracia de 
1569. Y porque sus escuadras 
de honor las montaron las ju-
ventudes tanstanas, los herede-
mTRUCCIONíS 
ros legítimos del derecho a Es-
paña, te traigo, camarada, es-
ta postal mariana, cuando a 
la Señora nuestras falanges 
habrán devuelto a su trono fo-
restal. 
Tres fracciones dividieron a 
los ta lístanos ante la inminen-
cia del traslado de su Virgen 
a Zaragoasa. Los que contaban 
la distancia y la querían lle-
var en el coche más rápido, 
más cómodo y más rico. Los 
que pensaban que a la Virgen 
le correspondía, desmontada de 
la encina en la que se venera, 
el trono superior de todos y 
cada uno de sus hijos, u n a 
andanza peregrina en que su 
bendi c i ó n pudiera detenerse 
más suavemente que sobre el 
vértigo moderno de un auto-
móvil sobre las tierras todas de 
su paso. Y , finalmente, la de 
aquellos otros q u e pretndían 
entrara en la capital del Ebro 
sobre el altar de su esfuerzo 
labriego: montada en el re-
molque de un tractor y escol-
tada desde su altar aldeano 
por trescientos ochenta trac-
tores con que el pueblo tra-
baja la extensa tierra de su 
comarca, por considerar la r i -
queza de Tauste fruto de sa 
arn^r eterno. 
Cuentan que la s a l i d a de 
Tauste fue impresionante. Las 
m ujerucas lloraban t r a s su 
Virgen, sin recabar a su sen-
ibilidad sino el hecho del des- , 
amparo en que se quedaban. 
;No nos dejes solicas...!, im-
ploraban las viejas que no po-
dían acompañarla. 
¡Cuiuiao con lo que hacéis 
c o n la Virgen...!, amenazaba 
con el puño a los que se la lle-
vaban, mozarrones de jota y 
trilla, un anciano herniado. 
Y la Virgen, con las tres lan-
zadas que rompieron su brazo 
derecho y el izquierdo del Niño, 
con sus danzantes enramados, 
enloquecidos, armados de espa-
das para su defensa, recogido 
su amor en las lazadas del ca-
chirulo y la ancha faja blan-
ca, llegó a Zaragoza donde la 
esperaban los viejos militantes 
de la Falange que se gnriscó 
en Castillejos el 18 de Julio. 
Un camarada que conmigo 
estaba en la iglesia de Santia-
go, donde se, instaló la imagen, 
me avisó con el codo. Seguí 
su mirada que ya estaba emo-
cionada. Una vieja casi extin-
ta, sustituida la carne por un 
pellejo oscuro, recogido el pelo 
blanco bajo un paño negro que 
Telaba su cabeza de pájaro an-
tiguo, sustituidas las pestañas 
por u n a blefaritis tremenda, 
los ojos escondidos en un cua-
jaron de lágrimas que le ro-
daban por las mejillas; un de-
do de infantil manila balan-
ceándose en medio del llanto, 
y_ por todo el rostro una son-
risa feliz de iluminada, apre-
taba trenzados fuertemente los 
dedos de sus manos, mientras 
C O M E R C I O 
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musitaba, alegrada, convicta; 
i Sí! ¡Qué Tú eres la más gua-
pa del mundo...! A su lado, un 
señor bien portado, con un tra-
je azul marino a la medida, 
de un corte cuidado, chistó en-
fadado para que callara la an-
ciana, el índice prohibitivo, se-
vero, sobre los labios. La vieja 
le miró enrabiada: "¡Qué le-
che! —dijo levantisca—. Cada 
una alaba lo que tiene". 
El la tenía a la Virgiem dé 
Sancho-Abarca. Era el fin y el 
principio de su tesoro. Como la 
tenían —las manos en la cin-
tura, en la faja del remate del 
pantalón, hundidas planas so-
bre la inamovible camisa azul-» 
los cuatro falangistas tausta-
ños, mirándosela radiantes. Y, 
uño explicaba: 
"¡Este no es el manto que 
sacará; Sai...! ¡Por si que.-!] 
¡Pa la procesión sacará el güe-
no...! ¡El de la guerra! ¡Que 
pa eso nos guardó del demo-
nio!" \ 
Os quería hablar de Tauste 
y del milagro de su Falange^ 
de la resurrección de los muer-
tos de la Primera Bandera, do 
la Cuarta, o de la Sexta, o do 
la Móvil. Pero otra vez será. 
Porque el milagro de los Caí. 
dos de Tauste está aquí, en es-
ta fe aldeana ruda y total, ea 
este an.or sobre todas las co-
sas que la Virgen morena, d i -
minuta, y roquera de la muga 
de los dos viejos reinos cuida 
con el celo de su ternura, di-
vinamente jardinera, a la que 
yo recé por iodo, vosotros una 
mañani ta de octubre." 
S O R O 
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AGRICULTORES Tomás Toro 
S A L U D A a todos los taustanos, d e s e á n d o -
les unas muy felices fiestas en honor 
ele nuestra V i r g e n de Sancho-Abarca 
i 
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Insecticidas potentes para cultivos de huerta y remolacha. 
Contra enfermedades de cultivos hortícolas - Herbicidas 
Para cereal. - Herbicidas específicos para: cebolla, tomate, 
pimiento, patata y remolacha 
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G E N E R A L MOLA, 28 — TELEFONO 327 — T A U S T E 
Coso , 102, endo . 
T e l é f o n o 232063 
I M M O I A 
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HERMANDAD SINDICAL D£ 
LABRADORES Y GANADEROS 
Pkm de los Almogávares, 1 - Tel. 159 - TAUSTE 
- /̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
1 F O N T A N E R I A Y S A N E A M I E N T O S 
Construcción de remolques de todos los tipos 
Reparación de maquinarla agrícola 
DEPOSITO PARA ESTA ZONA DE NEUMATICOS 
« P I R E L L I » 
Wlguel Servet, núm. 12 — Teléfono 141 — T A U S T E | 
VICENTE GARCIA "CAMPA 1 0 
S A N FRANCISCO, N U M . 64 T E L E F O N O 224 T A H S T 
ívvvvwvyvvvvvvvvv 
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TAIIS NO 
Considerad mi alegría al diri-
girme a vosotros, jóvenes y 
compañeros taustanos, d e s d e 
estas columnas de A M A N E C E R , 
que indica que en nuestro que-
rido Tauste vamos a celebrar un 
año más nuestras fiestas patro-
nales en honor de la Santísima 
Virgen de Sancho-Abarca. 
Deciros tan sólo en este corto 
mensaje, que al igual que vos-
otros siento lo más hermoso 
J A C I N T O 
smmm 
COMESTIBLES 
SALUDA a los clientes 
Fernando el Católico, núm. 19 
T A U S T E 
SÍMIL LAS 
B U R U L O 
Casa fundada en 1868 
Almaeéii 
y despaciio 
María Agustín, 4 y 6 - Tel. 222770 
; (Pasaje Ebrosa) ZARAGOZA 
de la vida, ser joven, y qué mo-
mento más propicio para disfru-
tar de nuestra juve n t u d que 
nuestras fiestas patronales, vi-
viéndolas con alborozo y ale-
gría haciendo presencia a to-
dos los festejos, tanto popula-
res, como religiosos, como una 
juventud unida, sana y respon-
sable que camina firme; así, yen-
do todos unidos, tendrán más 
resplandor y b è 11 e z a nuestras 
fiestas; no obstante, no pode-
mos olvidar esa semana tan ex-
traordinaria de juventud que 
días pasados tuvimos en nuestra 
villa y que resultados tan posi-
tivos nos han dado, si recorda-
mos, porque quedó muy dentro 
de todos nosotros, que Tauste 
será lo que nosotros seamos, y 
si Tauste es lo que nosotros so-
mos, nuestras fiestas serán lo 
que nosotros nos propongamos. 
Estos días de primavera son 
los más hermosos del año; las 
rosas y los claveles resplande-
cen en sus jardines como los 
ángeles en el cielo; también nos-
otros resplandece r e m o s por 
nuestras calles y plazas con un 
resplandor fulminante-que Nues-
tra Madre de Sancho-Abarca sa-
brá darnos con su gracia y bon-
dad, pero también nosotros te-
nemos que corresponderle dán-
dole lo mejor que tenemos, por-
que El la se lo merece todo, y 
qué mejor regalo que nuestra 
juventud, una juventud sana y 
eariñosa, demostrando en todo 
momento que en nuestro que-
rido Tauste hay juventud digna 
de ser admirada. 
No puede faltar en esté cor-
to mensaje para todos aquellos 
jóvenes taustanos que por diver-
sas causas en, estos días de gozo 
se encuentrán fuera de nuestro 
pueblo, deciros que os tene-
mos presentes y p e d i m o s a 
nuestra Virgen . de Sancho-Abar-
ca os tenga en su seno. 
E n mi nombre y en de la 
juventud taustana, hacemos ex-
tensivo para todos los foraste-
ros que quieran honrarnos con 
su nresencia, quedan invitados a 
nuestras fiestas. 
Sólo falta que estos días de 
felicidad. Nuestra Amadísima 
Madre de Sancho-Abarca nos ilu-
Que paséis unas felices fiestas 
os lo desea de todo corazón: 




REPARACION DEL AUTOMOVIL, CHAPA Y PINTURA 
Y VENTA DE MOTOCICLETAS 
Hernán Cortés, 40 Teléfono 200 
I T A U S T E (Zaragoza) 
V̂VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWyvvVV̂ ^ 
S A S T R E R I A 
COSO, 88 
SALUDA a sus e l íentes y amigos, con motivo 
de las fiestas patronales, y les ofrece su 
secc ión de Camisería y Confección, en 




c o s o , 77; Teléfono 232257 
GRAN SURTIDO EN PRENDAS 




P i n í u m TUDELA \ 
SALUDA a sus paisaaos en sus | 
fiestas patronales \ | 
• I 
Bandera Móvil dé Aragón, 10, bajo | 
Teléfono 293604 ZARAGOZA | 
immiiiiii 
TALLERES | 
GADEA, S . l | ÏA^TIPO GR A FICA 
MAOOINARIA AGRICOLA ¡ 
IMPRESOS DE TODAS CLASES 
Avda. Compromiso de Caspe, 34 
Teléfono 224279 Z A R A G O Z A 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ZARAGOZA Y SU 
PROVINCIA D E SANTANA AGRICOLA 
CONCESIONARIO PARA ZARAGOZA Y ¿Ü PROVINCIA, 
A E X C E P C I O N D E L A ZONA D E CINCO V I L L A S , D E : 
MOTRANSA - CON E L TRACTOR N U F F I E L D 
OFICINAS, EXPOSICION Y V E N T A : 
Requeté Navarro, 10 - Tels.: Oficina, 341389. Repuestos, 331028 
Z A R A G O Z A 
T A L L E R E S : 
Hernán Cortés, 26-28 - Teléfono 89 - T A U S T E (Zaragoza) 
tauranteBlENVEr 
SALUDA a sus amigos de Tauste, con motivo 
de sus fiestas patronales en honor de ia 
Virgen de Sancho-Abarca. 
CARLOS AZNAR BA YÁRTE 
JOSE ANTONIO, 20 
T A X I ALQUILER 
% A U S T £ 
T E L E F O N O 502 
I Paseo Independencia, 28 Teléfono 214833 | 
Z A R A G O Z A I 
Estaban los mozos tie-
sos como pales, con los 
brazos en alto y el pa-
ñuelito blanco en la ca^ 
beza, las inoras todo lle-
nas de gracia y garbo, 
alzando también las ma-
nos formando una esce-
na allá abajo, en el Tea-
tro madrileño de la Zar-
zuela, dando una lección 
de dance popular, majes 
tuosa y serena. 
Era una danza de Taus 
te, una jota seria, r í tmi-
ca, lenta, algo verdade-
ramente insóyto en jo-
tas, con la parsimonia 
de un minué y con su 
misma gracia. 
Con ia majestad que 
trasciende de lo au tén-
tico, con el nervio y el 
garbo de lo que es popu-
lar, así aquella jota eii 
el Concurso de Cores y 
Danzas de la Secciám 
Femenina, hacía vibrar 
el alma aragonesa de 
muchos hijos de la tie-
rra que se han tenido 
qué extrapolar hacia cie-
los más clementes .para 
buscar .su puesto al sol. 
Que parece que !a tie-
rra aragonesa no diera 
para todos suspreolaros 
varones y para sus her-
mosas doncellas y han 
dé salir hacía fuera, ha-
cia- la ciudad, hacia e! 
extranjero, en esa peno-
sa diàspora de dificulta-
des, en ese vía cruel? del 
alejamiento de lo que se 
quiere dentro y hondo. 
Aplaudía el Teatro el 
trenzado solemne de las 
parejas que ponían ios 
pies en el suelo en el in -
verosímil ritmo quebrado, 
en la identidad absoluta 
de movimientos, conu si 
todo el grupo fuera tan 
sólo un algo superior, 
trascendido en la mira-
da Iluminada de los dan-
zarines, en trance de 
convertirse a una cate-
goría sobrehumana y co=. 
lectiva, r e p resentando 
con rasmia, con esfuer-
zo, con ardor, a Tauste y 
a su tierra. 
Aquella tarde de M a -
drid había en la Zarzue-
la una lección taustana 
de empresa solidaria del 
espíritu, llevada a térmi-
no por el pueblo sobera-
no. 
Tal ler de H e r r e r í a 
fmoa 
\ A C H § 
Avenida 18 de Julio - TAUSTE 
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mnmRAFM BE m RBM 
CARMEN BARRAV BETORE 
Nombre: Carmen Barrau Be-
toré. 
Nació en Zaragoza, el 28 de 
diciembre de 1954. Tiene, pues, 
18 años . 
Reside en Tauste. 
Color del pelo: negro. 
Peso: 50 kilogramos. v 
Ojos: negros y grandes. 
—/Estudios? , 
—Primer curso de Informa-
ión y Turismo. 
—¿Tu carácter? 
—Tranquilo. 
—¿Tu mejor cualidad? 
—No soy quien para, juzgarme. 
; —¿El mayor defecto? 
-—No suelo ser puntual. 
— Tienes novio? 
—.«o. 
r —¿Qué cualidad aprecias et» 
los demás? 
—La sinceridad. 
—¿Y te desagrada? 
— i a hipocresía. 
^-¿Qué es para t i la vida? 
—Un frenesí. 
—¿Tu vocación? 
— M i carrera. •> 
—¿Color para vestirá 
— E l rojo. 
—¿Preferencias gastro n ó ra 1-
cas? 
—Las patatas, de cualquier 
forma. 
—¿Lugar más bonito que co-
toces? 
—San Sebastián. 
• —¿Y para vivir? 
—Depende de con quien se 
vhra. 
—¿Te gustaría visitar? 
Primero. Río y su carnaval; 
htego, todo el mundo. 
•¡«-¿Qué opinas de la época en 
que te ha tocado vivir? 
•—Tiene sus defectos y virtu-
des, como todas las épocas. 
—¿Lo mejor que has hecho? 
•—La carrera elegida. 
—¿Y lo peor? 
— 
—¿Cómo empleas tu tiempo 
libre? 
— L ' o , oigo música, bailo en 
«La Espiga», de Tauste... 
— ^racticas algún deporte? 












—¿Te gustaría casarte con ms 
torero? - -
—No me importaría que fue-
se torero. Depende de la per-
sona, claro. 
—¿Futbolista que admiras? 
—No sé nada de fútboL 
—¿Y pintor? 






—Pasar las fiestas en grande. 
—¿Cómo te gustaría ser? 
—Como soy. 
—¿Y qpmo eres? 
- £ . . . ? 
—¿Qué opinas de la juventud 
de hoy? 
—Hay distintos grupos de ju-
ventud. Habría que opinar l e 
cada uno de ellos, y no los co-
nozco a fondo a todos. 
—La '-uventud, se dice, sòbs 
lo que no quiere, pero que no 
sabe lo qu3 quiere. ¿Estás de 
acuerdo? -
—Sí, completamente. 
—¿Qué supuso p a r a t i ser 
nombrada reina? 
—Una alegría muy grande pa-
ra así poder representar a la 
mujer taustana. 
—¿Cómo fue la elección? 
—La elección la hizo la Comi-
sión de Festejos, eñ un festival 
que tuvq. lugar el día de San 
José. 
—¿Cuál va a ser tu misión 
durante las fiestas? 
—Presidir los actos relaciona-
dos con las mismas. 
—¿Tu mayor deseo ahora? 
—Cumplir lo mejor posible 
con la misión encomendada, y 
dejar a Tauste en buen lugar. 
—¿Cuánto dura tu reinado? 
—Un año. 
—¿Eres la más g u a p a de 
Tauste? 
—No creo. 
—¿Cómo esperas sean las fies-
tas? 
—Fabulosas, como siempre. 
—¿Te gusta la popularidad? 
—No. 
—¿Qué dicen tus amigas? 
—Están muy contentas. 
—¿Lo mejor de las fiestas? 
—Las vaquillas. 
—¿Qué. no tienen las fiestas 
de Tauste que pudieran tener? 
La respuesta ha sido una pre-
gunta: 
—¿Habrá corridas de toros? 
—¿Falla la religiosidad en las 
fiestas, con relación a otros 
años? 
—Creo que no. rotundamente. 
—¿Qué les dices a tus «subdi-
tos»? 
—Que aprovechen las fiestas 
lo mejor posible, y se lo pasen 
én grande; y, como s i e m p r e , 
sean alegres, serviciales y aco-
gedores para con los forasteros. 
Han sido sus últimas palabras 
un bonito broche a nuestra en-
trevista. El la desea lo mejor pa-
ra los taastanos, y pide para los 
forasteros la mejor de las aco-
gidas que, a no dudar, los hi-
jos de Tauste. como siempre {o 
hicieron, abrirán sus puertas a 
cuantos vayan a gozar de esas 
entrañables fiestas de Nuestra 
Señora la Virgen de Sancho-
Abarca, fiestas para las que ha 
sido elegida reina de las mismas 
en 1973, esa bellísima muchacha, 
con sus 18 años recién cumpli-
dos, y que se llama Carmen Ba-
rrau Betoré. Felices fiestas y fe-
liz reinado. 
J U A N JOSE H U A Z O ÚSOM 
Bar - Cafeteria 
C A S C B N 
SERVICIO ESMERADO 
SALUDA a sus clientes y ami-
gos, con motivo de las fiestas 
patronales. 
Especialidad en toda clase 
de aperitivos 
General Mola, 12 bis - TAUSTE 
Fábrica de conservas LA TAUSM FRANCES 
Esmerada fabricación de toda clase de conservas 
R E S T Ï T U T O I G A L E T A Y O 
Pfaza de San Antón, s/n. Teléfono 147 T A U S T E 
BASM K 
Desea a sus clientes y 
amigos unas felices fiestas 
San Francisco, 20 - Tel. 90 
T A U S T E 
es en la Ermita 
M S I 
Del pasado tengo grato recuerdo. De la ú l t ima primave-
ra queda en m i memoria viento fresco e incontaminado: 
Viví horas de au t én t i ca espiritualidad en la ermita 
de Nnestra S e ñ o r a de Sancho-Abarca el a ñ o pasado, 
cuando subieron en pe reg r inac ión tos feligreses de Taus-
te en sus fiestas de abr i l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M In t e rven ía don Francis-
W¡i&W$Mñf!P%->fá 'SO; con su inmensa huma-
nidad, reviviendo u n a s 
p r á c t i c a s familiares e his-
tór icas , y alentaba en su 
homi l ía a los jóvenes para 
que sus anhelos e idéales 
de superac ión tuvieran por 
soporte u ñ a devoción pro-
funda a la Madre d é Dios. 
Y o viví la piedad y é l 
amor de los t aus t años a la 
Virgen Mar ía . Y o fui testi-
go de plegarias y cánt icos . 
Y o pa r t i c ipé de un amplio 
ágape con la famil ia Fran-
cés, a la sombra de los pi-
nos, cuando el reposo se 
hacía ocio y él descanso 
conversac ión. 
Alegría de r o m e r í a y fes-
tejos de acto altamente ca-
r iñoso fue el d ía que yo d is f ru té con mis amigos de 
Tauste en las alturas de l a ermi ta de Sancho-Abarca, 
C o n oraciones de l i turgia y plegarias de rosario iban 
tos compromisos m á s sinceros. 
Pude comprobar ü n a v i ta l idad refígiosa que no se 
queda én las imágenes . Pude captar la figura de un 
amor humano que significa el esp í r i tu religioso en sü 
m á s expresiva t r aducc ión de Cris to hecho Dios para 
los hombres y con los hombres. 
Fue un d ía de singular a legría . Fue una fecha qüe 
es hito de caminantes incansables hasta j a integridad 
del amor s in e g o í s m o s , s in cá lculos retorcidos y sin hi-
pocres ía . 
Y o viví ei a ñ o pasado una fiesta de c o m p a ñ e r i s m o 
'%de amistad, de diá logo nuevo por él lugar y las per-
sonas y de e sp í r i t u movido por l a presencia dé Dios 
y por tos cantares a su M a d r e : 
De ayer me q u e d ó un grato recuerdo. Así como un 
valioso despertador de una piedad que crece y profun-
diza en los hi jos de Tauste y t n quienes hemos tenido 
l a suerte de part icipar en sus demostraciones piadosas 
•de m á s historia y relieve. 
A L B I N O F E R N A N D E Z 
(capitán, capel lán) 
ÍLÍCTRICIDAD JIMENEZ 
• T E L E V I S I O N G E N E R A L ELECTRICA ESPAÑOLA 
• APARATOS ELECTRODOMESTICOS 1 
• INSTALACIONES-MONTAJES 
JOSE ANTONIO, 9 T E L E F O N O 286 T A ü S T E 
Sastrería MARIN 
MILITAR Y CIVIL 
Méndez Ñoñez, 38, 1.* izquierda Teléfono 231742 
Z A R A G O Z A 
Distribuidor de: Vinos Navarro y SAVIN 
Gaseosas Moncayo 
Zumos Turía (Naranja y Limón) 
Cervezas Skol 
QUEIPO DE LLANO, 35 Teléfono 194 T A U S T E 
MERCERIA Y ULTRAMARINOS 
D I G N A M U R I L I O 
JOSE ANTONIO, 58 T A U S T E 
M a r i a n o P o l a M e l e r o 
MINAS N U E V A S DE SALES FINAS 
BOLAS ESPECIALES PARA GANADO 
DOS D E MAYO, 11 T E L E F O N O 132 
T A U S T E 
B A N C O C E N T R A L 
un servicio bancària completo y eficaz 
BANCO CENTRAL 
su bmKO amfffo 
Aprobado por el Banco de España con el número 9202/2 
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S D A N Z A N T E S 
E T A U S T E 
Por Monio JARJHITE BMRTE 
Un© de los números más su 
gestivoe de las animadas fies-
tas de que ésta Villa celebra 
en h{Hior de su Patrona, la San 
tísima Virgen de Saneho-Abar-
ca, 1© eenstituye la actuació» 
de los célebres danzantes. 
El publicar tinas cuartiBas 
en este número de AMANSÇEB 
tiene por linalidád acórtar tó-
ĝuncis datos Kistórices acCTea 
ydel origen, manifestacioneSj et-
cétera, del vif toso y tradicio-
nal dance, no hay desgraciada-
mente, BÍ en los archivos ni en 
poder de los particulares, deta-
lle alguno sobre este tema.: 
Su origen, como tantos óteos 
•espeetáeulos populares, habrá 
que referirse a las, rudimenta-
rias representaciones, teatraíea 
en las que se recuerdan hechos 
notables de la vida de los pue-
blos, sean de carácter religiós© 
guerrero, luchas entre moro© y 
guran en muchas comparsas © 
guerer© luchas entre moros y 
cristianes—, que defaron huella 
'tan honda en el pueblo espa-
ñol. Por eso he de limitarm© 
en este humilde trabajo a ex-
poner mis personales aprecia-
ciones, que podrán servir paya 
los que no conocen este espee-
táculo se formen una idea ge-
neral sobre el mismo. 
El dance de Tauste tiene ca-
racterísticas que no se encueit 
tran quizá en ningún otro de 
la región aragonesa 
En primer lugar, su tipismo, 
netamente aragonés; la indu-
' mentaría de los danzantes es 1© 
más clásico en el ya desapare-
cido traje baturro. Es el raism© 
que hace más de un siglíj ves-
tían los labradores acomoda-
dos de la Villa; calzón corte, 
amplios vuelos sin exasreraclo-
nes: cantónenlos de impoluta 
blapoo t a m b i é n , y asi 
caèr más de dos centímetros 
del largo de] calzón: fajta de 
lana ancha morada, media ne-
gra, alpargatas abierta, chaleco 
que deja lucir la pechera bor-
dada de la blanauísima cami-
sa de lienzo, y tocada la ca-
beza con rico pañuelo de seda 
a modo de turbante. 
Visten otro de gala en -el día 
de la Virgen, con media blanca 
y faja de seda de raso o roraé 
blanco blanco también, y así 
ân en, la procesión dando guar 
dia a Nuestra Señora. 
Completan esta indumentaria 
clásica con unos soberbios ar-
ces de vistosas flores de talco 
y un sobre con las que realizan 
sus principales evoluciones. 
Otras características de nues 
tro dance es su severidad; mo-
vimientos armoniosos, vivos, 
per© acompasados y nobles; au-
sencia de ehecárrerias en ta 
que en óteos lugares llaman 
"los dichos", en te que salen a 
la luz los defectes, reales ©'tea 
, ginarios de Ies eonveeinos. En 
éste no hay sin© el cordial sa-
ludo que el rabadán <un avis-
pado muchacho de diei o doce 
años), dirige desde la altura 
de la torre humana que for-
man varios danzantes, a )M au-
toridades que presiden el dan-
ee, vecines y forasteros, y una 
sentida y fervorosa despedida 
que en la misma forma dirige 
a la Santísima- Virgen frente 
a su eapilla en, la puerto del 
templo parroquial; 
I«s pasos del danc e ssm pam 
variades y se ejecutan ©& 8« 
tetalidad en la plaza inrtn̂ fjal 
ante el Ayiuatamient©, «ate te 
presencia de las autoridades te» 
cales y esclavo mayor que pre» 
siden la fiesta. 
Prescindiendo de tes m m m 
tatportantes, « 9 a eteser^tóto. 
ocuparía mucho espaci», Msrn-
mos notar verdaderamente tarl-
gtoales te que psdrfamee Ha~ 
mar "marcha «fe tes e^ndas". 
Colocados en grupas é& a eua-
tr@, con tes sables en alto 7 
a tes ma rciales señe» de ma& 
marcha guerrera, giran ehoean-
do sus sables y haciende varia» 
éas evolucione»; ne hace teéat-
vfa mucho» s é m - Devatea «o 
te man© tecpleráá vsm p i e» 
de madera tinintetura áe es-
eudo), con te que re«ar4abaa 
el carácter guerrero de esta fa-
se del dance; ya ne te vae^em. 
y e©n dte ha perdido algo te 
significación marcial que tente; 
te emplean en «I desfile del 
pendón y a] acompañar a es-
«lavos y autoridades. 
ta nota más artística es te 
danza de tes arcos; de saber 
pwanaiente oriental, tina, deli-
cada, de maravilloso colorido, 
los graciosos movimientes «A» 
á trian tes de Ies arcos ema sus 
brillantes flores, heridos por 
tes rayes del so); forman raí 
conjunto que difícilmente se ol-
vida al que una vez 1© ha pre-
senciado. 
Si todos los pueblos cultos y 
amantes de sus costumbres y 
tradiciones artísticas se cultivan 
con cariño estas reliquias 
del pasado, Tauste debe esme-
rarse en que este número del 
programa de sus fiestas conser-
ve y aún preciare mejorar en lo 
posible su dance tradicional. 
La acción del tiempo, los 
"nuevos modos*1, ¡son dos ene»» 
migos declarados de estes tra-
diciones: todos tes que sentimos 
el hondo y sincero amor ate 
patria chica debemos intere-
samos en defenderlos contara 
todo 1© que tienda a hacerlas 
desaparecer © transformarse en 
una operación mercantil, te 
l̂ ie debe hácersé por ainor a 
una tradición de tan delicado 
gusto tan genuinamente taus-
tano. 
Tauste debe conservar a ul-
tranza sus tradiciones que nues-
tros abuelos nos legaron y que 
tanto bien puede proporcionar 
a las nuevas generaciones, que 
estamos _ seguros se sentirá» 
cuando las comprendan orgu-
llosos de sus antecesores. 
A i G u m s d í t a s 
5CRVICI0S QUi LE 
0 FREC i r n o s 
# CREDITOS AGRICOLAS ^ 
COMPRA DE MAQUINARIA, RECOLECCION Y ATENCIONES AGRICOLAS 
# ENSEÑANZA Y BIVULGAGION 
ESCUELA DE COGULLADA Y 7 ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS 
# ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 
INFORMACION, AYUDA, SOLUCION DE PROBLEMAS TECNICOS 
# TRATAMIENTOS AEREOS w 
EN SIEMBRAS, DISTRIBUCION DE ABONOS, CONTROL DE PLAGAS 
# PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
DE SEMILLAS * ^ — - -
MAICES, TRIGOS, CEBADAS, VEZAS, ARBOLES FRUTALES 
# LABORATORIO DE ANALISIS AGRICOLAS 
ANALISIS DE TIERRAS, AGUAS, PRODUCTOS AGRICOLAS *' 
# ALUMBRAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 
EQUIPO MOVIL DE PERFORACION, POZOS 
! 
TAMBIEN EN TAUSTE LA 
A J A b l A H O R R O S 
Y M O N T E DE PIEDAD D E 
ZARAGOZA, ARAGON Y ROIA 
ESTA A SU SERVICIO 
475 OFICINAS EN CINCO PROVINCIAS 
J U L I O C A S T I L L O GIL 
PINTURAS Y EMPAPELADOS 
í' TELEFONO 370 
I 
I SAN BARTOLOME, 26 
danzantes de Tauste, & su pase por 
eel&na, en 1952 
Ramblas de Bar- g 
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• 1 1 
MARlíi NIEVES V E R A 
—¿Edad? 
—Tengo dieciocho años. 
.—¿Qué ha supuestD para, t í 
ser nombrada dama de honor? 
—P u e s, sinceramente, una 
gran ilusión. 
—¿Un deseo? 
—Que Ueg-uen p r o n t o ías 
fiestas. _ , 
—¿Tienes novio?' 
; —No. 




—Acompañar a l a Reina a 
todos los actos. 
—¿Lo mejor de las fiestas? 
—Está mtiy bien hecho el 
prograi _a. -
—¿Te dedicas? 




—¿Practicas algún deporte? 
—Baloncesto, gimnasia y na-
tación. 





—¿Qué piensas hacer en las 
fiestas? , ; 
—Divertirme a rabiar. 
—¿Con el novio? 
—No tengo novlOi 
—¿Lo que más te agrada de 
las fiestas? 
, —Las vaquillas. ; 
—¿Color preferido? 
— E l negro. 
—¿Qué tal pasas el domingo? 
—Aburridillo. 
—¿Y la discoteca? 
—Estupenda. 
—¿Qué esperas de las fies-
tas? 
—Tengo mucha ilusión, 
—¿Practicas algún 'deporte! 
—Natación. 
M A R I A C A R M E N C E R L A N G A 
•; „; : ANSO , 
—¿Qué sentiste al conocer l a 
elección de la Beiaa? .., 
—Una gran alegría, y» q u i 
es amiga mía. 
—¿Un deseo? 
—Que haya más gente Joven 
que tenga juventud. 
—¿Estudias? 
—Sexto de Bachillerato; en 
el Colegio San Femando. 
—¿Tu opinión de los jóve-
nes? 
—Solo se preocupan de sa 
teabajo. 
—¿Cómo pasas el verano? 
—En las piscinas. 
— E l novio, ¿cuándo debe lle-
gar? 
—Cuando empieza la inad»> 
D A M A S D E H O N O 
^ OCHO BELLAS JOVENES TMSEAMS, 
EN L i CORTE DE LA REINA DE LAS FIESTAS 
—¿Tu mayor ilusión? 
--Saber otras cosas. 
—¿Te gusta viajarf 
—Me encanta. 
¿r-lrias, ¿a dónde? 
—A Venècia, èn a v i ó n . Es 
muy romántico; 
—¿Está a güsto en Tauste? 
—Sí; lo quiero mucho. 
.¿-¿Prefieres, á los chicos? 
—Me es indiferente que sean 
rubios o morenos: que sean 
guapos. 
• A N A CERLANGA 
—¿Edad? 
«-Dieciocho años.: 
^ ¿ U n deseo? 
—Pasármelo muy bien en «s» 
tas fiestas. 
—¿En qué consiste pasárse-
lo bien? - v • _ . 
—En sentirme feliz con mis 
amigas y amigos. 
—¿Lo que más t é agrada de 
las fiestas? • 
— E l rosario de cristal, en lo 
religioso, y las vaquillas, en lo 
profano. 
—¿Deportes que practicas? 
—Me gasta el balonmano, 
que antes practicaba sh IAS 
Jeresianas. : . • 
—¿-Se promueve l a cultura 
entre la juventud taustana? 
—Hay inquietiides,. y muchas 
ganas, pero falta voluntad. 
—¿Qué no hay y podría Ka-
ber? , 
—Más amistad. Está separa-
da, ya que cada uno anda por 
su lado. 
—¿Causas? 
—Problema de mentalidad. 
—¿Este verano? 
—En Tauste y una escapad* 
a.S'atóu. 
—¿Lees? 
«^Aquello que me produc* 
—¿Música preferida? 
—LOne Star. 
—¿Te gustaría encontrar no. 
r io eh estas fiestas? 
—Oaro. 
—¿Edad? 
—De veintiano o v^nft t rés 
años. 
-^¿Estudias? - --i 
«-Sexto de B a c h i l l e r a t o 
(Ciencias). 
E S T H E R A N S O 
—¿Tu mayor ilusión? 
—Ser feliz. 
— ¿ E n qué erees conslsfe®: M 
íelicldád?. . . 
—Aquello que me produce 
una satisfacción de 10 qué lue-
go me queda buen recuerdo. 
i*-¿Qüé quisléraws significaraa 
«stas fiestas para tí.? 
•«Acordanne de ellas. 
—¿Estudias? 
—Sexto de Bachillerato Píe-
tras) . 
Domicilio social: ALCALA, 61 - MADRID-I4 
CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO: 60.000.000 D E PESETAS? 
Reservas íntegras en España 
Autorizada por O. M. de 13 de marzo de 1946, inscrita en el registro establecido por la tey; 
_ de 14 de mayo de 1908 
Tran^nortes marítimos, terrestres y aéreos; valores, vida, accidentes acumulativo ocupantes, 
vehíc JS e individuales. Responsabilidad civil general (cazadores, etc.), seguro obligatorio 
voluntario de R. C. a terceros y combinados, a todo riesgo de AUTOMOVILES: turismos, 
camiones, tractores,, cosechadoras, motocicletas, robo mobiliario, cosechas, cinematografía, 
: incendios y cristales 
SUCURSAL PARA ARAGON Y SORIA: San Miguel, 2, 2.* A - Teléfono 233166 - ZARAGOZA 
Deleg cion Comarcal para TAUSTE - SANCHO-ABARCA - G A L L U R - PRADILLA D E EBRO -
VALAREiSA :. E L BAYO r REMOLINOS - CAS TEJON D E V A L D E J A S A - SADABA - UNCAS-
TILLO - BIOTA - B A R D E N A D E L CAUDILLO - SANTA ANASTASIA - PINSORO - SANTA 
ENGRACIA - SABINAR . M A L E E N 
V I D A F O N D O 
ANTONIO TARAUTE BAYARTE 
«™,w.T .~ COLEGIADO número 7.467 
OFICINAS G E N E R A L E S : General Mola, numero 32 — Teléfono 43 — T A U S T E 
(Autorizado por la Dirección General de Seguros en 29-1V-50) 
—¿Para qué estudias? 
—Para saber. 
—¿Crees en él amor? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque no creo encontrar 
a esos chicos a los que conocer 
que me brinden ese amor. 
—¿ Admiras en los demás? , 
— L a sinceridad. 
—¿Crees en los demás? 
—Sí. 
I S A B E L C A R D O N A 
—¿Quién es la más alegre?-
•~HAur©^a..-
w P o f qué? 
—Tiene chispa. 
—ïEsperàs "de las fiestas?-
—Cónocer a gente agradable. 
—¿Tienes novio? 
—No. • 
—¿Quizá aparezca en estas 
fiestas? 
—Lo veo muy difícil. 
—¿Cómo ves a los chicos? , 
—Muy egoístas. Sólo piensan 
en ellos mismos. 
—¿Estudias? 
—Idiomas; francés e inglés. 
• • -^-¿Un deseo? • • • -
—Me gustaría dar clases. 
—¿Un lugar para vivir? 
—No me importaría vívir i r 
siempre en Tauste. 
—¿Te gustaría viajar? 
-^Sí. A Francia. Concreta-
mente, a Grenoble. 
—¿Por? 
—-Para practicar tí francés. 
—¿Lo que más te gusta de 
las fiestas? 
—Las vaquillas. 
—Cambiando de tema, ¿que 
me dices de las fiestas de la 
Virgen? • 
--Sentidas, p u e d e n ser un 
signo positivo, un bnén cami-
no para llegar a un ideal su-
perior. , 
—¿Hay diversiones eñ Tatas-
te? 
—No falta nada; fallan las 
personas.' / 
—¿Rémedios? 
^—Convivencias, charlas, cin«. 
fórum, aportáciones artística 
excursiones, conferencias... 
—Sé que ha habido una 
m a n á de la Juventud",: promo 
vida por ?̂  Parroquia, ¿ha re 
pondido la juventud? 
:—Sí, y de manera extraordi-
naria. 
—¿Qué falta en Tauste? 
—Un poli deportivo, alia pis. 
eina pequeña. 
E N C A B N I T A BARRA® 
B E T O B E 
—¿Edad? 
—Tengo veinte aïlos." 
—¿Estudios? 
—Segundo de Información 
Turismo. 
—¿Un deseo? ; , ; ' 
, ̂ -Aprobar.. 
—¿Tu mejor recuerdo? 
—Ser dama de honor 
.. dos años. , , 
—¿Qué lugar te gustó rnás? 
—Alicante., 
—¿Un viaje? 
—A Grecia y Oriente Medio. 
—¿A qué tienes miedo en la 
%lda? 
' —A los 
—¿ Qüé admiras mas èn lo 
demás? 
—La inteligencia, bohdid 
sinceridad. 
—¿Qué espesras de las fies» 
• *as? 
—Pasarlo bien. 
—¿En qué consiste pasarla 
Men? 
—Ño es nada èspecïàJ. Qú* 
cuando me levante por la ma-
ñ a n a pueda decir: Q u é bien 
me lo pasé ayer! 
—¿Y si sale la media naraa. 
Ja en estas. fiestas? 
—Será bien recibida. 
—¿Cómo deberá ser? ;i 
—Que tenga las tres c n á y a -
des reseñadas. 
-—¿Algo más? 
—Felices fiestas a todos 
• J U A N J O S * 
MATERIALES DE GONSTRUCCION — BALDOSAS 
PIEDRA ARTIFICIAL — AZULEJOS — CAOLÍTÀ 
» TERRAZOS — CEMENTOS ZARAGOZA 
Saluda a sus clientes > amigos 
M O N G Ü I I O 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTEX, DE VENTANALES 09 
HORMIGON SAS Y TEKA-HERGON 
General Mola, 30 
Teléfonos: Oficina: 84. Particíifar: 7-892-718 . 
EJEA DE LOé CABALLEROS (Zaragá^í 
Moto Servicio m m 
REPARACIONES E N G E N E R A L 
A V E N I D A 18 D E JULIO, N U M . 11 T A U S T 
NEUMATICOS MICHELIN Y PIREIXÍ 
ñ. G - E N T E á' 
M I O GALAN, S. A. 
Zurita, 7 — Teléfonos 224225, 233760 y 234557 — Z A R A G O 
TIENDA DE ULTRAMARINOS 
FRUTAS Y V E R D U R A S 
I S A B C l S E R R A N O 
Maza lá Reconquista X A U S 'Ç® 
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El Grupo è Coros y DaMas 
de la Sección Femenina, 
sigue cosechando triunfos 
Entrevista con su directora, 
doña Ana Lar ra í Pola 
E l Grupo de Coros y Danzas, durarife una de sus actti&ciones 
E l «Grupo de Coros y Dan-
las de la Sección Femenina» de 
Tsmste se formó én 1966; parti-
cipando desde entonces en to-
dos los concursos nacionales de 
la Sección Femenina. 
E n su domicilio nos ha recibi-
do la directora, Ana Larraz Fo-
ja, a quien entrevistamos. 
—¿Actuaciones? 
—En 1968 dimos un recital de 
canciones en el Teatro Principal, 
de Zaragoza, organizado por el 
Club Medina y Juventudes Mu-
sicales. También participamos 
«a Zaragoza durante dos años 
eonsecutivos (1969 y 1970). en el 
Concurso de Canciones . Navide-
ñas, obteniendo el tercero y el 
primer puesto, respectivamente. 
—¿Y fuera de la provincia? 
— E l pasado año superamos la 
última fase del Concurso Nacio-
nal de la Sección Femenina, 
siendo seleccionados para actuar 
en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, «n la modalidad de co-
to y danza. E n 1970, consegui-
mos el cuarto premio nacional 
y diploma en el V I Festival de 
la Canción de Primavera, en Al -
cázar de San Juan (Ciudad Real), 
dentro de los Festivales de Es-
paña, y en 1971, en el V i l Fes-
tival, merecieron, en r e ñ i d a 
competencia, el primer premio 
nacional y la «Amapola de Oro». 
—¿Lo último en Tauste? 
—Participar en él festival or-
taaizado por el Ayuntamiento, el 
día de San José, en que tuvo 
Migar la elección de la Reina de 
las Fiestas. 
—¿Y fuera? 
—Participar en el ÏV Festival 
de Masas Corales «Canal de las 
Bardenas», organizado por el 
Patronato Social Católico y el 
Centro de Iniciativas y Turismo 
de Ejea de los Cabañeros, que 
se celebró durante los días 7 y 
8 de abri l en la citada locali-
dad. 
—¿Algún proyecto? 
—Aunque sin concretar, el Ir 
quizás a Miéres. 
—¿Quién organiza? 
—La organización la deciden 
entre José Longás, presidente de 
nuestro Grupo, y los jefes de 
Cuerda. 
—Que son... 
—Jesús Bayarte, Angel Gracia, 
Mana Carmen Tudela, Angelines 
Traín y Mari Longás. E l secre-
tario es Francisco Ejea. 
—¿Cuántos son los componen-
tes de los Coros? 
—Entrç rondalla, coro y bai-
le, en total cuarenta y cinco. 
—¿Otras actividades s u y a s , -
además de atender el Grupo de 
Coros V Danzas? 
—Llevo un Coro de Juventu-
des de la Sección Femenina, con 
cuarenta participantes, m i x t o , 
entre siete y trece años, quienes 
también participaron él día de 
Saín José. 
—¿Y...? 




—¿Y algún disgusto? i ' 
—NO. . ! 1 
—¿Mucho trabajo? 
—Cuando hay que preparar 
una actuación tenemos ensayo 
diario. 
—¿Pasará en Tauste las fies-
tas? 
—Desde luego. 
Y hasta aquí las declaraciones 
de Ana Larraz Pola, directora 
del Grusp de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina de Taus-
te. Vaya nuestra felicitación por 
esa estupenda labor, que hace-
mos extensiva a sus más direc-
tos colaboradores, así como al 
resto de componentes de la 
Coral. 
M i afecto per el Santuario d 
la Virgen de Sancho-Abarca 
No, no es de ayer mismo, ni 
de hoy. M i afecto por el santua-
rio de la Virgen de Sancho-Abar-
ca se remonta ya a varios lus-
tros. Y desde-entonces, solamen-
te su contemplación desde Tu-
, deia, l ima de gozo mi espíritu 
y de ansias incontenibles de es-
tar allí en cualquier momento. 
Para mí_ su descubrimiento fue 
realmente algo mágico en cuan-
to a la influencia que ha ejer-
cido en mi espíritu. Y la cosa 
fue así. 
Hace bastantes años, nos ha-
bíamos reunido como de cos^ 
lumbre mi «peña» de amigos 
tudelaHos en el bar que siempre 
frecuentábamos. Y no sé cómo 
ni , por qué, alguien sacó a cola-
ción el que al día siguiente se 
celebraba la festividad de la Vir-
gen de Sancho - Abarca y que 
esa festividad, por el mes que 
era, septiembre, correspondía su 
celebración a los navarros. Y sin 
dudarlo un solo momento, deci-
dimos aquel año estar presentes 
en el santuario, para, de esta 
manera, representar a nuestra 
ciudad. Y como entonces los co-
ches no abundaban, ni mucho 
menos, y el camino a recorrer 
sabíamos no era nada bueno, al 
día siguiente, montados -en dos 
tílburis que arrastraban sendos 
caballos, salíamos por el puente 
del Ebro, camino- de Cabanitlas 
y Fustiñana. para, desde esta 
última, emprender la travesía de 
la Bardana, 
Empezamos la Bardena y nos 
encaminamos a la famosa cues-
ta de «La Negra», subiéndola 
con bastantes apuros. Camina-
mos por toda la plana de la ci-
tada Bardena Negra, pasando el 
caserío de «El Aragonés», vien-
do las lomas de la «Punta de la 
Aguda», la «Punta del Queso», 
las barrancadas enormes de Val-
degurrión... Nos detuvimos para 
descansar allí donde los de Fus-
tiñana llaman ,«La Cabrera del 
Alto» y al fin atravesamos «El 
Farrique», la balsa del «Esco-
rón» y en un último y gran es-
fuerzo, nuestros vehículos, a l 
anochecer, entraban en la plazo-
leta del santuario. 
Visitamos a la Virgen, rezán-
dole una salve. Y después, en 
la gran cocina del santuario, re-
pusimos nuestras menguadas 
fuerzas, pasando una v e l a d a 
muy agradable y simpática, ame-
nizada por una rondalla y por 
la alegría incontenible del sante-
ro de entonces, llamado Sancho, 
y que tanto se parecía en sus 
cosas a su homónimo el escude-
ro de Don Quijote. Dormimos 
en un gran pajar y a te que por 
el cansancio que llevábamos, no 
extrañamos lo más mínimo la 
cama circunstancial de aquella 
noche. Y a la mañana siguien-
te, con «1 campo en una alegría 
desbordante de luz. de sol, de 
los mil olores campestres en un 
regalo para los sentidos, con 
sentimiento y pena, abandoná-
bamos aquellos parajes, no sin 
antes habernos despedido de la 
Virgen de Sancho - Abarca, re-
zando por todos los nuestros y 
por nosotros también. 
Después, volví varios años, pe-
ro ya en coche. Y dando la vuel-
ta por Tauste; los taustanos se 
habían encargado con Antonio 
Jaraute al frente, de hacer He-
ABRIL 26,27,28 y 29 
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UNION DE REYES 
vadero, mucho más llevadero, el 
camino que conduce al santua-
rio. Y también, al pasar los 
años, buscando un grato descan-
so —que para eso son las vaca-
ciones, para descansar—, he es-
tado ya dos años pasando una 
temporada corta en el albergue 
del santuario. Y he sido tratado 
magníficamente, encontrándome 
tan a gusto en aquel estupendo 
paraje, regalo de la vista y se-
dante del cuerpo, azotado por 
los vendavales de la vida. 
Días maravillosos pasados en 
aquella estupenda soledad, sin 
que nadie turbase aquella calma 
idílica en que se desenvolvía 
nuestra vida, sirio simplemente 
el , dejar pasar las horas, alma-
cenando energías para volver 
nüevamenté a Ta dura tarea dia-
ria. - - • 
E l año pasado rio estuve. La 
familia, mejor dicho, los nietos, 
pudieron conmigo y me llevaron 
a, una playa mediterránea. Y 
aquello era la locura, el barullo 
y el no poder estar n i parar en 
ningún sitio. Aquello, de verdad, 
no era para mí. Y así me fue: 
poco antes de entrar él invier-
no, el marrajo sucio y jabonero 
del infarto de iriioçardiò, como 
taurinamente le definió tí críti-
co de A M A N E C E R Salvador 
Asensio, cuando a él le pasó lo 
mismo, hizo su aparición en mi 
persona. A correr, a la ambulan-
cia, a Pamplona a to la ma cha, 
para, pOr fin, salvar la piel de 
momento. Y yo me creo que to-
do ello fue por no haber ido 
a Sancho - Abarca. Así que este 
año, si Dios lo quiere, ya esta 
remos otra vez allá -MT-ya diga 
lo que diga la familia y ios nie-
tos. 
A la plazoleta, a la muralla: 
a ver llenarse los ojos y «1 al-
ma de ese roaraviJÍosa paisaje 
siempre igual y siempre t am-
blante; a ver «ñavegat» Jos trac-
tores por el ancho mar de jas 
tierras ubérrimas de las Cine© 
VíHas; a gozarla Un poee con 
las fanfarronadas del señor An-
gel «Ei Botejonero»; a ver si 
aún vive el señor Nazario íteoi 
te; a preguntar por los de otros 
años que yo conocí; a darle un 
abrazo de verdad a Antonio ja-
raute, al que seguro, segure, he 
de encentrar allí. Y , sobre todo 
y sobre todos, a postrarme a las 
plantas de la Virgen morena de 
Sanche - Abarca, a la que me 
encomendé en aquélla triste oca-
sión de mi dolencia y a darle 
las gracias por su merced e in-
finita misericordia. Y también, 
por mi Navarra, tan necesitada * 
ahora de la ayuda celestial para 
librar las descomunales batallas 
que está llevando a cabo contra 
los enemigos de Dios, de España 
y de su fe. 
JOSE MARIA A R R EG U I 
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I Caseosa insuperable 
I L A CASERA 
I ¡ E S U N I C A ! 
I Distribuidor en Tauste: 
I CARBONICAS RIBEREÑAS, S. A | 
n d« abril de 1973 SUPLEMENTO DEDICADO A LAS FTÍ§TA§ DÈ TATJSTT A N E C E H 
A i A ATEN GE AD L E I D A LABOR 
\ m S T A C i m S DE SU M í , DON EMILIO URBANO FANDO 
—¿Qué pueblos son los que 
abarca la comarca que atien-
de esta agencia? 
—Son siete pueblos. En la 
subcomarca A e s t á n Gallur, 
Boquiñeni, Ltrceni y Pradilla; 
después tenemos o t r a subco-
marca que . comprende Tausta 
y Castejón de Valdejasa y los 
pueblos de Colonización Santa 
Engracia y Sancho-Abarca. 
—Concreteándonos en el caso 
de Tauste, ¿qué es lo último 
que ha realizada Extensión 
Agraria en favor del agricul-
tor y ¿el ganadero? 
—Se está tratando de pro-
mover, enj uanto a los gana-
deros cíe laiuiir. con arreglo a 
la legislación acutla, un com-
plejo de ganado ovino. Y en 
cuanto al vacuno, se está fo-
mentando principalmente .lo re-
ferente al ganado de carne, 
acogiéndose a las ayudas de 
acción concertada, ayudas de 
acción concertada, ayudas de 
ordenación rural, y después, 
p<or iniciativa de la Coopera-
tiva, el famoso complejo que se 
prevé instalar aquí en breve, 
con un volumen de unas mi l 
vacas, que creo afecta pues a 
casi la totalidad de los agri-
cultores de Tauste. Casi diría-
mos con una totalidad de un 
setenta u ochenta por ciento 
que habrán entrado en este 
complejo que se trata de rea-
lizar. 
—¿Y en un futuro más a 
menos lejano? 
—JEn realidad, nuestro pro-
$ra*»a de trabajo, lo que se 
pretende, en este aspecto ga-
nadero, y en general en cuan-
to a la estructura en sí de la 
explotación, es tratar de deri-
varlo a los agricultores; en vez 
de que s e a n exclusivamente 
agricultores, que sean agricul-
tores-ganaderos. Es decir, de-
rivar ? s explotaciones emi-
nentemente agrícolas a explo-
taciones agropecuarias, ya que 
está completamente comproba-
do que son más rentables, tie-
nen más defensa en todos los 
aspectos, pueden intensificar 
los cultivos, ya que aquí, por 
la climatología, normalmente 
lo más que se puede obtener 
es una cosecha. Sin embargo, 
combinando con lo ganadero 
se pueden obtener dos cose-
chas, a base de que una sea 
obtención de forraje, con lo 
cual lleva ya una rentabilidad 
de la tierra en sí, que se le 
saca más dinero por unidad 
de superficie, y aparte los in-
gresos que pueden obtener a 
través de! ganado que c a d a 
uno tenga. 
—Lo cierto es que aquí, de 
concentración no hay nada. 
—¿Por qué? ¿No interesa? 
¿Qué me puede decir al res-
pecto?-
— E l agricultor no demues-
tra interés en el plan masivo 
que debía de existir para lle-
var a ca lo una mejora de este 
tipo. Por otra parte, la con-
centración parcelaria oreo <ine 
sería un bien para todos l o s 
pueblos. Sin embargo, aquí no 
se ha visto a la gente dis-
puesta. 
—¿Es problema, q u i z á , de 
mentalización? 
— P u e s yo creo que si. Es 
problema de mentalización, y 
después quizá haya otros mu-
chos sitios en que tal vez sea 
más necesario que aquí, aun-
que sin dejar de decir por ello 
que no sea necesaria. E l pro-
blema de concentración par- , 
celaría, para mi, debería rea-
lizarse casi en todos los pue-
blos del país. 4 
—Pero siempre será Inicia-
tiva de l a comunidad, ¿o no? 
—Ahora, sí. normalmente se 
hace por petición. No es como 
antes, en que se designaban los 
pueblos de concentración. Hoy 
día, lo tienen que pedir ellos. 
—O sea, que hoy en Tauste 
¿no se ha promovido esta in-
quietud? 
—No. Y es que creo que hay 
otros problemas m á s impor-
tantes que atender. 
—¿Cuáles son estos proble-
más? 
—Uno de ellos sería el po-
derse establecer una serie de 
industrias para absorber mu-
chas veces ese desequilibrio de 
mano de obra que hay en de-
terminadas épocas. Y creo que 
hoy, para que un pueblo pro-
grese solamente con la agri-
cultura, es muy difícil. No ca-
be duda que la industria es un 
factor importante para e s t e 
progreso. Es muy posible que 
con esto del complejo gan>td*-
ro sea un principio, y esto rt^-
ve a cabo mano de obra, am- • 
biente, empresas marginales de-
rivadas de este complejo, etc. 
—¿Desea añadir alguna cosa 
más?-. • • v: • •• 
—Pues, en fin, en cuanto a 
las actividades que llevamos, 
las consideramos fundamenta» 
les. y es una de las cosas eií 
las que estamos trabajando y 
en lo que más plan tenemos 
en el futuro, es las actividades 
de los ejes, que son personas, 
agricultores, que pueden inci-
dir en eí resto de la población. 
La formación de estos agricul-
tores más bien se trata de en-
señarles .. que s e p a n llevar 
una contabilidad de sus explo-
taciones, para después, a tra-
vés de ella, hacer lo que en 
realidad interesa, que es IBL ges-
tión de la explotación. Es de-
cir, ver los problemas que sur-
gen en ella, ver cómo se pue-
den solucionar, si interesa ha-
cer cambios de cultivo, si in-
teresa hacer cambio de acti-
vidades de esos cultivos, etc. 
Esta es una de las cosas que 
más interesa, yo creo, al cam-
po. E l agricultor debe analizar 
sus propios problemas. Es de-
cir, q u e no estén esperando 
siempre a que se los solucio-
nen los demás y se les hagan 
ver. sino que ellos, por sus pro-
pio^ medios y bajo una forma-
ción determinada, puedan ana-
lizar s u propios problemas, 
medir sus propios recursos y 
tratar de abordarlos conjunta-
mente. > , 
—¿Puede haber repercusión 
ante esta actitud? 
—Efectivamente. Todo esto 
lleva como repercusión que en 
el momento en que señores con 
unos niveles determinados ven 
que . pueden progresar porque 
han hecho unos cambios en la 
explotación, no cabe la menor 
duda , adémás/ es un hecho que 
se es'-i 'iendo, pues, que los 
deïu vs se fijan en ellos. En-
tonce, cuando otros agricul-
tores se dan cuenta de que es-
tán en la misma situación, tie-
nen la misma explotación^ los 
mismos recursos aproximada-
mente, tratan de superarse. Es 
por lo que es la acción indi-
recta la que se persigue. Lo de 
llegar a todos los agricultores 
uno a uno muy difícil. 
—¿ Concretando ? 
—Pues sencillamente, el tra-
bajo ha de ser a base ,de gru-
pos de agricultores que sean 
significativos ante su comuni-
dad. Y con ellos trabajar. Es 
lo que esto se denomina ejes. 
—¿Y...? 
—Hay Otra faceta muy im-
portante que llevamos: es la 
de la formación de la juven-
tud. No cabe la menor duda 
que ai •• nosotros queremos in-
fluir en las mejoras del cam-
po, tiene çue ser en la forma-
ción de i-sas personas que vi-
ven en el campo. Esta forma-
ción será tanto mejor cuanto 
antes se empiece con ellos en 
la formación de la mentali-
dad. 
—¿Hay escape de la juven-
tud? •• 
—Normalmente, escape de 1$ 
juventud hacia ©tras activida-
des, sí lo hay, aunque en est» 
comarca no de uña forma acen-
tuada. Precisamente con lo qua 
le decía, se trata, en especial 
con aquellos jóvenes qué t i« . 
nen posibilidades de permane-
cer en, el campo, es formarlos 
desde uñ principio. E s t o se 
realiza a través de los conjun-
tos que se denominan plante» 
Jes, en los cuales, a través do, 
dos o tres años, se les da una 
formación; incluso después se 
les busca una periodicidad pa-
ra que continúen esa forma-
ción bajo estos g r u p o s más 
adultos que son los ejes; o sea, 
que es una formación continua 
y progresiva. Para mí, es una 
de las cosas más importante»,' 
y, además, se puede decir que 
se están obteniendo resultados 
francamente buenos. 
—¿Alguna otra actividad coa 
la juventud? • 
—Sí. Se trata de la forma-
ción profesional agraria, que 
se realiza en colaboración con 
el Ministerio de Educación y , 
Ciencia. Se están desarrollan-
do, a q u i concretamente, dos 
cursos de formación profesio» 
nal agraria. Y esto podríamos 
considerar como un p r i m e r , 
paso, ya que se dan a mucha-
chos recién salidos de la es-
cuela, con catorce y q n 1 n c a 
años. Y después podemos co»-
siderar otro segundo paso en 
Su formación, como pueden ser 
los planteles. Y otro tercer pa-
so como puede.. ser los ejes. 
Como se ve, es un proceso edu- : 
cativo y de lo que se trata es 
de comenzar cuanto más jo-
ven, mejor. 
—¿ Y estos escalones e s t á n 
funcionando ya? 
—Desde l u e g o . Funcionan 
cursos de formación agraria, 
los planteles y los ejes. 
R A N J A J A D A S 
TA US TE (Zaragoza) 
GRANJA DE SELECCION PORCINA EXCLUSIVAMENTE DE LA 
RAZA lANDRACE BLANCO BELGA 
Ditecton JOSE CRUAÑES OLIVER - Veterinario 
miembro de la ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO PORCINO SELECTO 
Oficina en Zaragoza: General Sanfurjo, 10, 8.' A - Teléfono 222968 
P r e m i o s o b t e n i d o s e n e l a ñ o 1 9 7 2 
MAYO 1972 
FERIA DEL CAMPO - MADRID 
VI Concurso Ibérico de Ganado 
Selecto 
DE SEIS LOTES PRESENTADOE, 
2 primeros premios con Medalla de Oro 
2 segundos premios con Medalla de Oro 
2 terceros premios con Medalla de Plata 
y 
CCPA DEL CAMPEONATO DE HEMBRAS 
DE LA RAZA BLANCO BELGA 
SEPTIEMBRE 1972 
II Semana Porcina del Sudeste 
LORCA (Murcia) 
II Concurso Morfológico de Ganado 
Porcino Selecto 
de 8 lotes presentados 
5 PRIMEROS PREMIOS 
3 SEGUNDOS PREMIOS 
SEPTIEMBRE 1972 
FERIA SAN MIGUEL LERIDA 
I Concurso Nacional de Canales 
PRIMER PREMIO ABSOLUTO 
Y 
PRIMERO Y SEGUNDO PREMIOS 
DE LA RAZA BLANCO BELGA 
Concurso Morfológico Internacional de 
Ganado Selecto de Razas Precoces 
de 4 lotes presentados 
2 PRIMEROS PREMIOS 
2 SEGUNDOS PREMIOS 
Ido ello avala la calidad de los reproductores de G S 
Á M A H E C E W SUPLEMENTO DEDICADO A LAS RESTAS DE TAÜSTE 24 efe abrfí efe 1973 
"ASPIRAMOS ASCENDER 
A TERCERA DIVISION" 
ñíos dice don Miguel Olwán Balhef 
presidente del C. D. Tauste 
—No está dado de alta oficial-
mente por la Mutualidad. 
—¿Satisfechos por la clasifica-
ción? 
de lo ocurrido, sí. Estamos en 
una zona media. • sin preocupa-
—r Aspiraciones? 
=—Subir a Tercera División. 
—¿LQ . mejor de esta tempo-
rada? 
—Haber promoeionado a un 
taustano. Latorre, basta el Real 
Zaragoza. 
—¿Qué tal económicamente? 
Francameirte 
Es un hombre entusiasta que 
siente los colores del Club De-
portivo Tauste como el que 
más, y que quiere para su equi-
po lo mejor, que será lo mejor 
para esa estupenda afición y lo 
mejor para Tauste. 
—Dígame quienes colaboran 
con usted en la Junta Directiva. 
—Miguel Supervía, como vice-
presidente; Justo López, como 
secretario; José Antonio Martí-
nez, es el tesorero, y vocales: 
Angel Martínez, Antonio Pola, 
Antonio López, Rafael BarUbás, 
Manuel Sánchez y José Antonio 
Martínez. Figura de delegad© de 
Juveniles Jesús Cupiílar. 
—¿Y entrenador? 
—Angel Jiménez, sustituí d o 
el accidente por Alberto 
—¿Lo último que han hecho? 
—Él campo, que es de los más 
bonitos de la región. 
—¿Qué mejoras necesitan ha-
cer? . v . , . 
—La ampliación de vestuarios. 
Hemos pedido ayuda, per© reci-
bimos una negativa. 
—¿Algún proyecto? 
complejo deportivo que 
llevar a buen fin el Ayun-
tamiento. . 
—¿Qué opina de los árbitros 
que les , tocan? 
—Dentro de grandes individua-
lidades, hay muchas medianías. 
—¿Son tan incompetentes co-
mo se dice? 
le pide a la afición? 
prestando el apoi 
—¿Cobró el entrenador acci-
dentado su ficha? 
—En efecto. Angel Jiménez ta 
percibido la ficha completa.; 
—¿Por qué no entrena todavía 
Jiménez» • 
—¿Algo más? 
—Un recuerdp a nuestros Ju-
illecidos en el trágico 
Clavero y Martin, 
¡empre estarán en el 
recuerdo de todos nosotros. 
Nuestros mejores deseos para 
que el C. D. • Tauste alcance lo 
que es aspiración, no sólo de su 
presidente, sino de todos los 
taustanos: llegar a la categoría 
nacional. Animo y adelante. 
DEL "CUIB DE LA I I S M " 
Su secretorio. Morco Antonio Sánchez, 
nos habla Je los proyectos sockles 
®CLÜB D E L A A M I S T A D " -
Hemos dialogado brevemente 
con el secretarlo del Club, Mar -
co Antonio Sánchez, quien, ade-
más, ha tenido la gentileza de 
invitamos a cuantos actas se 
oeJebren en estas «es tas en 
nombre del Club, detalle por 
el que nos vemos muy honra-
dos y que - agradecemos. 
del Club? : 
_ E l Club se mueve i n -
dependientemente. 
—¿Su fundación? 
—Lo fue por mosén Domingo 
Lafn. 
—¿Número de socios? 
— E l Club está compuesto por 
370 jóvenes. 
—¿Forman la Junta Diree- • 
Ova?-
—Tome nota: presidente, Pe 
dro Pola Sanjuán; secretario, 
Marco- Antonio Sánchez; teso-
reros, Jesús Ruiz y María Car-
men Tudela; vocales: José Ma-
nuel Deolz. Edeímira Mongüi-
lod, Angel Muri l lo y María Vic 
torla druehaga, 
—¿Objetivos que persigue el 
Club? 
—Fue fundado con la fina-
lidad de formar a la Juventud 
taustana, tanto cultural como 
cteporuvamiente. 
—¿Hay perseverancia? 
—Hasta ahora se va reali-
Eando. 
—¿Otras actividades? 




—Excursiones, . actualmente 
un concluso de fo-
aunque nos faltan pistas de-
portivas. 
—¿Algo más? 
—Se está llevando el II Con-
curso campeonato de Jutgos de 
mesa, con la ayuda inestima-
ble de nuestro colaborador don 
Antonio Jaraute. Estos cam-
peonatos desearíamos que fue-
sen comarcales. : • 
—¿Y en lo cultural? 
—Estamos formando una b i -
blioteca, aunque con grandes 
dificultades económicas para 
su ampliación, a pesar de las 
donaciones que nos hizo la C a -
ja de Ahorros de Zaragoza, Ara 
gón y Rioja. 
—¿Y en lo recreativo? 
—Realizamos musicales eeo-
nómlcos, en los que colaboran 
activamente los socios, repre-
sentando "esquets" y en gru-
pos corales. 
traslado a otros locales, 
que tenemos asignados en la 
Casa de la Juventud. 
—¿Qué tal acogida habéis te-
tódo? 
—Excelente. 
—¿Qué abona cada socio? 
—Veinticinco pesetas men-
suales. 
—¿Algo para las fiestas? 
—Vamos a elegir, por vota-
ción de todos los socios, a una 
madrina que represen tarft al 
Club en las mismas. Esta ma-
drina será presentada en la 
carroza que este Club presen-
tará a concurso. 
—¿"S para terminar? 
—No podemos olvidar la gran 
ayuda que nos presta ei con-
serje, don José Sieso Gara, pa-
ra el buen funeionami ?ní;c y 
mantenimiento de los -alones 
de nuestro Club, y el agrade-
cer a A M A N E C E R el envío 
del diario durante cuatro me-
ses. 
Sólo nos • resta desearles lo 
mejor, y que su entusiasme no 
merme a pesar de las oifieul-
tades. Ellos, sin duda, nabrán 
podido contribuir a que ta Ju-
ventud de Tauste sea mejor y 
ya es bastante. 
J U A N J O 
tografía, contamos con un equl 
p® de . baloncesto,. femenino. 
Autocar, S. A. 
S e r v i c i o O f i c i a l 
C I T R O E N 
TALLERES, EXPOSICION ¥ VENTAS? SANTA TERESA, 36 
. RECAMBIOS: LA SALLE, 4 
TELEFONO 258800 ' - X A R A C O Z A 
VICENTE LARRAZ 
Merceria - Efectos militares 
C O S O , N U M . . 58 
Teléfono '224113 ' - ZARAGOZA 
" P U F Pelupría É señeras 
Avenida del General Primo de Rivera, n.2 6 0 
Teléfono 359 • T A U S T E -
; TALLERES MECÁNICOS 
PASCUAL SORO 
Teléfonos: Talleres: 68, Particular: 279 
Avda. del 18 de Julio, s/n. T A U S T E • 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 















+ INDUSTRIAL DE 
C M A L U N A 
e l p r i m e r b a n c o i n d u s t r i a l e n Z a r a g o z a 
le ofrece 
d o b l a r s u s a h o r r o s 
en diez años y medio, con 
cert i f i cado d e d e p ó s i t o a l 
O 
en imposiciones a plazo dé cinco años 
y también le ofrece 
#• 
6 ' 7 5 % 
6 ' 5 0 % 
6 1 2 5 % 
apíazo w 
de cuatro años 
aplaza 
de tres años. 
en plazo superior 
a dos años. 
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desea más información pors 
• visita Dteléfono Dcarta 
BARCELONA LERIDA MADRID VALENCIA ZARAGOZA 
P.5 de Gracia, 45. Avda. de! Caudillo, 43. Glorieta Rubén ParíO, 5, Pza. Alfonso el Magnánimo, 5. Av. Gral. Sanjurj'o, % 
Tel. 215 69 00. Tel. 23 75 77 Tel. 419 81 50, Tel. 21 13 33, Te!. 21 96 04 
E l 
E l 
REINA DE FIESTAS Y DAMAS DE HONOR 
Tauste, villa por tantos conceptos dig 
na de ser glosada en los más cordiales 
y ensalzadores términos, destaca de 
modo especial por la belleza y gentileza 
de sus mujeres. Bastaría para demos 
trarlo esta muestra tan sugestiva que 
ofrecen la Reina de Tas Fiestas y sus 
Damas de Honor en esta página espe 
cialmente dedicada a ellas de nuestro 
suplemento. 
Hay, en efecto, belleza y simpatía 
a raudales en este conjunto de jóvenes 
taustanas, a las que aquí, en días tan 
señalados, rendimos especial tributo de 
admiración 
Nieves Vera Salas Encarnita Barrau Betore 
. -- -• 
Esther Ansó Cerlanga Mari Carmen Barrau Betore Maribel Cardona Casasús 
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